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TEN GELEIDE
In februari 1856 vestigden Jean Guilaume Dekker en Willem Johannes van de 
Vegt te Utrecht een handel in kantoorbehoeften, papier en religieuze artikelen 
annex boekbinderij. Vanaf 1864 werd de firma ook actief op het terrein van de 
uitgeverij, aanvankelijk te Utrecht en vanaf 1922 ook in Nijmegen. Tot aan het 
voorjaar van 1989 -  toen Uitgeverij Dekker & Van de Vegt werd opgeheven 
en het fonds onder dezelfde naam werd voortgezet te Assen door Uitgeverij 
Van Gorcum -  zijn ongeveer 2000 titels gepubliceerd.
Al deze titels zijn opgenomen in deze fondscatalogus. Zij zijn onderverdeeld 
in drie categorieën: boeken, periodieken en schooluitgaven. Per categorie zijn 
de titels chronologisch gerangschikt, naar het jaar van eerste uitgave. Binnen 
een jaar zijn de titels alfabetisch geordend op auteursnaam of -  indien op de ti­
telpagina van de betreffende uitgave een auteursnaam ontbreekt of er sprake is 
van een auteurscollectief -  op het eerste woord uit de titel, met uitzondering 
van het lidwoord. Publicaties die in meer delen met dezelfde hoofdtitel zijn 
verschenen, zijn opgenomen in één beschrijving onder het jaar van verschijnen 
van het eerste deel, ook als de opvolgende delen in meer, uiteenliggende jaren 
zijn verschenen. Indien eenzelfde titel in meer, ongewijzigde, drukken is ver­
schenen, is een mededeling hierover opgenomen bij de beschrijving van de 
eerste, of latere ongewijzigde, druk. Gewijzigde drukken zijn wel apart be­
schreven, onder het jaar van verschijnen van de gewijzigde druk.
De titelbeschrijvingen zijn overgenomen uit de geautomatiseerde catalogus 
van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek. De beschrijvingen zijn als zodanig 
uit het computerbestand overgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de wijze van 
titelbeschrijving is ontleend aan het zogenaamde ‘Pica-format’, het gemeen­
schappelijk geautomatiseerd catalogussysteem van de Nederlandse weten­
schappelijke bibliotheken. Onregelmatigheden in interpunctie en hoofdletter­
gebruik zijn niet verwijderd. Er is slechts dan gecorrigeerd, wanneer de be­
schrijvingen een onduidelijkheid opriepen of onjuist bleken. Om het fonds- 
overzicht volledig te maken zijn de titels die in de Nijmeegse Universiteits­
bibliotheek ontbreken, door de samensteller aangevuld op basis van de gege­
vens uit het fondsarchief. Ook deze titels zijn beschreven volgens het ‘Pica­
format’.
Overigens bleken slechts 34 titels van de ongeveer 2000 in het fonds Dekker 
& Van de Vegt verschenen uitgaven in de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek 
te ontbreken. Van dit geringe aantal zijn bovendien 19 titels wèl aanwezig in 
een afwijkende versie: in een oorspronkelijke of juist latere, gewijzigde druk, 
in een proefschriftversie of als handelseditie van een dissertatie. Om de ge­
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bruikers van deze fondscatalogus extra van dienst te zijn, is bij de titelbeschrij­
vingen ook de informatie over de plaatsing in de Nijmeegse Universiteitsbi­
bliotheek opgenomen.
Om het fondsoverzicht toegankelijk te maken is een naamregister gemaakt. 
Hierin zijn alle personen opgenomen die in de beschrijvingen met name zijn 
genoemd: auteurs, redacteuren, bewerkers, bezorgers, inleiders, vertalers, foto­
grafen en tekenaars. Achter de namen wordt verwezen naar de bladzijden 
waarop titels staan vermeld waaraan zij hun bijdrage hebben geleverd. Het 
naamregister is hierdoor tevens een prachtig overzicht van personen die samen 
met hun uitgever van betekenis zijn geweest voor het fonds Dekker & Van de 
Vegt.
Gelet op het belang van dit uitgeversfonds voor de geschiedenis van het Ne­
derlands katholicisme in de 19de en 20ste eeuw, lag het voor het Katholiek 
Documentatie Centrum (KDC) voor de hand om deze catalogus uit te geven. 
Het belang wordt nog eens onderstreept door twee bijdragen van de hand van 
K.W.J. van Rossum, telg uit dit uitgeversgeslacht en laatste directeur van de 
zelfstandige uitgeverij Dekker & Van de Vegt. In deze bijdragen over respec­
tievelijk de Utrechtse en Nijmeegse vestigingen heeft hij een onthullend licht 
geworpen op de geschiedenis van het fonds, in het bijzonder ook op zijn bete­
kenis voor de emancipatie van de Nederlandse katholieken. Daaruit blijkt ook 
dat er vanaf de oprichting van de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1923 
een hechte relatie heeft bestaan tussen uitgeverij en universiteit. Tot aan de 
jaren zestig is een groot deel van de universitaire publicaties bij Dekker & Van 
de Vegt uitgegeven. Kortom, redenen genoeg voor een bescheiden tegenpres­
tatie van de zijde van de universiteit door het uitgeven van deze fondscatalo­
gus, voorzien van een inleiding over een boeiend stuk uitgeversgeschiedenis.
Het pièce de résistance van deze uitgave wordt gevormd door de catalogus 
van het uitgeversfonds van Dekker & Van de Vegt. Voor cultuurhistorisch on­
derzoek zijn fondscatalogi van groot nut, omdat zij zowel qua onderwerpen als 
door de auteurs een spiegel vormen van een tijdperk. Het is te betreuren dat er 
maar zo weinig van dergelijke spiegels voorhanden zijn. Elke aanvulling van 
deze leemte is dan ook welkom. Het samenstellen van een dergelijke catalogus 
is vaak niet meer mogelijk, omdat de noodzakelijke gegevens -  in het bijzon­
der de publicaties zelf -  ontbreken. Het ontbreken van deskundige hoofden en 
handen om een dergelijke catalogus samen te stellen, is echter meestal een nog 
groter struikelblok. Het KDC verkeerde in de gelukkige omstandigheid dat de 
reeds genoemde laatste directeur van de Uitgeverij Dekker & Van de Vegt er 
persoonlijk voor heeft gezorgd dat de erfenis naar behoren geregeld is: niet al­
leen heeft hij het fonds in het KDC ondergebracht, maar hij heeft ook daadwer­
kelijk bijgedragen aan de beschrijving van het fonds, waarbij hij vooral ook 
geholpen heeft bij het oplossen van allerlei problemen en raadsels die zich 
voordoen bij de samenstelling van een catalogus.
Gaarne willen wij de heer K.W.J. van Rossum oprecht danken voor het ver­
trouwen dat hij steeds in het KDC heeft gesteld. Het was een voorrecht samen 
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met hem deze publicatie tot stand te brengen. Voorts willen we ook de biblio­
thecarissen van het KDC danken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van 
deze fondscatalogus. Onder leiding van de toenmalige bibliothecaris A.G.J. 
Maes is de basis hiervoor gelegd. In het bijzonder geldt deze dank ook mevr. 
drs. M.-J. Cornelussen, die als voormalig bibliotheekmedewerker van het KDC 
het leeuwedeel van het catalogiseerwerk heeft uitgevoerd. De huidige biblio­
thecaris mevr. drs. A.E.M. van Diessen heeft op deze stevige grondslagen 
kunnen voortwerken en in samenwerking met de heer Van Rossum voor de af­
ronding zorg gedragen. Door hun gezamenlijke inspanningen is een publicatie 
in de Cursor-reeks van het KDC tot stand gekomen, die als werkinstrument een 
waardevolle aanzet biedt voor toekomstig onderzoek. Niet alleen de geschie­
denis van deze uitgeverij als zodanig verdient nader onderzoek, maar vooral 
zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het katholieke volksdeel in Nederland is 
met deze uitgave gediend.
Nijmegen, juli 1995 
Mechteld de Coo-Wijgerink / Jan Roes
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Jean Guillaume Dekker (1818-1901), 
mede-oprichter van de firma Dekker & Van de Vegt.
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DEKKER & VAN DE VEGT TE UTRECHT*
Tot de Utrechtse boekverkopers die een bekende klank in stad en regio hebben 
gehad, behoren ongetwijfeld de heren Dekker en Van de Vegt, twee vakge­
noten die in de jaren vijftig van de negentiende eeuw een zaak in boeken, al of 
niet gelijnd papier en kantoorbehoeften begonnen zijn. Ook het uitgeven van 
boeken en de boekbinderij moeten hun niet vreemd geweest zijn. Uit hun zake­
lijke onderneming is een boekhandel annex uitgeverij gegroeid die vooral voor 
katholieke wetenschappelijk georiënteerde lezers betekenis heeft gekregen. In 
het navolgende wordt de geschiedenis van deze onderneming in hoofdlijnen 
geschetst.
STICHTING
Jean Guillaume Dekker (1818-1901), geboortig van Ieper in West-Vlaanderen, 
was de oudste zoon van Antoine Adrien Dekker, fourier van het 33e bataljon 
infanterie, en Marie Nakke. In de jaren veertig van de vorige eeuw trok het ge­
zin Dekker naar Utrecht, waar Jean Guillaume op verschillende adressen het 
vak van boekbinder uitoefende. In 1852 huwde hij de Utrechtse Elisabeth Wil- 
helmina van Odijk; het huwelijk bleef kinderloos.
Wilhelmus Johannes van de Vegt (1816-1903) was een zoon van de garen- 
twijnder Johannes van de Vegt en Elisabeth Klarenbeek, geboren in de Put­
steeg te Utrecht. Hij werd eveneens boekbinder, en huwde op 54-jarige leeftijd 
Maria Stephana Zandkuijl, die ook al niet een van de jongsten was (48 jaar); 
ook dit huwelijk bleef kinderloos.
In het register der patentschuldigen van Utrecht voor het jaar 1855/56 wor­
den hun namen voor het eerst vermeld. Op het adres Heerenstraat wijk A nr. 
1208 staat J.G. Dekker als winkelier in papier en kantoorbehoeften en als 
papierlijnder genoteerd. Zijn medetekenende deelgenoot is W.J. van de Vegt. 
Uit de datering valt af te leiden dat zij hun zaak begonnen zijn in februari
1856. Het Algemeen adresboek voor den Nederlandschen Boekhandel, editie
1857, vermeldt de onderneming als kantoorhandel, boekbinderij en artikelen 
de luxe. Met die artikelen zullen religieuze artikelen bedoeld zijn: kruisbeel­
den, heiligenbeelden, rozenkransen en zo meer. Zeker tot in het eerste decen­
nium van de twintigste eeuw hebben deze artikelen deel van het sortiment 
uitgemaakt. In de kelder heeft nog tientallen jaren een restantje gelegen van
* Dit artikel is eerder verschenen in: Maandblad Oud-Utrecht, 63(1990), nr. 10, p. 93-103.
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De Lange Nieuwstraat te Utrecht anno 1870. De pijl wijst het pand aan waar 
de firma Dekker & Van de Vegt in de periode1866-1902 was gevestigd.
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door vocht aangetaste kruisbeeldjes, en ook donkerbruine geglazuurde kruikjes 
met inkt, ooit een courant artikel, waren naar de kelder afgevoerd.
KARAKTER VAN DE ZAAK
Vanouds heeft Dekker & Van de Vegt een katholieke signatuur gehad. Het 
lijdt geen twijfel dat zo kort na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie 
(1853) de kansen voor katholieke boekverkopers toenamen. Dat de eerste ves­
tiging in de Heerenstraat is geweest, schuin tegenover de St.-Willibrordkerk, 
kan evengoed toeleg als toeval genoemd worden. Uit de oudst-bekende uitga­
ven die met het impressum Dekker & Van de Vegt zijn verschenen, valt in ie­
der geval op te maken dat de zaak zijn debiet had onder de rooms-katholieke 
geestelijkheid en gegoede katholieken. Titels als Het manna des Nieuwen Ver­
bonds door W.F.N. Rootselaar (1864), Een versche meikrans neergelegd aan 
de voeten van Maria door J. Essink (1869) en Negendaagsche oefening ter 
eere van het Allerheiligst Hart van Jezus door A. Hogenboom (1875) spreken 
duidelijke taal. Deze werkjes waren alle van de hand van priesters van het 
aartsbisdom Utrecht. In het archief van de zaak bevinden zich enkele negen- 
tiende-eeuwse bidprentjes die als leverancier Dekker & Van de Vegt vermel­
den. De activiteiten van boekverkoper, uitgever en drukker waren in de vorige 
eeuw niet zo strikt gescheiden als tegenwoordig.
In het najaar van 1866 verplaatste Dekker zijn zaak naar de Lange Nieuw- 
straat, nr. 498. Dat deelde hij mee in het Utrechts Provinciaal en Stedelijk 
Dagblad van 31 oktober 1866. Dit tweede pand bestaat nog en draagt nu het 
huisnummer 35. Dekker zocht het ook nu dicht bij een katholieke kerk: de me­
tropolitane kerk oftewel Catharijnekerk. De prelaat die in 1891 plebaan van 
deze kerk werd, J.G.H.C. Essink, was een vruchtbaar schrijver van geestelijke 
lectuur en heeft verscheidene gebeden- en meditatieboeken bij Dekker & Van 
de Vegt uitgegeven. Zijn Kruiswegoefeningen haalden elf drukken.
PERIODE VEROUDEN
In 1895 trad een twintigjarige jongeman in dienst, Franciscus C.J. Verouden, 
zoon van een Utrechtse spoorbeambte. Zes jaar later, in oktober 1901, deelde 
hij de clientèle in een circulaire met als aanhef “Zeer Eerwaarde Heer” mee: 
“Hiermede heb ik de eer UZEerw. te berichten dat de boekhandel van de firma 
Dekker & Van de Vegt, waarin ik sedert ruim 6 jaren werkzaam ben, voorheen 
gedreven door wijlen mijn patroon de heer J.G. Dekker, na diens overlijden 
door mij is overgenomen en onder dezelfde firma zal worden voortgezet. 
Beleefd verzoek ik UZEerw. het vertrouwen gedurende ruim 40 jaren aan 
wijlen mijn Patroon geschonken op mij over te brengen. Door geleidelijke 
opheffing mijner antiquarische boekhandel wensch ik mij geheel op de nieuwe 
Boek- en Papierhandel benevens den handel in Religieuze artikelen toe te
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Het interieur van boekhandel Dekker & Van de Vegt aan de 
Oude Gracht Tz 42 te Utrecht, 16 april 1913.
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leggen en geef U de verzekering alles te zullen aanwenden om Uwe orders 
stipt, vlug en bijzonder goedkoop uit te voeren. Met Hoogachting en aanbeve­
ling, UZEerw. dw. dienaar F.C.J. Verouden/Firma Dekker & Van de Vegt.”
Het jaar daarop, in augustus 1902, deelde hij zijn relaties mee dat zijn win­
kel naar een groter perceel, Oude Gracht Tolsteegzijde bij de Gaardbrug (nr. 
42) was verplaatst, een royaal grachtenhuis dat thans nr. 206 draagt. Het ver­
huisbericht bevatte tevens een goedkope aanbieding, met name van zijn assor­
timent, daar er ook postpapier, couverts, plaatjes en rozenkransen op voorko­
men. Een opvallende titel uit de boekenaanbieding is de in dat jaar verschenen 
uit het Italiaans vertaalde Beoefening der nederigheid/verklaard door Joachim 
Pecci, thans Z.H. Paus Leo XIII -  aldus de titelpagina. Niet gedateerd, doch 
zeker uit het eerste decennium van onze eeuw, is een serie foto’s van de in- en 
exterieurs van alle Utrechtse parochiekerken op briefkaartformaat, in de handel 
gebracht door Dekker & Van de Vegt. Herkomst van de foto’s en initiatief tot 
de uitgave zijn (nog) niet achterhaald. In oude ansichtkaartencollecties zullen 
waarschijnlijk nog wel losse foto’s voorkomen.
Verouden is niet lang eigenaar van Dekker & Van de Vegt geweest; hij 
stierf op dertigjarige leeftijd in 1905. Een jaar voor zijn dood is hij nog de uit­
gever van het Jaarboekje voor den werkman voor 1904. Uitgegeven door den 
anti-sociaal-democratischen bond van Nederlandsch Spoorwegpersoneel 
‘Recht en Plicht'. Dit werkje is waarschijnlijk een drukorder geweest, waaraan 
hij niet de naam van zijn zaak wilde koppelen. Recht en plicht moeten hier wel 
zeer persoonlijk opgevat worden, daar Veroudens vader bij het spoor werkte: 
voor de zoon een plicht, voor de vader een recht.
PERIODE VERHOEFF
Na de dood van Verouden zette zijn weduwe, Maria Margaretha C. Verouden- 
Bijlard, de zaak voort. In 1908 hertrouwde zij met de Leidenaar Theodorus 
Adrianus Verhoeff (1876-1954), zoon van een kruidenier en handelaar in co­
mestibles. Diens streven was het van Dekker & Van de Vegt een katholieke 
wetenschappelijke boekhandel te maken. Daar hij ruim een jaar na zijn 
huwelijk weduwnaar werd en niet hertrouwde, kon hij zich ten volle aan dit za­
kelijke ideaal wijden. Toch werd nog in Het Centrum van 30 november 1912 
onder de kop ‘St. Nicolaas Etalages’ waarderend gesproken over het gemeng­
de assortiment: “De firma Decker (sic) & Van de Vegt Oudegracht toont in 
haar etalage dat zij zoowel op het gebied van religieuze artikelen als op dat van 
boekwerken goed gesorteerd is. Is de eene winkelkast geheel gevuld met 
religieuse artikelen, gedeeltelijk zich zeer goed, gedeeltelijk zich minder lee- 
nend voor St. Nicolaas-cadeaux, de boekwerken in de andere kast geëxposeerd 
zijn zoowel voor oud als jong uitstekend voor dit doel geschikt.”
In de uitgaven kwam Verhoeffs ideaal gaandeweg ook tot uiting; hij gaf bij 
voorbeeld in 1915 een studie uit van de jonge priester-filosoof J.H.R. Hoog­
veld over de wijsbegeerte van Henri Bergson, en in 1916 de openbare les van
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dr. F. Roels, Psychologisch experiment en introspectie, uitgesproken bij de 
opening van diens colleges aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ook het proef­
schrift van H.B. Vroom, in het Latijn gesteld en getiteld De Commodiani 
metro et syntaxi annotationes, verscheen in 1917 bij Dekker & Van de Vegt. 
Vroom was priester-classicus en doceerde zijn hele leven oude talen aan het 
klein-seminarie van het aartsbisdom. Met het oog op een goede relatie met de 
katholieke universiteitsstudenten, verenigd in het C.S. Veritas, richtte Verhoeff 
een kamer van het bovenhuis in als leeskabinet.
Dekker & Van de Vegt was niet de enige katholieke boekhandel in Utrecht. 
Van grotere omvang en meer allure was de firma Wed. J.R. van Rossum, ge­
vestigd achter het stadhuis sinds 1830. Hoewel beide zaken goed beschouwd 
elkaars concurrenten waren, hadden zij met het oog op hun gezamenlijke be­
langen enige afspraken gemaakt, met name over de prijzen van geïmporteerde 
liturgische uitgaven. In 1916 zocht de heer Verhoeff nader contact met een van 
de firmanten, de heer J.F.Th. van Rossum (‘de weduwe met de baard’), om te 
praten over een combinatie van beide firma’s. De gesprekken hadden uiteinde­
lijk tot gevolg dat Dekker & Van de Vegt in 1917 voor ƒ50.000,- gekocht 
werd. Voor het pand werd ƒ10.000, - betaald. Verhoeff bleef directeur, echter 
als ondergeschikte van de firma Van Rossum.
Verhoeffs streven naar een vooraanstaande katholieke wetenschappelijke 
boekhandel botste nogal eens met de opvattingen van zijn broodheer. Ook de 
interpretatie van het contract gaf aanleiding tot meningsverschillen. Ze liepen 
zo hoog op dat Verhoeff zijn vertrek aankondigde en per 1 juli 1921 ontslag 
nam. Hij had vóór zijn voorgenomen vertrek al plannen ontwikkeld om in Nij­
megen een eigen boekhandel te beginnen, zodra de katholieke universiteit zich 
daar zou hebben gevestigd. Daartoe kocht hij voor eigen rekening in juli 1921 
een herenhuis aan de Oranjesingel, op een tijdstip dat het nog volstrekt niet 
vaststond dat Nijmegen door de St.-Radboudstichting als universiteitsstad zou 
worden uitverkoren. Vóór Verhoeff echter zijn positie als directeur van Dekker 
& Van de Vegt opgaf, werden er pogingen in het werk gesteld de zakelijke 
meningsverschillen door arbitrage uit de weg te ruimen. Daarvoor werd de 
Leidse boekhandelaar-antiquaar K. Fercken benaderd, die de boekhandel J.W. 
van Leeuwen dreef. Het conflict werd opgelost, Verhoeff trok zijn ontslagaan­
vraag in en er werden gezamenlijk toekomstplannen gemaakt.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
In oktober 1921 werd Dekker & Van de Vegt in een naamloze vennootschap 
omgezet, waarin de gehele zaak te Utrecht en het pand te Nijmegen werden in­
gebracht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg ƒ250.000,-. Omdat Verhoeff 
ook de handel in het antiquarische boek van belang achtte, werd de zaak van 
Van Leeuwen uit Leiden gekocht. Voluit heette de nieuwe N.V. Dekker & Van 
de Vegt en J.W. van Leeuwen. Bij een statutenwijziging in 1934 werd de naam 
herleid tot de beide stichters. De raad van beheer werd gevormd door J.F.Th.
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van Rossum (president-commissaris tot 1948) en diens broer F.Th.A. van Ros- 
sum, de beide firmanten van Wed. J.R. van Rossum. Zolang de vennootschap 
bestaan heeft, is deze in handen van de familie Van Rossum geweest. In 1940 
traden twee zoons van de president-commissaris toe als commissaris; zij zou­
den later ook de firmanten van Wed. J.R. van Rossum worden. Door vererving 
van aandelen bleef de zaak steeds in het bezit van Van Rossums. Alleen de 
hierna te noemen tweede directeur van de boekhandel te Nijmegen was aan­
deelhouder zonder tot de familie te behoren.
NIEUWE DIRECTIE
Door het vertrek van Th. Verhoeff naar Nijmegen kwam de functie van direc­
teur in Utrecht vrij. Nu was een van de zonen van J.F.Th. van Rossum sinds 
medio 1919 werkzaam bij Dekker & Van de Vegt. Dat was Michael F.M. van 
Rossum (1896-1991), die na zijn gymnasiale opleiding enkele jaren in Amster­
dam bij de wetenschappelijke boekhandel Scheltema & Holkema gewerkt had 
om het boekenvak te leren. Het lag voor de hand dat M.F.M. van Rossum de 
positie van directeur kreeg; zo had zijn vader dat ook gepland.
Het ideaal van Verhoeff werd ook door zijn opvolger nagestreefd. In Nijme­
gen zou zich naast een wetenschappelijke boekhandel een academische uitge­
verij moeten ontplooien, geënt op de daar in 1923 gestichte universiteit. Er zou 
aldus geen aanvaring komen met de firma Van Rossum, die weliswaar even­
zeer een katholiek stempel droeg, maar zich door assortiment, uitgaven en 
doelgroepen duidelijk onderscheidde van de handel in het boek voor het 
wetenschappelijk georiënteerde katholieke lezerspubliek.
Aan de directie van de N.V. werd in 1925 de heer A.J.W. van de Bilt toege­
voegd. Hij was een zoon van de eigenaar van het Haagsche Koffiehuis, een be­
kend etablissement op het Vreeburg, en had een opleiding tot accountant ge­
volgd. Door zijn komst werd het mogelijk het bedrijfskapitaal uit te breiden. 
De eerste jaren was hij belast met het financieel-economische beleid van de 
vennootschap, en na het vertrek van Verhoeff als directeur te Nijmegen werd 
Van de Bilt diens opvolger (1928). De heren M. van Rossum en A. van de Bilt 
zijn directeur geweest tot 1966, waarna zij door de jongere generatie zijn opge­
volgd.
CLERUS
Eén doelgroep bleef voor Dekker & Van de Vegt en de firma Van Rossum 
interessant: de clerus en de priesterstudenten. In goed overleg werden hierover 
afspraken gemaakt. Bij toerbeurt zouden Van Rossum en Dekker wekelijks het 
groot-seminarie in Rijsenburg bezoeken om daar boeken aan studenten en 
professoren te verkopen. De leverantie van hand- en studieboeken aan het 
begin van het studiejaar werd eveneens eerlijk verdeeld. Zo toog directeur M.
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M.F.M. van Rossum (1896-1991), 
directeur van Dekker & Van de Vegt van 1921 tot 1966.
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van Rossum van Dekker & Van de Vegt eens in de veertien dagen op vrijdag 
naar Rijsenburg. Klein van stuk als hij was kreeg hij daar al spoedig de bij­
naam ‘Dekkertje’. De meest recente nieuwe boeken werden in ‘het koffertje 
van Rijsenburg’ door hem meegenomen, terwijl de basisvoorraad regelmatig in 
‘het kistje van Rijsenburg’ door bode Vendel werd bezorgd.
Uit dit frequente contact met aanstaande priesters en hun docenten groeide 
van lieverlee een goede relatie tussen boekverkoper en lezer. ‘Dekkertje’ ken­
de de clerus van het aartsbisdom bij naam en toenaam, en ontmoette deze gere­
geld op de tweejaarlijkse retraites die iedere priester diende bij te wonen. Tij­
dens deze meerdaagse bijeenkomsten werd door Dekker en Van Rossum een 
grote verkoopexpositie in Rijsenburg ingericht, waar behalve boeken, liturgi­
sche uitgaven zoals missaals en breviers, en religieuze artikelen ook bonnetten 
en sigaren aan de man werden gebracht.
Uit de contacten met de seminarieprofessoren vloeiden ook wel eens publi­
caties voort. Hun scripta werden dan de basis voor een boek dat door Dekker
& Van de Vegt werd uitgegeven. Het Handboek van de Kerkgeschiedenis door 
de toenmalige president van het groot-seminarie dr. J. de Jong is zo tot stand 
gekomen. De eerste druk verscheen in twee delen (1929-1931), de vijfde druk 
-  in vijf delen -  verscheen tussen 1962 en 1974.
WETENSCHAPPELIJKE MARKT
De katholieke professoren aan de Utrechtse universiteit waren uiteraard au­
teurs in spe voor het fonds van de uitgeverij. Hun publicaties betekenden veel­
al eerder prestige dan commercieel gewin. Met de namen van de hoogleraren 
Roels (Handboek der psychologie, 5 delen), Pompe (een serie Criminologische 
Studiën) en Buytendijk (enkele oraties) kon een uitgever in ieder geval voor de 
dag komen. Overigens werden de activiteiten en de acquisitie voor de uitgeve­
rij grotendeels van Nijmegen uit ondernomen. Proefschriften van Utrechtse 
promovendi, en in de eerste tijd ook de stellingen van juridische afgestudeer­
den, maakten deel uit van het fonds. Dekker & Van de Vegt trad dan eerder op 
als bemiddelaar tussen drukker en promovendus dan als uitgever van een com­
mercieel interessant boek, maar deze service versterkte wel het beeld van de 
wetenschappelijke uitgeverij.
Met de katholieke studenten werd een goede verstandhouding nagestreefd. 
Dat gebeurde onder meer door de uitgave van het verenigingsblad van Veritas, 
de Vox Veritatis, in ruil waarvoor Dekker & Van de Vegt gratis mocht adver­
teren. Oud-alumni van Utrecht, die hun studieboeken steeds bij Dekker & Van 
de Vegt gekocht hadden, stuurden hun zonen en dochters zodra die in Utrecht 
gingen studeren naar hun vertrouwde boekverkoper op de Oude Gracht, net zo 
goed als zij hun kinderen lid van Veritas lieten worden.
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BEPERKINGEN
Er waren echter meer academische boekhandels in Utrecht die behalve de 
strikt voorgeschreven handboeken en overige wetenschappelijke lectuur een 
royaler algemeen en literair assortiment voerden dan Dekker kon aanbieden. 
Met name de literatuur die in katholieke kring niet reçu of zelfs verboden was, 
werd niet in confessionele zaken verkocht. Het laat zich denken dat studenten 
in hun ‘Sturm- und Drangperiode’ zich niet lieten betuttelen door voorschriften 
en beperkingen van kerkelijke zijde bij de keuze van hun literatuur. Een voet­
reis naar Rome van Bertus Aafjes (1946) was niet verkrijgbaar bij Dekker & 
Van de Vegt, maar iedere Veritijn met een beetje literaire smaak had het boek­
je in de kast staan of leende het. Romans van Graham Greene werden, vanwe­
ge de precaire verwikkelingen waarin katholieke priesters in zijn boeken 
verward raakten, door katholieke boekverkopers gemeden of na lang aarzelen 
ingekocht. De keuze en samenstelling van de voorraad werd tot in het begin 
van de jaren zestig beïnvloed door het kerkelijk gezag, waarbij de kwalificaties 
van de Informatiedienst inzake Lectuur (Idil) richtsnoer waren. Bleek een titel 
die op basis van een voorlopige aankondiging was ingekocht, door Idil te 
worden afgewezen, dan werden de exemplaren apart gezet op een boeken­
schap, dat al spoedig door het personeel ‘de hel’ werd genoemd. Wanneer de 
vertegenwoordiger van de betreffende uitgeverij weer eens langs kwam, dan 
werd er eerst schoon schip gemaakt. De reiziger moest de geleverde exempla­
ren van het dubieuze boek terugnemen; daarna werden pas zaken gedaan over 
de nieuwe titels.
Hoe ver de bemoeienis van de officiële kerkelijke instanties inzake lectuur 
ging, laat zich illustreren door het optreden van de deken van de stad Utrecht, 
mgr. B.A. de Wit, in de jaren dertig. Deze hoogwaardigheidsbekleder kwam 
met een ernstige klacht bij de directeur van Dekker & Van de Vegt: hij had 
vernomen dat er in deze zaak een boek was verkocht dat op de index (de lijst 
van door het Vaticaan verboden boeken) stond. Toen de heer Van Rossum 
vroeg om welk boek het dan wel ging, bleef de deken het antwoord schuldig. 
Hij kon alleen vertellen welk formaat het had en hoe dik het ongeveer was. Na 
de belofte van de directeur dat hij erop zou toezien dat dergelijke boeken niet 
meer verkocht zouden worden, ging de deken met een gerust hart weer naar 
huis.
Eén titel uit het fonds van de uitgeverij heeft uitzonderlijk veel belangstel­
ling van het kerkelijk gezag ondervonden. Dat was het in 1930 verschenen 
boek van de arts J.N.J. Smulders: Periodieke onthouding in het huwelijk -  Me­
thode Ogino-Knaus. Hierin werd de enige door de katholieke kerk onder voor­
behoud getolereerde geboortenregeling beschreven. Het boek mocht alleen aan 
anderen dan priesters en dokters verkocht worden indien zij schriftelijke 
toestemming hadden van hun arts of geestelijk leidsman. De katholieke boek­
verkoper mocht het boek niet etaleren, de uitgever mocht er geen reclame voor 
maken. Het boek moest voorzien zijn van een manchet, waardoor verhinderd 
werd dat het ‘zo maar’ even ingekeken kon worden. Dit alles op last van het 
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Nederlands episcopaat, dat overigens wel het ‘imprimatur’ (kerkelijke toe­
stemming tot drukken) had verleend, maar op verzoek van de uitgever werd 
deze toestemming niet, zoals gebruikelijk, in het boek afgedrukt. Vanzelfspre­
kend konden al deze beperkingen niet worden opgelegd aan neutrale 
boekverkopers, en niemand kon het tegenhouden als een katholiek eigener 
beweging een exemplaar ging kopen bij een niet katholieke boekverkoper. Het 
boek heeft in talloze drukken tot diep in de jaren zestig een vast deel van de 
omzet geleverd, ondanks de kritiek van conservatieve zijde en ondanks de in­
menging van het kerkelijk gezag. Een van de felste tegenstanders van de 
methode was de Utrechtse rooms-katholieke vrouwenarts dr. A.W. Ausems. 
Hij bezocht al heel snel na het verschijnen van het boek een vergadering van 
directie en commissarissen van Dekker & Van de Vegt om te pleiten voor 
stopzetting van de uitgave, daar verspreiding niet nuttig, ja zelfs gevaarlijk was 
in zijn ogen. Zijn pleidooi is beleefd aanhoord, maar de uitgave werd niet 
gestaakt.
PERSONEELSLEDEN
Met de groei en uitbreiding van de zakelijke activiteiten nam ook het aantal 
medewerkers toe. Verkoop op rekening en contant, bestelboek, zichtafdeling, 
tijdschriftenadministratie, crediteuren- en debiteurenboekhouding, expeditie en 
magazijn kregen meer reikwijdte en vereisten meer mankracht. Op de foto uit 
1913 zijn met enige moeite vier personen te zien, in 1928 waren het er acht, en 
in 1953 waren er minstens zestien medewerkers.
De ‘loop’jongen, die vóór het gemotoriseerde tijdperk over een solide trans­
portfiets met rieten mand beschikte, had een speciale taak rond 8.45 uur, als 
een van de jongere kinderen uit het gezin Van Rossum naar de R.K. Mon­
tessorischool op de Oude Gracht bij de Geertebrug gebracht moest worden. De 
kleuter werd eenvoudigweg in de mand gezet en naar school gereden.
Een aantal bedienden kwam met de vooropgezette bedoeling het boekenvak 
te leren om het later zelfstandig uit te oefenen. Zo kwam P.H. Bogaard in 1920 
als 15-jarige jongen bij Dekker & Van de Vegt werken. Na 17 jaar dienstver­
band, het laatst als winkelchef, vertrok hij om zich te wijden aan Het Spec­
trum, de uitgeverij die hij samen met zijn collega A.H. Bloemsma in 1935 had 
opgericht. In de eerste jaren van Het Spectrum was Bloemsma de enige gesala­
rieerde werkkracht van deze uitgeverij. Ook hij had het vak bij Dekker geleerd. 
Zijn zoon Joost Bloemsma, de huidige directeur van Het Spectrum, volgde de­
zelfde leerschool als zijn vader, en begon zijn carrière bij Dekker & Van de 
Vegt.
De boekhandel is altijd een arbeidsintensief bedrijf geweest en er diende 
steeds flink aangepakt te worden. De winkel was vóór de oorlog tot acht uur in 
de avond open, en op zaterdag tot tien uur. Overwerk was geen uitzondering, 
een royaal salaris wel, maar dat werd gecompenseerd door een grote mate van 
arbeidsvreugde.
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Het interieur van boekhandel Dekker & Van de Vegt 
aan de Oude Gracht Tz 42 te Utrecht, anno 1930.
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PAND EN HUISVESTING
Details over Oude Gracht Tz. 42 zijn niet bekend; het pand stamt uit de zes­
tiende eeuw en wordt vermeld in het register van transporten en plechten anno 
1580. Bij diverse verbouwingen zijn oude betegelingen aan het licht gekomen 
en gered van de ondergang. In het begin van de twintigste eeuw bestond de 
parterre uit een winkel, met daarachter een huiskamer. Daaraan grensde een 
‘plaatsje’, waarachter nog een keuken was. Het interieur van de winkel bevatte 
twee toonbanken en langs de wanden boekenkasten, met glazen schuifdeuren 
gesloten.
Het bovenhuis was aanvankelijk bestemd als woonhuis voor de directeur en 
zijn gezin. De gave kluiskelder was niet geschikt voor opslag van boeken; wel 
is deze in 1933 een tijdlang verhuurd aan een groep verkenners. Aan de werf- 
muur hing een groot naambord over de volle breedte van het pand.
Er zijn heel wat verbouwingen geweest, te beginnen op zolder met het bou­
wen van een dienstbodenkamertje in 1928 (kosten ƒ135,-!). Zeven jaar later 
werd de gehele zolderetage verbouwd tot slaapkamers. In 1941 werd door een 
bedrijfskundig adviseur aangedrongen op een ruimere behuizing voor de boek­
handel. Er leken mogelijkheden te zijn bij de buurman op nr. 204, een zaak in 
herenmode-artikelen, gedreven door de heer Van der Valk, die geen opvolger 
had. Het pandje van de andere buurman, nr. 208, waar de herenkapper Nues 
huisde, was wel te koop maar bood te weinig ruimte. Tot resultaat hebben deze 
uitbreidingspogingen niet geleid, mede ten gevolge van de tijdsomstandig­
heden. Daarom werd in 1946 besloten tot een flinke verbouwing van het eigen 
pand. Het jaar daarop, in november 1947, was het zo ver dat na een renovatie 
van vijf maanden de winkel inclusief het kantoor erachter heropend kon wor­
den. In 1963 bracht een radicale verbouwing en uitbreiding van bedrijfsruimte 
naar de eerste etage een ware metamorfose tot stand. Ook de kelder (de DV- 
cave) werd toen geschikt gemaakt voor de verkoop. De feestelijke heropening 
in november 1963 kreeg een extra accent door de voordracht van Kees Fens 
over de lezer en zijn boekverkoper. Toen de universiteit haar territorium naar 
de Uithof ging verleggen, zijn er gedachten ontwikkeld ook daarheen te ver­
huizen, doch de afstand tussen plannen en realiteit bleek te groot.
OORLOGSJAREN
Een van de eerste maatregelen van de bezetter betrof de uithangborden die de 
aandacht van passanten en klanten plachten te trekken. Ze dienden allemaal 
verwijderd te worden, en ook het solide uithangbord van Dekker & Van de 
Vegt verdween van de gevel.
Toen in de zomer van 1940 het driemanschap L. Einthoven, J. Linthorst Ho­
man en J.E. de Quay de Nederlandsche Unie had opgericht, stuurde directeur 
M. van Rossum een telegram naar laatstgenoemde: “Met volle sympathie de 
Nederlandsche Unie begroetend wil de uitgever van Uw proefschrift en inau-
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gurele rede gaarne ook Uw eventuele geschriften verband houdende met Uw 
nieuwe taak publiceeren.” Kennelijk heeft eerder de persoonlijke relatie met 
De Quay dit aanbod ingegeven dan de doelstelling van de Unie.
Tot aan 1943 kon de boekhandel vrijwel ongestoord zijn activiteiten voort­
zetten, zij het dat de bezetter de verkoop en het in voorraad houden van be­
paalde boeken verbood. Daaronder vielen kinderboeken als Oranje Boven op 
Velsentin en De Zoon van Dik Trom, een boek van C.J. Kievit uit 1907, waarin 
een sneeuwbalgevecht tussen Hollanders en Duitsers beschreven wordt dat 
slecht voor de laatsten afloopt. In het Nieuwsblad voor de Boekhandel versche­
nen regelmatig lijsten van door de Sicherheitspolizei en de SD verboden boe­
ken. Daar waren veel boeken van Joodse auteurs onder, maar ook romans van 
Simon Vestdijk. Welk boek ook verboden werd, als de Duitse controleurs 
kwamen kijken of het in voorraad was, vingen zij altijd bot.
Er bleven voldoende titels voor de verkoop over, en menig boekverkoper 
raakte in die jaren zijn winkeldochters kwijt. Mooie boeken, van vooroorlogse 
kwaliteit, werden voor speciale klanten en relaties weggezet en dienden bij de 
toenemende schaarste aan levensmiddelen en goederen als gewild ruilmiddel. 
In november 1944, toen er geen elektriciteit meer was, kwam een transactie tot 
stand tussen de batterijenfabriek De Witte Kat en Dekker & Van de Vegt, 
waarbij een aantal lampen op droge batterijen werden geruild tegen boeken ter 
waarde van ƒ354,-. Deze fabriek, met de Duitser Herberhold als directeur, 
werkte voor de bezetter en kon daardoor blijven produceren.
Het uitgeven van boeken werd door de Duitsers aan banden gelegd, daar 
voor ieder nieuw boek of iedere herdruk vergunning gevraagd moest worden. 
Veel aanvragen werden afgewezen, maar de Utrechtse auteur Roels, hoogle­
raar psychologie, kreeg het dank zij zijn persoonlijke relatie met de Duitse in­
stanties voor elkaar dat er voor deel III en IV van zijn Handboek der Psycholo­
gie toestemming tot uitgave en een papiertoewijzing loskwamen. Op grond 
van zijn Deutschfreundlichkeit is hij overigens na de oorlog van zijn positie 
ontheven; zijn opvolger werd F.J.J. Buytendijk.
Zorgelijk werd de toestand toen de bezetter mannelijke medewerkers in de 
boekhandel ging vorderen voor werk in Duitsland. Twee bedienden van Dek­
ker & Van de Vegt trof dit lot; zij zijn beiden heelhuids teruggekeerd. In maart 
1943 zond de boekhandel een velletje papier rond van briefkaartformaat 
(papierschaarste!) met het bericht dat de Utrechse boekverkopers besloten had­
den verkoop op rekening zoveel mogelijk te weren, bestelde boeken door de 
klant te laten afhalen en slechts bij hoge uitzondering zichtzendingen mee te 
geven. Dit alles wegens gebrek aan geschoold personeel.
Boekverkopers konden in de duistere oorlogsjaren, en vooral in de winter 
1944-45, voor verlichting zorgen, omdat het boek vrijwel het enige artikel was 
dat in die dagen nog te koop was. In de Sinterklaas- en Kersttijd puilde de 
winkel uit van de mensen en tijdens de openingsuren moest de winkel van tijd 
tot tijd dicht om de toeloop van kopers onder controle te houden en de kassa te 
legen. Deze raakte snel vol met de zilverbonnen van één- en twee-en-een-halve 
gulden. Een boek dat massaal verkocht werd, was Juultje, de Nederlandse ver-
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taling van Jülchen, van Wilhelm Busch. Het was in 1943 uitgegeven, op slecht 
papier gedrukt en gebonden in een band van behangselpapier. Prijs: ƒ2,25. 
Materiële schade heeft Dekker & Van de Vegt in de bezettingsjaren niet opge­
lopen. Wel werd in januari 1945 door de Feldgendarmerie, gevestigd op het 
Servaas Bolwerk, een schrijfmachine gevorderd, maar deze werd vóór de Duit­
sers daar vertrokken zowaar teruggebracht.
KLANTENKRING
Vormde aanvankelijk de geestelijkheid van het aartsbisdom de grootste klan­
tengroep, emanciperend katholiek Nederland raakte geleidelijk aan meer ver­
trouwd met het boek. Dat kwam tot uiting in het assortiment van de boekhan­
del. In de eerste decennia van haar bestaan kon de omzet in religieuze artikelen 
en papierwaren niet gemist worden, maar Verhoeff durfde het aan uitsluitend 
boeken te verkopen. Voor het ‘katholieke’ boek konden de Utrechters terecht 
bij drie boekverkopers: Dekker & Van de Vegt, Van Rossum en Van Wees. De 
laatstgenoemde zaken occupeerden zich niet met het wetenschappelijke boek, 
en juist in die categorie wilde Dekker & Van de Vegt zich ontplooien -  een 
markt die overigens met enkele andere boekhandels ter stede gedeeld moest 
worden.
De service aan de zich uitbreidende clientèle bestond onder meer uit lang 
crediet, vooral aan studenten en hun pa’s, en zichtzendingen aan vaste klanten. 
Eén van hen, hoogleraar aan de juridische faculteit, placht op de dagen dat hij 
college gaf, na afloop zijn boekentas in de winkel te deponeren -  de afstand 
Domplein-Oude Gracht 206 was hooguit 200 meter -  waarna de loopjongen de 
tas bij de hooggeleerde thuis bezorgde. Een wel zeer excellente klant was 
aartsbisschop dr. J. de Jong, die een groot boekenliefhebber was. Vanwege zijn 
positie kon hij tot zijn verdriet nooit een boekwinkel binnenlopen en daar op 
zijn gemak rondkijken. Directeur M. van Rossum wist daar een mouw aan te 
passen en bood hem op een zondagmiddag de gelegenheid ongestoord een 
keuze te doen uit de nieuwe boeken die hem interesseerden. Een onvergetelijke 
middag voor boekverkoper en lezer, die besloten werd met de bisschoppelijke 
zegen voor het gezin Van Rossum.
Bij zijn 40-jarig jubileum als directeur in november 1961 werd M.F.M. van 
Rossum benoemd tot ridder in de orde van St. Silvester, een kerkelijke onder­
scheiding op grond van zijn verdiensten als katholiek boekverkoper en uitge­
ver en wegens zijn activiteiten op sociaal-charitatief gebied. In de Vereeniging 
ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels vervulde hij vele jaren 
bestuursfuncties.
Een van de pijlers waarop de omzet steunde, vormden de leveranties aan 
Philips in Eindhoven, die jaarlijks zeer grote bestellingen deed voor zijn vak­
scholen en de afdeling Philips Onderwijs en Volksontwikkeling. Ook zijn ont- 
spanningsbibliotheken werden van Utrecht uit beleverd. Een reiziger boekte 
orders bij bedrijven in Oost-Nederland.
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N a de oorlog w erd door een am bitieuze m edew erker de m edische afdeling 
op touw  gezet. Artsen, specialisten, ziekenhuizen en klinieken w erden door 
m iddel van titellijsten stelselm atig geïnform eerd over nieuw e vakliteratuur. 
D aaruit groeide ook een speciale relatie to t een param edische beroepsgroep, 
die van de fysiotherapeuten. Voor het landelijk congres van het genootschap 
van fysiotherapeuten organiseerde deze afdeling twee m aal ’s jaars een suc­
cesvolle verkooptentoonstelling.
H et zou interessant zijn de jaarlijkse om zetten, w inst- en verliesrekeningen, 
gratificaties en tantièm es in een aantal tabellen te presenteren, m aar het archief 
van D ekker & Van de Vegt is n iet zo rijk dat deze gegevens geproduceerd 
kunnen worden. N u zeggen cijfers op zich niet zo veel, zeker niet als ze niet 
geplaatst kunnen w orden in de sociaal-econom ische context w aarin ze thuis 
horen. Toch is een greep uit de beschikbare cijfers dienstig, om daarm ee de 
groei en ontw ikkeling van de boekhandel te illustreren. De omzet in guldens in 
Utrecht bedroeg in:
1936 94.000 1955 448.000
1942 220.700 1966 827.000
1945 138.000 1969 1.036.000
1946 300.000
TIJD VOOR SAMENWERKING EN FUSIE
De directeuren M. van Rossum  en A. van de Bilt trokken zich eind 1966 terug 
en m aakten plaats voor de nieuw e generatie. Zij bleven als adviseur aan de 
vennootschap verbonden. In U trecht volgde P.G.M . van Rossum  zijn vader op 
als directeur van de boekhandel, waar hij sinds 1961 al werkzaam  was. Hij be­
hoort tot de vijfde generatie van het U trechtse boekverkopers- en uitgeversge­
slacht Van Rossum , en heeft zijn directeurschap tot het najaar van 1971 ver­
vuld. D aarna aanvaardde hij een functie in het bibliotheekwezen. Vervolgens 
voerde tot aan m aart 1973 C.F.J. Simons de directie, zowel over de Utrechtse 
als over de N ijm eegse vestiging.
In de tweede helft van de jaren  zestig w erd ook in het boekenvak duidelijk 
dat schaalvergroting en bundeling van krachten geboden waren. In kleiner ver­
band had D ekker & Van de V egt al in 1966 een vorm  van sam enw erking 
ontw ikkeld m et de Academ ische Boekwinkel P.H. V erm eulen te Am sterdam  
op het terrein van direct mail aan specifieke adresgroepen. Er werden hiertoe 
w ekelijks tite llijsten  sam engesteld, die onder de vlag ABC (A cadem ische 
B oekhandels Com binatie) werden verzonden aan m edici, psychologen en so­
ciologen. H et eerst m anifesteerde zich de fusiedrang in de uitgeverswereld. Er 
ontstonden grote concentraties als Unieboek, Verenigde N ederlandse U itge­
versbedrijven (VNU), Com bo en de K luwergroep. In 1969 w erd de uitgeverij 
van D ekker & Van de Vegt verkocht aan de K oninklijke Van Gorcum  & 
Comp. te Assen, om dat voorzien w erd dat zelfstandig voortbestaan op de lan- 
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gere term ijn econom isch niet haalbaar zou zijn. B ovendien w erd er door de 
vennootschap altijd al veel m eer in de beide boekhandels dan in de uitgeverij 
geïnvesteerd. Ook ontstonden er concentraties o f ketens van boekhandels. K lu­
wer was erop uit alle academ ische boekhandels in den lande te verwerven, ter­
w ijl E lsevier m eer belangstelling had voor algem ene boekw inkels. In 1972 
raakten D ekker & Van de Vegt en K luw er m et elkaar in gesprek, hetgeen re­
sulteerde in de overname van de aandelen door K luw er in m aart 1973.
Om dat de boekhandel in N ijm egen de beste kans to t verdere groei leek te 
hebben, w erd deze vestiging van D ekker & Van de Vegt onder directie van 
C.F.J. Simons gecontinueerd. De boekhandel in Utrecht werd opgenomen in de 
grote combinatie van Broese en Kem ink, ook twee aloude U trechtse boekhan­
dels die K luw er zich verw orven had. Op de Stadhuisbrug w erd het voorm alige 
pand van Vroom & D reesm ann door B roese K em ink betrokken, en daarin 
kreeg de oud-directeur M. van Rossum  een aparte werkkam er, w aar hij tot op 
hoge leeftijd bibliografisch w erk verricht heeft.
O nafgebroken 117 jaa r heeft D ekker & Van de Vegt zich in U trecht en ver 
daarbuiten gericht op de verspreiding van het boek. Geheel in de geest van de 
tijd  w ijdde de ondernem ing zich aanvankelijk vooral aan de handel in devo­
tionele lectuur, religieuze artikelen en kantoorbehoeften. H et katholieke volks­
deel was nog niet vertrouw d m et het boek; in dat opzicht m oest zijn em anci­
patie nog beginnen. V ia de aanstaande w etenschapsbeoefenaren en leiding­
gevende figuren, de studenten van Veritas, en de clerus van het aartsbisdom  
veroverde D ekker & Van de Vegt een deel van de boekenm arkt. Tot na de 
tweede wereldoorlog b leef de zaak binnen de grenzen van deze doelgroepen.
Toen de ontzuiling in de sam enleving doorbrak, vervaagde ook het begrip 
‘katholieke boekhandel’. D ekker & Van de Vegt trad buiten het traditionele 
grondgebied en specialiseerde zich in specifieke disciplines. In de jaren  dat de 
boekenwereld in beweging kwam door fusies, combinaties en overnames, von­
den de boekhandels van D ekker & Van de Vegt aansluiting bij de keten van 
academ ische boekw inkels van het K luw erconcern. In de naam  van de u it­
geverij en de boekhandel te N ijm egen zijn de beide stichters vereeuwigd. Zij 
zijn begonnen m et een handel in boeken en al o f niet gelijnd papier. Dat er in 
de geschiedenis van hun ondernem ing een lijn valt te ontdekken m oge uit dit 
artikel blijken, hoe geduldig papier ook is.
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DEKKER & VAN DE VEGT TE NIJMEGEN*
De vestiging van de Katholieke Universiteit heeft destijds een aantal zakenlie­
den in bew eging gebracht die nieuw e kansen zagen voor hun ondernem ing. 
A ls wij voorbij gaan aan sigarenwinkeliers die m erken op de m arkt brachten 
als ‘Rector M agnificus’ en ‘President-curator’ m et de constatering dat die in 
rook zijn opgegaan, ligt het voor de hand dat de zakelijke activiteiten rond de 
prille universiteit het w etenschappelijke boek betroffen. Een zaak die op dit 
gebied naam  heeft gem aakt, is de universiteitsboekhandel D ekker & Van de 
Vegt, sinds 1922 in N ijm egen gevestigd.
VOORGESCHIEDENIS
De oprichters van D ekker & Van de Vegt w aren Jean G uillaum e D ekker 
(1818-1901) en W illem  J. van de Vegt (1816-1903). Eerstgenoem de was ge­
boortig van Ieper (België) en zijn com pagnon was een geboren Utrechter. G e­
zam enlijk begonnen zij in de Dom stad in 1856 een boek- en papierhandel van 
katholieke signatuur. De geschiedenis van deze U trechtse ondernem ing, die 
ook het uitgeven van boeken im pliceerde, is eveneens in deze catalogus be­
schreven.
In 1905 w erd Th.A. V erhoeff (1876-1954) eigenaar van D ekker & Van de 
Vegt. Hij had ambitie van zijn zaak een katholiek-wetenschappelijke boekhan­
del en uitgeverij te maken. In 1921 achtte hij het m om ent gekomen een filiaal 
in N ijm egen te beginnen, om dat deze stad -  naast andere steden in den lande -  
kans m aakte de vestigingsplaats van de R.K. universiteit te worden. V erhoeff 
kocht in dat jaar een herenhuis aan de Oranjesingel, waar hij in m aart 1922 de 
boekhandel/uitgeverij D ekker & Van de Vegt en J.W . van Leeuw en begon, 
anderhalf jaa r voordat de universiteit haar deuren opende. D irecteur w erd K. 
Fercken, een collega van V erhoeff uit Leiden, die daar de boekhandel annex 
antiquariaat Van Leeuwen had gedreven.
Fercken voelde zich echter in Nijm egen niet thuis en vertrok in m ei 1924. Aan 
de directie van de N .V ., die toen bestond uit Th. V erhoeff en M .F.M . van 
Rossum  (1896-1991), een zoon van de firmant J.F.Th. van Rossum  die Dekker 
in 1917 gekocht had, w erd in 1925 de heer A .J.W . van de B ilt (1897-1974) 
toegevoegd. Hij had een opleiding tot accountant gevolgd en bood de N.V. de
* Dit artikel is eerder verschenen in: Numaga. Tijdschrift gewijd aan heden en verleden 
van Nijmegen en omgeving, 36(1989), nr. 1, p. 1-14.
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Het pand Oranjesingel 4 te Nijmegen, van 1922 tot 1973 eigendom en 
huisvesting van de firma Dekker & Van de Vegt. Foto anno 1930.
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m ogelijkheid het bedrijfskapitaal uit te breiden. De eerste jaren  was hij belast 
m et het financiële beleid van de vennootschap, en na het vertrek van V erhoeff 
w erd Van de B ilt diens opvolger als directeur te N ijm egen (1928). Voor een 
goed deel was Verhoeffs vertrek een gevolg van diens teleurstelling over de re­
sultaten te N ijm egen, die nog niet florissant genoem d konden worden. Tot 
1943 is hij als com m issaris aan D ekker & Van de Vegt verbonden gebleven. 
Bij een statutenwijziging in 1934 werd de naam van de N.V. herleid tot die van 
de beide stichters en verdween de toevoeging van J.W. van Leeuwen.
EERSTE JAREN
H et laat zich raden dat om vang en reikwijdte van de boekhandel de eerste ja ­
ren beperkt waren. V erhoeff had zijn verw achtingen te hoog gespannen. Het 
docentencorps van de universiteit telde bij haar start 33 leden, van wie er 20 
regulier o f seculier priester waren. H et debiet aan deze ‘doelgroep’ kon dus 
niet groot zijn; dat gold ook de studenten, van wie er in het eerste jaa r van de 
universiteit niet m eer dan 189 waren. Aan het eind van de jaren  twintig was dit 
getal opgelopen tot 472 (collegejaar 1929/30). Om zetcijfers uit de eerste jaren 
zijn, los van de contekst van lonen en prijzen uit die tijd, m oeilijk als graadm e­
ter te hanteren voor econom isch resultaat. Dat de totale om zet van de afdeling 
boekhandel, uitgeverij en antiquariaat in het jaa r 1925 bij voorbeeld ruim  69 
m ille bedroeg is wel een indicatie voor de beperkte zakelijke m ogelijkheden 
van toen.
Om de voorraden van de uitgeverij en het antiquariaat te kunnen opslaan 
was begin 1922 een huis in de Arksteestraat gekocht, het pand dat grensde aan 
de achtertuin van Oranjesingel 4. In het souterrain van dit huis werd de expedi- 
tie-afdeling van de drie bedrijfsafdelingen gevestigd; de niet gebruikte etages 
werden verhuurd. In de tuinm uur van Oranjesingel 4 was een poortje gemaakt 
om de verbinding tussen de twee panden te vergem akkelijken. H et bovenhuis 
van de Oranjesingel w erd bew oond door de eerste directeur, de heer Fercken. 
Toen na diens vertrek de woonruim te vrijkwam , kreeg de N.V. van de hoogle­
raar W .P.J. Pom pe het verzoek de etages te m ogen huren, daar hij op zoek was 
naar een betere behuizing. D it verzoek w erd niet ingew illigd, om dat besloten 
w erd de eerste etage in te richten voor het antiquariaat en op de tweede etage 
en de zolderverdieping de voorraden te plaatsen die in de A rksteestraat ston­
den. Behalve het souterrain kon dan het gehele huis verhuurd worden.
Om dat de zijgevel van dit pand een goede blikvanger leek vanaf de Oranje­
singel, is er een plan ter tafel geweest het m uurvlak te gebruiken voor reclame. 
Van buiten a f was im m ers in het geheel niet zichtbaar dat er een boekwinkel 
op die hoogte gevestigd was, en m uurreclam e op een groot oppervlak zou 
ongetw ijfeld de aandacht trekken. H et plan is echter niet doorgegaan. Pas in 
1957 w erd -  m et goedkeuring van de schoonheidscom m issie van de gemeente
-  boven de w inkeldeur de aanduiding boekhandel aangebracht. Tot dan toe 
leidde de zaak een ogenschijnlijk verborgen bestaan; in de eerste tijd gingen op
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zondag zelfs de gordijnen dicht.
UITGEVERIJ
De uitgeverij hield de eerste jaren  dezelfde koers als voorheen: een uitgaven- 
program m a op het gebied van het geestelijk leven, liturgie en devotie. Een deel 
hiervan was m eegekom en bij de overname van de firm a Van Leeuwen uit L ei­
den, zoals de Godvruchtige Oefeningen ter eere der HH. XIXMartelaren van 
Gorkum w aarvan in 1926 de tiende druk verscheen. Ook Sursum Corda, een 
gezangen- en gebedenbundel bewerkt door de eerwaarde heren J. Lokin en Th. 
Verhoeven, haalde hoge oplagecijfers; in 1932 verscheen het 64e-84e duizend­
tal. Een fondstitel die in die jaren  opvalt, was het boekje van J.Th. Veltm an, 
inspecteur van politie te N ijm egen, het Wetboek van strafvordering voor 
examen en practijk (1926). Het was een soort katechism us die in vraag en ant­
w oord de lezer vertrouw d beoogde te m aken m et de toepassing van het straf­
recht. Van de 1500 exem plaren werd in tw aalf jaa r tijds ongeveer de helft ver­
kocht.
In juni 1924 w erd het recht verw orven de Series Lectionum van de universi­
teit voor v ijf  jaa r uit te geven, en tegelijkertijd ook de officiële Gids van de 
universiteit. Eerstgenoem de uitgave was een geheel in het Latijn gesteld col- 
legerooster, dat iedere student als statussymbool diende te kopen. De prijs van 
de series was in planovorm  ƒ0,50.
De eerste w etenschappelijke uitgave die het stem pel van de universiteit 
droeg, was deel 1 in de serie Publicaties der Afdeeling Nederlandsch van het 
Instituut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit, uitgegeven door 
prof. Jac. van Ginneken SJ in 1925. Dit w erk van 324 bladzijden bestond voor 
80% uit bijdragen van Van Ginnekens studenten, terw ijl de hoogleraar zelf de 
overige bladzijden had gevuld m et een vakpublicatie en de rubriek ‘Van onzen 
leestafel’ waarin hij ruim  vijftig boekrecensies had verzam eld. De oplage be­
droeg 1000 exem plaren, de verkoopprijs was ƒ4,- en de hoogleraar kreeg bij 
w ijze van honorarium  50 gratis exemplaren. De directie beschouwde deze uit­
gave als een proefnem ing en hoopte -  na deel 1 voor eigen rekening en risico 
uitgegeven te hebben -  voor de volgende delen subsidie te verkrijgen. In deze 
verw achting is zij echter teleurgesteld. Van deel 1 w erden niet m eer dan 35 
exem plaren verkocht. Van het volgende deel was het resultaat iets beter: 310 
exem plaren verkocht van de oplage van 950, ook zonder subsidie uitgegeven. 
Onder redactie van de historicus prof.dr. W. M ulder SJ verscheen in 1927 deel 
1 in de serie Uitgaven van het Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis der 
Keizer Karel Universiteit te Nijmegen, een studie van E.J.J. K ocken over de 
datering van Dantes Monarchia. Dezelfde hoogleraar had een jaa r eerder een 
voorstel ingediend voor een groot seriewerk in tien delen onder de titel Biblio- 
theca Prereformatoria. D it am bitieuze plan vond nogal w at weerstand. “Om 
de heeren der Universiteit ter wille te zijn wordt besloten een prospectus op ei­
gen kosten te verspreiden om intekenaren te w innen; daarna zal bekeken
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worden o f de uitgave voortgang zal hebben.” Aldus de verslaglegging over dit 
agendapunt van de vergadering van directie en commissarissen. H et plan is op 
niets uitgelopen, ondanks een poging uitgeverij N ijhoff als m ede-uitgever te 
interesseren.
In hetzelfde jaa r verscheen de dissertatie van B.H.J. W eerenbeck, lector in 
de Franse taalkunde, die aan de universiteit van Am sterdam  prom oveerde. De 
kosten werden geheel door de prom ovendus gedragen. Ook in 1927 kwam  het 
St. Bonifatiusboek uit, een bundel artikelen en verslagen over de herleefde de­
votie voor deze vaderlandse apostel, aan wie het jaa r daarvoor een grote m ani­
festatie te Dokkum  gewijd was. Aan de bundel werkten o.a. M arie Koenen, Ti­
tus Brandsm a, Felix Rutten en de hierboven genoemde W. M ulder SJ mee; de 
oplage was 2000 ex. waarvan tweederde onverkocht bleef. M et die herleving 
liep het dus niet zo ’n vaart.
In het spoor van de kerkelijke uitgaven volgde dat jaa r de herdruk van de 
brochure Installatieplechtigheid van een nieuwen pastoor in een oplage van
10.000 ex. In 1934 was er w eer een herdruk nodig, die toen een oplage van
25.000 haalde.
Mr. J.H.P. Bellefroid, hoogleraar aan de juridische faculteit, had in 1927 zijn 
w erk De bronnen van het stellig recht en haar onderlinge verhoudingen bij de 
firm a Richelle laten drukken. Twee jaa r later w erd de voorraad van zijn boek 
door Dekker overgenom en, een transactie die het begin vorm de van een lang­
durige relatie tussen uitgever en auteur. Zijn Inleiding tot de rechtswetenschap 
in Nederland haalde negen drukken, tot 1956 toe, ondanks het feit dat hij in 
1939 m et em eritaat ging. De afrekening van het honorarium  vond plaats tij­
dens een jaarlijks bezoek in januari, waarbij de directeur behalve de cheque 
ook steevast een kist sigaren aanbood.
Ook m et andere hoogleraren ontstond gaandeweg een zakelijke relatie. Zo 
kwam  in 1930 pater B. M olkenboer, lector in het zeventiende-eeuwse N eder­
lands, m et het voorstel een Vondelkroniek uit te geven in kwartaalafleveringen. 
H et voorstel w erd aangenom en op conditie dat de uitgave risicovrij zou kun­
nen verschijnen voor rekening van derden. Het eerste jaa r waren er 150 abon­
nees, en om dat de redacteur daar niet tevreden over was, zocht hij al spoedig 
een andere uitgever. Deze slaagde er evenmin in m eer abonnees te werven.
M et de eerste rector m agnificus, prof.dr. Jos. Schrijnen, onderhield D ekker 
& Van de Vegt een bijzondere relatie, die in Schrijnens U trechtse ja ren  tot 
stand gekom en was. Hij was toen bijzonder hoogleraar in de cultuurgeschie­
denis van de Christelijke oudheid en vergelijkende taalkunde aan de R ijksuni­
versiteit, en fungeerde als secretaris van de voorlichtingscom m issie die het 
episcopaat m oest adviseren over de stichting van de katholieke universiteit. 
Aan de heer M .F.M . van Rossum , sinds 1919 in dienst bij D ekker & Van de 
Vegt en de latere U trechtse directeur, droeg professor Schrijnen op de handge­
schreven notulen van de com m issievergaderingen in vijfvoud te laten uittypen, 
voor iedere bisschop een exem plaar. D at gebeurde in diep geheim door een 
vertrouw de typiste, bij wie de heer Van Rossum  de tekst bracht en w eer op­
haalde, w aarna het typew erk door hem  persoonlijk bij prof. Schrijnen bezorgd
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werd. D iens openingsrede Eigen kultuur op 17 oktober 1923 w erd in een ty ­
pografisch goed verzorgde uitgave gepubliceerd; van de oplage van 1000 ex. 
werden er 110 gedrukt op geschept papier m et als losse bijlage een foto van 
Schrijnen.
In 1931 kwam  hij m et het plan een album  uit te geven m et fo to ’s van lin­
guïsten, en tevens een serie proefschriften op het terrein van de vroeg-chris- 
telijke Latijnse letteren; beide uitgaven voor eigen rekening. Het eerste plan 
trok hij in, het tw eede w erd uitgevoerd. Deel 1 in de serie schreef hij zelf: 
Charakteristik des altchristlichen Lateins (1932). Hetzelfde jaar volgde deel 3, 
het proefschrift van zijn begaafde leerlinge Christine M ohrm ann, die hem  ook 
zou opvolgen. Deel 2 was gereserveerd voor een studie over Tertullianus door 
St.W .J. Teeuwen, die echter nooit verschenen is. Schrijnen is de grondlegger 
van de ‘École de N im ègue’, het centrum van oud-christelijke studie dat m on­
diale bekendheid kreeg. In de serie proefschriften (Latinitas Christianorum 
Primaeva) zijn 22 fasciculi verschenen, to t 1972 toe. M evrouw  M ohrm ann 
volgde haar leerm eester ook op als redacteur; zij had van hem  diens autoriteit 
overgenomen.
Schrijnen stelde in 1934 aan zijn uitgever voor een bloem lezing van Latijnse 
oud-christelijke schrijvers uit te geven, bestem d voor gym nasia en lycea. H et 
voorstel was eigenlijk eerder een bevel dat D ekker & Van de Vegt aanvanke­
lijk weigerde op te volgen vanwege het hoge risico. Schrijnen zette echter -  
aldus de notulen van de betreffende vergadering -  “het m es zo scherp op de 
keel dat de uitgever m oest toegeven, zuiver uit praktische overw egingen voor 
de relatie en voor alles wat hij voor onze N.V. heeft gedaan en nog zal kunnen 
doen.” De concrete sam enstelling van de bloem lezing geschiedde door Chris­
tine M ohrm ann, en onder haar naam  verscheen het boek dan ook in 1935 m et 
als titel Annus Festivus/Het kerkelijk jaar door een keuze van oudchristelijke 
latijnsche schrijvers toegelicht. De gehele oplage (3300 ex.) was tien jaar later 
u itverkocht, vooral om dat de afzet in B elgië onverw acht groot bleek. N a 
Schrijnens dood in januari 1938 verscheen voor rekening van de uitgever een 
jaa r later de bundel Collectanea Schrijnen, w aarin een keuze uit zijn w eten­
schappelijke publicaties bijeengebracht was. Ruim  200 intekenaren zorgden 
ervoor dat het risico goeddeels gedekt werd.
Prof.dr. Titus B randsm a had in m aart 1933 het plan een tijdschrift uit te ge­
ven onder de titel Bloemen van ons geestelijk erf, gewijd aan m ystieke teksten 
in de oorspronkelijke vorm  en een m oderne vertaling ernaast. Hij had al 800 
abonnees geworven, die voor een rijksdaalder vier afleveringen per jaa r zou­
den krijgen. Een ha lf jaa r later trok hij zijn plan in, om dat het niet genoeg le­
vensvatbaarheid leek te hebben. Zijn diesrede uit 1932 over het Godsbegrip 
raakte spoedig uitverkocht en w erd herdrukt. H et naar hem  genoem de instituut 
heeft deze tekst in 1969 nog eens uitgegeven.
U it de faculteit der rechtsgeleerdheid kwam, behalve de al eerder genoemde 
hoogleraar Bellefroid, o.a. de naam naar voren van de hoogleraar E.J.J. van der 
H eijden, w iens w erk Aantekeningen bij de geschiedenis van het oude vader- 
landsche recht in 1933 voor het eerst verscheen en acht drukken haalde; na
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zijn dood w erden ze bezorgd door mr. B.H.D. Herm esdorf. Van de jong  ge­
storven ju ris t J.H.P.M . van der Grinten, die van 1915 tot aan zijn benoem ing 
tot hoogleraar in het staats- en adm inistratief recht in 1923 gemeentesecretaris 
van N ijm egen is geweest, w erd in 1934 een bundel verspreide opstellen u it­
gegeven in een oplage van 1000 ex. Tien jaa r later was ongeveer de helft ver­
kocht. Een m anuscript dat D ekker & Van de Vegt niet m eende te m ogen w ei­
geren, was het geschrift van prof.mr. P.W . Kam phuisen, getiteld Beschouwin­
gen over rechtswetenschap (1938). De drukkosten beliepen bij een om vang 
van 88 bladzijden. en een oplage van 1100 ex. ƒ250,-. De verkoopprijs was 
ƒ0,90; tw aalf jaa r na verschijnen be droeg de brutow inst ƒ109,03. Prof.m r. 
B .H .D . H erm esdorf was de auteur van het succesvolle leerboek Schets der 
uitwendige geschiedenis van het Romeins Recht (1936), dat in 1972 zijn zeven­
de druk beleefde. Postuum  w erd in 1980 zijn werk Rechtsspiegel -  Een rechts­
historische terugblik in de Lage Landen van het Herfsttij uitgegeven.
Op aanraden van prof.dr. F. Sassen, hoogleraar in de Griekse en Rom einse 
w ijsbegeerte, w erd in 1938 besloten een vertaling uit te geven van Jolivets 
Cours de philosophie. De vertaler was een katholiek priester, die onder super­
visie van dr. H. Jacobs SJ zou werken. Toen de vertaler onvoorzien door Rome 
uit zijn priesterlijk am bt gezet werd, weigerde Jacobs verdere m edewerking. 
Het boek verscheen toch, onder de titel Hoofdlijnen der wijsbegeerte -  deel 1: 
Logica o f Denkleer, zonder dat de naam  van de vertaler verm eld werd. Het 
geeft te denken dat er een voorwoord van Jacobs in staat, die in de laatste ali­
nea zuurzoet opmerkt: “Volgaarne voldeed ik aan het verzoek van den Vertaler 
(sic) dit eerste deeltje van een Voorwoord te voorzien.”
Prof. Sassen was redacteur van de Philosophische Bibliotheek, een reeks 
hand- en studieboeken die een gezam enlijke ondernem ing was van de Stan­
daardboekhandel in België en Dekker & Van de Vegt. Er werkten auteurs mee 
uit Leuven, U trecht en N ijm egen, onder wie de hoogleraren Bellon, Sassen en 
Buytendijk.
BOEKHANDEL
Het overgrote deel van de klanten van de boekhandel bestond uit studenten en 
leden van het docentencorps. H et ligt dan ook voor de hand dat de goodwill 
die de zaak ontw ikkelde, zich op deze doelgroep richtte. Voor het jaa r 1929 
w erd de Studentenalmanak uitgegeven, die toen nog het karakter van een 
zakagenda had. Tot 1966 b leef de uitgave traditioneel aan D ekker & Van de 
Vegt, die de produktie toevertrouw de aan drukkerij Gebrs. Janssen in de 
Pijkestraat, w aar de studenten toch al in en uit liepen. Ook de Vox Carolina, 
het blad van het N ijm eegs Studentencorps Carolus M agnus (NSC), w as een 
uitgave van de boekhandel. In de jaargangen vóór 1940 kom en veelvuldig 
pagina’s voor die typografische experim enten bevatten. M et name zijn er ‘mo-
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Het antiquariaat van Dekker & Van de Vegt in het pand aan de Oranjesingel. 
De bezoeker is Parthenius Windhorst OFM, bibliothecaris van het 
Franciscaner klooster te Alverna, 12 september 1940.
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derne’ om slagen in te vinden. De m oderator van het corps was tevens censor 
van de Vox. Toen hij eens meende te m oeten ingrijpen -  nadat de oplage al ge­
drukt was -  kwam  er een verbod tot verspreiding. De studenten die daar de 
lucht van hadden gekregen, rustten niet voor zij exem plaren van de verboden 
editie in handen hadden. Een inbraak op Oranjesingel 4 leverde niets op, om ­
dat de gehele oplage op een onbereikbare plaats was opgeslagen. W aarom  de 
editie verboden werd, is dus een geheim gebleven.
De redactie had in novem ber 1930 in sam enwerking m et de boekhandel een 
m anifestatie georganiseerd rond het them a ‘De jongeren en de poëzie’. D aar­
toe was Anton van Duinkerken uitgenodigd een lezing te houden in de ‘Veree- 
n ig ing’, w aarna auteurs van ‘De G em eenschap’ uit eigen w erk zouden voorle­
zen. In de hooggestem de aankondiging van het gebeuren stond ook verm eld 
dat in de zalen van de universiteitsbibliotheek door D ekker & Van de Vegt een 
tentoonstelling van de door de Gem eenschap uitgegeven w erken w erd gehou­
den. De gedurende de expositie gekochte boeken zouden door de auteurs ge­
signeerd worden. De inform ele avond die volgde op het officiële gedeelte, is 
op een foto vereeuwigd.
In 1941 w erd de uitgave van de Vox Carolina door de Duitse bezetter ver­
boden. N a de oorlog heeft het blad nog bestaan tot 1951, het jaa r w aarin het 
Nijmeegs Universiteitsblad van start ging. Een van de redenen to t opheffing 
was de om standigheid dat de Vox alleen w erd gestuurd naar studenten die lid 
waren van het NSC, en aldus slechts de helft van alle N ijm eegse studenten be­
reikte. De m oderator kon zijn berichten dan ook niet kw ijt aan de andere helft 
van de hem toevertrouwde gelovigen, hetgeen als een tekort w erd gevoeld. H et 
Nijmeegs Universiteitsblad im pliceerde in zijn opzet een abonnem ent voor alle 
studenten.
Ter versterking van de goodwill ging de boekhandel in februari 1940 op een 
verzoek van de hoogleraren Sassen en Regout in om een bundeltje Carolijnse 
balladen uit te geven, die de juridische student Paul van Boven in de Vox had 
gepubliceerd. H et boekje, m et tekeningen van Anthonie M ertens, verscheen in 
een luxe editie van 425 exem plaren en kostte de uitgeverij ƒ190,-. Een soort­
gelijke uitgave verscheen in 1957 en behelsde het bloem rijke verslag van een 
reis van het NSC naar Venetië. Het was geschreven en geïllustreerd door W am 
de M oor, de latere literatuurcriticus en docent, en droeg de triom fantelijke titel 
Veni Vidi Venezia.
Van alle studentenfestiviteiten w erden fo to ’s gem aakt door het Fotopers­
bureau Gelderland. Ze kwam en ter inzage te liggen in de boekhandel, opge­
plakt op karton, en konden daar nabesteld worden. A ls service verzorgde de 
boekhandel de administratie en verzending aan de studenten; zij maakten daar 
ruim schoots gebruik van. Het was verder een vanzelfsprekende zaak dat zij op 
rekening kochten. Tot ver na 1945 werden er jaarrekeningen geschreven, daar­
na ging de boekhouding over tot maandrekeningen. Jaar- en m aandrekeningen 
werden naar het thuisadres van de studenten gezonden en veroorzaakten nogal 
eens verwarring. O f het nu om een duur studieboek ging, om een pocket o f een 
dictaatcahier, alles w erd op rekening geleverd. Er ontstond door dit systeem
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wel iets als klantenbinding, en er w aren oud-alum ni die hun aankopen bij de 
boekhandel bleven doen, al vestigden zij zich ook ver van Nijm egen. De win- 
kelom zet bestond voor 85% uit aankopen op rekening en 15% contant, in w el­
ke verhouding jaren  lang geen verandering kwam. De opbrengst van de dage­
lijkse contante verkoop w erd des avonds heel simpel in een lege sigarenkist 
geborgen en bij de boekhouding op de tweede etage op een ‘geheim e’ plaats 
gedeponeerd.
De ligging van de boekhandel was gunstig. U niversiteitsbibliotheek, aula, 
studentensociëteit en m ensa lagen in de onmiddellijke om geving. In de tijd dat 
de m ensa nog in het corpsgebouw op Oranjesingel 42 gevestigd was, kon uit 
de etenslucht die in de jassen  van de klanten hing, opgem aakt worden w at er 
op het m enu stond.
UNIVERSITEIT
Hoew el D ekker & Van de Vegt nooit officieel de uitgeverij van de universiteit 
is geweest, verschenen de gids, het jaarboek en de oraties jarenlang bij dit u it­
gevershuis. Al in 1919 verzorgde Dekker te U trecht de druk en uitgave van het 
Verslag van de commissie van voorlichting inzake de stichting eener Roomsch 
Katholieke Universiteit uitgebracht aan Hunne Doorluchtige Hoogwaardig­
heden den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland, welke commissie 
in dat jaar door mgr. H. van de W etering was geïnstalleerd.
H et officiële program m a van de opening van de universiteit, het Carmen 
Carolinum op tekst van pater J. Tesser SJ en m et m uziek van C. Ingen-Housz, 
en de Series Lectionum  w aren eveneens universiteitsuitgaven; de laatstge­
noemde stierf na de editie van 1968/69 een zachte dood.
Tot in het begin van de jaren tachtig was de uitgave van de academ ische ora­
ties een frequente activiteit, o f  het nu om een inaugurele, een afscheids- o f een 
diesrede ging. Ook de openbare lessen van lectoren behoorden hiertoe. H et 
fondsarchief bevat ongeveer 350 redes, uitgesproken tussen 1923 en 1983. Ze 
w erden ook in de handel gebracht, m aar droegen in geringe m ate bij aan de 
omzet. Een uitzondering vorm de de oratie van prof. E. Schillebeeckx (1958) 
m et de titel Op zoek naar de levende God, die tweem aal herdrukt m oest w or­
den. H et m erendeel w erd aan de leden van de wetenschappelijke staf gezon­
den, en 100 exem plaren gingen naar de universiteitsbibliotheek. Er w erd stil­
zwijgend verw acht dat zij op de dag na de oratie te bestem der plaats arriveer­
den; in de eerste jaren  w erd deze dienstverlening zo ver doorgevoerd dat de 
professoren bij thuiskom st na de receptie hun exem plaar van de rede al von­
den. Daartoe m aakte de expeditieknecht tijdens het uitspreken van de oratie te 
voet een ronde langs de woonhuizen van de hoogleraren. De produktie van de 
oraties m oest soms in korte tijd  geschieden. Van een hoogleraar die op een 
donderdag m oest inaugureren, kwam  de kopij m aandags daarvoor tegen m id­
dernacht. Goed sam enspel tussen uitgever, drukker en binder enerzijds en de 
professor anderzijds resulteerde in stipte levering vóór het uur U.
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G elegenheidsuitgaven zijn m eestal geen com m erciële successen. D at gold 
ook het boek dat ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de universiteit 
w erd uitgegeven, het Donum Lústrale (1949) m et een Latijnse titelpagina. Ini­
tiatiefnem ers waren gedoctoreerde oud-alumni die ieder vanuit de door hen be­
oefende wetenschap een opstel aanboden dat de sporen droeg van het eigene 
der universiteit: haar katholiciteit. U it de theologische faculteit stamden zes 
bijdragen, uit de faculteit der letteren en w ijsbegeerte vijftien en uit die der 
rechtsgeleerdheid vijf. H et geheel w erd een lijvig boek van 528 pag ina’s en 
kwam tot stand dank zij een investering van de uitgever en een subsidie van de 
St.-Radboudstichting. Van de oplage van 500 ex. w erden er ruim  100 ver­
kocht.
A cadem ische uitgaven die voor de uitgever in de m eeste gevallen géén risi­
co inhouden, zijn proefschriften. In 1931 prom oveerde de bibliothecaris van de 
U niversiteitsbibliotheek, A .J.M . Cornelissen. Zijn proefschrift ging over Cal- 
vijn en Rousseau, besloeg 320 bladzijden en de produktie van 550 ex. kostte 
ƒ1250,-. Zou een dergelijk boek in onze jaren  m oeten worden geproduceerd, 
dan zou daar een bedrag van m instens ƒ30.000,- m ee gemoeid zijn, bij toepas­
sing van hetzelfde zet- en drukprocédé als in 1931. In de crisisjaren lagen de 
tarieven van drukkers en binders trouw ens erg laag. D ekker & Van de Vegt 
bracht de produktie van zijn uitgaven bij verschillende drukkers in N ijm egen 
en elders onder. H et kwam  voor dat de orders onderling door drukkers ver­
deeld werden, gezien de m alaise in hun bedrijfstak.
Van m eet a f aan zijn er in het fonds van Dekker proefschriften verschenen; 
tussen 1923 en nu ongeveer 125 N ijm eegse dissertaties. D oor de vele techni­
sche alternatieven en het opkom en van eenvoudige offsetsystem en is het aan­
deel van proefschriften in het uitgavenprogram m a sterk verkleind. Goed ver­
koopbare proefschriften zijn zeldzaam . Een succes w erd de uitgave van het 
m edische proefschrift van de arts L.A.G.J. Tim m erm ans, die in 1964 prom o­
veerde op zijn onderzoek naar de huw elijksbeleving van katholieke jongge­
huwden, gebaseerd op enquêtes in de westelijke m ijnstreek van Limburg. H oe­
wel het boek voor het overgrote deel uit tabellen, statistieken en analyses van 
de onderzoeksgegevens bestond, werden er in enkele m aanden tijds 1500 ex­
emplaren van verkocht. De auteur stond bekend als de Kinsey van het Geuldal.
PAND
M et de groei van de universiteit en de toename van het aantal studenten gingen 
de uitbreiding en aanpassing van de boekwinkel binnen de m uren van Oranje­
singel 4 parallel. W as de verkoopruim te aanvankelijk beperkt tot de voorkam er 
van de suite en w erd de achterkamer gebruikt voor de adm inistratie, al spoedig 
kwam  de gehele benedenetage beschikbaar voor de verkoop en werden serre 
en keuken verbouw d tot kantoor. In de serre zetelde de directie. H oew el zich 
in 1928 nog huurders aandienden  voor de eerste  etage -  de ju ris ten
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Het vernieuwde interieur van de boekhandel 
aan de Nijmeegse Oranjesingel, september 1954.
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Lem en K eizer en professor Pom pe -  is deze ruim te niet verhuurd, doch voor 
het antiquariaat bestemd.
In 1938 verhuisde de expeditieknecht Peterse (1898-1988) m et zijn paktafel 
van het souterrain in de A rksteestraat naar de kelder van de Oranjesingel. Hij 
was sinds 1924 in dienst en heeft bijna vijftig jaar voor boekhandel en uitgeve­
rij gewerkt. Een verm eldensw aardig bijbaantje had hij bij de buurm an, notaris 
Haffm ans op nr. 6. M oest de notaris een akte voorlezen, dan w erd bij gebrek 
aan getuigen een beroep op Peterse gedaan. De notarisklerk riep hem  dan uit 
de kelder en verzocht hem in de gang van het kantoor plaats te nemen. De deur 
w aarachter de akte verleden w erd b lee f op een kiertje openstaan, en na de 
voorlezing w erd Peterse binnengeroepen om als getuige zijn handtekening te 
plaatsen. N a het incasseren van een fooi verdween hij weer naar zijn kelder.
De entree b lee f een m oeilijk  punt, om dat er aan de pui niets veranderd 
m ocht worden. Verder dan het slopen van het tuinhek, het rooien van een zw a­
re boom  in de voortuin van de buren en de plaatsing van een fietsenrek kw a­
m en de externe vernieuwingen niet. Bij de verbouwing in 1954 w erd het interi­
eur beneden drastisch gewijzigd: een grote winkel m et m oderne toontafels en 
daarachter twee kantoren, voor directie en bestelafdeling. De voorlaatste ver­
bouw ing vond plaats in 1963, toen de eerste etage als verkoopruim te voor de 
m edische afdeling w erd ingericht; in 1968 tenslotte w erd de tweede etage ge­
m oderniseerd voor de afdeling boekhouding en uitgeverij. In 1973 w erd het 
pand verkocht, na m eer dan vijftig jaar dienst gedaan te hebben.
ANTIQUARIAAT
W aren de resultaten van de boekhandel de eerste jaren  bescheiden, eens te 
m eer was dat het geval in de afdeling antiquariaat. H et debiet is in later tijd 
wel vergroot, m aar b leef een smalle basis voor een goede exploitatie. W il een 
antiquariaat renderen, dan dient de voorraad regelm atig aangevuld te worden 
door aankoop van bibliotheken en collecties. Ook ruime verspreiding van cata­
logi is daartoe een voorwaarde. Om dat de N.V. eerder geld stak in de ontw ik­
keling van boekhandel en uitgeverij, bleven stim ulerende activiteiten achter­
wege en m oest het antiquariaat het rustig aan blijven doen. Er werden van tijd 
tot tijd  toch wel aankopen gedaan, zoals pastoorsbibliotheken en doubletten 
van de universiteitsbibliotheek. Jarenlang behoorde tot de kantoorinventaris 
van het antiquariaat een versleten bidstoel, m eegekom en m et een bibliotheek 
van een overleden pastoor.
De zolderverdieping stond vol m et oude jaargangen van tijdschriften, en bij 
de inventarisatie van de beschikbare ruim te in het pand bleek dat ongeveer 
60% door de voorraad van antiquarische boeken w erd ingenomen. Hoewel het 
voortbestaan van deze afdeling herhaaldelijk in discussie kwam , w erd het be­
sluit tot opheffing pas in 1961 genomen, op een tijdstip dat de toenm alige anti­
quaar Joseph Hagen (1891-1970) zijn pensioengerechtigde leeftijd royaal be­
reikt had.
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Joseph Hagen (1891-1970), 
van 1938 tot 1961 antiquaar van Dekker & Van de Vegt.
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Deze schilderachtige en boeiende m an heeft m et een onderbreking van v ijf 
jaar van 1938 tot 1961 het antiquariaat gedreven. Geboortig uit Siegburg in het 
R ijnland heeft hij een kleurrijke opvoeding gehad, onder m eer bij een pastoor 
in de Franse Jura. Zoon van een Duitse industrieel en een Joodse moeder, neef 
van W alter von Braun en tijdens zijn studie aan de Sorbonne bevriend m et 
Charles de Gaulle, was hij een m an m et een brede interesse in theologie, beel­
dende kunsten en oosterse filosofie. Hij had veel relaties, die hem geregeld op 
de eerste etage kwam en opzoeken. Aan de speciale sfeer die de wat rom melige 
voorraad oude boeken daar opriep, voegde Joseph H agen door zijn persoon 
veel eigens toe.
In de zom er van 1937 vestigde zich te N ijm egen de zaak van Israel, die in 
tw eedehands studieboeken handelde. D eze ondernem ing w erd door de Ver- 
eeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels erkend als boek­
handel, wat door Dekker & Van de Vegt als regelrechte concurrentie w erd ge­
zien. Het liep echter niet zo ’n vaart, daar Israel zich m eer op prenten en platen 
dan op boeken ging toeleggen. Toch w erd er aanvankelijk actie ondernom en 
door in de Vox Carolina lijsten m et antiquarische boeken te leggen ‘om de 
loop naar Israel te voorkom en’. De opbrengst van de eerste drie lijsten beliep 
nog geen ƒ80,-.
N a de oorlog heeft het er even op geleken dat voor het antiquariaat een bete­
re toekom st in het verschiet lag. De eigenaar van het N ijm eegs antiquariaat 
‘Het oude boek’ in de Van W elderenstraat bood zijn zaak aan Dekker te koop 
aan en stelde voor een nieuwe N.V. op te richten waarin beide zaken gecom bi­
neerd zouden worden en hij als directeur zou fungeren. Op grond van verschil­
len in levensovertuiging en afkom st w erd door de directie afw ijzend beschikt 
over het plan. De betrokken antiquaar is naar U trecht vertrokken en heeft daar 
zijn plannen verw ezenlijkt. Thans is zijn antiquariaat van internationale be­
tekenis. In december 1961 is na het vertrek van de heer Hagen het antiquariaat 
voorgoed gesloten. De vrijgekom en ruim te w erd ingericht voor de m edische 
en natuurwetenschappelijke studierichtingen, die m eer perspectieven boden.
OORLOGSJAREN
De oorlogsjaren zijn voor de boekhandel en uitgeverij in den lande op zakelijk 
gebied succesvol geweest; m enige voorraadzolder raakte leeg door de leeshon­
ger in die periode en het gebrek aan nieuwe uitgaven. D iverse uitgaveplannen 
m oesten uitgesteld worden tot betere tijden als er weer papier beschikbaar was. 
Voor elke nieuwe uitgave m oest de D uitse bezetter om toestem m ing gevraagd 
worden, die bij inwilliging ook een papiertoewijzing gaf. Een zakenreis die de 
procuratiehouder Van W eerhorst naar België w ilde ondernem en in de zom er 
van 1942, ging niet door, om dat de Gestapo geen toestem m ing verleende. Het 
reisdoel was de abdij van Affligem , waar het Volksmisboek en Vesperale werd 
uitgegeven; D ekker & Van de Vegt was de uitgever voor N ederland en dat 
vergde intensief zakelijk contact m et de paters Benedictijnen in Hekelgem.
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De oorlogsschade aan het pand was betrekkelijk gering, hoewel er in de om ­
geving van de Oranjesingel in septem ber 1944 hard gevochten is. Ruiten sneu­
velden wel. In opdracht van het M ilitair Gezag voor de provincie Gelderland 
trad Dekker & Van de Vegt in de periode septem ber 1944-mei 1945 op als u it­
gever van het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Van ieder K o­
ninklijk Besluit ontving Dekker een exem plaar, dat in een oplage van 500 ex. 
werd verspreid en geëxploiteerd.
In februari 1945 verscheen van de hand van Joh. Bulten, leraar Engels MO 
en later docent aan de M iddelbare Handelsavondschool alhier, een boekje dat 
de kennis van het Engels wilde opfrissen: English in a nutshell. Words, idioms 
and synonyms. Het had geweldig veel aftrek en haalde drie drukken binnen het 
jaar. Ook succesvol in die dagen was zijn bundeltje English poetry, waarvan er 
binnen het jaa r 5000 verkocht werden. Een brochure over het W ilhelm us, ter­
zelfder tijd verschenen, haalde een verkoop van 2000 exemplaren.
N a de bevrijding van N ederland werd de procuratiehouder A. van W eerhorst 
wegens zijn pro-Duitse houding tijdens de bezetting in het kamp Vught geïn­
terneerd. Hij is niet m eer in zijn functie teruggekeerd en overleed plotseling in 
m aart 1946. Ook J. H agen w erd in mei 1945 vastgezet. Hij was rijksduitser, 
m aar w erd slechts korte tijd  van zijn vrijheid beroofd, daar hem niets ten laste 
gelegd kon worden.
In het archief van de zaak bevindt zich een oorkonde, gericht aan Dekker & 
Van de Vegt N.V. te N ijm egen, van deze inhoud: “De burger-geïnterneerden 
voor N ederlandsch-Indië en de N ederlandsche gijzelaars, die verbleven in de 
kam pen Buchenw ald, groot-sem inarie H aaren, klein-sem inarie B eekvliet en 
H uize Ruw enberg te St.-M ichielsgestel geven hierm ede uitdrukking aan hun 
groote dankbaarheid jegens U, die in zoo belangrijke m ate hebt bijgedragen tot 
de vorm ing van de bibliotheek dezer kampen, welke voor hen van onschatbare 
waarde is geweest.” De oorkonde is niet gedateerd, m aar het ligt voor de hand 
dat hij in 1945 is opgesteld. Eén van de ondertekenaars is de voorm alige 
kam pleider W. Scherm erhorn, de m an die tijdens zijn gijzeling in het kamp 
St.-M ichielsgestel al voorbestem d was voor het m inister-presidentschap na de 
oorlog.
LATERE ONTWIKKELINGEN
De spectaculaire groei van de universiteit in de jaren  zestig vond zijn w eer­
spiegeling in de uitbreiding van de universitaire boekhandel. De verplaatsing 
van de universiteitsbibliotheek (1967), de opening van het universiteitshuis op 
het Galgenveld (1969) en de geleidelijke concentratie van instituten, college­
zalen en laboratoria op het landgoed Heijendaal betekenden voor de boekhan­
del het sein te gaan denken aan een andere huisvesting. Eerst werd, speciaal 
voor het studentenpubliek dat Heijendaal frequenteerde, extra verkoopruim te 
gevonden in het souterrain van een van de studentenflats op het Galgenveld, 
gelegen aan de Groenewoudseweg (september 1969), en in m aart 1972 waagde
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Dekker de sprong naar de binnenstad. Daar kwam en in de Passage M olenpoort 
de w etenschappelijke boekhandel boven en een ruim  gesorteerde algem ene 
boekhandel beneden te zitten. H et streven om ook op het terrein van Heijen- 
daal een echte studentenboekhandel te openen stuitte toen nog op tegenstand 
van de universiteitsbestuurders.
E ind 1966 trok directeur A .J.W . van de B ilt zich terug uit het actieve za­
kenleven, na bijna veertig jaar gestalte te hebben gegeven aan de ontwikkeling 
van de Nijm eegse vestiging van de N.V. D ekker & Van de Vegt. V anaf januari 
1967 w erd de directie van de boekhandel gevoerd door C.F.J. Sim ons, een 
boekverkoper m et een lange ervaring die in 1941 bij D ekker in U trecht in 
dienst w as gekom en; hij w erkte sinds 1962 in N ijm egen en had vooral de 
m edische afdeling van de boekhandel tot ontw ikkeling gebracht. Voor de uit­
geverij w erd K.W .J. van Rossum  tot directeur aangesteld; hij was sinds 1957 
als uitgever in N ijm egen werkzaam  en stamt uit het U trechtse boekverkopers- 
geslacht.
N ieuw e ontwikkelingen ontstonden toen in m aart 1973 het K luw erconcern 
de B.V. D ekker & Van de Vegt, U trecht-N ijm egen, in zijn geheel overnam. 
Kluwer streefde ernaar een keten van academ ische boekhandels te vorm en om 
de m arkt van het w etenschappelijke boek te bezetten. In de jaren  zeventig 
w erd hier in snel tem po uitvoering aan gegeven. De overnam e door K luw er 
im pliceerde dat de Utrechtse D ekker & Van de Vegt w erd opgenom en in de 
grote boekhandel Broese Kemink. Toen het jaa r daarop de firm a Berkhout, de 
enige N ijm eegse boekhandel die zich ook op het academ ische boek had ge­
worpen, door K luw er bij D ekker werd ingelijfd, had de aloude D ekker & Van 
de Vegt de gehele boekenm arkt voor de N ijm eegse universitaire w ereld weer 
in handen. D aarnaast kon ook de N ijm eegse bevolking in een in korte tijd  tot 
bloei gekomen afdeling algemene boeken bediend worden.
Om onduidelijke redenen w erd in 1974 de naam  van de boekhandel gewij­
zigd; de am persand (&) w erd geschrapt en Van de Vegt w erd afgekort tot 
v.d.Vegt. De uitgeverij b leef verschoond van deze amputatie en handhaafde de 
historisch ju iste  naam. N a vier jaa r in de Passage M olenpoort gehuisvest te 
zijn geweest w erd in 1976 een grote boekhandel geopend aan de noordzijde 
van Plein 1944 in een voorm alig horecapand. Ook daar b leef de dynam iek er­
in; in septem ber 1985 w erd het interieur opnieuw ingericht en aangepast. Op 
de tussenetage, tot dusver gebruikt voor kleine exposities van grafische kunst 
en andere artistieke m anifestaties, w erd een nieuw e afdeling geopend, waar 
com puterboeken verkocht worden.
D irecteur Simons w erd in oktober 1982 door K luw er benoem d to t groeps- 
directeur van de K luw er Groep B oekhandels B.V. te Deventer. Z ijn plaats 
w erd ingenom en door P.H .M . Hooghof, een boekverkoper die sinds 1960 in 
dienst was. Het ideaal een boekhandel op Heijendaal te exploiteren w erd in de 
zom er van 1980 verw ezenlijkt. Aan de Thomas van A quinostraat is daar een 
deel van de instituutsbebouwing als winkel ingericht, die voor 90% gevuld is 
m et het w etenschappelijke boek. Een nieuw e expansie be tro f het zuiden des 
lands. In Sittard w erd in septem ber 1986 een filiaal van Dekker v.d.V egt geo-
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pend om de regionale m arkt aldaar beter te kunnen bereiken. De activiteiten 
van de boekhandel gingen al langer in zuidelijke richting, waar vooral het HBO 
en soortgelijke opleidingen tot het debiet behoren. In 1987 verkreeg de W ol­
ters Samsom Groep de zeggenschap over de m eerderheid van het gewone aan­
delenkapitaal K luw er N.V. In dat jaa r w erd de naam  van het concern, waarin 
de boekhandelsdivisie was opgenom en en D ekker v.d.V egt Boekverkopers -  
zoals de naam  inm iddels luidde -  een w erkm aatschappij was, gew ijzigd in 
W olters K luwer N.V.
In 1990 gaf de uitgever W olters Kluwer N.V. te kennen zich te willen profi­
leren als uitgeversconcern; tegelijkertijd  streefde hij naar een verm indering 
van niet-uitgeversactiviteiten binnen het concern. H et was zijn doelstelling het 
100% -belang in de boekhandelsdivisie terug te brengen to t een strategisch 
m inderheidsbelang. In de tw eede helft van 1991 w erd overeenstem m ing be­
reikt m et de N ederlandse Participatie M aatschappij en de N.V. Brabant over 
participatie in het aandelenkapitaal van de W olters K luw er Groep B oekhan­
dels, waardoor de deconsolidatie een feit werd. Op 1 septem ber 1991 introdu­
ceerden de sam enwerkende w etenschappelijke boekhandels, 12 in getal, een 
nieuwe bedrijfsnaam: Boekhandels Groep Nederland. Grafisch werden zij her­
kenbaar door een rode asterisk m et parenthese achter de respectievelijke na­
men: *).
H et hechte sam enwerkingsverband binnen de boekhandels in deze groep en 
de wens van haar m anagem ent om tot een efficiënte bedrijfsvoering en schaal­
vergroting te kom en, resulteerden in een volledige fusie tussen de Gelderse 
Boekhandel te Arnhem en Dekker v.d.Vegt Boekverkopers te N ijm egen en Sit- 
tard. Van 1993 a f continueert deze nieuw e combinatie onder de handelsnaam  
‘D ekker v.d.Vegt/Gelderse Boekhandel’ haar actviteiten.
Toen in de tweede helft van de jaren  zestig de uitgeverswereld in N ederland in 
beweging kwam door fusies, overname en concentraties, brak ook voor de uit­
geverij van Dekker & Van de Vegt het tijdstip aan zich aan te sluiten. De vraag 
naar de ju iste  partner kon spoedig beantw oord w orden, toen bleek dat het 
drukkers- en u itgeversbedrijf K oninklijke Van Gorcum  & Comp. B.V. te 
Assen, dat een goede naam  had als uitgever van wetenschappelijke boeken, op 
zoek was naar een centraler gelegen steunpunt. Begin 1969 w erd contact ge­
legd, en daar de liefde van twee kanten kwam  w erd in de zom er van dat jaar 
overeenstem m ing bereikt over sam enwerking. Van septem ber 1969 a f m aakt 
de uitgeverij deel uit van Van Gorcum als Nijm eegse affiliatie. N aam  en iden­
titeit bleven behouden, en ook de leiding b leef in handen van K.W .J. van Ros- 
sum. Het kantoor w erd verplaatst naar een pand in de Fransestraat. In de lijn 
van het secularisatieproces w erd van lieverlee het uitgavenprogram m a geheel 
om gebogen in de richting van de gedragsw etenschappen. Van Rossum  werd 
m edio 1989 in de gelegenheid gesteld vervroegd u it te treden. Van Gorcum 
achtte het toen opportuun het kantoor van de uitgeverij van N ijm egen te ver­
plaatsen naar Assen, w aar een van haar m edew erkers voor de belangen van 
Dekker & Van de Vegt blijft zorgen.
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Een laatste uitgave die nog verw ees naar het katholiek-kerkelijke verleden, 
was in 1968 verschenen. H et betreft de Duitse editie van de Nieuwe Katechis­
mus, het geruchtm akende boek dat op last van de bisschoppen in 1966 op de 
m arkt gekomen was. De grote Duitse R.K. uitgeverij Herder had de rechten op 
de Duitse vertaling verw orven, m aar durfde die vanwege de opschudding die 
het boek in katholieke reactionaire kringen veroorzaakte, niet uit te geven. Er 
w erd toen een slim m e constructie bedacht om Glaubensverkündigung fü r  
Erwachsene, zoals de Duitse versie heette, via een omweg op de m arkt te bren­
gen. Die om weg voerde naar uitgeverij D ekker & Van de Vegt. D aar ver­
scheen het boek in mei 1968, tot vreugde van vele D uitse katholieken en tot 
ergernis van hun bisschoppen. Toen de vereiste herziening van de gewraakte 
passages was aangebracht en de lucht boven het Vaticaan was opgeklaard, kon 
Herder in het najaar van 1969 het boek zelf uitgeven. Van de Nijm eegse editie 
waren toen zo ’n 250.000 exem plaren verkocht.
M et het devies ‘In Dei nom ine feliciter’, door prof. Schrijnen ‘in rond Hol- 
landsch’ aan het eind van zijn rede vertaald m et ‘In Godesnaam , hou zee ’, 
startte in 1923 de K atholieke Universiteit. In de geest van deze beeldspraak 
kan gezegd worden dat de koers die D ekker & Van de Vegt sinds zijn vesti­
ging in Nij m egen heeft gevaren, getuigt van waakzaam heid en voorzichtigheid
-  eigenschappen die kenm erkend zijn voor ondernem ers die vaste grond onder 
de voeten prefereren boven de golven van ris ico ’s en w ilde vaart. In die ge­
steldheid zijn de plannen voor een universitaire boekhandel en uitgeverij 
uitgevoerd. Hun vertrekpunt lag in het vertrouw de clericale klim aat van het 
aartsbisdom Utrecht, en vele decennia lang is de bedrijfsvoering van Dekker & 
Van de V egt gekleurd door een sterke binding aan kerkelijke patronen en 
tradities. N og in 1937 wilde de president-com m issaris in de notulen vastgelegd 
hebben “dat er een duidelijk verband is tussen de verbetering in zaken en de 
novene die ter ere van Pastoor Ariëns gehouden is.” Hij zag daarin een gebeds­
verhoring en wilde daar openlijk van getuigen.
D ekker & Van de Vegt heeft aan vele hoofdstukken van de em ancipatiege­
schiedenis van de katholieken m eegeschreven, waarvan dit artikel het een en 
ander aanduidt. Toen een historicus het fondsarchief van de uitgeverij -  zo ’n 
2000 titels in zeven kasten -  bijeenzag, riep hij u it “D aar zit een dissertatie 
in!” Dat zou dan de 126ste in de reeks worden.
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Propagandakaartje voor een boekententoonstelling 
voor de parochianen van de H. Nicolaas te Baarn.
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CATALOGUS VAN BOEKEN
Het manna des nieuwen verbonds / door 
W.F.N. van Rootselaar. - Utrecht : Dekker 
& Van de Vegt, 1864. - XII, 131 p ; 20 cm. 
KDC c 11972
Wat er te ’s-Gravenhage van den 
Protestantschen kansel gepredikt wordt : 
eene kostbare verzameling. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1864. - 44 p ; 22 
cm.
Br 11635
1864 Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1868. - 
121 p ; 14 cm.
KDC d 3008
Uitnodiging tot antwoord : open brief aan 
Mr. Groen van Prinsterer en mijn protes- 
tantsche landgenooten : Naar aanleiding 
van ’s Heeren Groen jongste woord over 
den brief van den Paus aan alle 
Protestanten en niet-Katholieken / [door] 
W.F.N. van Rootselaar. - Utrecht : Dekker 
& Van de Vegt, 1868. - 30 p ; 23 cm.
Br 15647
1866
Een zevental kruisweg-oefeningen / door 
J.G.H.C. Essink. - Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt, 1866. - 115 p ; 14 cm.
KDC d 3007
1867
Beknopte handleiding tot het gebruik der 
tabel om zich het Italiaansch of boekhou­
den naar de dubbele methode spoedig eigen 
te maken / [door] H.J. Reintjes. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1867.
Legende of christelijke sterrenhemel / van 
Alban Stolz ; naar de derde vermeerderde 
uitg. uit het Hoogduitsch vertaald door J.H. 
Wensing. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1867-1874. - 4 dl ; 16 cm.
KDC c 13449
1868
Een zevental kruisweg-oefeningen, ver­
meerderd met eene oefening voor de over­
ledenen / door J.G.H.C. Essink. - 2e dr. -
1869
Een versche meikrans : neêrgelegd aan de 
voeten van Maria / door J.G.H.C. Essink. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1869. - 
327 p : ill. ; 15 cm.
405 c 373
1871
Overwegingen over het bitter lijden onzes 
Heeren, voor elken dag der vaste / [door] 
J.G.H.C. Essink. - Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt, 1871. - 431 p ; 17 cm.
Ook verschenen in 2e (1876) en 3e (1898) 
druk.
KDC c 5617
1872
Het goddelijk Hart van Jesus in een en der­
tig overwegingen voor de maanden Junij en 
December en gebeden voor het veertiguren­
gebed, het lof, de H. Mis en H. Communie, 
benevens de gewone litaniën / door 
J.G.H.C. Essink. - Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt, 1872. - VII, 420 p ; 16 cm.
51
Het gulden boekje van Dom Sans de 
Sainte-Catherine of de nederigheid in beoe­
fening gebragt / uit het Fransch vert. en 
verm. door F.W. Tschierschke. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1872. - vii, 393 p ;
12 cm.
747 d 51
Cervântes’ reis naar den Parnassus / door 
J.J. Putman. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1872. - 100 p ; 23 cm.
Br.Ned 1872:2
Nieuw handboekje voor de leden der 
Congregatie van Onze Lieve Vrouw / door 
een R.K. Priester. - Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt, 1877. - 185 p ; 14 cm.
KDC d 6397
Een hartelijk woord in het belang der kin­
deren tot hunne ouders en vrienden gerigt / 
[door] G.J. Oosterik. - Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1877. - 77 p
1877
1874
Een zevental kruisweg-oefeningen, ver­
meerderd met vier nieuwe oefeningen / 
door J.G.H.C. Essink. - 3e dr. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1874. - 165 p ; 14 
cm.
KDC d 3009
1875
Negendaagsche oefening ter eere van het 
Goddelijk Hart, den godvruchtigen vereer­
ders van het Allerheiligst Hart van Jesus 
aangeboden / door A. Hogenboom. - 
Utrecht : Dekker &.Van de Vegt, 1875. - 
56 p ; 13 cm.
KDC d 3654
Negendaagsche oefening ter eere van Onze 
Lieve Vrouw van ’t H. Hart, de hoop der 
hopeloozen / door A. Hogenboom. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1875. -
77 p ; 13 cm.
KDC d 3648
1878
Negendaagsche oefening ter eere van het 
allerheiligste hart van Jesus / door A. 
Hogenboom. - 2e verm. uitg. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1878. - 61 p ; 12 
cm.
KDC d 6398
Bloemen en bladeren, samengevlochten 
voor de hoogste klas onzer R.K. scholen / 
[door] E.C.M. Noyons. - Utrecht : Dekker 
& Van de Vegt, 1878.
1879
Het goddelijk Hart van Jesus in een en der­
tig overwegingen voor de maanden Junij en 
December en gebeden voor het veertiguren­
gebed, het lof, de H. Mis en H. Communie, 
benevens de gewone litaniën / door 
J.G.H.C. Essink R.K. priester, deken en 
pastoor. - 2e dr. - Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt, 1879. - 424 p : ill. ; 15 cm.
KDC d 570
1876
Bijbel, overlevering en gezag : aan katho­
liek en protestantsch adres / door A.B. 
Leyser. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 
1876. - 167 p ; 14 cm.
KDC d 5343
1881
Een versche meikrans : neêrgelegd aan de 
voeten van Maria / door J.G.H.C. Essink. - 
2e dr. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1881. - 388 p ; 15 cm.
KDC d 567
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1882 1893
Het gulden boekje van Dom Sans de 
Sainte-Catherine of de nederigheid in beoe­
fening gebracht / uit het Fransch vert. en 
verm. door F.W. Tschierschke. - 2e uitg. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1882. - 
IX, 502 p ; 12 cm.
KDC d 1820
Lijdens-overwegingen / door J.W.D. Pee- 
len. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1882. - 692 p ; 23 cm.
KDC c 904
Geestelijke spreuken : raadgevingen van 
de H. Teresia aan hare kloosterzusters. Uit 
het Spaansch / [door] F.A.P. Holland. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1882.
1884
Een zevental kruisweg-oefeningen, ver­
meerderd met vier nieuwe oefeningen / 
door J.G.H.C. Essink. - 4e dr. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1884. - 191 p ; 15 
cm.
KDC d 3010
1887
De zege der hoop / door A. van Kerkhoff. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1887. -
35 p ; 19 cm.
Br.Ned 1887:191
1888
De beoefening der nederigheid / verklaard 
door Leo XIII; met toestemming van Z.H. 
uit het Italiaansch vert. door een R.K. pries­
ter. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1888. - 91 p ; 13 cm.
KDC d 5339
Korte geschiedenis des vaderlands ten dien­
ste van R.K. scholen en huisgezinnen / 
[door] J.A. Boekhorst. - 5e vermeerderde 
druk. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 
1893.
Een zevental kruisweg-oefeningen, ver­
meerderd met vijf nieuwe oefeningen / 
door J.G.H.C. Essink. - 5 e dr. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1893.
1895
Het Jansenisme : eene vrucht van het Oud- 
Katholiek congres, gehouden te Rotterdam 
in Augustus 1894 / geproefd en beoordeeld 
door J.G.H.C. Essink. - Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1895. - 15 p ; 20 cm.
Br.Ned 1895:14
Lijkrede uitgesproken bij de plechtige uit­
vaart van Zijn Doorl. Hoogwaardigheid 
Petrus Mathias Snickers, Aartsbisschop van 
Utrecht / door J.G.H.C. Essink. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1895. - 8 p ; 20 
cm.
Rv.Ned 1895:2
1898
Mijn eerste kerkboekje : gebeden, onder­
richtingen en voorbeelden voor de jeugd / 
door F.A.W. Ahout. - Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1898. - 140 p : ill. ; 11 cm. 
KDC d 1177
Een zevental kruiswegoefeningen verm. 
met vijf nieuwe oefeningen / door J.G.H.C. 
Essink. - 6e dr. - Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt, 1898. - 207 p ; 15 cm.
KDC d 1
1900
Handboekje der minnaars van den grooten
H. Antonius a Padua. - Utrecht : Dekker &
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Van de Vegt, 1900. - 252 p ; 12 cm.
KDC d 1547
Teedere devotie of geestelijk bloembedde­
ken van den grooten H. Antonius a Padua, 
algemeenen noodvriend van alle bedrukte 
harten : uit verscheidene talen bijeen 
vergaard, op nieuw overzien, vermeerderd 
en op betere orde gebracht. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1900. - 252 p ; 12 
cm.
KDC d 1546
Weg des Hemels : verzameling van oefe­
ningen, litanieën en gebeden. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1900. - 444 p ; 12 
cm.
KDC d 1905
1902
De beoefening der nederigheid / uitgegeven 
door Joachim Pecci, thans Z.H. Paus Leo 
XIII, uit het Italiaansch vert. door een R.K. 
priester. - 2e dr. - Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt, 1902. - 96 p ; 14 cm.
KDC d 5576
Thomas a Kempis, zijne voorgangers en 
zijne tijdgenooten / door W.G.A.J. Rö- 
ring. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 
1902. - 269 p ; 23 cm.
101 c 242
1906
De Zaterdag aan Maria gewijd, of de litanie 
van Loreto toegelicht : oefeningen voor al 
de Zaterdagen des jaars / door F.J.P.G. van 
Etten. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 
1906. - 360 p : ill. ; 14 cm.
746 d 44
1907
Een zevental kruisweg-oefeningen ver- 
meederd met vijf nieuwe oefeningen en 
verschillende gebeden / door J.G.H.C.
Essink. - 7e dr. - Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt, 1907. - 227 p ; 15 cm.
KDC d 89
Te wapen tegen het moderne ongeloof / 
naar het Duitsch van P. Nilkes ; bew. door 
Th.C.A. Stam. - 3e dr. - Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1907. - 212 p ; 21 cm.
511 c 30
1908
Franciskaansche legenden / [vert.] door
I.C.M. Buys. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1908. - XX, 230 p ; 20 cm. 
KDC c 4364
1911
Overwegingen over het bitter lijden onzes 
Heeren, voor elken dag der vasten / door 
J.G.H.C. Essink ; opnieuw uitgegeven door 
H.Th. van Harten. - 4e dr. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1911. - 382 p ; 15 
cm.
KDC d 568
Een zevental kruisweg-oefeningen, ver­
meerderd met zes nieuwe oefeningen en 
verschillende gebeden / door J.G.H.C. Es­
sink. - 8e dr. verb. en verm. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1911. - 266 p ; 15 
cm.
KDC d 3012
1912
Leven van den heiligen Stanislaus Kostka 
S.J., versierd met drie afbeeldingen, van 
welke ééne het goedgelijkend portret van 
den heilige weergeeft / naar het Engelsch 
van Franciscus Goldie door P.J. van San­
ten. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 
1912. - 189 p : ill. ; 21 cm.
390c 120
300 boekbeoordeelingen : 1ste reeks / door
F. Hendrichs. - Utrecht : Dekker & Van de
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Vegt, 1912. - 40 p ; 24 cm.
401 c 400 nr.1
Intentiën en gebeden / Apostolaat des 
Gebeds. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 
1912. - ongepag ; 12 cm.
KDC d 6465
Louis of de geschiedenis van een kind / 
naar het Fransch van Pierre Lhande door 
P.J. van Santen S.J. - Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1912. - 314 p ; 19 cm.
KDC c 12304
De recitatione privata : officii divini juxta 
rubricas a Pio X reformatas / auctore Th.H. 
van Oppenraaij. - Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt, 1912. - 82 p ; 17 cm.
KDC Br 7455
1913
Het duifje van Rudsay-Manor / [door] M. 
Delly ; naar het Fransch door P.J. van 
Santen. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1913
Alles herstellen in Christus : Christus-be- 
schouwingen / door Petrus Nielen. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1913­
1917. - 3 dl ; 22 cm.
490 c 211
1914
Inzegening van een nieuw schoolgebouw. - 
[S.l.] : Liturgische Vereeniging in het 
aartsbisdom Utrecht ; Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1914. - 19 p ; 12 cm.
KDC d 3488
Heeft de Kerk macht in wereldlijke 
zaken? / door E.J.B. Jansen. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1914. - 20 cm.
189 c 70
De waskaars / door W. van Koeverden. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1914. -
15 p ; 22 cm.
Vlugschrift der liturgische vereeniging in 
het aartsbisdom Utrecht ; 1.
Ook verschenen in 2e ongewijzigde druk
(1919)
Tz c 9626 nr.1 
KDC Tc 7398 nr.1
Beschrijving en reyen van Vondels Jephta : 
vertoond in het voorjaar 1914 door de R.K. 
Studentenvereniging Veritas / [door B.H. 
Molkenboer]. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1914. - 32 p ; 27 cm.
Br 1127
1915
L’université belge d’Amersfoort / F. 
Collard. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1915. - 29 p ; 25 cm.
Br.Fra 1915:2
Een zevental kruisweg-oefeningen ver­
meerderd met zes nieuwe oefeningen en 
verschillende gebeden / door J.G.H.C. 
Essink. - 9e dr. verb. en verm. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1915. - 291 p ; 15 
cm.
Ook verschenen in 10e onverand. dr.
(1920)
KDC d 3013 
KDC d 3014
De lijdensgeschiedenis Onzes Heeren Jezus 
Christus : verklaard en op het christelijk le­
ven toegepast in vier en dertig overdenkin­
gen / uit het Duitsch naar de vierde uitgave 
van Jakob Grönings ; vertaald door P.J. van 
Santen. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1915. - 20 cm.
244 c 55
De nieuwe wijsbegeerte : een studie over 
Henri Bergson / door J.H.E.J. Hoogveld. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1915. - 
194 p ; 21 cm.
9 c 27
De H. Olie der zieken / door J.H. Hooy- 
man ; vlugschrift IV der liturgische 
vereenigingen in Utrecht en ’s-Bosch. -
55
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1915. - 
18 p ; 22 cm.
KDC Br 4313
Installatie-plechtigheid van een nieuwen 
pastoor. - [S.l.] : Liturgische Vereeniging in 
het aartsbisdom Utrecht ; Utrecht : Dekker 
& Van de Vegt, 1915. - 30 p ; 12 cm.
KDC d 3490
Conspectus Missae solemnis quem com- 
posuit / W. van Koeverden. - Ultraiecti : 
Dekker & Van de Vegt, 1915. - 41 p ; 34 
cm.
Br.fol 246
De H. Communie der Zieken / door W. van 
Koeverden. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1915. - 14 p ; 21 cm.
Vlugschrift der Liturgische Vereeniging in 
het Aartsbisdom Utrecht ; 3.
KDC Tc 7398 nr.3
La leçon d’une crise : considérations socio­
logiques / par Hector Lambrechts. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1915. - 
344 p ; 25 cm.
193 c 15
Leven van de Heilige Angela Merici, 1474­
1540, stichteres der Orde van de Zusters 
Ursulinen / naar de beste bronnen bew. 
door P.J. van Santen. - Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1915. - 261 p : portr. ; 22 cm.
233 c 67
Huwelijksregister / samengesteld door
A.C.M. Schaepman. - Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1915 - 4 p ; 21 cm.
Br 11817
Het orgel / door J.A.S. van Schaik. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1915. -
22 p ; 22 cm.
Vlugschrift der Liturgische Vereeniging in 
het Aartsbisdom Utrecht 
KDC Tc 7398 nr.2
1916
Palmwijding en palmprocessie / door A.J. 
van Driel. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1916. - 23 p ; 22 cm.
Vlugschrift der Liturgische Vereeniging in 
het Aartsbisdom Utrecht ; 5.
Tz c 9626 nr.5 
KDC Tc 7398 nr.5
Theologia moralis generalis juxta praelec- 
tiones / habitas a I.W.S. van Egeren ; elabo­
rata a F. Forstmann. - Ultrajecti :
Sumptibus Dekker & Van de Vegt, 1916. -
192 p ; 24 cm.
91 c 11
Enchiridion celebrantis ultraiectense : 
sumptibus Unionis liturgicæ Ultraiec- 
tensis. - Ultraiecti : Dekker & Van de Vegt, 
1916. - 100 p : muz. ; 25 cm.
KDC c 16231
De bijbel aan een ketting : open brief aan 
Aletta Hoog / door H. Ermann. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1916. - 55 p ; 20 
cm.
Br.Ned.1916:41 
Br 11479
Het leven onzes Heeren Jesus Christus vol­
gens de Evangelien / door F.J.P.G. van 
Etten ; herz. door J.W. van Heeswijk. - 5e 
uitg. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 
1916. - IV, 218 p ; 25 cm.
125 c 41
Sint Willibrord / door Willibrord Lampen. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1916. - 
XII, 167 p : ill. ; 23 cm.
50 c 2
Regels en privilegies der Mariacongrega- 
ties. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 
1916. - 57 p ; 15 cm.
KDC d 5731
Psychologisch experiment en introspectie : 
openbare les bij de opening van zijn colle­
ges aan de Rijks-Universiteit te Utrecht den 
1sten februari 1916 / gehouden door F. 
Roels. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
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1916. - 23 p ; 24 cm.
B r14363
Gedachten bij het kruisbeeld / door P.J. van 
Santen. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1916. - 64 p ; 15 cm.
KDC d 5837
Levensbeschouwing en zedelijke opvoe­
ding : een zielkundige studie / [door] Th. 
Verhoeven. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1916. - IV, 178 p ; 25 cm.
66 c 57
1917
Woordenboekje der wellevendheid / door
E. Ariba. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1917. - XII, 128 p ; 18 cm.
KDC c 3217
Ellende / door Godfried van Dender. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1917. - 
61 p ; 19 cm.
Br 19494
Theologia moralis specialis : juxta praelec- 
tionis / habitas a I.W.S. van Egeren ; elabo­
rata a F. Forstmann. - Ultrajecti : Dekker & 
Van de Vegt, 1917. - 2 dl
91 c 12
Het wijwater / door L.J. v.d. Heijden. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1917. -
13 p ; 21 cm.
Vlugschrift der Liturgische Vereeniging in 
het Aartsbisdom Utrecht ; 6.
KDC Tc 7398 nr.6 
Br.Ned 1917:200
Sursum corda : gezangen en gebeden / door 
J. Lokin en Th. Verhoeven. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt ; Bussum : Brand,
1917 - xii, 327 p ; 13 cm.
KDC d 5297
Het wezen der liturgie / door J.A.S. van 
Schaik ; uitgave der Liturgische 
Vereeniging in het Aartsbisdom Utrecht. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1917. -
16 p ; 24 cm.
Br.Ned 1917:129
De commodiani metro et syntaxi annota- 
tiones / [door] Hermannus Bernardus 
Vroom. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1917. - 92 p ; 23 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1917:9
1918
Acta Societatis Liturgicae Sancti Wille- 
brordi. - 1. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1918. - 16 p ; 23 cm.
KDC Br 1315
De Heilige-Sacraments-processie / door 
J.H.E.J. Hoogveld. - Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1918. - 32 p ; 23 cm.
Br.Ned 1918:197
De St. Bartholomeusnacht / door E.J.B. 
Jansen. - 2e omgewerkte en verm. dr. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1918. - 
76 p ; 23 cm.
Br.Ned 1918:75
Codex en huwelijksrecht : handleiding voor 
de R.K. geestelijkheid / [door] A.C.M. 
Schaepman. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1918. - 108 p ; 23 cm.
Br.Ned 1918:66
Stellingen ter verkrijging van den graad 
van Doctor in de Rechtswetenschap ... / 
door Barend Joseph Maria van 
Spaendonck. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1918. - 10 p ; 24 cm.
KDC Br 16248
1919
Acta Societatis Liturgicae Sancti Wille- 
brordi. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 
1919. - 16 p ; 23 cm.
KDC Br 1316
Stellingen ter verkrijging van den graad
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van doctor in de rechtswetenschap aan de 
Rijks-Universiteit Utrecht ... / door Joseph 
Hubert Henri Dautzenberg. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1919. - 10 p ; 25 
cm.
Br 36103
De eerste steenlegging van een kerk. - 
[S.l.] : Liturgische Vereeniging in het 
aartsbisdom Utrecht ; Utrecht :
Dekker & Van de Vegt, 1919. - 16 p ; 12 
cm.
KDC d 3489
300 boekbeoordeelingen : tweede reeks / 
[door] F. Hendrichs. - 2e dr. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1919. - 50 p ; 24 
cm.
401 c 400 nr.2
Stellingen ter verkrijging van den graad 
van doctor in de rechtsgeleerdheid aan de 
Rijks-Universiteit te Utrecht ... / door 
Bernardus Hubertus Dominicus 
Hermesdorf. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1919. - 9 p ; 25 cm.
KDC Br 16137
Stellingen ter verkrijging van den graad 
van doctor in de rechtswetenschap aan de 
Rijks-Universiteit te Utrecht ... / door 
Johannes Josephus Antonius Hubertus 
Houben. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1919. - 10 p ; 25 cm.
KDC Br 16136
Stellingen ter verkrijging van den graad 
van Doctor in de rechtswetenschap aan de 
Rijks-Universiteit te Utrecht ... / door 
Ernest Joannes Henricus Adolfus Janssen. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1919. -
11 p ; 24 cm.
Br 36202
De maand van Maria of de Meimaand toe­
gewijd aan de Allerheiligste Maagd / naar 
het Fransch. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1919. - 130 p ; 15 cm.
KDC d 5268
Officieel verslag van den eersten Neder-
landschen Katholiekendag, gehouden te 
Utrecht op 23, 24 en 25 september 1919. - 
Den Bosch : Teulings, 1919. - 25 cm.
Op omslag: Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt.
Tz c 237
Napoleon’s huwelijken en echtscheiding 
of De onverbreekbaarheid van den huwe­
lijksband door de katholieke kerk gehand­
haafd / door Th.H. van Oppenraaij. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1919. -
23 p ; 20 cm.
KDC Br 17491
Stellingen ter verkrijging van den graad 
van Doctor in de rechtswetenschap aan de 
Rijks-Universiteit te Utrecht ... / door Felix 
Marie Casper Pesch. - Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1919. - 9 p ; 25 cm.
Br 36204
Regels en oefeningen voor de Mariacongre- 
gaties in Nederland. - Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1919. - 144 p ; 15 cm.
Plus supplement Liederen (41 p.).
KDC d 5722
Regels en oefeningen voor de Mariacongre- 
gaties in Nederland. - Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1919. - 198 p ; 15 cm.
KDC d 2789
Uit het leven der oude kerk / door Jos. 
Schrijnen ; met medewerking van O. v.d. 
Hagen, W. Pompe en H. Vroom. - Bus- 
sum : Brand ; Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1919. - VII, 388 p : ill. ; 24 cm.
348 b 17 
KDC c 903
L’ordinaire de S. Martin d’Utrecht = 
Ordinarius S. Martini Trajectensis / [door] 
Paul Séjourné. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1919-1921. - VIII, 246, [38] p : ill. ;
29 cm.
Bibliotheca Liturgica Sancti Willibrordi / 
edita a societate liturgica S. Willibrordi ; 
tomus 1.
318 a 20
Verslag van de Commissie van Voorlich-
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ting inzake de Stichting eener Roomsch 
Katholieke Universiteit, uitgebracht aan 
hunne doorluchtige Hoogwaardigheden den 
Aartsbisschop en de Bisschoppen van 
Nederland / [Voorzitter: A.J.M.G. 
Wijnbergen]. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1919. - 16 p ; 34 cm.
KDC Bf 2780
Stellingen ter verkrijging van den graad 
van Doctor in de Rechtswetenschap ... / 
door Willem Maria Antonius Weitjens. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1919. -
10 p ; 24 cm.
KDC Br 16247
1920
Bisschoppelijke uitspraken betreffende 
R.K. sociale vereenigingen in het aartsbis­
dom Utrecht / [uitgeg. door J.G. van 
Schaik]. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1920 - 30 p ; 21 cm.
KDC Br 15893
Palmwijding en palmprocessie / door A.J. 
van Driel. - 2e druk. - Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1920. - 16 p ; 21 cm. 
Vlugschrift der Liturgische Vereeniging in 
het Aartsbisdom Utrecht ; 5.
KDC Tc 7398 nr.5
Stellingen ter verkrijging van den graad 
van doctor in de rechtswetenschap aan de 
Rijks-Universiteit te Utrecht ... / door 
Victor Guillaume Gérard Marie Dubois. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1920. -
11 p ; 25 cm.
B r36104
De Clementis Alexandrini sententiis oeco- 
nomicis, socialibus, politicis / [door] 
Odulphus J. van der Hagen. - Trajecti ad 
Rhenum : Dekker & Van de Vegt, 1920. - 
114 p ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1920:4
Vierde bundel boekbeoordeelingen / F. 
Hendrichs. - Utrecht : Dekker & Van de
Vegt, 1920. - 62 p ; 23 cm.
401 c 400 nr.4
Het leven van Maria / door M. Meschler ; 
uit het Duitsch vert. en bew. voor Neder­
land door J. Dopheide ; met een voorrede 
van A.C.M. Schaepman. - Utrecht : Dekker 
& Van de Vegt, 1920. - 240 p ; 18 cm.
12 c 98
Stellingen ter verkrijging van den graad 
van Doctor in de rechtswetenschap aan de 
Rijks-Universiteit te Utrecht ... / door Paul 
Willem Marie Joseph Russel. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1920. - 10 p ; 25 
cm.
Br 36203
Register voor aangifte van een huwelijk bij 
den pastoor / samengest. door A.C.M. 
Schaepman. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1920. - [4] p ; 21 cm.
Br 26646
De pontificale mis op Kerstmis, Paschen, 
Pinksteren / door J.H. Scholte op Reimer. - 
[Nijmegen] : Dekker & Van de Vegt,
1920. - 86 p ; 15 cm.
KDC d 5790
Zondagspreeken van advent tot Pinksteren / 
[door] H.H. Sinnige ; uitgegeven door C.A. 
Vernooy ; met een voorwoord van 
D.A.W.H. Sloet. - Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt, 1920. - XII, 340 p ; 25 cm.
KDC c 12812
1921
De Katholieke Universiteit, een belang 
voor ons heele katholieke volk! : een een­
voudig woord tot onze Roomsche Mannen 
en Vrouwen / [door J.H.E.J. Hoogveld]. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1921. - 8 
p ; 20 cm.
Rv.Ned 1921:13
Beveiligingsmaatregelen naast straffen / 
door Willem Petrus Josef Pompe. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1921. -
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[viii], 252 p ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1921:7
Beveiligingsmaatregelen naast straffen / 
door W.P.J. Pompe. - Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1921. - 252 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht
396 c 389
Taal en kultuur : rede uitgesproken bij de 
aanvaarding van het ambt van buitenge­
woon hoogleeraar in de beginselen der al- 
gemeene taalkunde aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht op 4 juni 1921 / door Jos. 
Schrijnen. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1921. - 20 p ; 25 cm.
Rv.Ned 1921:14
1922
De zalige Julie Billiart, stichteres der Con­
gregatie van de Zusters van O.L. Vrouw / 
volgens het Duitsch van B. Arens bew. 
door een Zuster van O.L. Vrouw van 
Amersfoort ; met een inl. van Henricus van 
de Wetering. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1922. -
406 p : ill. ; 23 cm.
384 c 60
De lendenen omgord en brandende de lam­
pen! : opbeurende gebeden en geruststel­
lende beschouwingen ter voorbereiding op 
een zaligen dood / vrij naar het Fransch van 
Crasset door G. Jonckbloet. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1922. - 80 p ; 19 
cm.
KDC c 1339
De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg, 
1133-1574 / door Maria Hüffer. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1922. - xx, 292 p ; 26 cm.
12 b 2
Solidariteit tusschen het Roomsch publiek 
en de Roomsche pers / rede gehouden door
B. Kruitwagen op het eerste Pers-congres 
der R.K. Journalistenvereeniging te
Nijmegen. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1922. - 24 p ; 19 cm.
Rv.Ned 1922:9
Levensschets van den H. Ignatius van 
Loyola / uitg. bij het derde eeuwfeest der 
heiligverklaring. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1922. - 23 p : ill. ; 19 
cm.
KDC Br 2512
De taalkundige en redekundige ontleding / 
door R.J. Reijnen, A. Verhagen en L.J.H. 
Wolf. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1922. -
92 p ; 25 cm.
Br 26781
Katholieken en dierenbescherming : een 
beschouwing over de Katholieke beginse­
len omtrent de verhouding tusschen mensch 
en dier / [door] A.J. Schaars ; met een in­
leidend woord van Th.H. van Oppenraaij. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1922. - 46 p ; 23 cm.
Br.Ned 1922:5
1923
Leerboek voor begeleiding van het Grego- 
riaansch en voor compositie in de acht 
kerktonen : met een aanhangsel over het 
antwoord in de fuga / [door] Julius Bas ; 
naar het Italiaansch bewerkt door J.C.W. 
van de Wiel. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1923. - 180 p ; 22 cm.
KDC c 1663
De kathedraal van Haarlem Anno Domini
1923 / beschreven door Th.M.P. Bekkers 
en C.N.J. Meijsing ; met een inleiding van 
plebaan L. Westerwoudt, en omslagteeke- 
ning van Henri Byvoet. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt en J.W. van 
Leeuwen, 1923. - 128 p : ill. ; 27 cm. 
Br.Ned 1923:56
Gids voor het studiejaar ... / R.K. 
Universiteit Nijmegen. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt en Van Leeuwen,
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1923-1957. ; 21 cm.
Tz c 105
Protestant en katholiek / door Jac. van 
Ginneken. - Utrecht ; Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1923. - 97 p ; 18 cm. 
Zielkundige verwikkelingen ; Reeks III ; 
Godsdienst-belangen ; 1.
Tz c 820 nr.3:1
Eenvoudige taallesjes voor volwassenen / 
door Jac. van Ginneken. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1923. -
127 p ; 18 cm.
Zielkundige verwikkelingen ; Reeks IV ; 
Taalbelangen ; 1.
Tz c 820 nr.4:1
Taalkundige afdwalingen / door Jac. van 
Ginneken. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt : Nijmegen : Van Leeuwen, 1923. -
126 p ; 17 cm.
Zielkundige verwikkelingen ; Reeks IV ; 
Taalbelangen ; 2.
In.Ned c 303
Nederlandsche dialectstudie / door Jac. van 
Ginneken. - Nijmegen [etc.]: Dekker &
Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1923. - 
98 p ; 18 cm.
Zielkundige verwikkelingen ; Serie IV ; 
Taalbelangen ; 3.
Tz c 820 nr.4:3
De nieuwe richting in de taalwetenschap / 
door Jac. van Ginneken. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1923. - 
132 p ; 18 cm.
Zielkundige verwikkelingen ; Reeks IV ; 
Taalbelangen ; 4.
In.Ned c 303
Overzicht van de theorie en de toepassin­
gen van gassen, waarin de onderlinge bot­
singen der moleculen kunnen verwaarloosd 
worden / door Josephus Hermanus Albertus 
ter Heerdt. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt [etc.], 1923. - 329 p ; 24 cm. 
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1923:11
Vijfde bundel boekbeoordeelingen van F.
Hendrichs S.J. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt en J.W. van Leeuwen,
1923. - 72 p ; 23 cm.
401 c 400 nr.5
Het Misdienaarsboekje / [door] W.v.K.
[W. van Koeverden]. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1923-1933. - 4 dl ; 
18 cm.
KDC c 9407
Het Misdienaarsboekje / [door] W.v.K. [W. 
van Koeverden]. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1923. - 71 p ; 18 cm.
II: De gezongen H. Mis, Lof en Vesper 
KDC c 9407 nr.2
De Benedictijner geest en de levensopvat­
ting der eerste christenen / [door] Germain 
Morin ; in het Nederlandsch vert. door 
Dom Albertus van Roy O.S.B. ; met een 
inl. van Dr. Dom Franco de Wyels O.S.B. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt en 
Van Leeuwen, 1923. - 169 p ; 20 cm.
KDC c 2559
Programma voor de plechtige opening der 
R.K. Universiteit te Nijmegen op 
Woensdag den 17den October 1923. - 
[Nijmegen] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1923. - 55 p ; 16 cm.
Br.Ned 1923:59
Eigen kultuur : rede uitgesproken op 17 ok­
tober 1923 ter gelegenheid van de plechtige 
opening der Roomsch Katholieke Universi­
teit gevestigd te Nijmegen / door Jos. 
Schrijnen. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt ; Van Leeuwen, 1923. - 33 p : ill. ; 26 
cm.
Rv.Ned 1923:1
Beknopt overzichtelijk studie- en repeteer- 
boekje voor verpleegsters / door Zr. Maria 
Smulders Sr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1923.
Inleiding tot de kennis der beroepen / door
G.D. Zegers. - Utrecht, etc. : Dekker & Van 
de Vegt, 1923. - 18 cm.
Zielkundige verwikkelingen ; 1:5.
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Tz c 820 nr.1:5 KDC c 9407 nr.3
1924
De dominee in onze literatuur / door Gerard 
Brom. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1924 - 125 p ; 18 cm.
124 c 85
Stomme zonde / [door] P. Dörfler ; vert. 
door Aug. van Cauwelaert. - Antwerpen : 
Het Vlaamsche Land [etc.] ; Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt en J.W. van 
Leeuwen, 1924. - 124 p ; 22 cm. 
Regenboog-serie.
KDC c 16238
De ontdekkingen van den kleuter / door 
Jac. van Ginneken. - Utrecht [etc.] :
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1924. - 86 p ; 
18 cm.
Zielkundige verwikkelingen : wegwijzer­
tjes voor eenling en gemeenschap ; Reeks 
II ; Opvoedingsbelangen ; 2.
Tz c 820 nr.II:2
Nederlandsch katholiek leven / door Jac. 
van Ginneken. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt ; Nijmegen : J.W. van Leeuwen,
1924. - 88 p ; 17 cm.
Zielkundige verwikkelingen ; Reeks III nr.
2.
Tz c 820 nr.3:2
Zondag : godsdienstige lezing voor het ge­
zin / door W. van den Hengel ; met teeke- 
ningen van Lodewijk Schelfhout. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1924. - XII, 
511 p : ill. ; 25 cm.
37 c 235
Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijme­
gen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1924-1962. ; 25 cm.
Tz c 1
Het Misdienaarsboekje / [door] W.v.K. [W. 
van Koeverden]. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1924. - 41 p ; 18 cm.
III: De plechtige H. Mis
Het Misdienaarsboekje / [door] W.v.K. [W. 
van Koeverden]. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1924. - 88 p ; 18 cm.
IV: Het kerkelijk jaar (Goede Week)
KDC c 9407 nr.4
Seinen : een bundel verzen / [door] Albert 
Kuyle. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt [etc.] ; Nijmegen : J.W. van Leeuwen, 
1924. - 57 p : ill. ; 22 cm.
Br 23552
Sursum corda : gezangen en gebeden [voor 
de Maria Congregatie] / bew. door J. Lokin 
en Th. Verhoeven. - 2e dr. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt en J.W. van 
Leeuwen, 1924. - xviii, 395, 144 p : muz. ;
13 cm.
Ook verschenen in 3 e dr. (1929).
753 d 14
Beknopt handboek der kerkgeschiedenis / 
door W. Nolet. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1924. - 583 p ; 24 cm.
KDC c 9360
Beknopt overzichtelijk studie- en repeteer- 
boekje voor verpleegsters / door Zr. Maria 
Smulders Sr. - 2e dr. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1924.
Ook verschenen in 3 e ongewijzigde druk 
(1926).
Leven van den heiligen Joannes à Sancto 
Facundo (van Sagunte) uit de orde van den 
H. Augustinus / vrij naar Thomas Camara y 
Castro... door F. Spoorenberg. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1924. - 134 p ; 20 cm.
390c 118
De staatsidee volgens Leo XIII : vergelij­
kende studie / door Aloysius Bernardus 
Constantinus Triebels. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt en J.W. van Leeuwen,
1924. - 147 p ; 24 cm.
Proefschrift Amsterdam 
Diss.AG 1924:27
Thessalische dialektgeographie / door Rein
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van der Velde. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt [etc.], 1924. - XII, 182 p ;
24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1924:1
De jonge koorzanger : handleiding voor 
eerstbeginnenden in den gregoriaanschen 
zang : met opgaven en zangoefeningen / 
door J.C.W. van de Wiel ; met een voorw. 
van den Z.E. Heer W.P.H. Jansen. - 2e dr. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt & 
Van Leeuwen, 1924. - 57 p : muz. ; 24 cm. 
KDC Br 17852
1925
De liturgie van het doopsel : een litterair- 
psychologische commentaar / door Jac. van 
Ginneken. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1925. - 100 p ; 17 cm.
Zielkundige verwikkelingen ; Reeks III, nr.
3.
Tz c 820 nr.3:3
Publicaties der afdeeling Nederlandsch van 
het Instituut Nieuwe Letteren aan de 
Nijmeegsche Universiteit / uitg. door Jac. 
van Ginneken. - Dl. 1 (1925) - ... - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1925-.... - Ill. ; 26 cm 
693 b 32 
In.Ned 8750
De mensch en zijn woning : beschouwin­
gen over het woningvraagstuk / door R. 
Hegge. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1925. - 180 p. ; 24 cm.
KDC c 6248
Bij het Allerheiligste : metrische bewerking 
der treffendste hoofdstukken van Mother 
Mary Loyola’s Coram Sanctissimo / door
G. Jonckbloet. - 5e dr. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1925. - 81 p ; 
15 cm.
KDC c 17946
Het kostersboek / [door] W.v.K. [W. van 
Koeverden]. - Utrecht [etc.] : Dekker &
Van de Vegt [etc.], 1925. - 134 p ; 18 cm. 
754c 113
De mortibus persecutorum / [door] 
L.Caelius Firmianus Lactantius. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1925-1926. - 2 dl ; 19 cm.
Latijnsche christelijke schrijvers.
Tz c 2374
De christelijke vredesgedachte / door G. de 
Langen Wendels. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1925. - 53 p ;
25 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1925:5
De R.K. Universiteit in 1924-25 : rede uit­
gesproken ter gelegenheid der overdracht 
van het rectoraat / door G. de Langen 
Wendels. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1925. - 16 p ; 24 cm.
Tz c 2506 1924-25 
Rv.Ned. 1925:13
Lessen en evangeliën volgens het Ro- 
meinsch Missaal / naar de vert. [uit het 
Latijn] van J.C.H. Muré. - 3e geheel veran­
derde uitg. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1925. - VII, 406 p ; 24 
cm.
KDC c 530
De uitingen des levens / door H. Wiegers- 
ma. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt [etc.], 1925. - 166 p ; 20 cm.
220 c 50
Voortzetten onze christelijke politiek : rede 
gehouden ter bondsvergadering van 30 
Januari 1925 / door A. van Wijnbergen. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt en 
J.W. van Leeuwen, 1925. - 16 p ; 22 cm. 
KDC Br 14637
1926
De studie der wijsbegeerte aan de R.K. 
Universiteit : in verband met de weder-in- 
stelling van het candidaats-examen in de
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wijsbegeerte / door Titus Brandsma. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1926. - 
11 p ; 25 cm.
Br 281
S. Franciscus van Assisi / [door] G.K. 
Chesterton ; uit het Engels vertaald door 
Wies Moens. - ’s-Gravenhage : Mensing,
1924. - 245 p. ; 19 cm.
In 1926 uitg. bij Dekker & Van de Vegt. 
KDC c 386
De evolutie van het dogma : een historisch­
apologetische beschouwing / door Jac. van 
Ginneken. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1926. - 91 p ; 17 cm. 
Zielkundige verwikkelingen ; Reeks III, nr.
4.
Tz c 820 nr.3:4
Leges barbarorum : fragmenten / verz. door 
Jac. van Ginneken [en] E.J.J. van der 
Heijden. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt [etc.], 1926. - 40 p ; 27 cm. 
Nijmeegsche studie-teksten ; 2.
R.In c 1277
Handvesten / verz. door E.J.J. van der Heij­
den [en] W. Mulder. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1926. - 60 p ; 
27 cm.
Nijmeegsche studie-teksten ; 1.
H.In.M 4926 
R.In c 1277 
Tz b 94 nr.1
De heilige Evangeliën en de Handelingen 
der Apostelen / nieuwe Nederlandsche vert. 
met aantek. [van J.F. de Groot ... et al.] en 2 
kaartjes uitgeg. door de Apologetische 
Vereeniging Petrus Canisius. - 5e dr. - 
Amsterdam : R.K. Boek-Centrale ; 
Hilversum : Brand ; Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1926. - XV, 
478 p ; 16 cm.
KDC c 588
De emigratie van Nederlandsche land­
bouwers naar Frankrijk / door G.J. Hey- 
meijer. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt [etc.], 1926. - 99 p : ill. ; 24 cm.
B r33022
Het leven van Jesus : naar het Middel- 
limburgsche handschrift van Sint Truyen 
uit de 14e eeuw / vert. door T. van Kers­
bergen ; met een inl. van Jac. van Ginne­
ken. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt [etc.], 1926. - XII, 156 p ; 26 cm. 
Publicaties der afdeeling Nederlandsch van 
het Instituut Nieuwe Letteren aan de 
Nijmeegsche Universiteit ; II, 1.
326 b 4 
Tz b 80 nr.II:1
Beknopt handboek der kerkgeschiedenis / 
door W. Nolet. - 2e herz. dr. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1926. - 612 
p ; 22 cm.
130 c 65
De R.K. Universiteit in 1925-1926 / door 
Ch. Raaijmakers. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1926. - 16 p ; 24 cm.
Tz c 2506 nr.1925:26
Economie en ethiek / door Ch. Raaijma- 
kers. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt [etc.], 1926. - 18 p ; 25 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1926:12
Mère Marie de la Providence, 1856 - 1871 
en haar stichting de Auxiliatricen der zie­
len in het vagevuur / door J. van Rijcke- 
vorsel. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt [etc.], 1926. - 47 p : ill. ; 18 cm. 
KDC Br 331
Tegenstrijdige meeningen aangaande Aris­
toteles’ wijsbegeerte / door P.V. Sormani. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt en 
J.W.van Leeuwen, 1926. - 32 p ; 25 cm. 
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1926:25
De leidende beginselen van den communis- 
tischen heilstaat / door L. Triebels. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt en J.W. 
van Leeuwen, 1926. - 29 p ; 23 cm.
Br.Ned 1926:42
Het nut van het wijsgeerig denken in wis-
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en natuurkunde / door J.H. Tummers. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1926. - 24 p ; 25 cm.
Rede Nijmegen 
Rv. Ned 1926:37
Wetboek van strafvordering voor examen 
en practijk / door J.Th. Veltman. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1926. - 141 p ; 21 cm.
307 c 94
De geschiedenis der R.K. missie in Amboi­
na : vanaf haar stichting door den H. Fran- 
ciscus Xaverius tot haar vernietiging door 
de O.I. Compagnie : 1546-1605 : volgens 
de oudste gedrukte gegevens en een groot 
aantal onuitgegeven documenten samenge­
steld / door C. Wessels. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1926. - 
XXVIII, 204 p., [1] : ill., facs. ; 25 cm.
78 c 35
1927
Annuaire général des Universités catholi­
ques. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt [etc.], 1927. ; 24 cm.
Tz c 1331
Introductio in metaphysicam specialem seu 
theologiam naturalem, quam in usum audi- 
torum suorum composuit / [door] I.J.M. 
van den Berg. - Ultrajecti ; Neomagi : Dek­
ker & Van de Vegt ; Antverpiae ; Bruxel- 
lis : Lovanii, 1927. - 134 p ; 24 cm.
Ph.In 483 
184 c 25
De ontwikkeling van de logisch-grammati­
sche functies tusschen het twaalfde en het 
achttiende levensjaar / door Louis Herman 
Maria Berger. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1927. - 
116 p ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss.Utr.1927:72
Inleiding tot de wijsbegeerte / door E. de 
Bruyne. - Antwerpen [etc.] : Standaard-
boekhandel ; Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1927. - 224 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
249 c 95
De beteekenis van den Fransch-Duitschen 
oorlog 1870-1871 / door Lodewijk Johan­
nes Cornelis van Gorkom. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1927. - x, 
193 p. ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss. UT 1927:66
De beteekenis van den Fransch-Duitschen 
oorlog 1870-1871 : de strijd om de natuur­
lijke grenzen / door L.J.C. van Gorkom. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1927. - 193 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
449 c 263
Ter dateering van Dante’s Monarchia / 
door E.J.J. Kocken. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1927. - 
XXIV, 119 p ; 8°.
Uitgaven van het Instituut voor middel- 
eeuwsche geschiedenis der Keizer Karel 
Universiteit te Nijmegen ; 1.
Tz c 844 nr.1
The kenning in Anglo-Saxon and old 
Norse poetry / door Hendrik van der 
Merwe Scholtz. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1927. - VIII, 182 p ; 22 
cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss. UT 1927:29
De R.K. Universiteit in 1926-1927 / door 
W. Mulder. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1927. - 16 p ; 24 cm.
Tz c 2506 nr.1926-27
Vanwaar en waarheen met onze kerkge­
schiedenis der Middeleeuwen / door W. 
Mulder. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt [etc.], 1927. - 32 p ; 23 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1927:4
Het aandeel der sensorische en motorische
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componenten in het verloop van leer- en 
arbeidsproces / door Jan Eduard de Quay. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt en 
Van Leeuwen, 1927. - 104 p ; 24 cm. 
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1927:49
Het aandeel der sensorische en motorische 
componenten in het verloop van leer- en 
arbeidsproces / door J.E. de Quay. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.], 1927.
- 104 p : ill. ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
357 c 336
Regels en oefeningen voor de Mariacongre- 
gaties in Nederland. - Nieuwe officieele 
bijgew. druk door het Algemeen Secre­
tariaat der Mariacongregaties. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt en J.W. van 
Leeuwen, 1927. - 144 p ; 14 cm.
713 d 20
St.-Bonifatiusboek / uitg. van de St.- 
Bonifatiusbroederschap. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt ; Utrecht : Van 
Leeuwen, 1927. - 175 p : ill. ; 19 cm.
166 c 27
San Francesco nella Divina Commedia di 
Dante / door Carlo Tagliavini. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1927. - 20 p ; 24 
cm.
KDC Br 10815
Ut omnes unum sint : herinneringsboekje 
aan de studiedagen te Schootenhof Prioraat 
Christus Koning 26 tot 29 september
1927. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt [etc.], 1927. - 39 p ; 18 cm.
Br 1119
Participe présent et gérondif / [door] 
Bernard Herman Joseph Weerenbeck. - 
Nimègue [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1927. - X, 339 p ; 25 cm.
Proefschrift Amsterdam 
Diss.AG 1927:19
1928
Methode of leerstelsel in de vergelijkende 
studie der godsdiensten / rede uitgesproken 
bij de aanvaarding van het ambt van ge­
woon hoogleeraar in de godsdienstgeschie­
denis, Christelijke archaeologie en gods- 
dienstphilosophie op Woensdag 25 Januari 
1928, aan de Roomsch-Katholieke Uni­
versiteit te Nijmegen ... / door K.L. Bel- 
lon. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt ; J.W van Leeuwen, 1928. - 30 p 
Rv.Ned 1928:5
De ontwikkeling van de logisch-gramma­
tische functies tusschen het twaalfde en 
het achttiende levensjaar / door L.H.M. 
Berger. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1928. - 114 
p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
319c 382
Cinquième conférence internationale de 
psychotechnique : tenue à Utrecht du 10 au
14 septembre 1928, sous la présidence de
F. Roels / comptes-rendus publ. par le 
Comité National. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt [etc.], 1928. - 318 p ; 27 
cm.
KDC b 1113
De leer der straf van den H. Thomas v. 
Aquino : Redevoering bij de aanvaarding 
van het hoogleeraarsambt aan de Roomsch- 
Kath. Universiteit te Nijmegen ... / uitge­
sproken door W.J.A.J. Duynstee. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1928. - 19 p ; 25 cm.
Rv.Ned 1928:18
De geschiedenis der middel-nederlandsche 
letterkunde in het licht der ethnologische 
literatuur-wetenschap / door Jac. van 
Ginneken. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1928. - 55 p ; 25 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1928:3
De R.K. Universiteit in 1927-1928 / door 
Jac. van Ginneken. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1928. - 23 p ; 24 cm.
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Tz c 2506:1927-1928 Rv.Ned 1928:8
Landrechten / verz. door E.J.J. van der 
Heijden [en] W. Mulder. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1928. - 51 p ; 27 cm.
Nijmeegsche studie-teksten ; 3.
Tz b 94 nr.3 
R.In c 1277
H.In.M 4926
Het heilig offer in den Koptischen ritus 
volgens den H. Basilius den Groote / in het 
Nederlandsch vert. door Jacob Muijser ; 
met een voorw. van Titus Brandsma. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1928. - 
64 p : ill. ; 19 cm.
KDC Br 1548
Enkele beschouwingen over het Romeinsch 
recht in verband met het Academisch 
Statuut / [door] B.H.D. Hermesdorf. - 
Nijmegen [etc.]: Dekker & Van de Vegt en 
J.W. van Leeuwen, 1928. - 19 p ; 24 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 18022
Opgang naar de eenheid / door J. Hoog­
veld. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt [etc.], 1928. - 20 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1928:6
De aard der H. Godgeleerdheid / door G.P. 
Kreling. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1928. - 26 p ; 25 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1928:11
De persoon des daders in het strafrecht / 
door W.P.J. Pompe. - Utrecht [etc.] :
Dekker & Van de Vegt en J.W. van 
Leeuwen, 1928. - 30 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Utrecht 
Rv.Ned 1928:44
Beschouwingen over nationaal en interna­
tionaal belastingrecht / door G. Russel. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1928. - 59 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1928:25
Geschiedenis der patristische en middel- 
eeuwsche wijsbegeerte / door Ferd. Sas­
sen. - Antwerpen [etc.] : Standaard-Boek- 
handel ; Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1928. - 270 p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
130 c 67
Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grie­
ken en Romeinen / door Ferd. Sassen. - 
[Antwerpen] : Standaard-boekhandel ; 
[Nijmegen] : Dekker & Van de Vegt,
1928. - 171 p ; 22 cm.
Philosophische bibliotheek.
130 c 66
Schaepman herdacht in de openbare zitting 
van den senaat der Keizer-Karel-Universi- 
teit te Nijmegen den 23sten Januari 1928. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1928. - 60 p ; 25 cm.
Rv.Ned 1928:1
The kenning in Anglo-Saxon and old Norse 
poetry / by H. van der Merwe Scholtz. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1928. - 180 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
389c 244
Grepen uit de ontwikkeling onzer kennis 
van het metabolisme / door A.K.M.
Noyons. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1928. ; 31 p.
Rede Utrecht
Beknopt overzichtelijk studie- en repeteer- 
boekje voor verpleegsters / door Zr. Maria 
Smulders Sr. - 4e dr. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1928.
Theater en amphitheater te oud Korinthe / 
[door] Ferdinand Jozef Maria de Waele. - 
Nijmegen ; Utrecht, 1928. - 43 p : ill. ; 25 
cm.
Rv. Ned 1928:17
De jonge koorzanger : handleiding voor
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eerstbeginnenden in den Gregoriaanschen 
zang met opgaven en zangoefeningen / 
door J.C.W. van de Wiel ; met een voorw. 
van W.P.H. Jansen. - 3e dr. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1928. - 58 p : muz. ; 23 cm.
Br 29796
Over de complementbindingsreactie bij go- 
nococcen-infecties / [door] Joh.Jac. Zoon. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1928. - VIII, 112 p : ill. ; 8°.
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1928:27
1929
De minnelijke schikking / [door] J.H.P. 
Bellefroid. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1929. - 29 p ; 25 cm. 
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1929:6
Inleiding tot de wijsbegeerte / door E. de 
Bruyne. - 2e herz. dr. - Antwerpen : 
Standaard-boekhandel ; Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1929. - 232 p ; 22 cm. 
Philosophische bibliotheek.
Kunstphilosophie / door E. de Bruyne. - 
[Antwerpen] : Standaard-Boekhandel ; 
[Nijmegen] : Dekker & Van de Vegt,
1929. - 351 p. ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek 
303 c 309
Donum natalicium Schrijnen : verzameling 
van opstellen door oud-leerlingen en be­
vriende vakgenoten opgedragen aan Mgr. 
Prof. Dr. Jos. Schrijnen bij gelegenheid van 
zijn zestigsten verjaardag ... / [Commissie 
van redactie St.W.J. Teeuwen, voorz.]. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1929. - XXVIII, 926 p : ill. ; 28 cm.
537 b 61 
364b 107 
17.b.2
De Katholieke Universiteit in 1928-1929 / 
door J. Hoogveld. - Nijmegen : Dekker &
Van de Vegt, 1929. - 18 p ; 24 cm.
Tz c 2506 nr.1928-29
Inleiding tot leven en leer van S. Thomas 
van Aquino / door J.H.E.J. Hoogveld. - 2e 
geheel omgew. druk. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt ; Antwerpen [etc.] : 
Standaard-Boekhandel, 1929. - vii, 215 p : 
ill. ; 25 cm.
128 c 10
Handboek der kerkgeschiedenis / door J. de 
Jong. - 1e dr. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1929­
1931. - 2 dl ; 25 cm.
Dl. 1: Oudheid en middeleeuwen (tot 
1304) - Dl. 2: De latere middeleeuwen tot 
op onzen tijd (1304-1931).
132c 144
Het Nieuwe Testament / nieuwe Neder- 
landsche vert. met aantek., uitg. door de 
Apologetische Vereeniging Petrus Cani- 
sius. - Amsterdam : R.K. Boek-Centrale ; 
Hilversum : Brand ; Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1929. - VIII, 
908 p : krt. ; 16 cm.
161 d 3
Nijmeegsche studenten-almanak voor het 
jaar .... - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1929-1960. ; Formaat varieert.
T z c 1580
De strijd tegen de straf / door W. Pompe. - 
Brussel : Standaard-boekhandel ; Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1929. - 32 p ;
26 cm.
Br.Ned 1929:200
Psychologie der waarneming : een studie 
over gezichtsbedrog / [door] Franciscus 
Josephus Theodorus Rutten. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1929. - 154 
p : fig., tab. ; 25 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss. UT 1929:2
Optimisme en pessimisme in de Grieksche 
wijsbegeerte / door Ferd. Sassen. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt en
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Van Leeuwen, 1929. - 24 p ; 24 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1929:16
Explanation to the wallpainting in the 
Catacomb of Priscilla / by A.C.M. 
Schaepman. - Ultraiecti [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1929. - 25 p : ill. ; 31 
cm.
Br.Eng 1929:3
Boileau en Hollande : essai sur son influ­
ence aux XVIIe et XVIIIe siècles / door 
Henricus Johannes Antonius Marie Stein. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1929. - 242 p ; 25 cm.
Proefschrift Amsterdam
128 c 49
De arbeidswet geldend voor winkels, bar­
biers- en kapperszaken : voorafgegaan door 
een algemeen overzicht / door J.Th. 
Veltman. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1929. - 79 p. : tab. ; 23 cm.
Br 35868
Beschouwingen over accomodatie en 
refractie : rede uitgesproken bij de aan­
vaarding van het hoogleeraarsambt aan de 
Rijks-Universiteit te Utrecht / door H.J.M. 
Weve. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1929. - 45 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Utrecht 
Rv.Ned 1929:7
1930
Le culte de la sainte Vierge et la littérature 
française profane du moyen âge / [par] Hu­
bertus Petrus Johannes Maria Ahsmann. - 
Utrecht ; Nimègue : Dekker & Van de 
Vegt, 1930. - 158 p : ill. ; 25 cm. 
Proefschrift Amsterdam.
Diss.AG 1930:4
H.In.M 4778
Le culte de la sainte Vierge et la littérature 
française profane du moyen âge / [par]
H.P.J.M. Ahsmann. - Utrecht ; Nimègue : 
Dekker & Van de Vegt ; Paris : Picard,
1930. - 158 p : ill. ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift 
Amsterdam.
KDC c 3103 
599 c 52 
In.Myst 715
De Katholieke Universiteit in 1929-1930 / 
door J.H.P. Bellefroid. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1930. - 20 p ; 24 cm.
Tz c 2506 nr.1929-30
Geest en leven / door I.J.M. van den Berg. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1930. - 30 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Utrecht 
Rv.Ned 1930:47
De trouw der katholieken tegenover ket­
ters / door J.D.M. Cornelissen. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt en Van 
Leeuwen, 1930. - 24 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1930:1
Perioden der klassieke philologie : grond­
slagen eener geschiedenis van het humanis­
me / door Engelbert Drerup. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1930. - 48 p ; 25 cm.
Rede
Rv.Ned 1930:9
Montaigne fidéiste / door Herman Jozef Jo­
annes Janssen. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt [etc.], 1930. - 167 p : tab. ; 
25 cm.
Proefschrift Amsterdam 
Diss. AG 1930:1
Het dogma en de apocriefen / door Al. 
Janssens - 2e herz. uitg. - [Antwerpen 
etc.] : Standaard-Boekhandel ; [Nijme­
gen] : Dekker & Van de Vegt, 1930. - xvi, 
351 p ; 23 cm.
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 5 : De Heilige Maagd en Moeder 
Gods Maria ; 1 
Tz c 2758 nr.5:1
De godsvrucht in de Nederlanden : naar 
handschriften van gebedenboeken der XVe
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eeuw / door Maria Meertens. - [Antwerpen 
etc.] : Boekhandel Standaard [etc.] ; 
[Nijmegen etc.] : Dekker & Van de Vegt, 
1930-1934. - 4 dl : ill. ; 26 cm.
I: God H. Drieëenheid ; De mysterien van 
Christus’ leven en lijden - II: 
Lijdensdevoties - III: Eucharistische gebe­
den - IV: Beschrijvende catalogus der 
handschriften 
T z c 2316
Kerk en missie in theologische en histori­
sche belichting : rede uitgesproken bij het 
aanvaarden van het lectoraat in de missio- 
logie aan de Keizer Karel Universiteit te 
Nijmegen op Vrijdag 3 October 1930 / door 
Alphons Mulders. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1930. - 26 p ; 
25 cm.
Rv.Ned 1930:10
Meditaties op het lijden en sterven van 
onzen Heer Jesus Christus / door J.C.H. 
Muré ; met een voorr. van P.G. Groenen. - 
3e dr. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt [etc.], 1930. - XLV, 690 p ; 24 cm. 
KDC c 4912
Godvruchtige oefeningen ter eere der HH. 
XIX Martelaren van Gorkum : geschiede­
nis, novenen, gebeden en gezangen / door 
P. van der Ploeg. - 11e dr. - Utrecht ; 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1930. - XV, 228 p ; 15 cm.
KDC d 3210
Regels en oefeningen voor de Maria- 
congregaties in Nederland. - Nieuwe 
officieele uitgave / herzien en bijgewerkt 
door het Secretariaat der Mariacon- 
gregaties. - Vught : Alg. Secretariaat der 
Mariacongregaties ; Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1930. - 
144 p ; 15 cm.
KDC d 2791
Regels en oefeningen voor de Mariacongre- 
gaties in Nederland. - Nieuwe officieele 
uitgave bijgewerkt door het Algemeen 
Secretariaat der Mariacongregaties. - Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt en J.W.
van Leeuwen, 1930. - 144 p ; 15 cm.
Plus supplement Liederen (48 p.).
KDC d 5723
Wereldbeeld en wetenschap / door J.I.J.M. 
Schmutzer. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1930. - 30 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Utrecht 
Rv.Ned 1930:50
Periodieke onthouding in het huwelijk : 
methode: Ogino-Knaus / [door] J.N.J. 
Smulders. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1930. - 68 p ; 24 cm. 
KDC Br 10032
Het Studentenprobleem. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1930. - 20 p ; 20 
cm.
Een VOX-brochure. December 1930.
Br 5566
Leergang in den Gregoriaanschen zang : 
voor seminaria en opleiding van directeu­
ren en organisten / door J.C.W. van de 
Wiel. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt ; Utrecht : Van Leeuwen, 1930. - IX, 
168 p : ill. ; 27 cm.
637 b 8
1931
Annuaire bulletin des universités catholi­
ques : années académiques ... / publié pour 
la Fédération des Universités Catholiques 
par Jos. Schrijnen. - Nimégue [etc.] : Dek­
ker & Van de Vegt en Van Leeuwen, 1931­
1934. ; 25 cm.
Tz c 1331
Toelichting van het Nederlandsch-Belgisch 
verdrag van 28 maart 1925 betreffende de 
betrekkelijke rechterlijke bevoegdheid, het 
faillissement, het gezag en de tenuitvoer­
legging van rechterlijke beslissingen, 
scheidsrechterlijke uitspraken en authentie­
ke akten / [door] J.H.P. Bellefroid. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt ; Utrecht :
Van Leeuwen, 1931. - 165 p ; 26 cm.
347 c 45
70
Opleiding voor wevers / door B.W. Beren­
schot, J.M. Louwerse en J.E. de Quay. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1931. - 26 p : ill. ; 25 cm.
Geschriften van het Adviesbureau voor 
Bedrijfsorganisatie ; 2.
Tz c 20193 nr.2
Calvijn en Rousseau : een vergelijkende 
studie van beider staatsleer / door A.J.M. 
Cornelissen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1931. - XII, 314 p ; 25 
cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1931:5
Karakter en cultuur der Romeinen in St. 
Augustinus’ De civitate dei I-V / door Ag­
nes Dicker. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1931. - XI, 221 p ; 25 
cm.
Proefschrift Nijmegen.
347c 121
De Katholieke Universiteit in 1930-1931 / 
door J.Ph.E. Drerup. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1931. - 28 p ; 24 cm. 
Rv.Ned 1931:7
Studentenbeweging / [door] Hans de 
Goey. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1931. - 24 p ; 25 cm.
KDC Br 3524
Gezag en kritiek / door R.L. Jansen. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1931. - 26 p ; 23 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1931:16
Maria’s Hemelvaart / door Al. Janssens. - 
[Antwerpen etc.] : Standaard-Boekhandel ; 
[Nijmegen] : Dekker & Van de Vegt,
1931. - vi, 244 p ; 23 cm.
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 5: De Heilige Maagd en Moeder Gods 
Maria ; 4.
Tz c 2758 nr.5:4
Het Mysterie der Verlossing / door Al. 
Janssens. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van
de Vegt [etc.], 1931. - 2 dl ; 23 cm. 
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 10.
Tz c 2758 nr.10
Van den eenen God : bovennatuurlijke 
Godsleer / door Alph. Mulders. - 2e herz. 
uitg. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt ; 
Antwerpen [etc.] : Standaard-boekhandel,
1931. - XIII, 193 p ; 23 cm.
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 4.
Tz c 2758 nr.4
Nederlandsch misboek bevattende al de 
missen en alle gebeden van het Romeinsch 
Missaal / bew. door de Benedictijnen der 
abdij Affligem. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1931. - XXV, 1138, 67 p : 
ill. ; 15 cm.
161d 110
Het nieuwe gewas : universitaire opleiding 
Nijmegen of elders / een radio-rede uitge­
sproken ... door den Vice-Praeses van den 
Senaat van het Nijmeegsch Studenten 
Corps Carolus Magnus [U. Nooteboom]. - 
[Nijmegen : Dekker & Van de Vegt en 
J.W. v. Leeuwen], 1931. - 23 p ; 21 cm. 
Br.Ned 1931:113
Psychotechniek in het bedrijf / door J.E. de 
Quay. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt [etc.], 1931. - 32 p ; 25 cm. 
Geschriften van het Adviesbureau voor be- 
drijfs-organisatie ; 1.
Tz c 20193 nr.1
Nieuwe gezichtspunten in de methodiek der 
experimentele psychologie : rede uitge­
sproken bij de aanvaarding van het ambt 
van buitengewoon hoogleraar in de empi- 
riese en toegepaste zielkunde aan de R.K. 
Universiteit te Nijmegen op Vrijdag 6 
Maart 1931 / [door] F.J.Th. Rutten. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1931. - 22 p ; 20 cm.
Rv.Ned 1931:1
Het fascisme naar zijn beginselen beoor­
deeld / door Frans Schaepman. - Nijmegen
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[etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1931. - 212 p ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1931:6
Periodieke onthouding in het huwelijk : 
methode: Ogino-Knaus / [door] J.N.J. 
Smulders. - 2e dr. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1931. - 74 p : 
ill. ; 23 cm.
KDC Br 10031
Periodieke onthouding in het huwelijk : 
methode: Ogino-Knaus / [door] J.N.J. 
Smulders. - 3e dr. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1931. - 84 p ; 24 cm.
40 c 10
Periodieke onthouding in het huwelijk : 
methode: Ogino-Knaus / [door] J.N.J. 
Smulders. - 4e dr. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1931. - 104 p. ; 24 
cm.
Beknopt overzichtelijk studie- en repeteer- 
boekje voor verpleegsters / door Zr. Maria 
Smulders Sr. - 5e dr. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1931.
Immanuel Kant / door H.J. de 
Vleeschauwer. - [Antwerpen] : Standaard­
boekhandel ; [Nijmegen] : Dekker & Van 
de Vegt, 1931. - 354 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
218 c 88
Noviomagus Batavorum (Romeinsch 
Nijmegen) / [door] Ferdinand Joseph de 
Waele. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt [etc.], 1931. - 114 p ; 25 cm. 
Bouwsteenen voor een geschiedenis van 
Nijmegen ; 1.
T z c 1549
Romeinsch Nijmegen / [door] Ferdinand 
Joseph de Waele. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1931. - II, 56 p : 
ill. ; 24 cm.
R.In 10649 
1932
De Goede Herder in Nederland / door A. 
Beekman. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt [etc.], 1932. - 286 p : ill. ; 25 cm. 
375 c 86
Inleiding tot de vergelijkende godsdienst­
wetenschap / door K.L. Bellon. - 
Antwerpen ; Nijmegen : Standaard-boek­
handel ; Dekker & Van de Vegt, 1932. -
400 p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
218 c 58 
Th.In 605
De vriendschap van Christus / door 
R.H. Benson ; uit het Engelsch door Th. 
Wilmer ; met eene inl. van J.D.J. Aen- 
genent. - 3e dr. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt [etc.], 1932. - xi, 225 p ; 20 
cm.
740 c 98
De goudclausule en het recht : voordracht 
gehouden voor de Nijmeegsche Notariëele 
Debatingclub ...1932 / door W.J.C.
Bijvoet. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt ; Utrecht : J. W. van Leeuwen, 1932. - 
40 p ; 23 cm.
Rv.Ned 1932:33
Het boek Isaias / vertaald uit het He- 
breeuwsch en in doorloopende aanteeke- 
ningen verklaard door A. van Hoonacker. - 
Brugge : Sinte Catharina Drukkerij, 1932. -
311 p. ; 26 cm.
Op omslag: Nijmegen [etc.] : Dekker &
Van de Vegt [etc.]. - Includes index.
149 c 75
Philosophie van het leven : wijsgeerige 
biologie / door Th. van der Bom. - [Ant­
werpen] : Standaard-Boekhandel ; [Nijme­
gen] : Dekker & Van de Vegt, 1932. - 216 
p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
Ph.In 177
Het begrip wijsbegeerte / [door] Titus 
Brandsma. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1932. - 96 p ; 25 cm.
Tz c 1587 nr.1932
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Godsbegrip / [door] Titus Brandsma. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1932. -
36 p ; 24 cm.
Ook verschenen in tweede ongewijzigde 
druk (1932)
Diesrede Nijmegen 
Rv.Ned 1932:11
Inleiding tot de wijsbegeerte / door E. de 
Bruyne. - 3e, herz. dr. - [Antwerpen] : 
Standaard-boekhandel ; [Nijmegen] : 
Dekker & Van de Vegt, 1932. - 259 p ; 23 
cm.
Philosophische bibliotheek.
647 c 96
Colleges gegeven gedurende de philosophi­
sche week, in de aula der Keizer Karel 
Universiteit op 13, 14 en 15 Juni 1932 : ge­
organiseerd door de senaat van het 
Nijmeegsch Studenten Corps Carolus 
Magnus. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1932. - 96 p ; 25 cm.
Br 1932 nr.10
Meester Dirc van Delf, zijn persoon en zijn 
werk / door Franciscus Antonius Maria 
Daniëls, Pater Ludovicus Maria. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt en 
J.W. van Leeuwen, 1932. - 248 p ; 26 cm. 
Proefschrift Utrecht.
Diss.UT 1932:2
Meester Dirc van Delf, zijn persoon en zijn 
werk / door L.M.Fr. Daniëls. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1932. - vi, 248 p ; 26 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht. 
743 b 17
Die eerste bliscap van Maria : vijftien- 
d’eeuws mysteriespel. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1932. - 26 p : ill.
KDC d 210
Een zevental kruisweg-oefeningen ver­
meerderd met zes nieuwe oefeningen en 
verschillende gebeden / door J.G.H.C. 
Essink. - 11e onverand. dr. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1932. - 307 p ; 16 cm.
KDC d 569
Bijdrage tot de kennis van het verband tus- 
schen de stofwisseling der koolhydraten en 
der vetten / door Henri Festen. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt en J.W. van 
Leeuwen, 1932. - 169 p ; 24 cm. 
Proefschrift Utrecht.
Diss.UT 1932:24
Agnès Arnauld / door J[oséphine] L.A.A. 
Frencken. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1932. - 234 p ; 25 cm. 
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM 1932:4
Agnès Arnauld / door J. Frencken. - Nimè- 
gue [etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1932. - 234 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
KDC c 16277
De beteekenis van het Romeinsch recht 
voor den aanstaanden jurist / [door] B.H.D. 
Hermesdorf. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1932. - 30 p ; 25 cm. 
R.In c 1233
Het mirakel : algemeene leer / door A. van 
Hove. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt [etc.], 1932. - VIII, 198 p ; 23 cm. 
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 11.
Tz c 2758 nr.11
Wazo van Luik in den ideeënstrijd zijner 
dagen / [door] Rudolf H.A. Huysmans. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1932. - xxxvi, 206 p ; 25 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1932:1
Wazo van Luik in den ideeënstrijd zijner 
dagen / [door] Rud. Huysmans. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1932. - xxxii, 206 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
KDC c 16279
De Katholieke Universiteit in 1931-1932 / 
door R.L. Jansen. - Nijmegen : Dekker &
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Van de Vegt, 1932. - 17 p ; 24 cm.
Tz c 2506 nr.1931-32
Handboek der kerkgeschiedenis / door J. de 
Jong. - 2e herz. dr. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt en J.W. van Leeuwen ; 
Antwerpen [etc.] : Standaard, 1932. - 3 dl : 
krt. ; 25 cm.
Dl. 1: Oudheid en middeleeuwen (tot 
1304) - Dl. 2: De latere Middeleeuwen en 
de eerste periode van den nieuweren tijd : 
de Kerk tegenover de Renaissance en het 
Protestantisme (1304-1648) - Dl. 3: De 
tweede periode van den nieuweren en de 
nieuwste tijd : de Kerk tegenover de mo­
derne wereld (1648-1932).
217 c 53
Gedenkboekje bij het zevende eeuwfeest 
der Dominikanen te Utrecht : 1232-1932 / 
door C.H. Lambermond. - Utrecht [etc] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1932. - 37 p : 
ill. ; 20 cm.
KDC Br 5188
De beteekenis der palaeographie als weten­
schap : rede ... te Nijmegen ... 5 Februari
1932 / door Willibrord Lampen. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1932. - 28 p ; 8°.
Rv. Ned 1932:1
Sursum corda : gezangen en gebeden / bew. 
door J. Lokin en Th. Verhoeven. - 4e dr. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt en 
J.W. van Leeuwen, 1932. - xviii, 455 p : 
muz. ; 13 cm.
KDC d 2315
Het moeilijke gebod : opmerkingen over 
zelfbeheersing : speciaal voor jonge man­
nen / [door] C.C. Martindale. - Utrecht 
[etc] : Dekker & Van de Vegt en Van 
Leeuwen, 1932. - 63 p ; 18 cm.
Ook verschenen in 2e ongewijzigde druk 
(1932)
KDC Br 56 
511 c 48
Die altchristliche Sondersprache in den 
Sermones des hl. Augustin / door Christine
Mohrmann. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt [etc.], 1932. - 24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1932:3 
OL.In c 2201
Die altchristliche Sondersprache in den 
Sermones des hl. Augustin / von Christine 
Mohrmann. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt en Van Leeuwen, 1932. ; 24 cm. 
Latinitas Christianorum primaeva : Studia 
ad sermonem latinum Christianum perti- 
nenta ; fasc. 3.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Tz c 2058 nr.3:1
Beschouwingen over en onderzoek omtrent 
filtreerbaar tuberculose-virus / door An- 
dries Johannes Baptist Oomen. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1932. - 159 p : ill. ; 25 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1932:37
Beschouwingen over en onderzoek omtrent 
filtreerbaar tuberculose-virus / door A.J.B. 
Oomen. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt [etc.], 1932. - 155 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
396c 390
Ordo baptismi parvulorum. - Ultraiecti : 
Dekker & Van de Vegt en Van Leeuwen,
1932. - 15 p ; 17 cm.
KDC Br 7347
Studentenoordeel over juridiese opleiding : 
inleiding voor H.H. professoren en studen­
ten der Juridiese Fakulteit te Nijmegen / 
door Louis Paulussen 1932. - Nijmegen : 
Vox Carolina ; Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1932. - 22 p ; 21 cm.
75 c 63
Simplisme en dilettantisme / door Gerlach 
Royen. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt [etc.], 1932. - 20 cm ; 25 cm. 
Inaugurele rede Utrecht 
Br 6130
Geschiedenis der patristische en middel­
eeuwse wijsbegeerte / door Ferd. Sassen. -
74
2e, herz. dr. - [Antwerpen] : Standaard­
boekhandel ; [Nijmegen] : Dekker & Van 
de Vegt, 1932. - 286 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
218 c 100
Geschiedenis van de wijsbegeerte der 
Grieken en Romeinen / door Ferd. Sassen. - 
2e herz. dr. - [Antwerpen] : Standaard­
boekhandel ; Nijmegen] : Dekker & Van de 
Vegt, 1932. - 191 p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
218 c 101
Charakteristik des altchristlichen Lateins / 
von Jos. Schrijnen. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1932. - 55 p ; 25 cm. 
Latinitas Christianorum Primaeva ; fasc.1. 
Tz c 2058 nr.1
Periodieke onthouding in het huwelijk : 
methode: Ogino-Knaus / door J.N.J. 
Smulders. - 5e dr. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1932. - 117 p ; 24 
cm.
67 c 14
Die eerste bliscap van Maria : vijftiend’- 
eeuwsch mysteriespel / bewerkt door 
Willem Smulders. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1932. - 91 p : Facs. ; 20 cm. 
KDC Br 10040 
452c 183 
Br.1932.N.3
Sursum corda : gezangenboekje uitsluitend 
ten gebruike van de religieusen der 
Congregatie van J.M.J. - Nijmegen :
Dekker & Van de Vegt, 1932. - 255 p ; 13 
cm.
KDC d 5954
Hoofdlijnen der encycliek Quadragesimo 
Anno / door L. Triebels ; met een voorw. 
van P.J.M. Aalberse. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt en J.W.van Leeuwen,
1932. - 23 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1932:4
Huwelijkswetgeving der katholieke kerk / 
door G.W.A. Tünnissen en Th.M. Vla­
ming. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt [etc.], 1932. - 205 p ; 24 cm.
237 c 16
Verslagboek van de eerste Philosophische 
Week : Keizer Karel Universiteit, 13-15 
juni 1932 [te Nijmegen] : georganiseerd 
door het Nijmeegsch Studenten Corps 
Carolus Magnus. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1932. - 96 p ; 25 cm.
74 c 135 
T z c 1587
La forza di espansione della lingua italia­
na / dal B.E. Vidos. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1932. - 24 p ; 24 
cm.
Rede Nijmegen 
Rv.It 1932:1
Koloniale problemen = Relectio de Indis / 
[door] P. Mag. Francisco de Vitoria ; verta­
ling en tekst ; in opdracht van de studen- 
tenmissiebeweging. - Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1932. -
167 p ; 22 cm.
421 c 60
De jonge koorzanger : handleiding voor 
eerstbeginnenden in den Gregoriaanschen 
zang met opgaven en zangoefeningen / 
door J.C.W. van de Wiel. - 4de dr. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1932. - 69 p ; 23 cm.
Br 21794
S. Ioannes Chrysostomus, patronus contio- 
natorum : eclogae : brevi adnotatione in- 
structae seminaristarum et scholasticorum 
in usum / curante J.C.W. van de Wiel. - 
Ultraiecti-Neomagi : Dekker & Van de 
Vegt en Van Leeuwen ; Friburgi- 
Brisgoviae : Herder & Soc, 1932. - xvii,
166 p ; 24 cm.
417 c 80
1933
75
Beschouwingen over de Nederlandsche 
rechtstaal in Vlaanderen / door J.H.P. 
Bellefroid. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt & Van Leeuwen ; Mechelen : 
Het Kompas, 1933. - 23 p ; 22 cm. 
Br.Ned.1933:48
Introductio in metaphysicam generalem ex- 
positivam seu ontologiam quam in usum 
auditorum suorum composuit / [door]
I.J.M. van den Berg. - Ultraiecti ; Neo­
magi : Dekker & Van de Vegt : Antver- 
piae ; Bruxellis ; Lovanii : Standaard­
Boekhandel, 1933. - 235 p ; 25 cm.
Ph.In 482
648 c 60 
96 c 135
Isocrates’ Trapeziticus / vertaald en toege­
licht door Joan Carel Antoon Marie 
Bongenaar. - Nijmegen [etc.]: Dekker & 
Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1933. - 
254 p. ; 25 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss. UT 1933:79
Isocrates’ Trapeziticus / vertaald en toege­
licht door J.C.A.M. Bongenaar. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt en J.W. van 
Leeuwen, 1933. - 254 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
319 c 380
De Katholieke Universiteit in 1932-1933 / 
door Titus Brandsma. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1933. - 39 p ; 24 cm. 
Rv.Ned 1933:5
Gerardi Magni Epistolae / quas ad fidem 
codicum recognovit annotavit edidit 
Wilhelmus Mulder. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1933. - 
XLVII, 361 p ; 25 cm.
Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf ; 3. 
In.Myst.c 4403
H.In.M. 275
De heilige wijdingen / door Al. Janssens. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1933-1935. - 2 dl ; 22 cm. 
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 12.
Dl. 1: Bisschoppen en priesters. - Dl. 2: 
Diaconaat, subdiaconaat en mindere orden. 
Tz c 2758 nr.12
Aanteekeningen bij de geschiedenis van het 
oude vaderlandsche recht / door E.J.J. van 
der Heijden. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1933-1938. - 2 dl : ill. ; 
25 cm.
Dl. 1: Tot het einde der Frankische peri­
ode - Dl. 2: De leenheerlijke periode.
R.In 9688
Natuurlijke normen in het positieve recht / 
[door] E.J.J. van der Heijden. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1933. - 32 p ; 25 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1933:6
Voor allen, door allen : meditaties over het 
lijden der Heeren / [door] J.H. Hooyman. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt en 
J.W. van Leeuwen, 1933. - 166 p ; 25 cm. 
216 c 94
De interpretatie in het staatsrecht / door 
P.W. Kamphuisen. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1933. - 24 p ; 
25 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1933:7
Het Misdienaarsboekje / [door] W.v.K. [W. 
van Koeverden]. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1933. - 45 p ; 18 cm.
I: De stille H. Mis 
KDC c 9407 nr.1
Homerische spraakleer ten dienste der 
gymnasia / door Christine Mohrmann. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt en Van 
Leeuwen, 1933. - XII, 152 p ; 24 cm.
218 c 115
L’organisation et l’activité du Comité 
International Permanent de Linguistes / par 
Christine Mohrmann. - Nimègue : Dekker 
& Van de Vegt en J.W. van Leeuwen,
1933. - 51 p. ; 24 cm. - (Publications du
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Secrétariat Général ; 1)
Het rhythme van de Vondelwaardeering / 
door B.H. Molkenboer. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1933. - 32 p ;
24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1933:10
Bedrijfsleer en psychotechniek / door J.E. 
de Quay. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt [etc.], 1933. - 23 p ; 24 cm. 
Inaugurele rede Tilburg 
Rv.Ned 1933:26
Ontologie : algemeene metaphysica / door 
L. de Raeymaeker. - Antwerpen [etc.] : 
Standaard-boekhandel [etc.] ; Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1933. - 297 
p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
332 c 63
Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte 
tot Kant / door Ferd. Sassen. - Antwerpen 
[etc.] : Standaard-boekhandel ; Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1933. - 276 
p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
257 c 115
Essai de bibliographie de géographie 
linguistique générale / par Jos. Schrijnen. - 
Nimègue : Dekker & Van de Vegt & Van 
Leeuwen, 1933. - 96 p ; 25 cm.
Comité International Permanent de 
linguisten. Publications de la Commission 
d’enquête linguistique ; 2.
Tz c 3531 nr.2
Beknopt overzichtelijk studie- en repeteer- 
boekje voor verpleegsters / door Maria 
Smulders. - 6de dr. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1933. - 296 p ; 11 cm.
KDC d 5894
Periodieke onthouding in het huwelijk : 
methode: Ogino-Smulders / door J.N.J. 
Smulders ; omgew. en uitgebr. in samenw. 
met J.G.H. Holt ; met een moraaltheologi­
sche bijdrage van P. Heymeyer. - 6e, veel
verm. dr. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt [etc.], 1933. - 236 p ; 25 cm.
5 c 13
Verslagboek van de tweede Nijmeegsche 
philosophische week / [door] R.R. 
Welschen [et al.]. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1933. - 81 p ;
25 cm.
Br.Ned 1933:95
De Dominikaansche Mis : (type eener mid- 
deleeuwsche mis) / [door] H.L. Verwilst. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1933. - 
47 p. : 21 cm. - (Ora et Labora-serie ; 40) 
KDC Br 11657
De bevoegdheid van den Gouverneur- 
Generaal ten aanzien van de wetgeving in 
Nederlands-Indië / [door] Conrad Vlak. - 
Utrecht ; Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt en J.W. van Leeuwen, 1933. - 66 p ;
25 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss. UT 1933:5
De bevoegdheid van den Gouverneur- 
Generaal ten aanzien van de wetgeving in 
Nederlands-Indië / door C. Vlak. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1933. - 66 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
KDC c 16372
De motiveering van onzen opstand : de 
theorieën van het verzet der Nederlandsche 
opstandelingen tegen Spanje in de jaren 
1565-1581 / door A.C.J. de Vrankrijker. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1933. - 193 p ; 25 cm.
Proefschrift Amsterdam 
Diss.AG 1933:42
De motiveering van onzen opstand : de 
theorieën van het verzet der Nederlandsche 
opstandelingen tegen Spanje in de jaren 
1565-1581 / door A.C.J. de Vrankrijker. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1933. -
193 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift 
Amsterdam
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553 c 47
Le psaume abécédaire de saint Augustin 
et la poésie latine rhytmique / par H. 
Vroom. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt ; Van Leeuwen, 1933. - 66 p ; 24 cm. 
Latinitas christianorum primaeva ; 4.
Tz c 2058 nr.4
1934
Godsdienstwijsbegeerte / door K.L.
Bellon. - Antwerpen ; Nijmegen : 
Standaard-Boekhandel ; Dekker &
Van de Vegt, 1934. - 283 p ; 24 cm. 
Philosophische Bibliotheek.
401 c 143 
Th.In 433
Waarheid en zekerheid / door I.J.M. van 
den Berg. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1934. - 32 p ; 25 cm.
B r38973 
Ph.In 18603
Het zedelijk oordeel bij kinderen : een ex- 
perimenteel-psychologisch onderzoek / 
door Luitgard Beun. - Antwerpen [etc.] : 
Standaard-Boekhandel ; Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1934. - 199 p : 
graf. ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
257 c 117
Ethica / door E. de Bruyne. - Antwerpen 
[etc.] : Standaard-boekhandel ; Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1934. - 526 
p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
I: De structuur van het zedelijk phenomeen 
Ph.In 179
Het Nijmeegsch Studenten Corps en zijn 
beteekenis in het universitaire gemeen­
schapsleven / rede uitgesproken door W. 
van Gent bij diens aanvaarding van het 
praesidiaat van het N.S.C. Carolus 
Magnus.... - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1934. - 22 p ; 19 cm.
Rv.Ned 1934:31
Universitas en civitas / [door] Hans de 
Goey. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1934. - 20 p ; 25 cm.
Br 4646
Verspreide opstellen van Prof. Mr. Dr. 
J.H.P.M. van der Grinten / bijeengebr. door 
P.W. Kamphuisen en C.Ch.A. van Haren 
en F.G.J.M. Peters. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1934. - [10], 
438 p : ill. ; 25 cm.
226 c 43
Aanteekeningen bij de geschiedenis van het 
oude vaderlandsche recht / door E.J.J. van 
der Heijden. - 2e dr. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1934-1943. -
2 dl : ill. ; 25 cm.
Dl. 1: Tot het einde der Frankische peri­
ode - Dl. 2: De leenheerlijke periode.
421 c 68
De Katholieke Universiteit in 1933-1934 / 
door E.J.J. van der Heijden. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1934. - 30 p ; 24 
cm.
Tz c 2506 nr.1933-34
Periodieke onthouding in het huwelijk : 
methode: Ogino-Smulders / door J.G.H. 
Holt in samenw. met J.N.J. Smulders ; met 
een moraaltheologische bijdrage van P. 
Heymeyer. - 7e dr. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1934. - 
XXVII, 240 p : Tabn. ; 25 cm.
87 c 205
Hoofdlijnen van de algemene rechtsfiloso­
fie naar peripateties-thomistiese beginse­
len : ad usum privatum auditorum / door 
J.H.E.J. Hoogveld. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1934 . - 226 p ; 24 
cm.
94 c 240
Katholieke totaliteit : een serie voordrach­
ten over de waarde en beteekenis van het 
katholicisme als wereldbeschouwing uitge­
sproken tijdens de orienteeringsweek door 
den Senaat van het N.S.C. ... Mei 1934 ge-
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organiseerd / inleiders A. Sertillanges, J.P. 
Steffes, Jacq. Maritain ... [et al.]. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1934. -
95 p ; 25 cm.
Verslagboek van de 3e Nijmeegse 
Philosophische Week.
Tz c 1587
Sociale rechtvaardigheid : Rede uitgespro­
ken op den elfden verjaardag der 
Katholieke Universiteit te Nijmegen ... / 
door den rector magnificus J.B. Kors. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt en 
J.W. van Leeuwen, 1934. - 24 p ; 24 cm. 
R.In c 5097 
Rv. Ned 1934:26
Latijnsche Christelijke Gedichten. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1934. -
30 p ; 19 cm.
Latijnsche Christelijke Schrijvers ; VII.
Tz c 2374 nr.7
Santa Teresa de Jesus : de avonturen eener 
ziel / door Frans van Oldenburg Ermke. - 
2e dr. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1934. - 131 p ; 21 cm.
Serie de gemeenschap der heiligen ; [1].
Tz c 8257 nr.1
Ordinarium celebrantis. - Utrecht : Dekker 
& Van de Vegt [etc.], 1934. - 89 p : ill. ; 25 
cm.
Br 35870
Regels en oefeningen voor de Mariacongre- 
gaties in Nederland. - Nieuwe officieele 
uitgave / bijgew. door het Alg Secretariaat 
der Mariacongregaties. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1934. - 150 p ; 14 
cm.
Plus supplement Liederen (35 p.).
KDC d 2793
Handboek der psychologie / door F.
Roels. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt ; Antwerpen [etc.] : Standaard­
Boekhandel, 1934-1947. - 5 dln : ill. ; 25 
cm.
I-II: Algemeene psychologie - III: 
Genetische psychologie (eerste deel) : psy­
chologie der rijpende jeugd - IV: 
Genetische psychologie (tweede deel) : 
kinderpsychologie (de eerste kindsheid) - 
V: Genetische psychologie (derde deel): 
kinderpsychologie (de tweede kindsheid). 
339c 137
Geschiedenis van de wijsbegeerte der ne­
gentiende eeuw / door Ferd. Sassen. - 
Antwerpen [etc.] : Standaard-Boekhandel ; 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1934. - 239 p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
312 c 27
Nationalisme en katholicisme / door Ferd. 
Sassen. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1934. - 22 p ; 20 cm.
Brochurenreeks van de Vox-Carolina ; nr.
6.
Br.Ned 1934:82
Een abdisse van Thorn / door Albertine 
Steenhoff-Smulders. - 2e dr. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1934. - 190 p ; 22 cm.
KDC c 16202
Jacoba van Beyeren / door Albertine Steen­
hoff-Smulders. - 2e dr. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1934. - 216 
p ; 21 cm.
KDC c 16200
Jan van Arkel / door Albertine Steenhoff- 
Smulders. - 2e dr. - Nijmegen [etc.] : Dek­
ker & Van de Vegt [etc.], 1934 - 184 p ;
22 cm.
481 c 94
Huwelijkswetgeving der katholieke kerk / 
door G.W.A. Tünnissen en Th.M. Vla­
ming. - 2e geheel herz. en verm. ed. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1934. - 247 p ; 25 cm.
88 c 191
Stroomingen in de hedendaagsche wijsbe­
geerte / door H.J. de Vleeschauwer. - 
Antwerpen [etc.] : Standaard-boekhandel ; 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
79
1934. - 210 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
397 c 130
1935
De strijd om de logica / door I.J.M. van den 
Berg. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1935. - 72 p ; 25 cm.
Br.Ned 1935:12 
Th.In 28016
De symbolische handelingen der oud-tes- 
tamentische profeten / door Adrianus van 
den Born. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1935. - xi, 137 p ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1935:11
De symbolische handelingen der oud-tes- 
tamentische profeten / door A. van den 
Born. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1935. - XI, 137 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen
319 c 386
Christelijke eschatologie / door Jos. de 
Brandt. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt [etc.], 1935. - XII, 336 p ; 23 cm. 
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 14.
Th.In 348
Ethica / door E. de Bruyne. - Antwerpen 
[etc.] : Standaard-boekhandel Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1935. - 608 
p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
II: De ontwikkeling van het zedelijk be­
wustzijn 
Ph.In 179
Beginselen der Nederlandsche politieke 
partijen / door A.J.M. Cornelissen. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1935. -
125 p ; 25 cm.
240 c 62
Hedendaagsche kerstlyriek van katholieke 
dichters / [samengesteld door Anton van
Duinkerken]. - ’s-Hertogenbosch : Geert 
Groote Genootschap ; Utrecht; Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1935. - 51 p ; 20 
cm.
Katholieke Nederlandsche Schrijvers 
Geert-Groote-Genootschap ; nr. 498. 
In.Ned.3439 
Tz c 738 nr.498
Sint Ambrosius van Milaan : kerkvorst en 
kerkleeraar / door Desiderius Franses. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1935. - 137 p ; 21 cm.
De gemeenschap der heiligen ; 2.
KDC Tc 20 nr.2 
Tz c 8257 nr.2
Het doopsel : de grondslagen van de dog­
matiek en van de liturgie van het doopsel / 
door A. Hulpiau. - Nijmegen [etc.] :
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1935. - XIX, 
332 p ; 23 cm.
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 13.
Tz c 2758 nr.13
De Kerk van Christus : één - heilig - alge­
meen / door Al. Janssens. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1935. - XVI, 270 p ; 22 cm.
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 15.
Tz c 2758 nr.15
Koning en minister : een staatsrechtelijke 
studie / door P.W. Kamphuisen. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1935. - 86 p ;
24 cm.
240 c 54
De Katholieke Universiteit in 1934-1935 / 
door J.B. Kors. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1935. - 18 p ; 24 cm.
Tz c 2506 nr.1934-35
Plutarchus’ biographie van Aemilius Paul­
lus : historische commentaar / door Chris­
tiana Liedmeier. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1935. - 312 p. ; 25 cm +
Tekst van Plutarchus’ Vita Aemilii Paulii 
(Griekse tekst, 28 p.)
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Proefschrift Universiteit Amsterdam
Plutarchus’ biographie van Aemilius Paul­
lus : historische commentaar / door Zr. 
Christiana Liedmeier. - Utrecht ; Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1935. - 312 
p. ; 25 cm + Tekst van Plutarchus’ Vita 
Aemilii Paullii los bijgevoegd (Griekse 
tekst, 28 p.)
Ook verschenen als proefschrift
Amsterdam
475 c 306
Annus festivus : het kerkelijk jaar door een 
keuze uit oudchristelijke Latijnsche 
schrijvers toegelicht / door Christine 
Mohrmann ; met een inl. van Jos.
Schrijnen. - Nijmegen [etc.] : Dekker &
Van de Vegt ; Antwerpen [etc.] : 
Standaard-Boekhandel, 1935. - XV, 251 p ;
23 cm.
234 c 54
De heilige journalist : het leven van Sint 
Frans van Sales / door Frans van Oldenburg 
Ermke. - 2e dr. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1935. - 131 p ; 21 cm.
De gemeenschap der heiligen ; 4.
Tz c 8257 nr.4
Devaluatie? / [door] Charles Raaijmakers. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1935. - 30 p ; 21 cm.
Br.Ned 1935:1
Devaluatie? / [door] Ch. Raaijmakers. - 3e 
ongew. druk. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker
& Van de Vegt, 1935. - 30 p ; 20 cm. 
Br.Ned 1935:1
De H. Elisabeth van Thuringen / door 
Nicomedes Sanders O.F.M. - 2e dr. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1935. - 136 p ; 21 cm.
De gemeenschap der heiligen ; 3.
KDC Tc 20 nr.3
De temperamenten : een historisch-criti- 
sche studie / door Theo H. Schlichting. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1935. - 
220 p ; 21 cm.
Proefschrift Leiden 
Diss.LE 1935:79
De temperamenten : een historisch-criti- 
sche studie / [door] Th.H. Schlichting. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1935. - 220 p ; 22 cm.
Ook verschenen als proefschrift Leiden
312 c 91
Die sevenste bliscap van onser vrouwen : 
vijftiend’eeuwsch mysteriespel / bew. door 
Willem Smulders. - 2e dr. - Antwerpen 
[etc.] : Standaard-boekhandel ; Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1935. - 86 
p ; 20 cm.
KDC Br 88
Priester, dokter en leek over periodieke 
onthouding in het huwelijk : methode 
Ogino-Smulders / met een inl. door J.N.J. 
Smulders. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1935. - 112 p ; 25 cm. 
90 c 118
Over klopjes en kwezels / door Eugenia 
Elisabeth Agnes Josepha Maria Theis- 
sing. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1935. - XII, 241 p : ill. ; 25 cm. 
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1935:15
Over klopjes en kwezels / door Eugenie 
Theissing. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1935. - VIII, 241 p : ill. ; 25 cm. 
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
390c 430
Verslagboek van de vierde philosophische 
week / [A.J.M. Cornelissen ... et al.]. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1935. - 56 p ; 25 cm.
Br 31773
Vrijheid : vijf redevoeringen gehouden tij­
dens de cultureele week ... 1935, georgani­
seerd door den Senaat van het Nijmeegsch 
Studenten-corps Carolus Magnus / [door] 
Gerard Brom ... [et al.]. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1935. - 25 cm.
Tz c 1587 nr.4
81
Kerk en huwelijk / door F.A.M. van 
Welie. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1935. - 32 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1935:6
1936
Middeleeuwse geestestypen : rede uitge­
sproken ... ter viering van de dertiende 
verjaardag der R.K. Universiteit te Nijme­
gen / door Th. Baader. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1936. - 39 p ; 24 
cm.
Rv.Ned 1936:19
Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis : 
textus graecus et latinus ad fidem codicum 
mss. : accedunt acta brevia ss. perpetuae et 
felicitatis / [door] Cornelius Joannes Maria 
Joseph van Beek. - Noviomagi : Dekker & 
Van de Vegt, 1936. - 166 p., 159 p., 8 
Tabula : facs. ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1936:5
Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis / 
textum Graecum et Latinum ad fidem codi- 
cum mss. [edidit] Cornelius Joannes Maria 
Joseph van Beek ; accedunt acta brevia ss. 
Perpetuae et Felicitatis. - Noviomagi : Dek­
ker & Van de Vegt, 1936 : facs. ; 24 cm. 
697 c 61
Ethica / door E. de Bruyne. - Antwerpen 
[etc.] : Standaard-boekhandel Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1936. - 558 
p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
III: De diepere zin van de zedelijkheid 
Ph.In 179
Electrische spanningsverschillen in de her­
senschors van den mensch in verband met 
het bewustzijn : electrencephalographisch 
onderzoek volgens Berger (Jena) in het bij­
zonder bij de verschillende vormen van 
therapeutisch toegepaste slaap / door L.J. 
Franke. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de
Vegt, 1936. - 39 p : ill. ; 24 cm.
KDC Br 16075
Wezen en werking van de vrouwelijke 
geslachtsklieren en hormonen : bevruch- 
tingstijdstip / door A. de Groodt. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt ; Antwerpen 
[etc.] : Standaard Boekhandel, 1936 - 118 
p : ill. ; 26 cm.
KDC b 1114
Zondag : godsdienstige lezing voor het ge­
zin / door W. van den Hengel ; met teeke- 
ningen van Lodewijk Schelfhout. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1936. - XII, 
511 p. : ill. ; 25 cm.
KDC c 657
Schets der uitwendige geschiedenis van het 
Romeinsch recht / door B.H.D. Hermes­
dorf. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt ; Antwerpen [etc.] : Standaard­
Boekhandel, 1936. - 394 p ; 25 cm.
112c 133
De erfzonde / door A. van Hove. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1936. - XI, 293 p ; 22 cm.
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 16.
Tz c 2758 nr.16
De H. Drievuldigheid / door Al. Janssens. -
3 e herz. uitg. - Antwerpen : Standaard­
Boekhandel ; Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1936. - VII, 281 p ; 22 cm. 
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 1.
Tz c 2758 nr.1
De Heilige Maagd en Moeder Gods Maria / 
door Al. Janssens. - [Antwerpen etc.] : 
Standaard-Boekhandel [Nijmegen] : Dek­
ker & Van de Vegt, 1936. - xviii, 366 p ; 23 
cm.
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 5.
Tz c 2758 nr.5:5
Handboek der kerkgeschiedenis / door J. de 
Jong. -3 e dr. / herz. en verbeterd onder me- 
dew. van R.R. Post. - Utrecht [etc.] :
82
Dekker & Van de Vegt [etc.] ; Antwerpen 
[etc.] : Standaard, 1936-1937. - 4 dln ; 25 
cm.
Dl. 1: De oudheid (1-692) - Dl. 2: De Mid­
deleeuwen (692-1517) - Dl. 3: De nieuwere 
tijd (1517-1789) - Dl. 4: De nieuwste tijd 
(1789-1936).
KDC c 4855
Vragenboekje over algemeene muziekleer / 
samengest. door Arnold Martens. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1936. - 99 
p : ill. ; 20 cm.
Ook verschenen in 2e (1944) en 3e (1945) 
ongewijzigde druk.
KDC Br 17851
De moedertaal : een didactiek voor het 
middelbaar (en lager) onderwijs / door 
J.G.M. Moormann. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1936. - 224 p ; 25 
cm.
Handboek der pedagogiek ; 2e afdeling B ; 
De onderwijsleer ; Dl. 2B.
248 c 50
Missiologie en Oostersche theologie : rede 
uitgesproken bij het aanvaarden van het 
ambt van hoogleraar ... aan de R.K. Uni­
versiteit te Nijmegen ... / door Alph.J.M. 
Mulders. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1936. - 28 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1936:14
Damiaan de Veuster : Amor : carmen ele- 
giacum Rudolphi van Oppenraaij S.J. in 
certamine Hoeufftiano praemio aureo orna- 
tum : met eenige andere christelijke gedich­
ten. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1936. - 32 p ; 19 cm.
Latijnsche christelijke schrijvers ; VIII.
Tz c 2374 nr.8
Het hoogepriesterlijk gebed : overwegingen 
voor priesters en seminaristen / [door] 
Guiseppe M. Petazzi ; naar het Italiaansch 
bew. door Jos. ter Heerdt ; met een begelei­
dend woord van Johannes de Jong. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1936. - 479 p : ill. ; 16 cm.
18 c 157
Cardiomegalia Glycogenica / door Joannes 
Cassianus Pompe. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1936. - 80 p ; 23 
cm.
Proefschrift Amsterdam 
Diss.AG 1936:47
Gerard Zerbolt van Zutphen / [door] 
Theodorus Martinus Maria van Rooij. - 
Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt ; Antwerpen : Neerlandia, 1936. - 405 
p ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1936:7
Gerard Zerbolt van Zutphen / [door] J. van 
Rooij. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker &
Van de Vegt ; Antwerpen : Neerlandia,
1936. - 405 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
174c 307
De student en zijn vereeniging : lezing ge­
houden voor het N.S.C.Carolus Magnus / 
door Ferd. Sassen. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1936. - 30 p ; 20 
cm.
Brochurenreeks van de Vox Carolina ; nr.
7.
Tz c 2534 nr.7
Het recht tot opstand / door Ferd. Sassen. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1936. - 31 p ; 24 cm.
Br.Ned 1936:57
Het aandeel der Minderbroeders in onze 
middeleeuwse literatuur : inleiding tot een 
bibliografie der Nederlandse Franciscanen / 
door Wilhelmus Antonius Schmitz. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1936. - xx, 170 p : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1936:15
Het aandeel der Minderbroeders in onze 
middeleeuwse literatuur : inleiding tot een 
bibliografie der Nederlandse Franciscanen / 
door Wolfgang Schmitz. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1936. - XX,
83
170 p : ill. ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
366 c 196
Studien zur Syntax der Briefe des hl. Cy­
prian / von Jos. Schrijnen und Christine 
Mohrmann. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1936-1937. - 2 dl. ; VIII, 159p ; 24 
cm.
Latinitas Christianorum primaeva ; fasc. 5­
6.
Tz c 2058 nr.5 
Ol.In c 2426 nr.5
De diaken Pelagius en de verdediging der 
drie kapittels : studie over het werk In de- 
fensione trium capitulorum / door Ephrem 
Sloots. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1936. - 153 p ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1936:2
Student, laat dit uw ouders lezen! : voor 
Nijmegen / [uitg. door de Senaat '36-'37 
van het Nijmeegsche studentencorps 
Carolus Magnus]. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1936. - 24 p : ill. ;
24 cm.
Br 24302
Het universiteitsvraagstuk : verslagboek 
van de Conferentie te Woudschoten, 21, 22 
en 23 februari 1936. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1936. - XI, 91 p. ;
25 cm.
B r24193
De Katholieke Universiteit in 1935-1936 / 
door F.A.M. van Welie. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1936. - 23 p ; 24 
cm.
Rv.Ned 1936:26
1937
Een grammaticaal onderzoek van het proza 
van Hadewych / door Elisabeth Allard. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1937. - [iv], 176 p ; 26 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen.
Wijsgerige gemeenschapsleer / door P. 
Angelinus. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1937. ; 24 cm.
Wijsgerige en zielkundige bibliotheek.
I: De gemeenschap op zich 
326 c 30
De Katholieke Universiteit in 1936-1937 / 
door Th. Baader. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1937. - 35 p ; 24 cm. 
Rectoraatsrede 
Tz c 2506 nr.1936-37
Inleiding tot de rechtswetenschap in 
Nederland / door J.H.P. Bellefroid. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1937. - xi, 246 p ; 25 cm.
348 b 19
Het goed recht en de plaats der gods- 
dienstwijsbegeerte in de vergelijkende 
godsdienstwetenschap / rede uitgesproken 
bij de viering van den veertienden verjaar­
dag der R.K. Universiteit te Nijmegen ...
1937 door K.L. Bellon. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1937. - 28 p ; 24 
cm.
Rv.Ned 1937:4
Caroliniana : een bloemlezing uit de tien 
eerste jaargangen van de Vox Carolina. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1937. -
171 p : ill. ; 21 cm.
KDC c 4490
Democratie, einde of opgang? / door
A.J.M. Cornelissen. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1937. - 147 p ; 25 cm.
372 c 98
Tafel van den Kersten ghelove / Dirc van 
Delf ; naar de handschriften uitg., ingel. en 
van aant. voorz. door L.M.Fr. Daniëls. - 
Antwerpen : Neerlandia ; Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1937-1939. - 4 dl : 
facs. ; 25 cm.
Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf ; 4-7. 
KDC c 4816
180 b 16
84
Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding 
van het tienjarig bestaan van de 
Philosophische Bibliotheek 1927-1937. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1937. - 89 p ; 23 cm.
329 c 10
De Messias : lijdensmeditaties / door J.H. 
Hooyman. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1937. - 153 p ; 25 cm.
KDC c 745
Installatieplechtigheid van een nieuwen 
pastoor. - 8e dr. - Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt, 1937. - 16 p ; 13 cm.
KDC d 899
Sinte Clara / door Rie van Ipenburg. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1937. - 98 p : ill. ; 21 cm.
De gemeenschap der heiligen ; 5.
Tz c 8257 nr.5 
KDC c 942
L’expressivité chez Salvien de Marseille : 
étude sur l’usage de quelques particules 
dans le latin chrétien / [door] O. Janssen. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1937. -
198 p ; 25 cm.
Première partie: Les adverbs 
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1937:8
L’expressivité chez Salvien de Marseille : 
étude sur l’usage de quelques particules dns 
le latin chrétien / par Otger Janssen. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1937. -
XV, 198 p ; 25 cm.
Latinitas Christianorum Primaeva ; 7. 
Première partie: Les adverbs 
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
Tz c 2058 nr.7
God als Schepper : cosmologie en anthro­
pologie / door Al. Janssens. - 3e herz. 
uitg. - Antwerpen [etc.] : Standaard­
Boekhandel ; [Nijmegen] : Dekker & Van 
de Vegt, 1937. - xvii, 289 p ; 22 cm. 
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 2.
Tz c 2758 nr.2
Newman : inleiding tot zijn geest en zijn 
werk / door Al. Janssens. - Brussel : Stan- 
daard-Boekhandel ; Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1937. - XXIII, 178 p ; 23 cm. 
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 17 ; Apologetica ; 4.
441 c 15
Gemma van Lucca / door M. Molenaar. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1937. - XII, 182 p : ill. ; 21 cm.
De gemeenschap der heiligen ; 7 en 8.
KDC Tc 20 nr.7/8
Beknopt handboek der kerkgeschiedenis / 
door W. Nolet. - 3 e herz. dr. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1937. - 648 
p ; 23 cm.
10 c 307
De restitutie der kerken in den Franschen 
tijd / door P. Noordeloos. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1937. - xii, 
524 p ; 24 cm.
331 c 76
De beteekenis van de Romeinsche archiva­
lia voor de Nederlandsche kerkgeschiede­
nis / door R.R. Post. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1937. - 28 p ; 25 
cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1937:2
Ordening / [door] Ch. Raaijmakers. - 
Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1937. - 24 p ; 21 cm.
Rv.Ned 1937.28
Rationalisatie of ordening? / [door] F. 
Schaepman. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1937. - 32 p ; 24 p.
KDC Br 9451
Korte verklaring der psalmen : ten gebruike 
bij het breviergebed en de getijden voor 
priesters en kloosterlingen / door Th. Stal- 
laert. - [1e uitg.]. - Nijmegen [etc.] : Dek­
ker & Van de Vegt, 1937. - 64 p ; 14 cm. 
KDC Br 416
85
De heilige Joannes Chrysostomus : bis­
schop van Constantinopel en kerkleeraar / 
door Jan de Swart. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1937. - 176 p ; 21 cm.
De gemeenschap der Heiligen ; 6.
KDC Tc 20 nr.6
Some undescribed languages of Luzon / by 
M. Vanoverbergh. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1937. - 200 p : ill. ; 25 cm. 
Publications de la Commission d’Enquête 
Linguistique ; 3.
Tz c 3531 nr.3
De vier Evangeliën en de handelingen der 
apostelen : vertaling uit de grondtekst met 
aantekeningen / in opdracht van de Apolo­
getische Vereniging Petrus Canisius ; goed­
gekeurd en aanbevolen door Z.H. Excell.
H. van de Wetering, Aartsbisschop van 
Utrecht. - Amsterdam : R.K. Boek-Cen- 
trale ; Hilversum : Paul Brand ; Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1937. - 342 
p ; 19 cm.
Ook verschenen in ongewijzigde druk 
(1941).
KDC c 14363
René Descartes : levensweg en wereldbe­
schouwing / door H.J. de Vleeschauwer. - 
Antwerpen [etc.] : Standaard-boekhandel ; 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1937. - 281 p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
249 c 94
Bespiegelingen van God en Godsdienst / 
[door] J. v. Vondel ; met aanteekeningen 
door Jac. J. Zeij. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1937. - ill. ; 19 cm.
18 c 104
De staatsleer van Hugo de Groot en zijn 
Nederlandsche tijdgenooten / door A.C.J. 
de Vrankrijker. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1937. - 118 p ; 25 cm.
347 c 109
Remarques sur la linguistique et la langue 
française : rede, uitgesproken bij de aan­
vaarding van het ambt van buitengewoon
hoogleeraar in de Fransche en Provençaal- 
sche taalkunde aan de R.K. Universiteit te 
Nijmegen, den 3den December 1937 / door
B.H.J. Weerenbeck. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1937. - 42 p ; 24 
cm.
Rv.Ned 1937:6
1938
Wijsgerige gemeenschapsleer / door P. 
Angelinus. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1938. ; 24 cm.
Wijsgerige en zielkundige bibliotheek.
II: De gemeenschap in haar verhouding tot 
haar leden 
326 c 30
Studie over de spiritualiteit van Geert 
Groote / door K.C.L.M. de Beer. - Brussel : 
Standaard-Boekhandel ; Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1938. - 306 p ; 26 cm. 
Historische bibliotheek van godsdienstwe­
tenschappen.
In.Myst 170
De Katholieke Universiteit in 1937-1938 / 
rede uitgesproken ter gelegenheid der over­
dracht van het rectoraat ... 1938 door K.L. 
Bellon. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1938. - 27 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1938:1
Sint Vincent, de Heilige van de Gouden 
Eeuw / door M.P. van Buijtenen. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1938. - 
119 p ; 21 cm.
De Gemeenschap der heiligen ; 11.
Tz c 8257 nr.11 
366 c 124
Grondproblemen van het dierlijk leven / 
door F.J.J. Buytendijk. - Nijmegen :
Dekker & Van de Vegt ; Antwerpen : 
Standaard-Boekhandel, 1938. - 231 p ; 23 
cm.
Philosophische bibliotheek.
Ph.In.946 
Ps.In.A 5045
86
Beginselen der Nederlandsche politieke 
partijen / door A.J.M. Cornelissen. - 2e 
herz.en bijgew. dr. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1938. - 141 p ; 24 cm.
74 c 92 
331 c 66
Hooft en Tacitus : bijdrage tot de kennis 
van de vaderlandsche geschiedenis in de 
eerste helft der 17de eeuw / door J.D.M. 
Cornelissen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1938. - VI, 101 p ; 24 cm.
326 c 44
De geschiedenis der psychotechniek van 
het bedrijfsleven : openbare les bij de aan­
vang van zijn werkzaamheden als privaat­
docent ... aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht ... / door Jac. van Dael. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1938. - 28 p. 
Rv.Ned 1938:18
Het schertsende karakter van Apuleius' me­
tamorphosen / [door] J.J.M. Feld- 
brugge. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1938. - VIII, 155 p.
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM 1938:15
Ecclesia militans : rectorale rede uitgespro­
ken te Nijmegen, 17 October 1938 / door 
Desiderius Franses. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1938. - 19 p ; 24 
cm.
Rv.Ned 1938:4
De strijd tusschen Kerk en Staat : over de 
benoemingen der Apostolische Vicarissen 
van 's-Hertogenbosch in de 18e eeuw / 
door Gerardus Petrus Jacobus Giezenaar. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1938. - xv, 141 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1938:9
De strijd tusschen Kerk en Staat : over de 
benoemingen der Apostolische Vicarissen 
van 's-Hertogenbosch in de 18e eeuw / 
door G.P.J. Giezenaar. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1938. - xv, 141 p ;
24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
473 c 239
Het nationaal karakter van ons Burgerlijk 
Wetboek / [door] E.J.J. van der Heijden. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1938. - 16 p ; 25 cm.
Rede Nijmegen 
R.In c 1224
Philosophie der anorganische natuur / door 
P. Hoenen. - Antwerpen [etc.] : Standaard­
boekhandel ; Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1938. - 461 p ; 22 cm. 
Philosophische bibliotheek.
30 c 61 
Th.In 28034
Kultur und Sprache : zur Geschichte der 
alten Kirche im Spiegel der Sprachent­
wicklung von Tertullian bis Cyprian /
[door] Harry Janssen. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1938. - xi, 265 p ; 25 cm. 
Latinitas Christianorum primaeva ; 8.
Tz c 2058 nr.8
Semantische opmerkingen over het oud­
christelijk Latijn / door Harry H. Janssen. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1938. -
31 p ; 25 cm.
Rv.Ned 1938:3
Theotocos : Maria in de schriftuur en in de 
oudste overlevering / door Al. Janssens. - 
2e bijgew. uitg. - Nijmegen : Dekker &
Van de Vegt ; Brussel : Standaard­
Boekhandel, 1938. - XIV, 335 p ; 23 cm. 
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 5. De Heilige Maagd en Moeder Gods 
Maria ; 2.
Tz c 2758 nr.5:2
Klasse en stand : een sociologische studie 
over het klasse- en stand-verschijnsel, ge­
toetst aan de opvattingen van enkele mo­
derne sociologen en aan die van de ency­
clieken Rerum novarum, quadragesimo 
anno en divini redemptoris / door J. Jans­
sens. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt ; Antwerpen [etc.] : Standaard-boek­
handel, 1938. - 310 p : ill. ; 25 cm.
87
Hoofdlijnen der wijsbegeerte / [door] Régis 
Jolivet ; uit het Fransch [vert.] ; [met vw. 
van: H. Jacobs]. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt ; Antwerpen [etc.] : Stan­
daard Boekhandel, 1938. - iv, 80 p ; 25 cm. 
400 c 42
Beschouwingen over rechtswetenschap / 
door P.W. Kamphuisen. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1938. - xii,127 p ;
25 cm.
R.In c 2069
Criminaliteit en kerkgenootschap / door
G.Th. Kempe ; met een voorrede van 
W.P.J. Pompe. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1938. - XVI, 199 p : graf., 
tab. ; 25 cm.
Criminologische studiën ; 1.
Tz c 2313 nr.1
De struktuur van het Oudchristelijk Latijn / 
door Christine Mohrmann. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1938. - 24 p ; 25 
cm.
Rede Utrecht 
Rv.Ned 1938:22
Santa Rosa de Lima / door Fr. van Olden­
burg Ermke. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1938. - 125 p ; 21 cm.
De gemeenschap der Heiligen ; 9.
Tz c 8257 nr.9
Pachtwet-formulieren ten gebruike van 
pachters, verpachters, procureurs en zaak­
waarnemers / samengesteld, ingeleid en 
van aanteekeningen voorzien door J. van 
Ophuijsen en J.G.B Muskens. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1938. - 60 p ; 24 
cm.
Br 593
Pius X / door Jan J. Ouwendijk. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1938. - 149 
p ; 21 cm.
De gemeenschap der heiligen ; 10.
Tz c 8257 nr.10
331 c 78 Een mariale heilige St. Gabriel Passionist / 
[door] P. Perrin ; uit ’t Fransch vertaald 
door Dominicus. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1938. - 96 p : ill. ; 25 cm. 
Br.Ned 1938:38
Rechter en grondwet in de Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika / door Frans 
van Reigersberg Versluijs. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1938. - 135 
p ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1938:8
Rechter en grondwet in de Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika / door F. van 
Reigersberg Versluijs. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1938. - 135 p ; 25 
cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
KDC c 16300
Nederlandsche volkskundestudie be­
schouwd in internationaal verband : open­
bare les ... / door Winand Roukens. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1938. - 40 p ; 23 cm.
Rv.Ned 1938:5
Boethius, leermeester der Middeleeuwen / 
[door] Ferd. Sassen. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1938. - 2 dl ; 24 cm.
Br 36608
Wijsbegeerte van onzen tijd / door Ferd. 
Sassen. - Antwerpen [etc] : Standaard­
Boekhandel ; Nijmegen [etc] : Dekker & 
Van de Vegt, 1938. - 314 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
114c 143
Systematische mariologie / door M.J. 
Scheeben ; vert. door H.B. van Waes ; met 
inl. en aant. van Eug. Druwé. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1938. - 2 dl ; 23 cm.
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica. Vijfde traktaat ; dl. 6.
Tz c 2758 nr.5:6
Onze heilige Kommunie / [door] J. Sobry. -
88
2e dr. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt ; Steenbrugge : St-Pietersabdij, 1938 -
62 p ; 15 cm.
Ora et labora-serie ; 33.
Tz c 13038 nr.33
Dionysius de Karthuizer en de philoso­
phisch-theologische stroomingen aan de 
Keulsche universiteit / door P. Teeuwen. - 
Brussel : Standaard-Boekhandel ; Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1938. - 144 
p ; 26 cm.
Historische bibliotheek van godsdienstwe­
tenschappen.
Tz c 2316 nr.1938
Oorsprong van het lof / [door] V. van de 
Velde. - 2e uitg. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt Steenbrugge : St.-Pietersabdij,
1938. - 52 p ; 15 cm.
Ora et labora-serie ; 13.
Tz c 13038 nr.13
Vraagstukken uit de logica : verslag van de 
vijfde algemeene vergadering der Vereeni- 
ging voor Thomistische wijsbegeerte [ge­
houden te Nijmegen den 30sten April en de 
1ste Mei 1938]. - Nijmegen : Dekker &
Van de Vegt, 1938. - 89 p ; 25 cm.
Verslag van de algemeene vergadering der 
Vereeniging voor Thomistische Wijsbe­
geerte ; 5.
Tz c 1930 nr.5
1939
Wijsgerige gemeenschapsleer / door P. 
Angelinus. - 2e dr. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1939. - 178 p ; 23 cm. 
Wijsgerige en zielkundige bibliotheek.
I: De gemeenschap op zich 
728 c 14 nr.1
Maag- en duodenumziekten / door Georges 
de Busscher. - Brugge : Karel Beyaert ; 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1939. -
268 p : ill. ; 23 cm.
KDC c 16201
De heerlijkheid en het dorp Niervaart en de
stad Klundert in het verleden / door F.F.X. 
Cerutti. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1939. - 40 p : ill. ; 29 cm.
KDC Br 13646
Het Natuurrecht / [door W.J.A.J. Duyn- 
stee]. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 
1939. - 26 p ; 24 cm.
Br.Ned 1939:45
Een geval van schijndoofheid / door Johan­
nes Paulinus Willem Ellerbeck. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1939. - 158 
p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM 1939:7
Een geval van schijndoofheid : menselijk 
handelen onderstelt representatief gebruik 
van vitale aandoeningen / door P. Eller­
beck ; met een woord ten geleide van Th. 
Rutten. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1939. - 158 p : ill. ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
652 c 87
Het schertsende karakter van Apuleius’ 
metamorphosen / door J.J.M. Feldbrugge. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1939. - VIII, 155 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL.In 13259
De Katholieke Universiteit in 1938-1939 / 
door Desiderius Franses. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1939. - 21 p ; 24 
cm.
Tz c 2506 nr.1938-39
De verhouding van Romeinsch tot oud va- 
derlandsch recht in geschiedenis en aca­
demische opleiding / door B.H.D. 
Hermesdorf. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1939. - 31 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1939:4
Inleiding tot leven en leer van S. Thomas 
van Aquino / door J.H.E.J. Hoogveld. - 3e 
bijgew. dr. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1939. - xi, 217 p ; 24 cm. 
Wijsgerige en zielkundige bibliotheek.
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437 c 22 
Th.In.10291
Inleiding tot de wijsbegeerte / door J.H.E.J. 
Hoogveld ; bew. door Ferd. Sassen. - 2e 
dr. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1939 - 1949. - 2 dl ; 25 cm.
Dl. 1: Beginselen der wetenschapsleer - Dl. 
2: Wezen en taak der wijsbegeerte 
30 c 69
14 c 225
De criminaliteit der vrouw / door Johanna 
C. Hudig. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1939. - VIII 246 p : ill. ; 25 cm. 
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1939:47
Het Heilig Oliesel / door Al. Janssens. - 
Antwerpen : Standaard-boekhandel ; 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1939. - 
VIII, 260 p ; 23 cm.
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 18.
Tz c 2758 nr.18
Katholieke synthese : een serie voordrach­
ten ter gelegenheid van het derde lustrum 
van het Nijmeegs Studentencorps Carolus 
Magnus op 6, 7, en 8 mei 1939 / gehouden 
door G. Marcel ... [et al.]. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1939. - 143 
p ; 25 cm.
331 c 89
Criminaliteit in Drenthe / door G.Th. Kem- 
pe en J. Vermaat ; met een voorw. van R.H. 
de Vos van Steenwijk. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1939. - viii,158 p : 
ill. ; 25 cm.
Criminologische studiën ; 3.
Tz c 2313 nr.3
Misdaad en pers / door Karel Wilhelmus 
Paulus Klaassen. - Nijmegen [etc.] : Dek­
ker & Van de Vegt, 1939. - [8], 243 p. 
Proefschrift Utrecht 
Diss. UT 1939:12
Misdaad en pers / door K.W.P. Klaassen ; 
met een voorwoord van N. Muller. -
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1939. - XI, 247 p ; 25 cm.
Criminologische studiën ; 2.
R.In c 1506
Het Goddelijk geheim in de theologie : rede 
... / [door] G. Kreling. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1939. - 22 
p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1939:2
The Dumaki Language : outlines of the 
speech of the Doma, or Bericho of Hunza / 
by D.L.R. Lorimer. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1939. - 24 cm.
Publications de la Commission d’Enquête 
Linguistique ; 4.
Tz c 3531 nr.4
Iets over de oorspronkelijkheid der oud­
christelijke kunst / door F.G.L. van der 
Meer. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1939. - 36 p ; 25 cm.
Rv.Ned 1939:32
Zur Syntax der Kasus und Tempora in den 
Traktaten des hl. Cyprian / [door] P.A.H.J. 
Merkx. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1939. - gr.8°.
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1939:51
Zur Syntax der Kasus und Tempora in den 
Traktaten des hl. Cyprian / von P.A.H.J. 
Merkx. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1939. - 141 p ; 15 p.
Latinitas christianorum primaeva ; 9.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
Tz c 2058 nr.9
Parochie en parochiegeestelijkheid / door 
W. Mulder. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1939. - XII, 315 p ; 24 cm.
331 c 72
10 c 163
Het natuurrecht : verslag van de zesde al­
gemene vergadering der vereeniging voor 
thomistische wijsbegeerte / inleidingen van 
P. Heskes ; W. Duynstee ; P.W. Kamphui- 
sen ; A. Dondeyne. - Nijmegen : Dekker &
90
Van de Vegt, 1939. - 86 p ; 25 cm.
Ph.In 9180
De sociale toestand der Joden in Rusland 
onder de Tsaren en de Sowets : een bijdra­
ge tot de studie van het jodenvraagstuk / 
[door] Joannes Arnoldus Nillesen. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1939. - 
279 p ; gr.8°.
Proefschrift Amsterdam 
Diss.AG 1939:40
De sociale toestand der Joden in Rusland 
onder de Tsaren en de Sowets : een bijdra­
ge tot de studie van het jodenvraagstuk / 
door J.A. Nillesen. - Nijmegen [etc.] : Dek­
ker & Van de Vegt, 1939. - 279 p : ill.
Ook verschenen als proefschrift
Amsterdam
KDC c 16298
Ontwikkelingsmomenten in de zielkunde 
van Aristoteles : een historisch-philosophi­
sche studie / door Franciscus Johannes 
Christiaan Jozef Nuyens. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1939. - xi, 
345 p ; 25 cm.
Proefschrift Amsterdam 
Diss.AG 1939:15
Ontwikkelingsmomenten in de zielkunde 
van Aristoteles : een historisch-philosophi­
sche studie ; Suivi d’un a brégé en français 
et en allemand / door F.J.C.J. Nuyens. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1939. - 
345 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift
Amsterdam
656 c 95
Kerkelijk recht en christelijke wereldbe­
schouwing / door W.M. Plöchl. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1939. - 18 
p ; 8°.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1939:3
Regels en oefeningen voor de Mariacongre- 
gaties in Nederland. - Nieuwe officieele 
uitgave, herzien en bijgewerkt door het 
Algemeen Secretariaat der Mariacongrega- 
ties. - ’s-Gravenhage : Algemeen
Secretariaat der Mariacongregaties ; 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1939. - 185 p ; 15 cm.
KDC d 5728
De heilige Catharina van Siena / door Leny 
Schoenmakers. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1939. - 136 p ; 21 cm.
De gemeenschap der Heiligen ; 12.
KDC Tc 20 nr.12
Collectanea Schrijnen : verspreide 
opstellen van dr. Jos. Schrijnen / uitgeg. 
door Christine Mohrmann, P.J. Meertens en 
Win. Roukens. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1939. - XX, 496 p : ill. bibliogr. ;
26 cm.
OL.In b 344 
328 b 15
Beknopt overzichtelijk studie- en repeteer- 
boekje voor verpleegsters / door Maria 
Smulders. - 7e dr. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1939. - XXXII, 318 p ; 11 
cm.
Verzameling van Nederlandsche literatuur 
over het studentenleven, opgemaakt bij ge­
legenheid van de tentoonstelling, gehouden 
tijdens het derde lustrumfeest van het 
N.S.C. Carolus Magnus op 7, 8 en 15 Mei
1939. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1939. - 29 p ; 20 cm.
KDC Br 11652
Archaische en archaistische woordkunst : 
suivi d’un abrégé en français / [door] 
Johannes Fredericus Westermann. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1939. - 199, IX p ; 25 cm.
Proefschrift Amsterdam 
Diss.AG 1939:53
1940
Wijsgerige gemeenschapsleer / door P. 
Angelinus. - 2e dr. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1940. - 173 p ; 23 cm.
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Wijsgerige en zielkundige bibliotheek.
II: De gemeenschap in haar verhouding tot 
haar leden 
728 c 14 nr.2
Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch van 
1629 tot 1648 : een episode uit het laatste 
stadium van den tachtigjarigen oorlog / 
door Victor Antonius Maria Beermann. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1940. - X, 264 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1940:7
Inleiding tot de rechtswetenschap in Neder­
land / door J.H.P. Bellefroid. - 2e, herz. 
dr. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1940. - xi, 265 p ; 25 cm.
348 b 20
De praehistorie en het vraagstuk van den 
oorsprong van den godsdienst / [door] K.L. 
Bellon. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1940. - 20 p ; 24 cm.
Br.Ned.1940:8
Logica / door I.J.M. van den Berg. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1940. - 
1e stuk ; 24 cm.
113 c 149
Inleiding tot de wijsbegeerte der wis­
kunde / door Evert W. Beth. - Antwerpen 
[etc.] : Standaard-boekhandel ; Nijmegen 
[etc] : Dekker & Van de Vegt, 1940. - 270 
p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
269 c 35
Sociologie : begrippen en problemen / door 
P.J. Bouman. - Antwerpen [etc.] : Stan­
daard-boekhandel ; Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1940. - 197 p ; 23 
cm.
Philosophische bibliotheek.
325 c 133
Carolijnsche balladen / door Paul van 
Boven ; met teekeningen versierd door 
Anthonie Mertens. - [Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt], 1940. - 45 p : ill. ; 20 cm.
75 c 57
Vaart en verlangen : verzen uit de Vox 
veritatis / gebundeld door Bert Bronkhorst 
en Fons Leyten. - Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt, 1940. - iv, 50, iii p : ill. ; 25 cm. 
Br 10965
Philosophie van de kunst : phaenomenolo- 
gie van het kunstwerk / door Edgar de 
Bruyne. - Antwerpen [etc.] : Standaard­
boekhandel ; Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1940. - 341 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
269 c 34
Consolatio ad Liviam, Elegiae in Maecena- 
tem / [door] Theod. Adrianus Ant. Maria 
Copray. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1940. - LVI, 180 p ; 24 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1940:2
Consolatio ad Liviam, Elegiae in Maecena- 
tem / par Th.A.A.M. Copray. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1940. - LV,
179 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
319 c 371 nr.1
De gnomologieën van Sint Gregorius van 
Nazianze / door Hendr. L. Davids. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1940. - VIII, 164 p ; 24 cm.
Proefschrift Amsterdam.
Diss.AG 1940:1
De gnomologieën van Sint Gregorius van 
Nazianze / door H.L. Davids. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1940. - 164 
p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Amster­
dam.
319c 373
Het wezen der vergelding : rede uitgespro­
ken bij de viering van den zeventienden 
verjaardag der R.K. Universiteit te Nijme­
gen ... / door den rector magnificus 
W.J.A.J. Duynstee. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1940. - 20 p ; 24 
cm.
92
Over de waarde der crimineele statistiek / 
door D. van Eck. - Nijmegen [etc.] : Dek­
ker & Van de Vegt, 1940. - 54 p ; 25 cm. 
R.In c 5778
Schola Hemsterhusiana : de herleving der 
Grieksche studiën aan de Nederlandsche 
universiteiten in de achttiende eeuw van 
Perizonius tot en met Valckenaer / [door] 
Jan Gerard Gerretzen. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1940. - 408 p : ill. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1940:6
Het bruidslied der Kerk / [door] L. Heere. - 
Steenbrugge : Liturgisch Volksapostolaat, 
St. Pietersabdij ; Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1940. - 47 p ; 15 cm.
Ora et labora-serie ; 64.
Tz c 13038 nr.64
Sinte Lidwina van Schiedam / door Marc. 
Heijer O.F.M. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1940. - 133 p ; 21 cm.
De gemeenschap der heiligen ; 13.
Tz c 8257 nr.13
Schets van de geschiedenis der Jezuieten in 
Nederland / door F. van Hoeck. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1940. - VIII, 
424 p ; 24 cm.
389 c 24
Philosophie der anorganische natuur / door 
P. Hoenen. - 2e herz. dr. - Antwerpen 
[etc.] : Standaard-Boekhandel ; Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1940. - 461 
p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
Ph.In 210
De criminaliteit der vrouw / door Johanna 
C. Hudig ; met een voorw. van D. Haze- 
winkel-Suringa. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1940. - XII, 258 p ; 25 cm. 
Criminologische studiën ; 4.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
Tz c 2313 nr.4
Rv.Ned 1940:21 Leven van Francisco de Borja / door Pater 
Ibelings. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1940. - 137 p ; 21 cm.
De gemeenschap der heiligen ; 15.
336 c 79
Criminaliteit te Utrecht in verband met fa­
milie en wijk : een sociologische studie / 
door Lamberta Francina Jens. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1940. - 194 p ; 25 
cm.
Proefschrift Utrecht.
Het kostersboek. - 2e dr. - Nijmegen : Dek­
ker & Van de Vegt [etc.], 1940. - 134 p ; 18 
cm.
KDC c 7653
De Katholieke Universiteit in 1939-1940 / 
door Gerardus Kreling. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1940. - 20 p ; 24 
cm.
Tz c 2506 nr.1939-40
Praetextatus / door Theodorus Wilhelmus 
Joannes Nicolaas. - Nijmegen [etc.] : Dek­
ker & Van de Vegt, 1940. - 118.p ; 24 cm. 
Proefschrift Amsterdam 
Diss.AG 1940:4
Praetextatus / door Th.W.J. Nicolaas. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1940. - xii, 122 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift
Amsterdam
389c 242
Het godsbegrip bij Aristoteles / door Hen­
drikus Johannes Antonius Nolte. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1940. -
199 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1940:8
Het godsbegrip bij Aristoteles / door Aug. 
Nolte. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1940. - 199 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen
337 c 253
De Christus : Zijn Persoon en Zijn Werk /
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door G. van Noort. - 3e dr. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1940. - 127 
p ; 21 cm.
KDC c 119
Het jongste meisje Martin : hoofdstukken 
uit het leven van St. Theresia van Lisieux / 
door Fr. van Oldenburg Ermke. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1940. - 117 
p ; 21 cm.
De gemeenschap der heiligen ; 14.
Tz c 8257 nr.14
Is er grond voor vertrouwen in de toekomst 
van het volkenrecht? / door R.H.W. Re­
gout. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1940. - 18 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1940:3
De studie van het Bijbelgrieksch van Hugo 
Grotius tot Adolf Deissmann : openbare les 
... aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op 
30 October 1940 / door Jan Ros. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1940. - 66 p ; 25 cm.
Rv.Ned 1940:20
Wijsbegeerte van onzen tijd / door Ferd. 
Sassen. - 2e herz. dr. - Nijmegen [etc] : 
Dekker & Van de Vegt ; Antwerpen [etc] : 
Standaard, 1940. - 318 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
255 c 190
De priester in de wereld / [door] Josef 
Sellmair. - Utrecht ; Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1940. - 279 p ; 23 cm.
424 c 189
Periodieke onthouding in het huwelijk : 
volgens Ogino-Smulders / door J.N.J. 
Smulders en J.G.H. Holt ; met een moraal­
theologische bijdr. van P. Heymeyer. - 8e 
dr. ... / herz. door J.G.H. Holt. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1940. - 166 
p : Portr. ; 25 cm.
Ook verschenen in 9e en 10e ongewijzigde 
druk.
KDC c 13025
Vraagstukken uit de natuurphilosophie : 
verslag van de 7e algemeene vergadering 
der Vereeniging voor thomistische wijsbe­
geerte, 6-7 april 1940. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1940. - 63 p ; 24 cm.
Tz c 1930 nr.7
1941
De analogie van het zijn : verslag van de 
8ste algemeene vergadering der Vereeni­
ging voor Thomistische Wijsbegeerte. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1941. - 
83 p ; 25 cm.
Ph.In 9180
Beknopt overzicht der staatsinrichting van 
Nederland tijdens de bezetting / door J.H.P. 
Bellefroid. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1941. - vii, 89 p ; 21 cm.
343 c 46
Verslag over het onderzoek in de gemeente 
Helden-Panningen naar verschijnselen van 
loodvergiftiging als gevolg van loodhou­
dend drinkwater : verricht in opdracht van 
den Gezondheidsraad / door J.A.G. ten 
Berg en W. Grotepass. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1941. - 25 cm.
389 c 42
Inleiding tot de wijsbegeerte / door Edgar 
de Bruyne. - 4e, herz. dr. - Antwerpen 
[etc.] : Standaard-boekhandel ; Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1941. - 352 
p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
300 c 122
De roem van onze primitieven / [door] Ma­
ria Agnes Gerrits. - Nijmegen [etc.] : Dek­
ker & Van de Vegt, 1941. - 103 p : ill. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1941:14
De roem van onze primitieven / [door] 
Maria Gerrits. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1941. - 103 p : ill. ; 23 cm. 
Ook verschenen als proefschrift Nijme­
gen
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KDC c 16281
De erfelijkheid in de oudere Grieksche 
wetenschap / door Petrus Melchior Maria 
Geurts. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1941. - 218 p ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1941:10
Het begrip stof in de octrooiwet / door
G.A.M. Heim ; met een voorw. van P.W. 
Kamphuisen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1941. - 59 p ; 21 cm.
261 c 83
Psychiater en criminoloog tegenover den 
misdadiger / door H. van der Hoeven en 
W.P.J. Pompe. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1941. - 40 p ; 25 cm. 
Criminologische studiën ; dl. 6.
R.In c 1506
Inleiding tot de wijsbegeerte / door J.H.E.J. 
Hoogveld. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1941.- VIII, 407 p ; 24 cm. 
Wijsgeerige en zielkundige bibliotheek.
Dl. 2: Wezen en taak der wijsbegeerte 
[De eerste druk van deel 1 is verschenen in 
1933 bij Malmberg, ’s-Hertogenbosch]
370 c 132 nr.2 
Ph.In c 1518
Leibniz en zijn monadenleer : een studie 
over Leibniz’ philosophische ontwikke­
lingsgang aan de hand van zijn jeugdge­
schriften / door J. Hunfeld. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1941. - xii, 
234 p : ill. ; 24 cm.
378 c 8
De kenmerken der Romeinsche dichter­
taal / door H.H. Janssen. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1941. - 44 p ; 24 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1941:2
Criminaliteit te Utrecht in verband met fa­
milie en wijk / door La.F. Jens ; met een 
voorw. van M.J. Langeveld. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1941. - xi, 
194 p ; 25 cm.
Criminologische studiën ; 5.
Tz c 2313 nr.5
Beeldspraak bij den Heiligen Basilius den 
Grote : met een inleiding over de opvattin­
gen van de Griekse en Romeinse auteurs 
aangaande beeldspraak / door Joseph 
Joosen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1941. - 331 p ; 23 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1941:4
De processueele werking der verjaring / 
door Johannes Jurgens. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1941. - 40 p ; 24 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1941:3
De katholieke universiteit in 1940-1941 / 
door P.W. Kamphuisen. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1941. - 15 p.
KDC Br 5005
Tz c 2506 nr.1940-41
Symbool en allegorie in de beeldende 
kunst / door B. Knipping O.F.M. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1941. - 
24 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1941:5
Het rechtsphilosophisch begrip van het al­
gemeen welzijn / door Constantinus Nico­
laas Maria Kortmann. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1941. - 95 p ; 25 
cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1941:12 
R.In c 1484
Het rechtsphilosophisch begrip van het al­
gemeen welzijn / door C.N.M. Kortmann. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1941. -
93 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
660 c 58
Twee zestiende-eeuwse spelen van de ver- 
looren zoon door Robert Lawet / ingel. en 
[uitg.] door Egidius Gerardus Antonius 
Galama. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1941. - [VIII], 398 p ; 24 cm.
95
Bijdrage tot het onderzoek van Vondel’s 
werken / door Leonardus Cornelius 
Michels. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1941. - 187 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1941:8
Bijdrage tot het onderzoek van Vondel’s 
werken / door L.C. Michels. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1941. - 187 
p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
389 c 243
Geert Groote en het huwelijk : uitgave van 
zijn tractaat De matrimonio en onderzoek 
naar de bronnen / door Martinus Hubertus 
Mulders. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1941. - XVI, 184 p ; 24 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1941:2
Geert Groote en het huwelijk : uitgave van 
zijn tractaat De matrimonio en onderzoek 
naar de bronnen / door M.H. Mulders. - 
Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1941. - XVI, 184 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
In.Myst c 9441
Aubrey de Vere as a man of letters ... / door 
Theodorus Adrianus Pijpers. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1941. - 
VIII, 224 p ; 8°.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1941:7
Aubrey De Vere as a man of letters / door 
Th.A. Pijpers. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1941. - 224 p. ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
467 c 308
Het wezen van de missie en Een tweetal 
missieproblemen / door W.H. van de Pol. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1941. - 20 p ; 20 cm.
Brochurenreeks voor katholieke studenten ;
Proefschrift Utrecht
Diss.UT 1941:43
no.1.
KDC Tc 7618 nr.1
De forensische psychiatrie bezien vanuit 
een biologisch standpunt : openbare les ge­
geven te Nijmegen op 16 october 1941 / 
door Joseph Jules Guillaume Prick. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1941. - 19 p ; 24 cm.
Rv. Ned 1941:14
Apologetiek van de Katholieke Kerk / 
[door] F. de Raedemaeker. - Antwerpen : 
Standaard-Boekhandel ; Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1941. - XII, 347 p. 
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 19.
Tz c 2758 nr.19
De deputatie van Pieter Govarts : de hou­
ding van Rome en de Staten in de kwestie- 
Codde (1703-1704) ... / door Simon Schot­
ten. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1941. - XV, 165 p ; 23 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1941:18
De deputatie van Pieter Govarts : de hou­
ding van Rome en de Staten in de kwestie- 
Codde (1703-1704) / door S. Schotten. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1941. - xi, 165 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
701 c 27
De werken van Geert Groote / door Joannes 
Gerardus Jozef Tiecke (P. Borromaeus O. 
Carm.). - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1941. - VIII, 300 p ; 25 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1941:5
De opbouw der meetkunde / door J.H. 
Tummers. - Nijmegen [etc.] : Dekker &
Van de Vegt, 1941. - 24 p ; 24 cm.
Br.Ned 1941:24
Het vraagstuk van de wettelijke natuurbe­
scherming in Nederland / door Adrianus 
Antonius Martinus Maria van de Ven. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1941. - 104 p : tab. ; 25 cm.
96
De zorgvuldigheidsnorm krachtens art.
1401 B.W. toegepast door den Hoogen 
Raad / door Josephus Joannes Maria van 
der Ven. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1941. - 144 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1941:11
Proefschrift Leiden
Diss.LE 1941:35
1942
Wijsgerige gemeenschapsleer / door Ange- 
linus. - 3 e dr. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1942. - 367 p ; cm.
Wijsgerige en zielkundige bibliotheek. 
KDC c 6735
Beknopt overzicht der staatsinrichting van 
Nederland tijdens de bezetting / door J.H.P. 
Bellefroid. - 2e, verm. dr. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1942. - 
68 p ; 20 cm.
343 c 56
Inleiding tot de wijsbegeerte der wis­
kunde / [door] Evert Willem Beth. - 2e dr. - 
Antwerpen ; Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1942. - 271p ; 23 cm.
483 c 141
Cicero’s godsdienstigheid / door Clemens 
Maria Beukers. - Brussel : Standaard­
Boekhandel ; Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1942. - 222 p ; 26 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1942:6
Cicero’s godsdienstigheid / door Cl. Beu­
kers S.J. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt ; Brussel : Standaard-Boekhandel, 
1942. - XVI, 224 p ; 26 cm.
Historische Bibliotheek van godsdienstwe­
tenschappen.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
439 c 51
Maatschappijstructuur en werkgelegen­
heid / door Johannes Roelof Maria van den
Brink. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1942. - xii,167 p : graf., tab. ; 23 cm. 
Proefschrift Tilburg 
Diss.TI 1942:5
Het aesthetisch beleven / door Edgar de 
Bruyne. - Antwerpen [etc.]: Standaard­
Boekhandel ; Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1942. - 462 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
Muz.In 3704 
294 c 11
Philosophie van de kunst : phaenomenolo- 
gie van het kunstwerk / door Edgar de 
Bruyne. - 2e herz. dr. - Antwerpen [etc.] : 
Standaard-boekhandel ; Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1942. - 354 p ; 23 
cm.
Philosophische bibliotheek.
50 c 145
Het causaliteitsprobleem : verslag van de 
9e algemeene vergadering der Vereeniging 
voor thomistische wijsbegeerte, 18-19 april 
1942. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1942. - 64 p ; 24 cm.
Tz c 1930 nr.9
Electrencephalographie : experimenteel- 
critisch overzicht : theoretische en practi- 
sche inleiding / [door] L.J. Franke. - 1e dr., 
met 75 figuren. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1942. - 187 p : ill. ; 24 cm. 
339c 120
Dominicus Baudius : een levensschets uit 
het Leidse humanistenmilieu, 1561-1613 / 
door Petrus Leonardus Marie Grootens. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1942. - XV, 237 p : ill. ; 24 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1942:4
Dominicus Baudius : een levensschets uit 
het Leidse humanistenmilieu, 1561-1613 / 
door P.L.M. Grootens. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1942. - XV, 237 
p : ill. ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Th. In 10061
97
Notarieele aansprakelijkheid voor fouten 
ten tijde der postglossatoren : rede, uitge­
sproken bij de viering van den negentien­
den verjaardag der R.K. Universiteit te 
Nijmegen, tevens ter herdenking van het 
eeuwfeest der wet op het notarisambt op 17 
October 1942 / door B.H.D. Hermesdorf. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1942. - 20 p ; 24 cm.
R.In c 6697
De corporatieve organisatie der maatschap­
pij / door A. Hollenberg. - 2e dr. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt ; Ant­
werpen [etc.] : Standaard Boekhandel,
1942. - 235 p ; 22 cm.
Philosophische bibliotheek.
Ph.In 223
Metriek en rhythmiek in Augustinus’ Cas- 
siciacum-dialogen / door Bernardus Lam- 
bertus Meulenbroek. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1942. - 107 p ; 23 
cm.
Proefschrift Amsterdam 
Diss.AG 1942:4
Parochie en parochiegeestelijkheid / door 
W. Mulder. - 2e herz. dr. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1942. - 315 p ; 25 
cm.
270 c 89
Jean-Baptiste de la Salle, stichter van de 
Broeders der christelijke scholen / door W. 
Ottenhof. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1942. - 189 p., [2] bl. pl : ill. ; 21 
cm.
De gemeenschap der heiligen ; 16-17.
KDC Tc 20 nr.16/17
Geschiedenis der patristische en mid- 
deleeuwsche wijsbegeerte / door Ferd. 
Sassen. - 3e, opnieuw herz. dr. - Antwerpen 
[etc.] : Standaard-boekhandel ; Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1942. - 324 
p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
90 c 125
Arbeid en recht : openbare les / van J.J.M. 
van der Ven. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1942. - 17 p ; 25 cm.
Br.Ned 1942:7
Altaergeheimenissen ontvouwen in drie 
boecken / door J. van Vondel ; [met een inl. 
van B.H. Molkenboer]. - ’s-Hertogen­
bosch : [s.n.] Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1942. - 172 p : ill.
Uitgave van het Geert Groote-genoot- 
schap ; nr. 614.
Tz c 738 nr.614
De mystica theologia van Dionysius Mysti­
cus in de werken van Dionysius Carthusia- 
nus / door Gerardus Everhardus Maria Vos 
de Wael. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1942. - 263 p ; 27 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1942:2
De mystica theologia van Dionysius Mysti­
cus in de werken van Dionysius Carthusia- 
nus / door G.E.M. Vos de Wael. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1942. - 265 
p : ill. ; 27 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
669 b 2
De jonge koorzanger : handleiding voor 
eerstbeginnenden in den Gregoriaanschen 
zang met opgaven en zangoefeningen / 
door J.C.W. van de Wiel. - 5e dr. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1942. -
58 p : muz. ; 23 cm.
KDC Br 14563
Newman’s leer over het menselijk denken : 
inleiding op Newman’s Grammar of Assent 
en zijn psychologische ontdekking: de illa- 
tieve zin / door Zeno (B.M. van den Barse- 
laar). - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1942. - XII, 306 p ; 25 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1942:7
1943
Inleiding tot de rechtswetenschap in Neder­
land / door J.H.P. Bellefroid. - 3e, vermeer­
derde druk. - Nijmegen [etc.] : Dekker &
98
Van de Vegt, 1943. - xi, 265 p ; 25 cm. 
R.In.c 972
301 c 75
Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwe­
tenschap / door K.L. Bellon. - 2e dr. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1943. -
328 p ; 22 cm.
Philosophische Bibliotheek.
Eerder verschenen onder de titel: Inleiding 
tot de vergelijkende godsdienstwetenschap
14 c 201
Maatschappijstructuur en werkgelegen­
heid / door J.R.M. van den Brink. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1943. - 
xii,167 p : graf., tab. ; 23 cm.
309 c 60
Inleiding tot de wijsbegeerte / door Edgar 
de Bruyne. - 5e herz. dr. - Antwerpen 
[etc.] : Standaard-boekhandel Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1943. - 354 
p ; 22 cm.
Philosophische bibliotheek.
413 c 220
Aanteekeningen bij de geschiedenis van het 
oude vaderlandsche recht / door E.J.J. van 
der Heijden. - 3e dr. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1943-1946. - 
2 dl : ill. ; 25 cm.
Dl. 1: Tot het einde der Frankische periode 
Dl. 2: De leenheerlijke periode.
316 c 18
Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis 
zum Ausgang des 14.Jahrhunderts : eine 
rechtshistorische Studie zum kirchlichen 
Verfassungsrecht / von H.J.B. Mulders. - 
Utrecht ; Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1943. - 228 p ; 28 cm.
426 b 7
Apologetiek van de Katholieke Kerk / 
[door] F. de Raedemaeker. - 2e herz. dr. - 
Antwerpen : Standaard-Boekhandel ; Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1943. - 
XII, 350 p ; 23 p.
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 19e traktaat.
Tz c 2758 nr.19
De pharmaceut in dienst van de volksge­
zondheid / door J.F. Reith. - Utrecht : Dek­
ker & Van de Vegt, 1943.
Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grie­
ken en Romeinen / door Ferd. Sassen. - 3e 
herz. dr. - Antwerpen [etc.] : Standaard­
boekhandel ; Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1943. - 202 p ; 22 cm. 
Philosophische bibliotheek.
297 c 31
Systematische mariologie / door M.J. 
Scheeben ; vert. door H.B. van Waes ; met 
inl. en aant. van Eug. Druwé. - 2e herz. en 
bijgew. uitg. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1943. - xxxvi, 439 p ; 23 cm. 
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica ; 5. De Heilige Maagd en Moeder Gods 
Maria ; 6.
Tz c 2758 nr.5:6
Beknopt overzichtelijk studie- en repeteer- 
boekje voor verpleegsters / door Zr. Maria 
Smulders Sr. - 8e dr. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1943.
1944
De wijsbegeerte der wiskunde van Parme­
nides tot Bolzano / door Evert W. Beth. - 
Antwerpen : Standaard-Boekhandel ; Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1944. - 
205 p : ill. ; 22 cm.
Philosophische bibliotheek.
330 c 423
Logistiek : geformaliseerde logica / door 
R. Feys. - Antwerpen : Standaard-boekhan- 
del ; Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1944. - 340 p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
307c 115
Journalistiek leven in Curaçao / door Joh. 
Hartog. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt ; Willemstad, Curaçao : Paulus- 
drukkerij, 1944. - 354 p : ill. ; 22 cm.
335 c 210
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Inleiding tot de wijsbegeerte / door J.H.E.J. 
Hoogveld. - 3e dr. / bew. door Ferd.
Sassen. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1944. - VII, 213 p ; 25 cm.
Dl. 1: Beginselen der wetenschapsleer
270 c 132 nr.1
De metaphysiek van het zijn / door L. de 
Raeymaeker. - Antwerpen : Standaard­
boekhandel ; Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1944. - 338 p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
307 c 116
Wijsbegeerte van onzen tijd / door Ferd. 
Sassen. - 3 e herz. dr. - Antwerpen : Stan- 
daard-Boekhandel ; Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1944. - 295 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
312 c 61
1945
Over typologische exegese van het Oude 
Testament : rede, uitgesproken bij de aan­
vaarding van het ambt van hoogleeraar in 
de exegese van het Oude Testament aan de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen ... / 
door B.J. Alfrink. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1945. - 24 p 
Rv.Ned 1945:10
Cassiodorus Senator en zijn Variae : de ho­
veling, de diplomatieke oorkonden der 
Variae, de rhetor / [door] J.J. van den Bes­
selaar. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1945. - 230 p ; 20 x 27 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1945:2
De humanistische vorming en het wetsont- 
werp-Bolkestein : vier beschouwingen over 
het moderne gymnasium / door J.J. van den 
Besselaar. - Nijmegen [etc.] : Dekker &
Van de Vegt, 1945. - 54 p ; 22 cm.
Br.Ned 1945:19
Ons politieke leven / [door] W. Blokdijk. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1945. - ongep ; 24 cm.
Br 34409
Eenige economische aspecten van het 
vraagstuk der herstelbetalingen / door 
J.R.M. van den Brink. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1945. - 17 p ; 24 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1945:13
De student en de toekomst van zijn volk / 
door J.J. Buskes Jr. - Utrecht : Bijleveld ; 
Dekker & Van de Vegt, 1945. - 16 p 
Rede Utrecht 
B r21393
Onderneming en rechtsvorm / [door] Jo­
hannes Philippus Maria van Campen. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1945. - 134 p ; 21 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1945:9
Onderneming en rechtsvorm / door J.Ph.M. 
van Campen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1945. - 134 p ; 21 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
37 c 249
Practische paedagogiek : openbare les, ge­
geven bij de aanvaarding van het ambt van 
lector in de paedagogiek en didactiek aan 
de R.K. Universiteit te Nijmegen ... / door 
A. Chorus. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1945. - 12 p ; 24 cm.
Rv. Ned 1945:6
Wilhelmus van Nassouwe : een nieuwe his­
torische plaatsing / door Anthony J.M. 
Cornelissen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1945. - 80 p ; 24 cm.
Br.Ned 1945:13
Johan de Witt en de vrijheid : rede, uitge­
sproken op den tweeëntwintigsten dies na­
talis der R.K. Universiteit te Nijmegen ... / 
door J.D.M. Cornelissen. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1945. - 
16 p ; 25 cm.
R.In 10584
100
Hedendaagsche kerstlyriek van katholieke 
dichters / bijeengebracht door Anton van 
Duinkerken. - 2e dr. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1945. - 88 p ; 17 
cm.
In.Ned 3439
Het misdrijf van hulp aan den vijand in 
verband met de bepalingen van het Besluit 
Buitengewoon Strafrecht (Artikel 102, lid
1, Wetboek van Strafrecht; artikel 77, lid 1, 
Wetboek van militair strafrecht; artikel 22, 
Besluit buitengewoon strafrecht) / door D.
v. Eck ; met een voorw. van W.J.A.J. 
Duynstee. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1945. - 391 p ; 25 cm.
R.In c 6051
Aandachtig bidden : een psychologische 
studie over de eigenschappen, de mogelijk­
heden en de grenzen der gebedsconcentra- 
tie / door Henricus Martinus Maria 
Fortmann. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1945. - 212 p ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss. NM 1945:11 
652 c 41
Het algemeen concilie in de vierde eeuw / 
[door] Monald Goemans. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1945. -
XXVII, 323 p ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM.1945:7
Het algemeen concilie in de vierde eeuw / 
door Monald Goemans. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1945. - XXVII,
323 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
568 c 60
Het tractaat van Basilius den Groote over 
de klassieke studie / door M. Goemans. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1945. - 16 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv. Ned 1945:16
De Katholieke Universiteit in 1942-3,
1943-4 en 1944-5 / [door] B.H.D. Hermes­
dorf. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1945. - 25 p ; 25 cm.
Tz c 2506 nr.1942-44
Schets der uitwendige geschiedenis van het 
Romeinsch recht / door B.H.D.
Hermesdorf. - 2e dr. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt ; Antwerpen [etc.] : 
Standaard-boekhandel, 1945. - x, 384 p ; 24 
cm.
309 c 3
Religieus gevoel en aesthetisch ervaren / 
door L. vander Kerken. - Antwerpen : 
Standaard-Boekhandel ; Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1945. - 141 p ; 22 cm. 
Philosophische bibliotheek.
Muz.In 3773 
312c 115
Eenheid en verscheidenheid der weten­
schap : openbare les, gegeven bij de aan­
vaarding van het lectoraat in de natuurfilo­
sofie, de logica en de logistiek aan de R.K. 
Universiteit te Nijmegen / [door] A.G.M. 
van Melsen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1945. - 16 p ; 24 cm.
Ph.In 32 
Rv. Ned 1945:7
Het gevoelsleven benaderd van psychologi­
sche en neurophysiologische zijde / door 
J.J.G. Prick. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1945. - 26 p ; 24 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1945:17
De colorimetrische serumeiwit-bepaling in 
de interne kliniek / [door] R. Reisberman. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1945. - 198 p ; 23 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
357 c 333
De beteekenis van de rhetorica in de oud­
heid : rede uitgesproken bij de aanvaarding 
van het ambt van hoogleeraar ... aan de 
R.K. Universiteit te Nijmegen ... / door Jan 
Ros. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1945. - 19 p ; 24 cm.
101
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1945:2
De devolutieve werking van het appel in 
het burgerlijk procesrecht / door Ludwig 
Elise Hubert Rutten. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1945. - viii, 271 p 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1945:8
De devolutieve werking van het appel in 
het burgerlijk procesrecht / door L.E.H. 
Rutten. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1945. - VII, 271 p. ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
R. In c 1240
Eenheid en verscheidenheid in het Neder- 
landsche volk : een pleidooi voor samen­
werking op principieelen grondslag / door 
Ferd. Sassen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1945. - 30 p ; 21 cm.
Br.Ned 1945:18
De mysteriën van het christendom : hun 
wezen, beteekenis en samenhang volgens 
het perspectief van hun bovennatuurlijke 
karakter / door Matthias Jozef Scheeben ; 
vert. door H.B. van Waes ; met inl. en aant. 
van Eug. Druwé. - Antwerpen : Standaard­
Boekhandel ; Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1945 - 2 dl ; 23 cm. 
Leerboeken der dogmatica en der apologe­
tica : 22.
Tz c 2758 nr.22:1-2
De grondstofwisseling in de kliniek : over 
enkele factoren waarmede men bij de be­
oordeling der uitkomsten van het stofwis- 
selingsonderzoek rekening moet houden / 
door P.M.J. Schweitzer. - Utrecht ; 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1945. - 
190 p : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht.
MB Diss. Utr.1945:30 
Het verschijnsel van de opheffing des 
geestes bij Jan van Ruusbroec en Hendrik 
Herp : openbare les, gegeven bij de aan­
vaarding van het ambt van lector in de ge­
schiedenis van ascese en mystiek aan de 
R.K. universiteit te Nijmegen op vrijdag 30
november 1945 / door M.M.J. Smits van 
Waesberghe. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1945. - 18 p ; 25 cm.
Rv.Ned 1945:18
Het karakter van Hieronymus van Stridon : 
bestudeerd in zijn brieven / door Pieter 
Steur. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1945. - xi, 234 p., [1] uitsl. bl : ill. ;
24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1945:16
Het karakter van Hieronymus van Stridon : 
bestudeerd in zijn brieven / door Pieter 
Steur. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1945. - xi, 234 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
OL.In 15323
1946
Symphonie in ’t donker / [door] Elizabeth 
Laura Adams. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1946. - 189 p ; 20 cm. 
KDC c 3072
Het passieverhaal der vier evangelisten / 
[door] Bern. Alfrink. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1946. - 184 p ; 25 
cm.
KDC c 2975
94 c 166
Wijsgerige gemeenschapsleer / [door] An- 
gelinus. - 4e dr. / verz. door Paschasius. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 
1946. - 284 p ; 24 cm.
Wijsgerige en zielkundige bibliotheek.
449 c 27 
642 c 41
Inleiding tot de rechtswetenschap in Neder­
land / door J.H.P. Bellefroid. - 4e dr. - Nij­
megen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1946. - [8], 223 p ; 25 cm.
309c 107
Logica / door I.J.M. van den Berg. - 2e dr. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
102
1946. - xi, 275 p ; 20 cm.
113 c 140
Lipsius’ De Constantia en Seneca / door 
Albertine Maria van de Bilt. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1946. - 
[10], 131 p : ill. ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1946:11 
Ph.In 6291
Lipsius’ De Constantia en Seneca / door 
Tini M. van de Bilt. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1946. - 131 p : ill. ;
25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
319c 379
Moeder de gans : over sprookjes in het al­
gemeen en over Charles Perrault in het bij­
zonder / [door] Godfried Bomans. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1946. - 
16 p ; 25 cm.
Br.Ned 1946:23
Sociologie : begrippen en problemen / door 
P.J. Bouman. - 2e gew. dr. - Antwerpen : 
Standaard-boekhandel ; Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1946. - 201 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
Ph.In 224
Ontstaan en ontwikkeling der psycho-ana­
lyse / door A. Chorus. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1946. - 56 p ; 24 cm.
Tz c 3999 nr.2
Paedagogische moeilijkheden bij ge- 
stichtskinderen / door A. Chorus. - 
Nijmegen [etc] : Dekker & Van de Vegt,
1946. - 24 p ; 24 cm.
Tz c 3999 nr.1
De Katholieke Universiteit in 1945-1946 : 
rede, uitgesproken bij de overdracht van het 
rectoraat ... 1946 / door den aftredenden 
rector magnificus J.D.M. Cornelissen. - 
Nijmegen [etc] : Dekker & Van de Vegt,
1946. - 16 p ; 24 cm.
Tz c 2506 nr.1945-46
De strijd om de moderne staatsidee / door 
Anthony J.M. Cornelissen. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1946. - XXIII, 618 
p ; 26 cm.
Dl. 1: Het machiavellisme 
311 b 4 
H.In.N 472
Beschouwingen over merkenrecht / door 
Maria Paul Jozef Ambrosius Cremers. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1946. - 135 p ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss. NM 1946:10
Beschouwingen over merkenrecht / door 
M.P.J.A. Cremers. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1946. - 135 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
R. In c 1239
Religieus-historische studie over Herodo­
tus / [door] Gerardus Cornelis Jozef Da­
niels. - Antwerpen : Standaard-boekhandel 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1946. - 
202 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM 1946:4
Religieus-historische studie over Herodo­
tus / [door] G.C.J. Daniels. - Antwerpen : 
Standaard-boekhandel Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1946. - 202 p ; 25 cm. 
Historische bibliotheek van godsdienstige 
wetenschappen.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
319c 372
Hedendaagsche kerstlyriek van katholieke 
dichters / bijeengebracht door Anton van 
Duinkerken. - 3e dr. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1946. - 103 p ; 17 
cm.
709 c 214
Over de beteekenis van de onderscheiding 
tusschen de begrippen staat in formeelen en 
in materiëelen zin / door F.J.F.M. Duyn- 
stee. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1946. - 24 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen
103
De Rorschach-proef en de verbeeldings- 
phenomenologie van Jean-Paul Sartre / 
door H. van Eeden. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1946. - 32 p ; 24 
cm.
B r 16084
De grondslag van het clinisch onderzoek in 
de oorheelkunde / [door] A.A.J. van Eg- 
mond. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1946. - 19 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Utrecht 
KDC Br 16089
De revolutie in het Engelse opvoedingssys­
teem / [door] H.M.M. Fortmann. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1946. - 75 p ; 25 
cm.
Br.Ned 1946:190 
Br 2465
Jeugd in gebed : verslag van een rondvraag 
over aandacht en verstrooiing tijdens het 
gebed gehouden onder leerlingen van ka­
tholieke middelbare scholen / door Han 
Fortmann. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1946. - 123 p ; 21 cm.
Ps.In.A 5857
Aantekeningen bij de geschiedenis van het 
oude vaderlandsche recht / door E.J.J. van 
der Heijden ; bew. door B.H.D. Hermes­
dorf. - 4e dr. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker 
& Van de Vegt, 1946-1950. - 2 dl : krt. ; 21 
en 24 cm.
Dl. 1: Tot het einde der Frankische peri­
ode - Dl. 2: De leenheerlijke periode 
Ook verschenen in 5 e gewijzigde druk 
843 c 220
John Fisher, bisschop en martelaar / door 
Olaf Hendriks. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1946. - 110 p ; 21 cm.
De gemeenschap der heiligen.
KDC Tc 20 nr.[18]
Tz c 8257
Schets der uitwendige geschiedenis van het 
Romeinsch recht / door B.H.D. Hermes-
R.In c 1162 dorf. - 3 e dr. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt [etc.], 1946. - X, 384 p ; 24 
cm.
R.In c 1354
Moderne inzichten in den samenhang van 
de natuurkundige en de sociale aardrijks­
kunde / door Jacoba B.L. Hol. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de.Vegt, 1946. -
23 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Utrecht 
Rv.Ned 1946:20
Inleiding tot leven en leer van St. Thomas 
van Aquino / door J.H.E.J. Hoogveld ; be­
werkt door I.J.M. van den Berg. - 4e dr. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1946. - 218 p : ill. ; 25 cm.
16 c 179 
Ph.In.380
De ziel van Rusland / door Helen Iswol- 
sky. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1946. - 238 p : ill. ; 19 cm.
KDC c 2299
Les aspects actuels du renouveau catholi­
que / door H.J.M. Klerkx. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1946. - 
16 p ; 24 cm.
B r20828
Paul Bourget et ses idées littéraires / door 
Hendrikus Johannes Maria Klerkx. - Nij­
megen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1946. - 201 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1946:1
Paul Bourget et ses idées littéraires / door 
Henri Klerkx. - Nimègue : Dekker & Van 
de Vegt, 1946. - 201 p : fasc., prtn. ; 24 cm 
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
169c 201
Zoon van Ameland / [door] Albert Kuyle ; 
met een woord vooraf van I.J.M. v.d.
Berg. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1946. - 31 p ; 18 cm.
Br.Ned 1946:125
104
Kosmische stralen / [door] C. Levert. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1946. - 102 p : ill. ; 22 cm.
483 c 154
Het nut der wijsbegeerte / [door] A.G.M. 
van Melsen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1946. - 16 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1946:40
Over het waarnemen van taalverschijnse­
len / door L.C. Michels. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1946. - 15 p 
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1946:83
Missie en wetenschap : rede, uitgesproken 
bij de viering van den drieëntwintigsten 
Dies Natalis der R.K. Universiteit te 
Nijmegen op 17 October 1946 / [door] 
Alph. Mulders. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1946. - 24 p ; 24 cm. 
Rv.Ned 1946:46
Het tuchtrecht in het bedrijfsleven / [door] 
J.C.M. Ongering. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1946. - 153 p ; 8°. 
Proefschrift Utrecht 
Diss. UT 1946:9
Christus bij Dostojevsky / [door] Jozef 
Papin. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1946. - 19 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1946:94
De wijsgerige geesteshouding / [door]
J.A.J. Peters. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1946. - 16 p ; 24 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1946:79
Geschiedenis der philosophie en neo- 
Thomisme / door H. Robbers. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1946. -
16 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1946:45
Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte
tot Kant / door Ferd. Sassen. - 2e herz. dr. - 
Antwerpen : Standaard ; Nijmegen :
Dekker & Van de Vegt, 1946. - 305 p ; 23 
cm.
Philosophische bibliotheek.
199c 262
De oneerlijke concurrentie uit strafrechte­
lijk oogpunt beschouwd / door Th.E.E. van 
Schaik. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1946. - xi, 89 p ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1946:3
De theologica moralis als practische weten­
schap : redevoering bij de aanvaarding van 
het hoogleraarsambt aan de Rooms- 
Katholieke Universiteit te Nijmegen uitge­
sproken / door J.A.J. Schellekens. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1946. - 15 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1946:47
Een vergelijkend onderzoek over de 
histaminespiegel van het bloed bij mens, 
paard en rund / door Theodorus Strengers. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1946. - 151 p ; 27 cm.
Proefschrift Utrecht 
MB Diss.UT 1946:23
Geschiedenis van Elst in de Over-Betuwe 
en zijn R.K. parochie vanaf het jaar O.H. 
690 tot op onze dagen / door J.L.L. 
Taminiau. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt , 1946. - X, 248 p : ill, pltn. 
krt. plgr. ; 23 cm.
362c 130
Sint Jan : Evangelist / [door] Th. van Tich­
elen. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt ; 
Antwerpen : ’t Groeit, 1946. - 290 p : ill. ;
22 cm.
KDC c 454
Kroniek van Nijmegen / [door] Jules Tim­
mermans. - Nijmegen [etc.] : Dekker &
Van de Vegt, 1946. - 288 p : ill. ; 25 cm. 
339 c 26
De evolutie der wetenschap / door J.H.
105
Tummers. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1946. - 58 p ; 24 cm.
Bibliotheek der wijsbegeerte der wis- en 
natuurkunde ; no. 3.
Br.Ned 1946:4
Verslag van de elfde algemeene vergade­
ring der Vereeniging voor Thomistische 
Wijsbegeerte : de wilsvrijheid. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1946. - 58 p ; 
24 cm.
Tz c 1930 nr.11
Hoofdstukken van canoniek huwelijks­
recht : algemeene begrippen omtrent het 
huwelijk : de toestemming in het huwelijk : 
de scheiding van de echtgenooten / [door] 
F.A.M. van Welie. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1946. - XII, 172 p ; 
24 cm.
430 c 68
Beschouwingen over syphilis / door J.J. 
Zoon. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1946. - 24 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Utrecht 
Rv.Ned 1946:5
1947
Het passieverhaal der vier evangelisten / 
[door] Bern. Alfrink. - 2e dr. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1947. - 191 
p ; 25 cm.
108 c 61
Derden en doel bij de naamloze vennoot­
schap / [door] A.J.J.C. Begheyn. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1947. -
15 p ; 24 cm.
R.In 19376
Godsdienst als philosophisch probleem / 
[door] K.L. Bellon. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1947. - 18 p ; 24 cm. 
Br.Ned.1949:19 
Br.Ned.1947:62
Sociologie : begrippen en problemen / door 
P.J. Bouman. - 3e gew. dr. - Antwerpen :
Standaard-boekhandel ; Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1947. - 201 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
119c 129
Philosophie der organische natuur : oud en 
nieuw denken over het leven / door M.A. 
Bruna. - Antwerpen : Standaard-boekhan- 
del ; Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1947. - 161 p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
Ph.In 522
De eerste glimlach van het kind : rede uit­
gesproken bij de aanvaarding van het ambt 
van buitengewoon hoogleeraar ... aan de 
R.K. Universiteit te Nijmegen / door F.J.J. 
Buytendijk. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1947. - 15 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1947 nr.13
Het kennen van de innerlijkheid : rede uit­
gesproken bij de aanvaarding van het ambt 
van hoogleeraar ... aan de Rijks Universiteit 
te Utrecht / [door] F.J.J. Buytendijk. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1947. - 
32 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1947:58
Het principe der zelfwerkzaamheid en zijn 
toepassing in het godsdienstonderricht / 
door L. van Cruchten. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1947. - 32 p : ill. ; 24 cm. 
Mededelingen van het Opvoedkundig 
Instituut der R.K. Universiteit ; Afdeling: 
didaktiek nr. 3.
Tz c 3999 nr.3
Jan van Leeuwen en zijn tractaat: Van vijf 
manieren broederliker minnen / door 
Jacobus Wilhelmus Nicolaas Delteijk. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1947. - 236 p ; 25 cm.
Proefschrift Utrecht.
Diss.UT 1947:10
Berechtiging van oorlogsmisdadigers en de 
gronden voor een internationaal strafrecht / 
door D. van Eck. - Nijmegen [etc.] :
Dekker & Van de Vegt, 1947. - 28 p ; 24 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen
106
Causaliteit en aansprakelijkheid voor ge­
volgen in het strafrecht / door Dirk van 
Eck. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1947. - [viii],253 p ; 25 cm.
Dl. 1: Het causaliteitsprobleem in het straf­
recht
Proefschrift Nijmegen.
Diss. NM 1947:4
Causaliteit en aansprakelijkheid voor ge­
volgen in het strafrecht / door D. van Eck. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1947. - xi, 383 p ; 24 cm.
Dl. 2: De objectieve aansprakelijkheid voor 
de gevolgen in het strafrecht en het dader­
schap bij de materieel-omschreven delicten. 
Diss.NM 1947:4
De overmacht in het strafrecht / [door] D. 
van Eck. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1947. - 40 p ; 23 cm.
R.In c 1951
De wereldlijke macht van den Paus volgens 
Augustinus Triumphus / door Raphael van 
Gerven. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt [etc.], 1947. - XXV, 165 p ; 25 cm. 
Historische bibliotheek van godsdienstwe­
tenschappen.
Tz c 2316 nr.1947
Naar de uiteinden der aarde : per slede en 
door de lucht : een halve eeuw pool-ont- 
dekkingen / door F.M. Gescher. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1947. - 332 
p., [20] bl. pl : ill. ; 28 cm.
806 b 21
Leges barbarorum : fragmenten / verz. door 
Jac. van Ginneken [en] E.J.J. van der 
Heijden ; onder red. van B.H.D. Hermes­
dorf. - 2de dr. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1947. - 40 p ; 27 cm. 
Nijmeegsche studie-teksten. N.S.T. ; 2.
R.In c 1277
Sint Paulus en de beschaving van zijn tijd / 
door W.K.M. Grossouw. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1947. -
Rv.Ned 1947:80 23 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1947:60
Philosophie der anorganische natuur / door 
P. Hoenen. - 3 e herz. dr. - Antwerpen : 
Standaard-Boekhandel ; Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1947. - 463 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
KDC c 6494
Inleiding tot de wijsbegeerte / door J.H.E.J. 
Hoogveld ; bew. door Ferd. Sassen. - 
4e dr. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1947. - vii, 216 p ; 25 cm.
Dl. 1: Beginselen der wetenschapsleer 
Biol.In 525
Handboek der kerkgeschiedenis / [door J.] 
de Jong. - 4e dr. herz. en verbeterd door 
R.R. Post. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt ; Antwerpen [etc.] : Standaard­
Boekhandel, 1947-1949. - 4 dl ; 25 cm.
Dl. 1: De oudheid (1-692) - Dl. 2: De 
Middeleeuwen (692-1517) - Dl. 3: De 
nieuwere tijd (1517-1789) - Dl. 4: De 
nieuwste tijd (1789-1949).
H.In.M 354 
88 c 157 
Th.In 10453
Over schrijvers, speurders en schurken / 
door G.Th. Kempe. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1947. - 24 p ; 24 
cm.
Br 35854
Kenleer en metaphysiek : verslag van de 
12e Algemene Vergadering der Vereeni- 
ging voor thomistische wijsbegeerte, 9-10 
april 1947. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1947. - 63 p ; 24 cm.
Ph.In 9180
Ethiek en religie in de philosophie van 
Nicolaï Hartmann / door Arnoldus Petrus 
Maria Kievits. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1947. - [6], 255 p ; 25 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1947:1
Ethiek en religie in de philosophie van
107
Nicolaï Hartmann / door A.P.M. Kievits. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1947. - 255 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen
337 c 165
Over de polyletaliteit, in verband met het 
vlokkenstroma en de rhesusfactor / door 
Gerrit Jan Kloosterman. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1947. - 212 p : ill. ;
24 cm.
Proefschrift Utrecht 
KDC c 16233
Heiligen trekken door de eeuwen : 15 
hoofdstukken over de heiligheid / [door]
C.C. Martindale. - Brussel : Sheed &
Ward ; Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1947. - 142 p ; 20 cm.
KDC c 1046
De Katholieke Universiteit in 1946-1947 / 
[door] Alph. Mulders. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1947. - 22 p ; 25 
cm.
Tz c 2506 nr.1946-47
Parochie en parochiegeestelijkheid / door 
W. Mulder. - 3e herz. dr. - Utrecht ; Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1947. - XII, 
319 p ; 24 cm.
108 c 12 
Th.In 18479
An investigation into the structure and 
function of the anterior byssal retractor 
muscle of Mytilus edulis L. / door Leo 
Marie van Nieuwenhoven. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1947. - 
VIII, 120 p : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1947:68
An investigation into the structure and 
function of the anterior byssal retractor 
muscle of Mytilus edulis L. / by L.M. van 
Nieuwenhoven. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1947. - 120 p : ill. ; 24 cm. 
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
389 c 240
Het tuchtrecht in het bedrijfsleven / door 
J.C.M. Ongering ; met een voorw. van 
W.P.J. Pompe. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1947. - 153 p ; 23 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
345 c 256
Het beeld van den mensch in de burgerlijke 
wetgeving / door Ch.J.J.M. Petit. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1947. -
19 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv. Ned 1947:1
Eenige aspecten van het politieke straf­
recht / [door] W.P.J. Pompe. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1947. - 
27 p ; 24 cm.
Diesrede Utrecht 
Rv. Ned 1947:123
De Zestiende-eeuwse Nederlandse vóór-re- 
formatorische zielzorger in functie / door 
R.R. Post. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1947. - 16 p ; 24 cm.
Diesrede Nijmegen 
Rv.Ned 1947:70
De metaphysiek van het zijn / door L. de 
Raeymaeker. - 2e, voll. herz. uitg. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1947. - 408 p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
9 c 248
Gezondene van Christus : lekenascese en 
apostolaat / door W. Randag. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1947. - 188 p ; 21 
cm.
KDC c 11722
Van Beccari tot Mitchell : ontwikkelingen 
in de studie der tarwe-eiwitten / door J.F. 
Reith. - Utrecht ; Nijmegen : Dekker &
Van de Vegt, 1947. - 26 p. ; 24 cm. 
Inaugurele rede Utrecht 
B r 17672
De criminologische beteekenis van Shake­
speare’s Macbeth / door B.V.A. Röling ; 
met een inl. van Anton van Duinkerken. -
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Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1947. - xv,143 p ; 25 cm.
Criminologische studiën ; 7.
Tz c 2313 nr.7
Het kerkdorp St. Willebrord (Het Heike) : 
een sociaal-geografische en criminologi­
sche studie / door Alphons Franciscus An­
dreas Schreurs. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1947. - 306 p : ill. ; 23 cm. 
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1947:11
Het kerkdorp St. Willebrord (Het Heike) : 
een sociaal-geografische en criminologi­
sche studie / door A.F.A. Schreurs. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1947. - 306 p, [9] bl. foto’s : ill. ; 25 cm. 
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
R.In 9750
Het communisme en de mensch / [door] 
F.J. Sheed ; uit het Engelsch vert. door 
K.A. van Cauwelaert. - Brussel : Sheed & 
Ward Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1947. - 235 p ; 20 cm.
175 c 152
Sint Bonifaciuslyceum, 1947 : gedenkboek 
en programma / [red.: W.J. Bartels ... et 
al.]. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1947. - 64 p : ill. ; 25x16 cm.
B r36102
Beknopt overzichtelijk studie- en repeteer- 
boekje voor verpleegsters / door Zr. Maria 
Smulders Sr. - 9e dr. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1947.
Objectiviteit en objectivisme / [door] S. 
Strasser. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1947. - 22 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1947:73 
Ps.In 9037
Geologie en physica / door S.G. Trooster. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1947. - 32 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Utrecht 
KDC Br 16092
De eenheid van het arbeidsrecht / door 
J.J.M. van der Ven. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1947. - 19 p ; 24 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1947:74
Eigendom en arbeid in het Burgerlijk 
Wetboek / door J.J.M. van der Ven. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1947. - 28 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Utrecht 
Br 18146
Nieuwe onderzoekingen over Nederland- 
sche woorden in Romaansche talen : me­
thode resultaten / door B.E. Vidos. - Nij­
megen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1947. - 16 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1947:34
Eros in huwelijksbanden / door H. Wirtz ; 
bew. [uit het Duits] onder toezicht van 
J.G.H. Holt ; [ill. Fr. Lammers]. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1947. - 335 
p : ill. ; 25 cm.
475 c 22
1948
Van anarchie naar rechtsgemeenschap / 
door L.J.C. Beaufort. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1948. - 18 p ; 24 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1948:10
Inleiding tot de rechtswetenschap in Neder­
land / door J.H.P. Bellefroid. - 5e dr. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1948. - 224, vi p ; 24 cm.
112c 132
Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwe­
tenschap / door K.L. Bellon. - 3e dr. - Nij­
megen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1948. - 383 p ; 23 cm.
Philosophische Bibliotheek.
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Antiphon’s zesde rede : met inl., vert. en 
commentaar / door H.M. ten Berge. - Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1948. - 
VIII, 349 p. ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Groningen.
Waarde-ethiek en zijnsleer / [door] Johan­
nes J.P. van Boxtel. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1948. - 24 p 
Rv.Ned 1948:42
De woordkeuze in Themistius’ redevoerin­
gen : bijdrage tot het onderzoek naar The- 
mistius’ bronnen en modellen / door J.A. 
Brons. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1948. - VIII, 154 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Leiden.
319 c 370
Het psychisch moment bij de behandeling 
van de longtuberculose / door W. Bronk­
horst. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1948. - 24 p ; 24 cm.
Br 35834
Bloemen van Iona’s rotsen : uit het leven 
van Sint Columba (521-597) / [door] Miech 
Bruna. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1948. - 103 p., 5 p. pl : ill.
De gemeenschap der heiligen.
KDC c 1643
Inleiding tot de wijsbegeerte / door Edgar 
de Bruyne. - 6e herz. dr. - Antwerpen : 
Standaard-boekhandel Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1948. - 355 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
9 c 249
Philosophie van de kunst : phaenomenolo- 
gie van het kunstwerk / door Edgar de 
Bruyne. - 3 e herz. dr. - Antwerpen : Stan- 
daard-boekhandel ; Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1948. - 355 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
Muz.In 3703
Een noodlottig gezichtsbedrog : proeve van 
onderzoek naar den geest van het
33 c 225 Nederlandsche staatsrecht / door A.J.M. 
Cornelissen. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1948. - vii,172 p ; 24 cm.
108 c 94
Droom en onthulling : lezingen gehouden 
voor het Criminologisch Instituut/ door
E.C.M. Frijling-Schreuder ... [et al.]. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1948. - 94 p ; 25 cm.
Criminologische studiën ; dl. 8.
Tz c 2313 nr.8
Oud-Nederlandsch procesrecht : Seven- 
tuig / [door] Adriaan de Goede. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1948. - 396 
p ; 25 cm.
Westfriesche rechtsgeschiedenis ; 3.
256 c 90
Inleiding tot het Indische denken / door J. 
Gonda. - Antwerpen : Standaard­
Boekhandel ; Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1948. - 319 p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
11 c 213
Dominicus / door A.H.J. van Groene- 
woud. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1948. - 138 p ; 22 cm.
De gemeenschap der heiligen.
KDC Tc 20 nr.[21]
Lobaire pneumonie als besmettelijke 
ziekte : een studie uit de algemene prak­
tijk / door F.J. Huygen. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1948. - x, 151 p : 
ill. ; 24 cm.
357 c 335
Beknopt handboek der wijsbegeerte /
[door] Régis Jolivet ; uit het Frans door 
Pater Joannes O.F.M.Cap. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1948. - 371 p ; 24 
cm.
372 c 71
Aantekeningen bij het Pithecanthropus- 
vraagstuk / door G.H.R. von Koenigs- 
wald. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1948. - 19 p. ; 24 cm.
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Inaugurele rede Nijmegen 
Br 28832
De taal van Ras Sjamra-Ugarit / door Dr.
R. de Langhe. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1948. - 33 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1948:25
Don Bosco : “Vader en leraar der jeugd” / 
door Wim M. de Nier. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1948. - 130 p 
De gemeenschap der heiligen.
Tz c 8257 nr.[19]
Actueel en katastrophaal / [door] W. Nieu- 
wenkamp. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1948. - 28 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Br 2760
Beknopt handboek der kerkgeschiedenis / 
door W. Nolet en J. Prein. - 4e herz. dr. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1948. - 544 p ; 25 cm.
KDC c 17014
Het strafrecht in de bijzondere wetten / 
door Hendrikus Josephus Antonius Nolte. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1948. - xi, 278 p ; 25 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1948:23
Opstellen over recht, wet en samenleving : 
op 1 October 1948 door vrienden en leer­
lingen aangeboden aan prof. mr. W.P.J. 
Pompe ; [bijdragen van N. Muller et al.]. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1948. - 301 p : ill., portr. ; 25 cm.
377 c 11
Geloof en werkelijkheid in het reformato­
risch protestantisme : rede uitgesproken bij 
de aanvaarding van het ambt van buitenge­
woon hoogleraar ... aan de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen ... / door W.H. 
van de Pol. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1948. - 14 p ; 24 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1948:43
De Katholieke Universiteit in 1947-1948 / 
[door] R.R. Post. - Nijmegen [etc.] :
Dekker & Van de Vegt, 1948. - 19 p ; 24 
cm.
Tz c 2506 nr.1947-48
De dogmatische waarde van de theologi­
sche redeneering / door J.C.M. van der 
Putte. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1948. - 292 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen
63 c 340
Paulus Buys en Leicester / door L.J. Ro­
gier. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1948. - 30 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv. Ned 1948:7
Sociologie / door Simeon. - 3e dr., (4e-6e 
duizendtal. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1948. - 173 p ; 25 cm. 
Sociaal-historische reeks ; 3.
Tz c 3643 nr.3
Condottieri en conquistadores : Openbare 
les gegeven bij de aanvaarding van het 
ambt van lector aan de R.K. Universiteit 
te Nijmegen / door J.H. Terlingen. - Nij­
megen ; Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1948. - 28 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1948:13
De beeldhouwkunst van het Neder- en 
Middenmaasdal tijdens de 16de eeuw / 
[door] J.J.M. Timmers. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1948. - 16 p ; 24 
cm.
Rv.Ned 1948:46
Diagnostiek, prophylaxe en therapie van de 
erythroblastosis foetalis / door Judith E. 
Ultée ; met een voorw. van M.A. v. 
Bouwdijk Bastiaanse. - 2e dr. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1948. - 180 
p : ill. ; 25 cm.
KDC c 16241
Op en om het ziekbed : gebeden uit het 
Romeins Rituaal en Missaal bij de H. 
Communie der Zieken, de toediening van
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de laatste H. Sacramenten en het H. 
Vormsel; verder de gebeden der 
Stervenden, alsmede enige andere toepas­
selijke gebeden en verklaringen : klein 
vade-mecum voor Kath. Zieken en verple- 
genden / door C. Venings. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1948. - 121 p ; 14 
cm.
Ook verschenen in 2e ongewijzigde druk 
KDC d 6068
Gogel en de uniteit / door L.G.J. Ver- 
berne. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1948. - 30 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv. Ned 1948:44
Geschiedenis van de emancipatie der ka­
tholieken in Nederland van 1795 - heden / 
[door] W.G. Versluis. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1948. - VIII,
234 p ; 25 cm.
Sociaal-Historische reeks.
Tz c 3643 nr.1
Verslag van de dertiende algemene verga­
dering der Vereniging voor Thomistische 
Wijsbegeerte en van de vierde studiedagen 
van het Wijsgerig Gezelschap te Leuven : 
De persoon. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1948. - 64 p ; 25 cm.
Tz c 1930 nr.13
Enige opmerkingen betreffende de studie 
van de historische syntaxis van het Engels / 
[door] F.Th. Visser. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1948. - 18 p ; 24 
cm.
Rv.Ned 1948:26
Het zondebesef bij de Beloenezen van 
Centraal-Timor / door B.A.G. Vroklage. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1948. - 14 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1948:45
Het teken in de taal / door J. Wils. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van Vegt, 1948. - 18 
cm ; 24 cm.
Rede Nijmegen
Rv.Ned 1948:95
1949
Het stil staan van zon en maan in Jos. 
10.12-15 / door B.J. Alfrink. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1949. - 36 p ; 24 
cm.
Br 3278
Wijsgerige gemeenschapsleer / door Ange- 
linus. - 5e dr. verzorgd en van nota’s voor­
zien door Paschasius. - Utrecht [etc.] : Dek­
ker & Van de Vegt, 1949. - 296 p ; 25 cm. 
KDC c 14678
Donum lustrale : die natali vicesimo quinto 
Universitati Catholicae Noviomagensi ab 
alumnis pristinis oblatum / [red.: F. Duyn- 
stee ... et al.]. - Noviomagi [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1949. - vii, 518 p : ill. ; 26 
cm.
537 b 51
De ontwikkeling van het logisch denken / 
door R. Feys ; voor publicatie klaargemaakt 
door A. Borgers. - Antwerpen : Standaard­
boekhandel ; Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1949. - 220 p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
409 c 83
Geloof en sacrament / door H.J.H.M. Fort­
mann. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1949. - 24 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Utrecht.
Th.In 26904 
Rv.Ned 1949 nr.13
Actualité de Pascal / door Robert Garric. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1949. - 27 p. ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv. Fra 1949:1
Ondergedoken in het concentratiekamp : 
priesterleven in het P.D.A. / [door] Jos 
M.Th. Govaert. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1949. - 229 p : ill. ; 25 cm. 
Ook verschenen in 2e ongewijzigde druk
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(1949)
46 c 97 
707 c 148
Enige beschouwingen over de budgetaire 
conjunctuurpolitiek in het bijzonder tijdens 
de hausse / door G.W. Groeneveld. - Nij­
megen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1949. - 20 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1949:10
Dichtkunst en religie bij Hölderlin / [door] 
K.J. Hahn. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1949. - 18 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1949:21
Die Stellung des europäischen Menschen 
zum Weltgeschehen : (europäische Per­
spektiven) / von Herbert Haugk. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1949. - 
55 p ; 25 cm.
Br 31587
Overheidsvoorlichting en democratie : 
openbare les, gegeven bij de aanvaarding 
van het ambt van lector in de dagbladwe- 
tenschap aan de R.K. Universiteit van Nij­
megen op woensdag 25 mei 1949 / [door] 
H.G. Hermans. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1949. - 19 p ; 24 cm.
Rv. Ned 1949:20
Gedachten over het lijden in klassieke 
Oudheid en Christendom / [door] H.H. 
Janssen. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1949. - 24 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1949:57
Comitas / [door] J. Jurgens. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1949. -
15 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1949:55
De Katholieke Universiteit in 1948-1949 / 
door J. Jurgens. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1949. - 17 p ; 24.
Rv.Ned 1949:56
Autonome dichters : typen van poètes mau­
dits / door Hendrikus Marinus Kapteijns. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1949. - XX, 179 p ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1949:13
Autonome dichters : typen van poètes mau­
dits / door H. Kapteijns. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1949. - XX,
179 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
389c 237
Venloer Stadt-Texte, 1320-1543 : eine laut­
liche und orthographische Untersuchung / 
[door] S. van der Meer. - Nijmegen : Dek­
ker & Van de Vegt, 1949. - VIII, 332 p : 
ill. ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
389c 241
Het strafrecht in de afzonderlijke wetten : 
rechtshistorisch, rechtsphilosophisch en 
systematisch bewerkt / door H.J.A. Nolte ; 
met een voorw. van W.P.J. Pompe. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1949. - xi, 278 p ; 25 cm.
357 c 337
Maatschappelijke tegenstellingen / door A. 
Oldendorff. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1949. - 24 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1949:9
Das Nibelungenlied im Lichte der neuesten 
Forschung : rede uitgesproken bij de aan­
vaarding van het ambt van buitengewoon 
hoogleraar ... aan de R.K. Universiteit te 
Nijmegen ... / door J.F. Röttger. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1949. - 
40 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Du 1949:1
Criminaliteit van stad en land : Nijmegen 
en omstreken / door H. van Rooy ; met een 
voorwoord van C.G.C. Quarles van Ufford 
and titles of figures in English. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1949. - xvi,
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460 p : ill p.433-460. ; 25 cm. 
Criminologische studiën ; 9.
R.In c 1960
Romantiek uit het spellingtournooi / door 
Gerlach Royen. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1949. - XVI, 384 p : ill.
368 c 16
Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grie­
ken en Romeinen / door Ferd. Sassen. - 4e, 
herz. dr. - Antwerpen : Standaard-boekhan- 
del ; Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1949. - 208 p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
362 c 80
Het begrip comitas in het internationaal 
privaatrecht van de Hollandse juristen­
school der zeventiende eeuw / door 
Johannes Marinus Bernardus Scholten. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1949. - [viii],176 p ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1949:8
Criminaliteit, prostitutie en zelfmoord bij 
immigranten in Amsterdam : proeve ener 
criminografie / door Jan Dirk Feiko Stach- 
houwer. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1949. - 135 p. : ill. ; 25 cm. 
Proefschrift Amsterdam 
Diss. AG 1949:27
Inleiding tot de taal-philosophie / door
C.F.P. Stutterheim. - Antwerpen :
Standaard ; Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1949. - 177 p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
369 c 40
Eloquentia pedisequa : observations sur le 
style des Confessions de St. Augustin / 
door Melchior Verheijen. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1949. - XII, 158 p ;
25 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1949:6
Eloquentia pedisequa : observations sur le 
style des confessions de Saint Augustin /
par Melchior Verheijen. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1949. - 158 p ; 25 
cm.
Latinitas christianorum primaeva ; Studia 
ad sermonem latinum christianum perti- 
nentia ; fasc. 10 
Tz c 2058 nr.10
Beknopte geschiedenis van de Katholieke 
Arbeidersbeweging in Nederland / door 
W.G. Versluis. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1949. - 127 p ; 25 cm. 
Sociaal-historische reeks.
H.In.S 5673
Some causes of verbal obsolescence /
[door] F.Th. Visser. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1949. - 27 p ; 24 
cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Eng 1949:3
Methodische vraagstukken der economi­
sche geschiedenis / door P.H. Winkelman. - 
Noviomagi [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1949. - bl. 357-376 ; 22 cm.
KDC Br 14591
Het Generaal Kapittel van Sion : zijn oor­
sprong, ontwikkeling en inrichting / door 
Eelcko Ypma. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1949. - XVI, 136 p ; 25 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1949:4
Rome en het orthodoxe Oosten na negen 
eeuwen scheiding / door Dr. Zacharias 
O.F.M.Cap [Jacobus Maria Anthonisse]. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1949. - 22 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1949:14
1950
Inleiding tot de rechtswetenschap in Neder­
land / door J.H.P. Bellefroid. - 6e herz. dr. - 
Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1950. - XII, 216 p ; 24 cm.
Ook verschenen in 7e ongewijzigde druk 
(1952)
389 c 69
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Wijsgerige ruimteleer / door Evert W.
Beth. - Antwerpen : Standaard-boekhan- 
del ; Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1950. - 148 p : ill. ; 22 cm.
Philosophische bibliotheek.
303 c 307
Catholic allegiance and the popish plot : a 
study of some catholic writers of the resto­
ration period / door T.A. Birrell. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1950. - 
18 p ; 24 cm.
Inaugurele rede 
Rv.Eng 1950:1
In geest en waarheid : over de inwoning 
Gods in de zielen / door Herman Frans 
Theodoor Borgert. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1950. - VIII, 383 p. ; 24 cm. 
Ook verschenen als proefschrift Leiden
Sociologie : begrippen en problemen / door 
P.J. Bouman. - 4e gew. dr. - Antwerpen : 
Standaard-boekhandel ; Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1950. - 196 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
78 c 219
Het zedelijk karakter der rechtsweten­
schap / [door] F.J.F.M. Duynstee. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1950. - 18 p ; 24 cm.
R.In c 1163
Geloof en wetenschap : levensbeschouwing 
en levenshouding van de academicus / [De 
lustrumcongrescommissie: C. Bronkhorst 
... et al.]. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1950. - 151 p ; 25 cm.
364c 132
Beginsel en feit / door Jos. J. Gielen. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1950. - 20 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1950:5
Gertrud von le Fort / [door] K.H. Groen- 
smit. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1950. - 151 p : portr. ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1950:16
De Katholieke universiteit in 1949-1950 / 
door H.H. Janssen. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1950. - 21 p ; 24 cm.
Tz c 2506 nr.1949-50 
Br 2568
Schuldig zijn / door G.Th. Kempe. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1950. - 31 p ; 23 cm.
Inaugurele rede Utrecht 
Rv. Ned 1950:10 
R.In c 1958
Eloquentia sacra / [door] J.W. Kerssema- 
kers. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1950-1951. - 2 dl ; 22 cm.
I: Handboek der gewijde welsprekendheid. 
II: Gods woord in mensenmond : studiema­
teriaal bij de gewijde welsprekendheid 
KDC c 7327
Het oorzakelijkheidsbeginsel / door J. van 
der Kooij. - Antwerpen : Standaard-boek- 
handel ; Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1950. - 227 p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
393 c 53
Over de uitscheiding der 17-ketosteroiden 
in de urine in het bijzonder bij zwangeren 
en pasgeborenen / door Andreas Johannes 
Joseph Gabriël Nuyens. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1950. - 100 p : ill. ; 
24 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1950:25
Geschiedenis der patristische en middel­
eeuwse wijsbegeerte / door Ferd. Sassen. - 
4e, opnieuw herz. dr. - Antwerpen : Stan­
daard ; Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1950. - 338 p ; 22 cm.
Philosophische bibliotheek.
362 c 81
De voeding en de voedingstoestand van de 
bevolking van Uden in 1948-1949 = 
Nutrition and nutritional status of the popu-
115
lation of Uden in 1948-1949 / door W.J. 
Schaab. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1950 - 183 p : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Amsterdam 
Diss.AG 1950:32
L’habitus principe de simplicité et d’unité 
dans la vie spirituelle / [door] Cyrinus 
Scharff. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1950. - 206 p ; 24 cm.
Proefschrift Rome 
396 c 396
L’habitus principe de simplicité et d’unité 
dans la vie spirituelle / [door] Cyrinus 
Scharff. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1950. - 206 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Rome 
607 c 31
Die Lehre des hl. Thomas von Aquin vom 
göttlichen Wissen des zukünftig Kontin­
genten bei seinen grossen Kommentatoren / 
von Friedrich Schmitt. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1950. - xii, 202 p ; 24 cm. 
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
396 c 395
Beknopt overzichtelijk studie- en repeteer- 
boekje voor verplegenden / door Maria 
Smulders. - 10e dr. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1950. - XXXVI, 
689 p ; 13 cm.
KDC d 6396
Periodieke onthouding in het huwelijk vol­
gens Ogino-Smulders : vruchtbare en on­
vruchtbare tijden bij de vrouw / door J.N.J. 
Smulders en J.G.H. Holt. - 11e, geheel 
herz. en verbeterd door J.G.H. Holt. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1950. - 152 p ; 19 cm.
Ook verschenen in 12e ongewijzigde druk. 
583 c 22
Criminaliteit, prostitutie en zelfmoord bij 
immigranten in Amsterdam / door J.D.F. 
Stachhouwer ; met een voorw. van G.H.A. 
Feber. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1950. - 145 p : ill. ; 25 cm. 
Criminologische studiën ; 10.
Ook verschenen als proefschrift Amster­
dam
Tz c 2313 nr.10
Het Phoenix-motief : bijdrage tot de studie 
van de humanistische visie op de vorst / 
door H.H. Verstegen. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1950. - 155 p : ill. ; 24 cm. 
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
KDC c 16371
Schaduwspel en werkelijkheid / door R.H. 
de Waard. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1950. - 22 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Utrecht 
Br 35891
1951
Beatrijs : middeleeuwse Marialegende / 
met inl. aant. door Jos. J. Gielen. - 2e dr. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1951. - 
52 p ; 21 cm.
Br.Ned 1951:16
De Katholieke Universiteit in 1950-1951 : 
rede uitgesproken ter gelegenheid van de 
overdracht van het Rectoraat op Maandag
17 September 1951 / door den aftredenden 
Rector Magnificus F.J.F.M. Duynstee. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1951. - 
16 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1951:25
De H. Basilius de Grote en de geneeskun­
de / door M. Goemans. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1951. - 18 p ; 24 
cm.
Diesrede Nijmegen 
Rv.Ned 1951:38
Het clinische longfunctieonderzoek / door 
J.J. Hirdes. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt ; Antwerpen : Standaard-boekhandel,
1951. - 181 p : ill. ; 29 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
180 b 15
Eloquentia : handboek der algemene wel­
sprekendheid / [door] J.W. Kerssemakers. -
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Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1951. - 327 p ; 22 cm.
621 c 59
De varianten der intentionaliteit bij de Ror­
schach-test / door Jan Marie Kijm. - Nijme­
gen ; Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1951. - 150 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1951:8
De varianten der intentionaliteit bij de Ror­
schach-test / door J.M. Kijm. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1951. - 150 
p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
396 c 392
Clerus en medicijnen in de geschiedenis 
van het Kerkelijk Recht / [door] S. van der 
Lee. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1951. - 24 cm.
396c 141
Georgius Cassander en zijn oecumenisch 
streven / door Maria E. Nolte. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1951. - 254 p : ill. ; 
24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
396c 388
Aanhalingen, overdenkingen, beschouwin­
gen / door E.C.H.J. Noyons. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1951. -
16 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1951:40
Over de uitscheiding der 17-ketosteroiden 
in de urine in het bijzonder bij zwangeren 
en pasgeborenen / door A.J.J.G. Nuyens ; 
met een voorw. van W.P. Plate. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1951. - 100 
p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
396c 387
Jean Baptiste de la Salle, 1651-1951 : bij 
het derde eeuwfeest van zijn geboorte op 
30 April / door Willibrordus Ottenhof. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
Het klankkarakter van het Venloos / door 
F.J.P. Peeters. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1951. - VIII, 174 p. ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
133 c 281
Enkele beschouwingen over de theologi­
sche aard en de methoden der wetenschap 
van het Oude Testament : rede uitgespro­
ken bij de aanvaarding van het ambt van 
hoogleraar ... aan de Katholieke Universi­
teit te Nijmegen ... / door J. van der Ploeg. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1951. - 16 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1951:34 
KDC Br 7862
Regionalisme en volkscultuur / door Wi­
nand Roukens. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1951. - 39 p ; 24 cm. 
Rv.Ned 1951:5
Sociologie : een inleiding in het maatschap­
pelijk vraagstuk / [door] Simeon. - 4e dr. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1951. - 164 p ; 25 cm.
Sociaal-historische reeks ; 3.
Tz c 3643 nr.3
On paresthesiae / door Augustinus Jose­
phus Rochus Simons. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1951. - ix, 190 p ;
24 cm.
Proefschrift Utrecht 
MB Diss. UT 1951:25
De ontwikkeling, de gedragingen en de op­
voeding van kinderen tot zeven jaar / door 
Mac. Waal. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1951. - 28 p ; 25 cm.
Br 35869
De vetresorptie van gezonde en zieke zui­
gelingen en kinderen, in het bijzonder van 
coeliakiepatiënten / door H.A. Weijers. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1951. - 82 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht
1951. - 183 p : portr. ; 25 cm.
KDC c 10791
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KDC Br 16098 R. In c 2232
1952
Aspecten der Nederlandse muziek / door H. 
Andriessen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1952. - 14 p ; 25 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1952:39 
Muz.In 3526
Alberdingk Thijm : kunst en karakter / 
[door] Willem Cornelis Bennink. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1952. - 211 
p : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1952:4
Alberdingk Thijm : kunst en karakter / door 
W. Bennink. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1952. - 211 p : ill. ; 24 cm. 
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
319 c 381
Sociologie : begrippen en problemen / door 
P.J. Bouman. - 5e gew. dr. - Antwerpen : 
Standaard-boekhandel ; Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1952. - 196 p ; 23 cm. 
Philosophische bibliotheek.
652 c 157
Bijbel en romantiek : afscheidscollege van 
Prof. Dr. Gerard Brom als hoogleraar in de 
Nederlandse en de Algemene Letterkunde 
aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op 
vrijdag 23 mei 1952. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1952. - 38 p 
Rv.Ned 1952:79
Overmacht in het strafrecht / door Cornelis 
Bronkhorst. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1952. - 302 p ; 25 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1952:20
Overmacht in het strafrecht / door C. 
Bronkhorst ; met een voorw. van W.P.J. 
Pompe. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1952. - 302 p. ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht
Spin- en weversliedjes, oud & nieuw / bij­
eengebracht door A.J.A.C. van Delft. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1952. - 130 p., [12] p. pl : ill., muz. ; 25 
cm.
KDC c 16237
Roeping en taak der biologie / [door] S.J. 
Geerts. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1952. - 16 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1952:20
De Katholieke Universiteit in 1951-1952 / 
[door] M. Goemans. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1952. - 26 p ; 24 
cm.
Tz c 2506 nr.1951-52
Jan Steen : beeld en woord / door Cornelis 
Wilhelmus de Groot. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1952. - 234 p : ill. ;
25 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1952:8
Jan Steen : beeld en woord / door C.W. de 
Groot. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1952. - 234 p : ill. ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
KDC c 16278
Augustinus en de re-integratie van theolo­
gie en geloofsverkondiging / door Ephraem 
Hendrikx. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1952. - 18 p ; 25 cm.
Rv.Ned 1952:33
De mens als vorm-probleem : rede uitge­
sproken bij de aanvaarding van het ambt 
van gewoon hoogleraar ... aan de R.K. 
Universiteit te Nijmegen ... / door H.J. 
Lammers. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1952. - 16 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1952:7
De klinische psychologie in dienst van de 
problematiek van de essentiële hyperten- 
sie : een psychologische bijdrage tot de
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psychosomatische geneeskunde / [door] 
Karel Joseph Maria van de Loo. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1952. - 249 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1952:3
De persoon in het vermogensrecht / [door] 
Ch.J.J.M. Petit. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1952. - 21 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1952:36
La sociologie moderne et la crise morale / 
par Martin Plattel. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1952. - [8],138 p ; 25 cm. 
Ook verschenen als proefschrift Fribourg 
652 c 66
Comitas in het internationaal privaatrecht 
van de Hollandse juristenschool der zeven­
tiende eeuw / [door] J.M.B. Scholten. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1952. - [vi],176 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
KDC c 16229
De bepaling van de calciumionenconcen- 
tratie in melkultrafiltraat : betekenis voor 
het Utrechtse melkgebrek : (the determina­
tion of calcium ions concentration in milk 
ultrafiltrate importance for the Utrecht ab­
normality of milk) / door Willem Theodoor 
Gerard Marie Smeets. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1952. - X, 166 p : 
ill. ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
473 c 92
De godsdienstige oriëntering van de acade­
micus en de taak van een Katholieke 
Universiteit / [door] M. Smits van Waes- 
berghe ; [met een voorw. van A.W.B. van 
Baars]. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1952. - 40 p ; 19 cm.
Br.Ned 1952:4
De idee der gehoorzaamheid in het Nieuwe 
Testament / door C. Snoek. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1952. - XII, 
72 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Rome 
KDC Br 10101
De waarde van de progesteronbelasting, de 
vaginale uitstrijk en de bepaling der uit­
scheiding van oestrogene stoffen voor het 
onderzoek van patiënten met amenorrhoea / 
door Anna Isodora Josephina Speetjens. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1952. - 102 p : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
KDC c 16369
De Katholieke roman : bijdragen tot zijn 
geschiedenis / door J. Starink. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1952. - 239 
p ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1952:14
Studies aangeboden aan Prof. Dr Gerard 
Brom / [commissie van de redactie L.C. 
Michels ... et al.]. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1952. - XX, 246 p : ill. ; 27 
cm.
537 b 62
Stroom en tegenstroom in de Spaanse en de 
Italiaanse letterkunde : rede uitgesproken 
bij de aanvaarding van het ambt van ge­
woon hoogleraar ... aan de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen / door J.H. Ter- 
lingen. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1952. - 22 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1952:3
Vakvereniging en werkstaking / door
F.J.H.M. van der Ven. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1952. - 18 p ; 25 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1952:2
Der höfische Ritter, ein Wanderer zwischen 
zwei Welten / [door] P.B. Wessels. - Nij­
megen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1952. - 15 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Du 1952:1
1953
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Inleiding tot de rechtswetenschap in Neder­
land / [door] J.H.P. Bellefroid. - 8e herz. 
dr. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1953. - 218 p ; 24 cm.
10 c 205
Aristoteles’ verhandeling over de ziel / 
[door] I.J.M. van den Berg. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1953. - 203 
p : krt. ; 24 cm.
404 c 8
Inleiding tot de wijsbegeerte der exacte 
wetenschappen / door Evert W. Beth. - 
Antwerpen : Standaard-boekhandel ; 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1953. - 
144 p : ill. ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
74 c 138
Non-catholic writers and catholic emanci­
pation : an aspect of Sidney Smith, Shelley, 
Coleridge and Cobbett / [door] T.A.
Birrell. - Nijmegen [etc.]: Dekker & Van de 
Vegt, 1953. - 18 p ; 24 cm.
Rv.Eng 1953:1
Sociologie : begrippen en problemen / door 
P.J. Bouman. - 6e dr. - Antwerpen [etc.] : 
Standaard ; Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1953. - 196 p ; 23 cm.
Philosophische bibliotheek.
Ps.In.A 7009
Herstel der liefde in de sociale wijsbe­
geerte / [door] J.J.P. van Boxtel. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1953. -
20 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1953:59
Hedendaagse kerstlyriek van katholieke 
dichters / bijeengebr. door Anton van 
Duinkerken. - 4e dr. - Utrecht ; Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1953. - 125 p ; 20 
cm.
405 c 3
De Koran als het woord van God / door 
J.J.A.M. Houben. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1953. - 22 p ; 25
cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1953:35
Jubileumbundel voor Prof. Mag. Dr. G.P. 
Kreling O.P. : aangeboden ter gelegenheid 
van zijn 25-jarig Nijmeegs professoraat in 
zijn 65e levensjaar. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1953. - 304 p : ill. ; 
24 cm.
364c 118
Mijnen en mensen in Spanje : de praktijk 
van het nationaal-syndicalisme / [door] 
Hermanus Hubertus van Lier. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1953. - 392 
p : ill., krt. ; 25 cm.
Proefschrift Amsterdam 
Diss.AG 1953:31
Mijnen en mensen in Spanje : de praktijk 
van het nationaal-syndicalisme / [door]
A.H.H. van Lier. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1953. - 392 p : ill. ; 25 cm. 
Ook verschenen als proefschrift 
Amsterdam 
213 c 198
Die gegenwärtige Ethnologie in missionari­
scher Sicht / [door] Richard Mohr. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1953. - 
18 p ; 24 cm.
Br 14565
Epiphania / rede uitgesproken bij de aan­
vaarding van het ambt van buitengewoon 
hoogleraar ... aan de R.K. Universiteit van 
Nijmegen ... / door Christine Mohrmann. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1953. - 29 p ; 25 cm.
Rv.Ned 1953:2
Brabant van generaliteitsland tot gewest : 
bestuursinrichting en gezagsuitoefening in 
en over de landen en steden van Staats-Bra­
bant en Bataafs Braband : 14 september 
1629 - 1 maart 1796 / [door] Auguste Ru­
dolphe Marie Mommers. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1953. - 632 p ; 24 
cm.
Proefschrift Leiden
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Diss.LE 1953:37 KDC c 16370
Brabant van generaliteitsland tot gewest : 
bestuursinrichting en gezagsuitoefening in 
en over de landen en steden van Staats-Bra­
bant en Bataafs Braband : 14 september 
1629 - 1 maart 1796 / [door] A.R.M. Mom- 
mers. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1953. - 2 dl : krt. ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Leiden 
R.In 10971
Opzettelijke persoonlijkheidverandering 
bezien van moraal-theologisch standpunt / 
door C.H. Moonen. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1953. - viii, 272 p ; 
24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
792 c 81
De Katholieke Universiteit in 1952-1953 / 
[door] Ch.J.J.M. Petit. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1953. - 23 p 
Tz c 2506 nr.1952-53
Over de heelkundige behandeling van car­
cinoma cardiae / door Pouw Houw Djoe. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1953. - 168 p : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht.
KDC c 16244
Rechts en links / door L.G.A. Schlichting. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1953. - 22 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1953:60
Scientia missionum ancilla : Clarissimo 
doctori Alphonso Ioanni Mariae Mulders ... 
hunc librum dedicant amici occasione 
sexagesimi eius anniversarii. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1953. -
XXVIII, 302 p : ill. ; 24 cm.
364 c 17
De moderne theologie over het Misoffer / 
door J. v. ’t Westeinde. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1953. - XII, 233 p ; 
24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen
Over kinkhoesthyperimmuunserum / [door] 
Frans Arthur Sylvain Willemijns. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1953. - 
82 p : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
KDC Br 16088
1954
Door Christus’ lijden tot de blijdschap van 
Gods geheimen : zes vastenmeditaties / 
[door] R. Beckers. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1954. - 163 p ; 20 cm.
KDC c 563
Den spyeghel der salicheit van elckerlyc 
studente : aangeboden aan het Nijmeegsch 
Studentencorps Carolus Magnus b.g.v. zijn 
zesde lustrum door de Historische Kring 
Dr. Huybers / samenst.: Guus Pikkemaat. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1954. - 
ongep ; 21 cm.
Ook verschenen in 2e ongewijzigde druk 
(1954)
KDC Br 10275
De Katholieke Universiteit in 1953-1954 / 
[door] J.H. Robbers. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1954. - 18 p ; 24 cm. 
Rv.Ned 1954:40
Wijsgeren over hoge deugd en heiligheid : 
rede uitgesproken bij de herdenking van het 
zesde lustrum der R.K. Universiteit te 
Nijmegen op 15 mei door de Rector 
Magnificus J.H. Robbers. - Nijmegen ; 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1954. - 
14 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1954:18
De nederlandse pers van gisteren en he­
den : overwegingen van een buitenstaan­
der / door L.J. Rogier. - Nijmegen ;
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1954. - 
18 p ; 24 cm.
Perswetenschappelijke bijdragen van het 
katholiek instituut voor de journalistiek ; 
No. 1.
Rede Nijmegen
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KDC Tc 7395 nr.1 
Tz c 4586 
H.In.N.2524
Een stem der Katholieke Verlichting : men­
gelingen voor Roomsch-Catholijken, 1807­
1814 / [door] L.J. Rogier. - Nijmegen ; 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1954. -
26 p ; 24 cm.
Diesrede
Rv.Ned.1954:43
Sociologie : een inleiding in het maatschap­
pelijk vraagstuk / door Simeon. - 5e dr. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1954. - 171 p ; 25 cm.
656 c 35
Enige beschouwingen over verzekerings- 
bedrog / door Rudolf Julius Maria Smit. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1954. - xii, 211 p ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1954:33
Periodieke onthouding in het huwelijk vol­
gens Ogino-Smulders : vruchtbare en on­
vruchtbare tijden bij de vrouw / door J.N.J. 
Smulders en J.G.H. Holt. - 13e dr. / J.G.H. 
Holt. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1954. - vi, 152 p ; 19 cm.
KDC c 2764
Canoniek huwelijksrecht / door F.A.M. van 
Welie. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1954. - xvi, 448 p ; 25 cm.
413 c 112
Scurvy as a skeletal disease : a comparative 
study of scurvy and rickets, clinically, his­
tologically, histochemically, biochemically 
and roentgenologically / by H.J. van 
Wersch ; [English transl. by Ph. Vuysje and 
W. Mulhall Corbet]. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1954. - XVI,
365 p : ill. ; 24 cm.
KDC c 16232
1955
De Nederlanden en het Westers schisma 
(tot 1398) / [door] Gerardus Adrianus van 
Asseldonk. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1955. - XVI, 271 p ; 24 cm. 
Proefschrift Nijmegen.
Diss NM 1955:12
De Nederlanden en het Westers schisma 
(tot 1398) / door G.A. van Asseldonk. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 
1955. - XV, 270 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
357c 356 
548 c 79
De verhouding van godsdienst en ethiek in 
Homerus / door p. Aurelianus O.F.M.Cap. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 
1955. - 119 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
252c 441
De functie van de saccus endolymphati­
cus / door Willem Frederik Bernard Brink­
man. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 
1955. - 76 p : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
Br 35837
De functie van de saccus endolymphati­
cus / door W.F.B. Brinkman. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1955. - 
72 p : ill. ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
B r35839
Dies natalis : stichting van de Katholieke 
Universiteit / [door] Gerard Brom. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 
1955. - 132 p. : ill. ; 25 cm.
417 c 29 
90 c 89
’s-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse 
tijd, 1794-1814 : bijdrage tot de kennis van 
de sociaal-economische structuur / [door] 
H.F.J.M. van den Eerenbeemt. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1955. - XX,
329 p : ill. ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
H. In. N. 3513
122
De gevaren der huidige geneeskunde / door 
J.A.M.J. Enneking. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1955. - 23 p 
Inaugurele rede Nijmegen.
B r35846
Faculteitsgids voor de studie in de sociale 
wetenschappen in de verenigde faculteiten 
der letteren en wijsbegeerte en der 
rechtsgeleerdheid : studiejaar ... / 
Nijmeegse Sociaal-wetenschappelijke 
Faculteitsvereniging. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1955 - ... ; 22 cm.
Tz c 4846
Gesprekken over psychotherapie in het 
licht van godsdienst en moraal / door 
E.A.D.E. Carp ... [et al.] ; onder red. van 
K.J.M. van de Loo. - Utrecht [etc.] :
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1955. - VIII, 
129 p ; 25 cm.
417c 140
Ziekteleer voor verplegenden : leerboek 
ten gebruike bij de opleiding voor diploma 
ziekenverpleging / door J.A. Klein Swor- 
mink. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1955. - 464 p : ill. ; 24 cm.
KDC c 16226
God en het goddelijke in de dialogen van 
Plato / door P.J.G.M. van Litsenburg. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1955. - 224 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
656 c 70
Klinische psychologie in wording / door 
K.J.M. van de Loo. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1955. - 22 p ; 24 
cm.
Rv.Ned 1955:4
Spiritual terminology in the Latin trans­
lations of the Vita Antonii : with reference 
to the fourth and fifth century monastic 
literature / door Ludovicus Theodorus An­
tonius Lorié. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1955. - XVI, 188 p ; 24 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1955:16
Spiritual terminology in the Latin trans­
lations of the Vita Antonii : with reference 
to the fourth and fifth century monastic 
literature / by L.Th.A. Lorié. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1955. - XVI,
180 p ; 24 cm.
Latinitas Christianorum Primaeva ; 11.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL. In c 2426
Leven en niet-leven / door A.G.M. van 
Melsen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1955. - 16 p ; 24 cm.
Diesrede Nijmegen 
Rv. Ned 1955:38
De sociale geneeskunde in ontwikkeling / 
door A.Th.L.M. Mertens. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1955. -
27 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
KDC Br 6408
Mittlere Sprachschichten als Quellen der 
deutschen Hochsprache : eine historisch­
soziologische Betrachtung / [door] H. 
Moser. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1955. - 24 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Du 1955:1
Het Sacrament van Mirakel te Amsterdam / 
[door] R.R. Post. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1955. - 22 p ; 24 cm. 
Br.Ned.1955 nr.100
De Katholieke Universiteit in 1954-1955 / 
door L.J. Rogier. - Nijmegen [etc.] :
Dekker & Van de Vegt, 1955. - 27 p ; 24 
cm.
Rv.Ned.1955:35
H.In.N.2518
Het bloedgroepensysteem ABO en de nor­
male zwangerschap in verband met het 
probleem van de erythroblastosis foetalis / 
door Johannes Cornelius Seelen. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1955. - 318 
p ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
213 c 213
123
Nijmegen : levensbeelden van Nederlands 
keizerstad / uitgestald en besproken door 
Jos Seveke ; foto’s van Louis Drent en Foto 
Gelderland. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker 
& Van de Vegt, 1955. - 102 p : ill. ; 21 cm. 
244 c 195
De betekenis van de sideropenie voor de 
oto-rhino-laryngologie / door Raden Soe- 
larjo. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1955. - 109 p : ill. ; 25 cm.
Proefschrift Utrecht 
KDC c 16245
Pharmacologie / door E.J. Ariëns. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1956. -
25 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35866
Inleiding tot de rechtswetenschap in Neder­
land / [door] J.H.P. Bellefroid. - 9e dr. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1956. - xi, 246 p ; 24 cm.
Supplement: De nieuwe rechtsorde in het 
Koninkrijk, door Mr. J.J.H. Nieskens 
R.In.c 5998
Over het specialisme van de vrouwenarts / 
door L.A.M. Stolte. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1955. - 22 p ; 25 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
KDC Br 16099
Veranderlijkheid van virussen / [door] Jo­
han van der Veen. - Nijmegen [etc.] : Dek­
ker & Van de Vegt, 1955. - 24 p ; 24 cm. 
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1955:5
Terugkoppeling in biologische organis­
men / door A.J.H. Vendrik. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1955. -
24 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35884
Veranderingen in praktijk, ziektebeelden en 
ziektebeloop in een veertigjarige chirurgi­
sche loopbaan / door P.A. Vos. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1955. -
18 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 35889
Vrijheid en gebondenheid van het openbaar 
bestuur / door S.F.L. baron van Wijnber­
gen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1955. - 19 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv. Ned 1955:61
1956
Kirche und Staat in Fulda unter Wilhelm 
Friedrich von Oranien, 1802-1806 / [door] 
J.A. Bornewasser. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1956. - XXIV, 343 p. ; 24 
cm. - (Quellen und Abhandlungen zur Ge­
schichte der Abtei und der Diözese Fulda ; 
No. 19)
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen.
Bedrijfsorganisatie en landbouwwetge- 
ving / door F.F.X. Cerutti. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1956. - 
30 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1956:56
Wet en wetsverplichting bij Sint Thomas ; 
afscheidscollege gehouden 15 juni, 1956 / 
[door] W.J.A.J. Duynstee. - Nijmegen : 
Roomsch-Katholieke Universiteit, 1956. -
10 p. ; 24 cm.
Overdr. uit: Studia Catholica, 1956, afl. 2. - 
Apart uitg. bij Dekker & Van de Vegt. 
Br.Ned. 1956:126
De strafrechter tegenover het gewetensbe­
zwaar / door D. van Eck. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1956. -
28 p ; 24 cm.
Diesrede Nijmegen.
Rv.Ned 1956:42
De Nederlandse opstand in de pamfletten 
1566-1584 / door P.A.M. Geurts. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1956. -
XII, 335 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen
124
Diss.NM 1956:2
Het cholesterol als bron van ziekten in de 
menselijke pathologie / door C.L.H. Ma­
joor. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1956. - 32 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35814
De Grieks-Romeinse windroos / door Johan 
Franciscus Masselink. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1956. - 268 p., X p. schet­
sen : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Leiden 
Diss.LE 1956:66
De Grieks-Romeinse windroos / door J.F. 
Masselink. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1956. - XII, 268 p., X p. schetsen : 
ill. ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Leiden 
396c 391
De Katholieke Universiteit in 1955-1956 / 
door A.G.M. van Melsen. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1956. - 24 p ; 24 
cm.
Tz c 2506 nr.1955-56
Missionsethnologie : ein wissenschaftliches 
Programm / von R.J. Mohr. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1956. - 
24 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Du 1956:1
Anatomy of the trigonum vesicae and the 
aetiology and treatment of spontaneous and 
traumatic obstetrical urogenital fistulae / by
D.A.E. Norel. - [S.l.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1956. - XII, 239 p. : ill., tab. ; 24 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
MB Diss. NM 1956:12
Anatomy of the trigonum vesicae and the 
aetiology and treatment of spontaneous and 
traumatic obstetrical urogenital fistulae / by
D.A.E. Norel. - [S.l.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1956. - XII, 239 p : ill., tab. ; 24 cm. 
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
KDC c 16243
Herdenking van L.G.J. Verberne / door L.J. 
Rogier. - Nijmegen : Centrale Drukkerij,
1956. - 27 p. : ill. ; 24 cm.
Op tit.pag.: Utrecht/Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt.
Br. 21971 
Rv.Ned 1956: 16 
R.In. 11529
The semantic development of gloria in Ear- 
ly-Christian Latin / door Antonius Johannes 
Vermeulen. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1956. - xxiv, 243 p : ill. ; 25 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1956:6
The semantic development of gloria in Ear- 
ly-Christian Latin / by A.J. Vermeulen. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1956. - 
XXII, 236 p ; 24 cm.
Latinitas Christianorum Primaeva ; 12.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL. In c 2426
Buitenlandse handel en internationale 
orde / door P.H. Winkelman. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1956. -
32 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1956:55
1957
De Katholieke Universiteit in 1956-1957 / 
[door] D. van Eck. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1957. - 27 p ; 24 
cm.
Tz c 2506 nr.1956-57 
Aan de mens nabij : over de situatie der 
godsdienstpsychologie en haar reden van 
bestaan / door H.M.M. Fortmann. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1957. -
21 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen.
Rv. Ned 1957:16
Collectivering in het privaatrecht / door 
W.C.L. van der Grinten. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1957. - 26 p ; 24
125
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1957:93
De Zoon des Mensen : de bijbelse grond­
slag van het christelijk humanisme / door 
W.K. Grossouw. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1957. - 20 p ; 24 cm. 
Diesrede 
Rv.Ned 1957:54
Vijftig jaren geomorfologie / door Jacoba
B.L. Hol. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1957. - 15 p ; 25 cm.
Rede Utrecht 
Rv.Ned 1957:64
Het getij : het verband tussen vruchtbaar­
heid en temperatuur bij de vrouw / door 
J.G.H. Holt. - Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1957. - 74 p ; 19 cm.
KDC c 6533
Essentiële hypoproteinaemie / [door] Bob 
Janssen. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1957. - 139 p : ill. ; 25 cm. 
Proefschrift Utrecht 
KDC c 16235
Die Abwehr-Reaktionen der Pflanzen / 
door H.F. Linskens. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1957. - 20 p ; 24 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1957:72
Grensvak op grensvlak / door J.W.H.
Mali. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1957. - 22 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
MB Rv.Ned 1957:38
Veni vidi Venezia : een verslag van de reis 
door het Nijmeegs Studenten Corps onder­
nomen in de zomer van 1957 / door Wam 
de Moor. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1957. - 67 p : ill. ; 19 cm.
KDC Br 16090
Tumoren van de vrouwelijke geslachtsor­
ganen bij het kind / door Antonius Wilhel-
mus Johannes Motké. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1957. - 214 p : ill., 
tab. ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
KDC c 16242
Beiträge zur Morphologie der Terrassen­
landschaft des Luxemburgischen Mosel­
gebietes / door Nicolaas Arie de Ridder. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1957. - 138 p : ill. ; 25 cm.
Proefschrift Utrecht 
357 c 339
Zum Einfluss des Christentums auf den alt­
deutschen Wortschatz / [door] Gilbert De 
Smet. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1957. - 23 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 1949
Compounded names of peoples in Beo­
wulf : a study in the diction of a great poet / 
[door] Godfrid Storms. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1957. - 26 p ; 24 
cm.
Rv.Eng 1957:2
Theologische week over de kerk : Nijme­
gen 22-27 juli 1957. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1957. - p. 165-320 ; 24 cm. 
KDC c 13861
Op en om het ziekbed : gebeden uit het 
Romeins Rituaal en Missaal bij de H. 
Communie der Zieken, de toediening van 
de laatste H. Sacramenten en het H. Vorm­
sel; verder de gebeden der Stervenden, als­
mede enige andere toepasselijke gebeden 
en verklaringen : klein vade-mecum voor 
Kath. Zieken en verplegenden / door C. 
Venings. - 3e dr. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1957. - 126 p ; 13 cm.
KDC d 6067
1958
Sociologie : begrippen en problemen / door 
P.J. Bouman. - 7e dr. - Antwerpen : Stan­
daard ; Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
126
1958. - 199 p ; 23 cm.
153 c 258
Onaangepastheid in de werksituatie : een 
proef-onderzoek in een industrieel bedrijf / 
door Mathieu Joan Marie Daniëls. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 
1958. - VIII, 189 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss. NM 1958:4
Onaangepastheid in de werksituatie : een 
proef-onderzoek in een industrieel bedrijf / 
door M.J.M. Daniëls. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1958. - VIII,
189 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
357 c 355
Gids voor het jaar ... van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1958-1966.
Tz c 105
Arbeid en kapitaal in een technische tijd / 
door G.W. Groeneveld. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1958. - 28 p ; 24 
cm.
Diesrede Nijmegen 
Rv.Ned 1958:80
De Katholieke Universiteit in 1957-1958 / 
door W.K. Grossouw. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1958. - 21 p ; 24 
cm.
Rv.Ned 1958:139
Het nieuwtestamentische mensontwerp / 
[door W. Grossouw]. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1958. - p. 76-88 ; 25 cm. 
KDC Br 17399
Aantekeningen bij de geschiedenis van het 
oude vaderlandsche recht / door E.J.J. van 
der Heijden ; bew. door B.H.D. Hermes­
dorf. - 6e dr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1958. - 176 p : krtn. ; 24 cm.
KDC c 6446
Het getij : het verband tussen vruchtbaar­
heid en temperatuur bij de vrouw / door
J.G.H. Holt. - 2e herz. dr. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1958. - VIII, 75 p : 
ill. ; 19 cm.
The treatment of retinal detachment by 
means of eye-ball reducing operations / 
[door] Georges Jan Antoine Janssens. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1958. -
98 p : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
KDC c 16234
De geestelijke stabiliteit beschouwd onder 
militaire omstandigheden : Mental stabilty 
considered under military conditions / door 
Lambertus Henricus Theodorus Simon 
Kortbeek. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1958. - VIII, 312 p ; 24 cm. 
Proefschrift Utrecht 
MB Diss.UT 1958:40
De geestelijke stabiliteit beschouwd onder 
militaire omstandigheden = mental stability 
considered under military conditions / door 
L.H.T.S. Kortbeek ; met een voorw. van 
Ph.P. Bieger. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1958. - viii, 312, 6 p ; 25 cm. 
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
389c 245
Pastoors en paters : over de verhouding tus­
sen de seculiere en de reguliere geestelijk­
heid / door R. Kuiters. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1958. - 56 p ; 19 
cm.
KDC Br 5154
Ideïstisch manifest / [door Henc van Maar- 
seveen]. - Utrecht ; Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1958. - [20] p ; 21 cm.
KDC Br 16078
Pijnloze bevalling : weldaad en gevaar : 
psychiatrische beschouwing van de pijn­
loze bevalling / door A.W.M. Mélotte- 
Athmer. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt [etc.], 1958. - 72 p ; 19 cm.
Br.Ned 1958:34
Biologie en menselijk kennen / door L.M. 
van Nieuwenhoven. - Utrecht [etc.] : Dek­
127
ker & Van de Vegt, 1958. - 26 p ; 25 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1958:21
Aristoteles over de tijd / door J.A.J.
Peters. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1958. - 22 p ; 24 cm.
Overdr. uit: Studia Catholica ; Jrg. 33,
1958, p. 286-305.
Br 35747
De Mariagestalte in het christelijke belij­
den / door E. Schillebeeckx ; Psychologi­
sche notities bij de Mariaverering / door
H.M.M. Fortmann. - Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1958. - 30 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1958:138
Op zoek naar de levende God / door
E.C.F.A. Schillebeeckx. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1958. - 24 p 
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1958:28
Theologische week over de mens : voor­
drachten gehouden te Nijmegen, juli
1958. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1958. - 172 p ; 24 cm.
Verschenen als speciaal nummer van 
Studia Catholica, jrg. 32, nr. 3-4, dec. 1957. 
413 c 117
Uit de school van Michels : opstellen aan­
geboden aan prof. dr. L.C. Michels bij zijn 
afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 
mei 1958 / [onder red. van H. Hofstede ... 
et al.]. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1958. - XI, 253 p ; 24 cm.
431 c 46
Volksmisboek en vesperale / bewerkt door 
de Benediktijnen der Abdij Affligem. - 11e 
dr. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1958. - 1792 p : muz. ; 16 cm.
Ook verschenen in 2e (1921), 4e (1930), 5e 
(1933), 6e (1939), 8e (1947), 9e (1949),
10e (1955), 11e (1958) en 12e (1961) on­
gewijzigde druk.
KDC d 6484
Bijscholing van volwassenen : een leerpsy­
chologische studie / [door] Josephus J.A. 
Vollebergh. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1958. - 171 p ; 24 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1958:3
Bijscholing van volwassenen : een leerpsy­
chologische studie / [door] J.J.A. Volle­
bergh. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1958. - 171 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
794 c 127
Stoornissen na totale maagresectie / [door] 
R.G.A. van Wayjen. - Utrecht [etc.] : Dek­
ker & Van de Vegt, 1958. - 164 p., [8] p. 
pl : ill. ; 32 cm.
Ook verschenen als proefschrift
Amsterdam
180 b 31
1959
Mucoviscoidosis / door L.H.B.M. van Ben- 
them. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1959. - 140 p : tab. ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
396 c 394
Capa, basilica, monasterium et le culte de 
Saint Martin de Tours : étude lexicologique 
et sémasiologique / door Johannes van den 
Bosch. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1959. - XV, 170 p ; 24 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1959:2
Capa, basilica, monasterium et le culte de 
Saint Martin de Tours : étude lexicologique 
et sémasiologique / par J. van den Bosch. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1959. -
XVI, 166 p ; 24 cm.
Latinitas christianorum primaeva ; 13.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL.In c 2426
Zwerftochten door de doolhof / door 
W.F.B. Brinkman. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1959. - 15 p ; 24 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen
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Br 35840
Mogelijkheden en moeilijkheden bij het 
definiëren van de gnosis / door E.M.J.M. 
Cornélis. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1959. - 26 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1959:1
Oog om oor / door A.J.P. van Domburg. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1959. - 18 p ; 25 cm.
KDC Br 16091
Schuld in het Sowjet strafrecht / door Fer­
dinand Joseph Maria Feldbrugge. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1959. - vii, 
193 p ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht.
Diss.UT 1959:59
Schuld in het Sowjet strafrecht / door
F.J.M. Feldbrugge. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1959. - 193 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht. 
KDC c 16282
Les difficultés de la notion de sources lit­
téraires / [door] Pierre Golliet. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1959. -
42 p ; 25 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Fra 1959:2
De Katholieke Universiteit in 1958-1959 / 
door G.W. Groeneveld. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1959. - 27 p 
B r2253
Lekenspiritualiteit : een probleem in de ge­
schiedenis van de Kerk / door Ephraem 
Hendrikx. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1959. - 17 p ; 25 cm.
Rv.Ned 1959:41
Naar de preventie : beschouwingen over 
het onderwijs in de oogheelkunde / door 
J.E.A. van den Heuvel. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1959. - 26 p ; 25 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35849
Over het ordinariaat in de heelkunde / door
E.J. Moeys. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1959. - 14 p ; 25 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35816
Aan de wieg van de notariële meester in de 
rechten : een beschouwing naar aanleiding 
van de inkorporatie van de notariële studie 
in de juridische fakulteit bij de Wet van 30 
oktober 1958 Stbl. 494 / door L.J.M. Nou- 
wen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1959. - 23 p ; 25 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1959:102
Het leven en de werken van Fulgentius 
Bottens O.F.M. / door Josephus Hubertus 
Joannes Paulissen. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1959. - VII, 382 p ; 24 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1959:1
Het leven en de werken van Fulgentius 
Bottens / door J.H.J. Paulissen. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1959. - VII, 
382 p. ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
De deugd der staatslieden / door L.G.A. 
Schlichting. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1959. - 18 p : ill. ; 24 cm. 
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1959:125
Maagdelijkheid en liefde / [door] L. Sie- 
monsma. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1959. - XII, 66 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Rome. 
KDC Br 9842
Studie- en repeteerboekje voor verplegen- 
den / [door] Maria Smulders. - 11e dr. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1959. - XVI, 784 p ; 15 cm.
KDC c 16198
Smit over Fruin : kanttekeningen bij J.W. 
Smit : Fruin en de partijen tijdens de re­
publiek / [door] E.E.G. Vermeulen. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
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1959. - 69 p ; 23 cm.
B r35886
Das Groninger Religionsgespräch (1523) 
und seine Hintergründe / von S.P. Wolfs. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1959. - 
213 p : ill. ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
KDC c 16255
Angore metuque : woordstudie over de 
angst in de Rerum natura van Lucretius / 
[door] Jacobus Johannes Mantuanus Zon­
neveld. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1959. - ix, 207 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1959:25
1960
Gerard Brom in memoriam / [door] 
W.J.M.A. Asselbergs. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1960. - 16 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1960:93
Civitas en stad van de Bataven en Cannine- 
faten / [door] J.E. Bogaers. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1960. -
59 p ; 24 cm.
R.In 10582 
Rv. Ned 1960:54
Slaap en narcose / door J.F. Crul. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1960. - 
14 p ; 25 cm.
Br 35867
Bedrijfspsychologie en maatschappelijke 
ontwikkeling / door M.J.M. Daniëls. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1960. -
22 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Eindhoven 
Rv.Ned 1960:19
Actuele geloofsproblemen : radiocause- 
rieën / [door] Herman J.H.M. Fortmann. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1960. - 230 p ; 20 cm.
Ps.In.A 5975
Gewone psychologie : bijdragen tot de em­
pirische psychologie / door A.M.J. Chorus 
... [et al.] oud-leerlingen van Professor Dr
F.J.Th. Rutten ter gelegenheid van zijn vijf­
entwintigjarig professoraat. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1960. - p. 
75-166, [3] bl. pl ; 24 cm.
Gawein ; jrg. 8, afl. 3-4.
KDC Br 16135
Het getij : periodieke onthouding in het hu­
welijk / door J.G.H. Holt. - 3 e verm. dr. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1960. - XI, 91 p ; 20 cm.
KDC Br 17848
Het getij : periodieke onthouding in het hu­
welijk / [door] J.G.H. Holt. - 4e dr. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1960. - 90 p ; 19 cm.
KDC c 6534
La plus ancienne version latine de la vie de 
S. Antoine par S. Athanase : étude de criti­
que textuelle / door Henricus Wilhelmus 
Franciscus Maria Hoppenbrouwers. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1960. - xviii, 224 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss. NM 1960:10
La plus ancienne version latine de la vie de 
S. Antoine par S. Athanase : étude de criti­
que textuelle / door Henricus Wilhelmus 
Franciscus Maria Hoppenbrouwers. - Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1960. -
XIII, 220 p ; 24 cm.
Latinas Christianorum Primaeva ; 14.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
Korte dogmatiek van het huwelijk / [door] 
R. Kuiters. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1960. - 165 p. ; 24 cm.
54 c 231
Op zoek naar de eerste cel / door C.M.A. 
Kuyper. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1960. - 18 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
MB Rv.Ned 1960:35
Op de drempel van de sociologie / [door]
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E.J. Leemans. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1960. - 19 p ; 25 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1960:3
Hoofd der echtvereniging : enkele rechts­
vergelijkende beschouwingen naar aanlei­
ding van de privaatrechtelijke emancipatie 
der gehuwde vrouw in de wetgevingen van 
Nederland en enige andere Europese landen 
/ [door] Emilius Adrianus Antonius 
Luijten. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1960. - 21 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv. Ned 1960:8 
R.In c 6698
Oorlog en vrede : congres aangeboden aan 
de universitaire gemeenschap van de Rijks­
universiteit te Utrecht door het Collegium 
Studiosorum Veritas, ter gelegenheid van 
zijn 14e lustrum, 19 tot en met 23 mei 
1959 / [voordrachten gehouden door: J. 
Barents ... et al.]. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1960. - ix, 191 p : ill.
104c 112
Eigendom in een nieuwe tijd : beschouwin­
gen over de eigendomsontwikkeling in de 
laatste eeuw / door Balthasar Johanna 
Antonius Wilhelmus Valentinus Maria 
Pinckaers. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1960. - XIV, 325 p ; 24 cm. 
Proefschrift Utrecht 
Diss. UT 1960:49
Mens tegenover mens in het Oude Testa­
ment / door J.P.M. van der Ploeg. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1960. -
18 p ; 24 cm.
Diesrede Nijmegen 
Rv.Ned 1960:48
De Katholieke Universiteit in 1959-1960 / 
door L.G.A. Schlichting. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1960. - 
30 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1960:40
Normatieve sociologie / door Simeon. - 6e 
dr. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1960. - 186 p ; 24 cm.
KDC c 12794
Verdeelde verantwoordelijkheid in ons 
maatschappelijk bestel / door P.A.J.M. 
Steenkamp ; rede uitgesproken bij de aan­
vaarding van het ambt van buitengewoon 
hoogleraar aan de Technische Hogeschool 
te Eindhoven ... . - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1960. - 21 p ; 25 cm. 
Inaugurele rede Eindhoven 
Rv.Ned 1960:60
Primaire vitamine D-refractaire rachitis : 
criteria voor diagnose en therapie / door 
Gerrit Jacob Vaandrager. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1960. - XII, 194 p : 
ill. ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
KDC c 16246
1961
Almanak / Nijmeegsch Studentencorps. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1961­
1967. ; Formaat varieert.
T z c 1580
Academische redevoeringen / [door] F.J.J. 
Buytendijk. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1961. - 186 p ; 22 cm.
448 c 93
De Christen in de wereld van nu / [door] J. 
Daniélou. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1961. - 136 p ; 18 cm.
KDC c 1171
De betekenis van de ondernemingsraad / 
door Johannes Antonius Maria Engelen. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1961. - VII, 151 p : tab. ; 24 cm. 
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM 1961:2
De betekenis van de ondernemingsraad / 
[door] J.A.M. Engelen. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1961. - VIII,
151 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
KDC c 16299
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Observations sur le vocabulaire de Paul Di­
acre / door Lodewijk Jozef Engels. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1961. - 298 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM 1961:15
Observations sur le vocabulaire de Paul Di­
acre / par L.J. Engels. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1961. - VII, 290 p ; 24 cm. 
Latinitas Christianorum Primaeva ; 16.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL. In c 2426
Personalogie : klinisch en experimenteel / 
door J. Ex. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1961. - 15 p ; 25 cm.
Rede Nijmegen.
Rv.Ned 1961:36
De eigen aard van het canoniek recht en de 
herziening van de Codex Juris Canonici / 
[door] E.Th.M. Eykemans. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1961. -
19 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen.
R.In c 2635
Ezra Pound and Dante / [door] G. Giovan- 
nini. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1961. - 18 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1961:90
Schets der uitwendige geschiedenis van het 
Romeins recht / door B.H.D. Hermesdorf. - 
4e dr. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1961. - x, 346 p ; 25 cm.
R.In c 6002
Het getij : periodieke onthouding in het 
huwelijk / [door] J.G.H. Holt. - 5e dr. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1961. - 
90 p ; 19 cm.
KDC c 6535
Recherches sur la terminologie du martyre 
de Tertullien à Lactance / door Henricus 
Alphonsus Maria Hoppenbrouwers. - Nij­
megen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1961. - XV, 223 p ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1961:11
Recherches sur la terminologie du martyre 
de Tertullien à Lactance / par H.A.M. Hop- 
penbrouwers. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1961. - XV, 217 p ; 25 cm. 
Latinitas Christianorum Primaeva ; 15.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL. In c 2426
Jaarboek der Katholieke Universiteit te Nij­
megen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1961/62-1966/67. ; 25 cm.
Tz c 1
Ziekteleer voor verplegenden : leerboek 
ten gebruike bij de opleiding voor diploma 
ziekenverpleging / door J.A. Klein Swor- 
mink. - 2e dr. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1961. - 457 p : ill. ; 25 cm. 
KDC c 16227
Symphysiotomie en pubiotomie / door 
Antonius Josephus van der Linden. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1961. - 75 p : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht 
Br 35874
Modern, niet-godsdienstig humanisme / 
[door] W. Banning ... [et al.] ; uitg. op ini­
tiatief van de Nijmeegse wijsgerige facul- 
teitsvereniging Thaumasia ; onder red. van 
W. Engelen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1961. - 146 p ; 20 cm.
Ook verschenen in 2e (1962) en 3 e (1964) 
ongewijzigde druk.
KDC c 6636
Parochie en parochiegeestelijkheid / door 
W. Mulder ; herz. en bew. door A.H. Ey- 
sink. - 4e dr. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1961. - XI, 330 p ; 25 cm. 
KDC c 2537
27 c 183
Het kunstwerk als verschijnend symbool : 
rede uitgesproken bij de plechtige inge­
bruikneming van het nieuwe gebouw der
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Jan van Eyck-Academie te Maastricht ... / 
door J.A.J. Peters. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1961. - 32 p ; 25 cm.
Rv.Ned 1961:1
De Katholieke Universiteit in 1960-1961 / 
door J.P.M. van der Ploeg. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1961. - 32 p ; 24 
cm.
Tz c 2506 nr.1960-61
Het normale unipolaire oesofagus-electro- 
cardiogram en de betekenis van het ventri- 
kelcomplex bij achterwandinfarct en linker 
bundeltakblok / [door] H. Prenen. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1961. - 151 
p : ill. ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
396c 386
Confiscatoire belastingtarieven en misbruik 
van strafwetgeving / [door] G.M.G.H. 
Russel. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1961. - 34 p ; 24 cm. 
Afscheidscollege Nijmegen 
Rv.Ned 1961:39
tactisch-stilistische studie over de Tractatus 
in Ioannis Evangelium / door A.J.H. van 
Weegen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1961. - 166 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
KDC c 16373
Het concentrerend en water-uitscheidend 
vermogen van de nieren in het bijzonder bij 
hyperthyreoidie / [door] Paul Gerard André 
Benedictus Wijdeveld. - Utrecht [ etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1961. - 173 p : ill. ;
24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
MB Diss.NM 1961:24
Het concentrerend en water-uitscheidend 
vermogen van de nieren in het bijzonder bij 
hyperthyreoidie / [door] P.G.A.B. Wijde­
veld. - Utrecht [ etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1961. - 173 p : ill. ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
213 c 228
1962
Fenylketonurie : diagnose en therapie / 
[door] Franciscus Johannes van Sprang. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1961. - 91 p : ill. ; 25 cm.
Proefschrift Utrecht 
B r35877
Het mensbeeld in de Spaans-Amerikaanse 
literatuur / door J.H. Terlingen. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1961. - 21 p ; 
24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1961:53
Preek en dictaat bij Sint Augustinus : syn- 
tactisch-stilistische studie over de tractatus 
in Ioannis Evangelium / door Antoon Jan 
Henri van Weegen. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1961. - 166 p ; 25 
cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1961:4
Preek en dictaat bij Sint Augustinus : syn-
Observations sur le vocabulaire liturgique 
dans l’itinéraire d’Egérie / door Antonius 
Adrianus Robertus Bastiaensen. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1962. - 
196 p ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM 1962:14 
Tz c 2058 nr.17
Observations sur le vocabulaire liturgique 
dans l’itinéraire d’Egérie / [door] A.A.R. 
Bastiaensen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1962. - XX, 192 p ; 24 cm. 
Latinitas Christianorum Primaeva ; fasc.
17.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL.In c 2426
Kerk in beweging : struktuurveranderingen 
in de Kerk / [door] B. van Bilsen. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1962. - 297 
p ; 25 cm.
KDC c 216
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Ras Sjamra en het Oude Testament / door
C.H.W. Brekelmans. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1962. - 22 p ; 24 
cm.
Rv.Ned 1962:72
Nieuwe wegen / [door] A. Dynamus. - Nij­
megen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1962. ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1962:29
Anaemie en zwangerschap / door Johannes 
Everhardus Maria Evers. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1962. - IX, 128 p : 
ill., tab. ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen.
213 c 239
Geloofsvragen : radiocauseriën / [door] 
Herman J.H.M. Fortmann. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1962. - 152 p ; 20 
cm.
KDC c 2027
Bloedingsneiging en bloedvatverstopping / 
[door] C. Haanen. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1962. - 28 p ; 24 cm. 
Academische redevoering Nijmegen.
MB Rv. Ned 1962:31
De H. Schrift als bron van vroomheid in 
de loop der eeuwen / door Ephraem Hen- 
drikx. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1962. - 22 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1962:5
Het getij : periodieke onthouding in het 
huwelijk / [door] J.G.H. Holt. - 6e dr. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1962. - 
90 p ; 19 cm.
KDC c 6536
Höhenphysiologie / door F.J.A. Kreuzer. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1962. - 23 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Br 35861
Over bouw en functie van de hersenschors /
door H.J. Lammers. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1962. - 25 p ; 24 
cm.
Rede Nijmegen 
MB Rv.Ned 1962:46
De proefleider als variabele in het klinisch 
psychologisch onderzoek / door K.J.M. van 
de Loo. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1962. - 23 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1962:27
Matiging van schadevergoeding / door 
J.M.M. Maeijer. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1962. - 241 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
213 c 229
Buitenlandse reacties op de Machtüber­
nahme / door A.F. Manning. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1962. : 22 
p. ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1962:66
Biologische macromoleculen / [door]
G.A.J. van Os. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1962. - 18 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen.
MB Rv. Ned 1962:19
Traditionele metafysiek en fenomenologie / 
door Jan Plat. - Utrecht [etc] : Dekker & 
Van de Vegt, 1962. - 25 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1962:48
Kardinaal de Jong’s Handboek van de 
kerkgeschiedenis. - 5e dr., / geheel herzien 
door R.R. Post en G.A.M. Abbink [en 
J.C.P.A. van Laarhoven, dl. 5, 1974]. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 
1962-1974. - 5 dl ; 25 cm.
Dl. 1: De geschiedenis van de oude Kerk 
(tot omstreeks 700) - Dl. 2: De Kerk in de 
Middeleeuwen ( van circa 700 tot 1303) - 
Dl. 3: De grote crisis: voorbereiding, 
Renaissance, Reformatie en Katholieke 
herleving (van 1303 tot 1648) - Dl. 4: De 
Kerk ten tijde van het vorstelijk absolu­
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tisme en de verlichting (17e en 18e eeuw) - 
Dl. 5: De Kerk van 1770-1970 
Th.In 17920 
Soc.In 11759
Het getij in de orthopaedie / door G.M. San 
Giorgi. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1962. - 23 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
MB Rv.Ned 1962:33
De Katholieke Universiteit in 1961-1962 : 
rede uitgesproken bij de overdracht van 
het rectoraat / door J.H. Terlingen. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1962. - 48 p ;
24 cm.
Tz c 2506 nr.1961-62
Canoniek huwelijksrecht / [door] F.A.M. 
van Welie. - 2e dr. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1962. - xv, 475 p ;
25 cm.
728 c 146
Greek baptismal terminology : its origins 
and early development / door Joseph 
Ysebaert. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1962. - XVIII, 438 p ; 25 cm. 
Proefschrift Nijmegen.
Diss. NM 1962:7
Greek baptismal terminology : its origins 
and early development / [door] J. Yse- 
baert. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1962. - xviii, 435 p ; 25 cm.
Graecitas christianorum primaeva ; 1.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL. In c 4319
Begegnungen und Erlebnisse mit Animo­
zuckern / door F.W. Zilliken. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1962. - 18 p 
Academische redevoering Nijmegen.
MB Rv. Ned 1962:18
1963
De gedachtegang in de muziek / [door] H. 
Andriessen. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1963. - 14 p ; 24 cm. 
Afscheidscollege Nijmegen
Rv.Ned 1963:47 
Muz.In 3740
Amerikaanse letterkunde aan de Universi­
teit? / [door] T.A. Birrell. Rede uitgespro­
ken bij de openbare aanvaarding van het 
ambt van buitengewoon hoogleraar ... aan 
de Universiteit van Amsterdam - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1963. -
18 p ; 25 cm.
Rv.Ned 1963:60
De culturele achtergrond van twee weten­
schappelijke revoluties : het Londen van 
Robert Hooke en het Philadelphia van 
James Logan / door T.A. Birrell. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1963. -
20 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1963:73
De ziekenhuispatiënt : een descriptief-, een 
historisch- en een experimenteel-psycholo- 
gisch onderzoek van de ziekenhuissituatie 
= A descriptive, historical, and experimen­
tal-psychological study of the hospital si­
tuation / [door] Joost Jan Christiaan Bene­
dikt Bremer. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1963. - 170 p : ill. ; 25 cm. 
Proefschrift Groningen 
Diss.GR 1963:32
Remarks on the vocabulary of the ancient 
orations in the Missale Romanum / [door] 
Mary Pierre Ellebracht. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1963. - XXIV, 218 
p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss. NM 1963:15
Remarks on the vocabulary of the ancient 
orations in the Missale Romanum / [door] 
Mary Pierre Ellebracht. - Nijmegen [etc] : 
Dekker & Van de Vegt, 1963. - XXIII, 218 
p ; 24 cm.
Latinitas Christianorum primaeva ; fasc 18. 
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Tevens verschenen in 2e ongewijzigde druk 
(1966).
OL In c 2426
Het getij : periodieke onthouding in het 
huwelijk / door J.G.H. Holt. - 7e dr. -
135
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1963. - xi, 96 p : ill. ; 19 cm.
KDC Br 17847
Oorzakelijkheids- of schuldcriminologie? / 
door W.H.A. Jonkers. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1963. - 23 p ; 25 
cm.
Rv.Ned 1963:46
Alardus Aemstelredamus en Cornelius 
Crocus, twee Amsterdamse priester-huma­
nisten : hun leven, werken en theologische 
opvattingen : Bijdrage tot de kennis van het 
humanisme in Noord-Nederland in de eer­
ste helft van de zestiende eeuw / door 
Albertus Josefus Kölker. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1963. - xi, 357 p : 
ports. ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1963:4
Alardus Aemstelredamus en Cornelius 
Crocus, twee Amsterdamse priester-huma­
nisten : hun leven, werken en theologische 
opvattingen : bijdrage tot de kennis van het 
Humanisme in Noord-Nederland in de eer­
ste helft van de zestiende eeuw / door A.J. 
Kölker. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1963. - xi, 357 p : portr. ; 25 cm. 
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
396 c 393
Een Nijmeegs dichter uit de 18e eeuw 
Dr. E.J.B. Schonck / [door] J. Kolkhuis 
Tanke. - Utrecht ; Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1963. - 208 p., [16] p. pl : 
ill. ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
489 c 31
Brain chemistry and adaptive behavior / 
[door] D. Krech. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1963. - 14 p ; 25 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Eng 1963:1
Verscheidenheid uit eenheid : problemen 
der cellulaire differentiatie / door Ch.M.A. 
Kuyper. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1963. - 19 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
B r35859
De Katholieke Universiteit in 1962-1963 / 
door H.J. Lammers. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1963. - 42 p ; 24 cm.
Tz c 2506 nr.1962-63 
Rv.Ned 1963:58
Missiologie : inzicht en inzet / door 
Alphonsus Joannes Maria Mulders. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1963. - 20 p ; 24 cm.
Afscheidscollege Nijmegen 
Rv.Ned 1963:37
Thuisloze mannen : een sociaal-genees- 
kundig onderzoek van de gasten die in de 
loop van een jaar in een tehuis voor thuis­
loze mannen werden opgenomen / [door] 
J.A.M. Mullink. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1963. - VIII, 185 p : ill. ; 24 
cm. - (Medische reeks mens en gezin ; 1) 
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Ps.In 5639
Het domein van de organische chemie / 
door R.J.F. Nivard. - Utrecht [etc.] :
Dekker & Van de Vegt, 1963. - 17 p ; 24 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35819
Hij die is : proeve van een wijsgerige 
Godsleer / [door] G.J. Oltheten en C.G.F. 
Braun. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1963. - 268 p ; 21 cm.
Ph.In 4490
De strijd om het bestaan ofwel de oecologie 
der dieren / door Henricus Cornelis Jacobus 
Oomen. - Utrecht [etc] : Dekker & Van de 
Vegt, 1963. - 16 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1963:31
Bataafse vrijheid in Nijmegen, 1794-1795 / 
[door] G. Pikkemaat. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1963. - 194 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
357c 331
136
Strafrecht en vertrouwen in de mede­
mens / door W.P.J. Pompe. - Utrecht : Dek­
ker & Van de Vegt, 1963. - 22 p ; 24 cm. 
Rede Utrecht 
B r35832
De waarde van het impedantieonderzoek 
voor de exploratieve tympanotomie / door 
Johannes Hendricus Rietjens. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1963. - 
90 p : ill. ; 25 cm.
Proefschrift Utrecht 
B r35827
Gemoedsleven en deugd : Thomas contra 
Suarez / [door] C.P. Sporken. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1963. - 140 
p ; 24 cm.
KDC c 13259
Doorzicht / [door] J.J. Steggerda. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1963. -
16 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1963:64
Het probleem van de onderlinge beïnvloe­
ding der planten / [door] Antonius Lamber- 
tus Stoffers. - Utrecht [etc.] : Dekker &
Van de Vegt, 1963. - 20 p ; 25 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1963:104
Mogelijkheden en grenzen van een empi­
risch sociologisch normaliteitsoordeel / 
[door] J.M.G.Thurlings. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1963. - 23 p ; 24 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1963:30
Motivering van strafvonnissen / [door] 
Ludwig Thomas Waaldijk. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1963. - xii, 161 p 
Proefschrift Utrecht 
Diss.UT 1963:65
Dysbacteriose als oorzaak van diarrhee / 
door H.A. Weijers. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1963. - 15 p ; 25 cm. 
Inaugurele rede Utrecht
Br 35894
Novella ecclesiae germina : growing chur­
ches as a task and a problem of the con­
temporary missionary situation / ed. by
G.A.C. van Winsen, G.J.F. Bouritius and J. 
Buys. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1963. - 271 p ; 24 cm.
19 c 521
1964
Tweemaal Dante / door W.J.M.A. Assel­
bergs. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 
1964. - 22 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1964:69
Le cérémonial épistolaire des chrétiens 
latins : origine et premiers développe­
ments / [door] A.A.R. Bastiaensen ; Com- 
modien, poète chrétien / [door] H.A.M. 
Hoppenbrouwers. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1964. - 96 p ; 24 cm. 
Graecitas et latinitas christianorum pri­
maeva Supplementa ; fasc. 2.
Tz c 12959 nr.2
De Katholieke Universiteit in 1963-1964 / 
[door] T.A. Birrell. - Utrecht [etc.]: Dekker 
& Van de Vegt, 1964. - 36 p ; 24 cm.
Tz c 2506 nr.1963-64
Het gebouw der wiskunde / [door] J.H. de 
Boer. - Utrecht ; Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1964. - 10 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1964:7
De ziekenhuispatiënt : een descriptief-, een 
historisch- en een experimenteel-psycholo- 
gisch onderzoek van de ziekenhuissituatie / 
[door] J.J.C.B. Bremer. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1964. - viii,170 p : 
ill. ; 24 cm.
Medische reeks mens en gezin ; dl. 2.
Ook verschenen als proefschrift Groningen 
Tz c 11140 nr.2
In Christus verbonden met de godsdiensten 
der wereld / door P.H.J.M. Camps. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
137
1964. - 22 p ; 24 cm.
Ook verschenen in 2e ongewijzigde druk 
(1964)
B r35865
Louis Veuillot : een vreemde eend in de 
bijt der rechtsgeschiedenis / door B.H.D. 
Hermesdorf. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1964. - 101 p., [1] leaf of plates : 
port. ; 21 cm.
R.In 10546
Autonomie en motivatie van arbeiders in 
industriële bedrijven / [door] J.A.P. van 
Hoof. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 
1964. - x, 229 p ; 25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen
99 c 245
Een gemeenschappelijke theorie voor leren 
en waarnemen? / door J. Kremers. - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1964 - 16 
p ; 24 cm.
Ps.In 5660
Openbaring, overlevering en Heilige 
Schrift in het tweede Vaticaans concilie / 
[door] P.A. van Leeuwen. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1964. - 31 p ; 24 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1964:102
De voortschrijdende abstractie / [door] 
A.H.M. Levelt. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1964. - 13 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1964:6
Orthodontie en groei / [door] F.P.G.M. van 
der Linden. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1964. - 18 p. ; 23 cm.
MB Rv.Ned. 1964:18
Brieven aan een verpleegster / door W. 
Lindenberg ; [vert. uit het Duits door L. 
Siebers]. - Utrecht [etc] : Dekker & Van de 
Vegt, 1964. - 140 p ; 20 cm.
KDC c 16147
Histologie : Grundfesten, Versuche, Aus­
blicke / door H. von Mayersbach. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1964. -
19 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 35821
Mens-worden met of zonder God? / [door] 
J. Plat ... [et al.] ; uitg. op initiatief van de 
wijsgerige faculteitsvereniging Thaumasia ; 
onder red. van F. van Doorne. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1964. - 112 
p ; 19 cm.
KDC c 9101 
Th.In 28927
Oecumene der culturen : voordrachten van
F. Heer ... [et al.]. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1964. - 140 p ; 19 cm. 
Lezingencyclus t.g.v. het achtste lustrum 
van het Nijmeegs Studenten Corps.
465 c 122
Postillen over kerk en maatschappij in de 
vijftiende en zestiende eeuw : aangeboden 
aan Prof. Dr. R.R. Post bij zijn afscheid als 
hoogleraar aan de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen / [red. W. Jappe Alberts et al. ; 
met bijdragen van L.J. Rogier et al.]. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 
1964. - 384 p., [4] p. pl : ill. ; 24 cm.
460 c 92
De via antiqua en de via moderna bij vijf- 
tiende-eeuwse Nederlandse theologen : af­
scheidscollege aan de Katholieke Universi­
teit te Nijmegen / door Regnerus Richardus 
Post. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1964. - 20 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1964:28
Het oecumenisch gesprek tussen orthodo­
xie en katholicisme / [door] J.G.A.M. 
Remmers. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1964. - 26 p ; 24 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1964:34
Grafting procedures in tympanoplasty / 
[door] Johan Josef Willem Roovers. - S.l. ; 
s.n. [1964]. - (Utrecht [etc.] : Dekker &
Van de Vegt). - 100 p. ; ill. ; 24 cm. 
Proefschrift Utrecht.
213 c 211
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MB Diss. NM 1964:31
De struktuur van de Brief aan de Romei­
nen : een stilistische, vormhistorische en 
thematische analyse van Rom 1,16 - 3,23 ; 
with a summary in English / door Rember- 
tus C.M. Ruijs. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1964. - XXXII, 298 p ; 25 
cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1964:25
De struktuur van de Brief aan de Romei­
nen : een stilistische, vormhistorische en 
thematische analyse van Rom 1,16 - 3,23 / 
door R.C.M. Ruijs. - Nijmegen [etc.] : Dek­
ker & Van de Vegt, 1964. - XXXII, 297 p ;
25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
567 c 54
Het professioneel karakter van het geeste­
lijk ambt / [door] Osmund Schreuder. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1964. - 16 p. ; 24 cm.
KDC Br 12440
Maagdelijkheid en liefde / [door] L. Sie- 
monsma. - [Herdruk]. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1964. - 86 p ; 19 
cm.
KDC Br 9841
Over ontwikkelingshulp : kritische overwe­
gingen bij een persoonlijke koersbepaling / 
door G. van den Steenhoven. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1964. - 17 p ; 24 
cm.
Rv.Ned 1964:70
Elementaire deeltjes / [door] J.J. de 
Swart. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1964. - 16 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1964:62
Huwelijksbeleving van katholieke jongge­
huwden : een onderzoek middels een en­
quête in de westelijke mijnstreek van Lim­
burg / L.A.G.J. Timmermans. - Nijmegen ; 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1964. -
vi, 150 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen
Huwelijksbeleving van katholieke jongge­
huwden : een onderzoek middels een en­
quête in de westelijke mijnstreek van Lim­
burg / [door] L.A.G.J. Timmermans. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1964. - 152 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Medische reeks mens en gezin ; 3.
Tz c 11140 nr.3
Normen en gedragingen : enkele beschou­
wingen over sociologische stromingen in 
de sociale antropologie / [door] A.A. 
Trouwborst. - Utrecht ; Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1964. - 19 p ; 24 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1964:111
Botsingen en aggregatietoestanden / [door]
E.J. Verboven. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1964. - 16 p ; 25 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1964:13
Het gevangeniswezen in de branding / 
[door] G.H. Veringa. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1964. - 30 p : ill. ; 25 cm. 
Rv.Ned 1964:78
Le développement sémasiologique d’Epi- 
phaneia, et la fête de l’Epiphanie / [door] 
A.J. Vermeulen ; Conversatio : une étude 
sémasiologique / [door] H. Hoppen- 
brouwers ; Fiducia dans la vulgate : le 
problème de traduction Parresia-Fiducia / 
[door] L. Engels. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1964. - 144 p ; 24 cm. 
Graecitas et latinitas Christianorum pri­
maeva ; Supplementa ; fasc. 1.
OL.In c 4918 
Tz c 12959 nr.1
1965
De Katholieke Universiteit in 1964-1965 / 
[door] W.J.M.A. Asselbergs. - Nijmegen ; 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1965. -
43 p ; 24 cm.
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Rede Nijmegen 
IPoW 1801 
Rv.Ned 1965:80
Op weg naar empirische zielzorg : notities 
over een reis langs enige pastorale vor­
mingscentra in de Verenigde Staten / door 
W.J. Berger ; met een ten geleide van 
H.M.M. Fortmann. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1965. - IV, 109 p ;
19 cm.
KDC c 1759
Vervreemding en verslaving : psycho­
pathologische aspecten van het heden­
daagse alcoholisme / [door] A.E.M. van der 
Does de Willebois. - Utrecht [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1965. - VIII, 229 p ; 24 
cm.
Medische Reeks : mens en gezin ; dl 4.
Ook verschenen als proefschrift Groningen. 
Tz c 11140 nr.4
Gaven en gebreken / door Prof. S.J.
Geerts. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1965. - 13 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
Br 2257
Aantekeningen bij de geschiedenis van het 
oude vaderlandse recht / [door] E.J.J. van 
der Heijden ; bew. door B.H.D. Hermes­
dorf. - 7e dr. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1965. - 191 p : ill. ; 24 cm. 
Ook verschenen in 8e ongewijzigde druk 
(1968).
R.In 10965
Poena talionis / [door] B.H.D. Hermes­
dorf. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1965. - 25 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
R.In 11515
Megaloblastaire anaemie in de zwanger­
schap : een klinisch-experimenteel onder­
zoek / [door] Ronald Jean Joseph Laurent 
Knipscheer. - Utrecht ; Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1965. - X, 137 p ; 25 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
213 c 210
Een kerkprovincie in concilie / door 
J.C.P.A. van Laarhoven. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1965. - 27 p ; 24 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1965:10
Fracturen van de aangezichtsschedel / door 
C.A. Merkx. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1965. - 20 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
B r35824
Huwelijksonvruchtbaarheid : een onder­
zoek in Ghana / [door] J.H.J.M. Meuwis- 
sen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1965. - ix, 130 p : ill. ; 24 cm. - 
(Medische reeks mens en gezin ; dl. 6.) 
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Tz c 11140 nr.6
Mondige mens : voorwaarden, vervulling / 
[voordrachten, uitgesproken van 19 tot en 
met 21 nov. 1964 op initiatief van de 
Nijmeegse Wijsgerige Faculteitsvereniging 
‘Thaumasia’ te Nijmegen door] J.M.G. 
Thurlings, J.T.C. Arntz, B.M.I. Delfgaauw 
... [et al.]. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1965. - 120 p ; 19 cm.
Ph.In 4904
Primum non nocere / door W.A. Moonen. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1965. - 24 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35815
Optimale nataliteit : problemen rond ge­
boorteregeling : verslagboek van het con­
gres te Nijmegen, 6, 7 en 8 nov. 1964 /
[met bijdr. van W.J.M.A. Asselbergs ... et 
al.]. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1965. - VIII, 185 p : ill. ; 19 cm.
117c 247
De patiënt als gezinslid : toelichting op de 
sociaal-geneeskundige status ten behoeve 
van de Nijmeegse semi-artsen voor hun 
stage bij de huisarts / door J.A.M. Grosfeld 
[et al.] ; m.m.v. M.A.W. Curfs [et al.] ;
140
onder leiding van A.Th.L.M. Mertens. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1965. - viii, 259 p : ill. ; 23 cm.
Medische reeks mens en gezin ; dl. 5.
MB Tz c 790 nr.5
Op weg naar de waarheid van Ik ben / door 
Adriaan Theodoor B. Peperzak. - Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1965 - 21 p ; 24 
cm.
Rede Nijmegen 
R.In c 4496
Enkele hoofdstukken uit het sociaal-religi- 
euze leven van een Dani-groep / door H.L. 
Peters. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1965. - 184 p : ill. ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
357 c 330
The terminology of the Holy Cross in early 
Christian literature : as based upon Old 
Testament typology / door Gerardus Qui­
rinus Reijners. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1965. - xxiv, 230 p ; 24 
cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM 1965:10
The terminology of the Holy Cross in early 
Christian literature : as based upon Old 
Testament typology / [door] G.Q. Reij- 
ners. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1965. - xxiv, 226 p ; 25 cm.
Graecitas Christianorum primaeva : fasc. 2. 
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL. In c 4319
Acute middenoorontsteking in de algemene 
praktijk : een groepsonderzoek door huis­
artsen / [door] Henk Roelink. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1965. -
79 p : ill. ; 25 cm.
Proefschrift Nijmegen 
B r35873
Acute middenoorontsteking in de algemene 
praktijk : een groepsonderzoek door huis­
artsen / [door] H. Roelink. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1965. - 79 p : ill. ;
25 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
B r35872
Rond de koepel van Sint Bavo, 1914­
1964 : gedenkboek t.g.v. het gouden jubi­
leum van de psychiatrische inrichting Sint 
Bavo te Noordwijkerhout van de Broeders 
van Liefde / [onder red. van Petrus Antho- 
nius Franciscus van der Spek ... et al.]. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1965. - 
154 p : ill. ; 26 cm.
412 b 9
Immunologisch reactievermogen en reci­
diverende luchtweginfecties bij jonge kin­
deren / door Johannes Walter Stoop. - 
Utrecht ; Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1965. - 109 p : ill. ; 24 cm. 
Proefschrift Utrecht 
213 c 222
Immunologisch reactievermogen en reci­
diverende luchtweginfecties bij jonge kin­
deren / [door] J.W. Stoop. - Utrecht ; Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1965. -
107 p : ill. ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
213 c 221
In de ontmoetingssfeer van twee weten­
schappen : een oriëntatie in het grensgebied 
tussen geologie en biologie / door Daniël 
Teunissen. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1965. - 19 p ; 25 cm.
Rv.Ned 1965:89
Onmondige samenleving? / [door] J.M.G. 
Thurlings. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1965. - 22 p ; 19 cm.
Soc.In 4460
Observations sur le vocabulaire du pèleri­
nage chez Égérie et chez Antonin de Plai­
sance / [door] Gerardus Fredericus Maria 
Vermeer. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1965. - xxiv, 144 p ; 24 cm. 
Proefschrift Nijmegen.
Diss. NM 1965:22
Observations sur le vocabulaire du pèleri­
nage chez Égérie et chez Antonin de Plai-
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sance / [door] G.F.M. Vermeer. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1965. - 
xxiv, 140 p ; 24 cm.
Latinitas christianorum primaeva ; Fasc.
19.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL.In c 2426
De emancipatie van de pathologie / [door] 
T. Vossenaar. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1965. - 22 p ; 24 cm. 
Inaugurele rede Utrecht 
B r35890
1966
Christus Basileus bij Johannes Chrysosto- 
mus / [door] P. van der Aalst. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1966. - 
VIII, 90 p ; 24 cm.
Samenvatting van proefschrift.
Diss. RO 1966:66
Preventief geneeskundig onderzoek in de 
huisartsenpractijk : een onderzoek met be­
hulp van een schriftelijke anamnese /
[door] Jurrit Jelle Bergsma. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1966. - XII, 
196 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen
319 c 385
MB Diss. NM 1966:7
Preventief geneeskundig onderzoek in de 
huisartsenpractijk : een onderzoek met be­
hulp van een schriftelijke anamnese /
[door] J.J. Bergsma. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1966. - xii, 196 p : 
ill. ; 24 cm.
Medische reeks mens en gezin ; 7.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Tz c 11140 nr.7
Kansen in de biochemie / door H. Bloe­
mendal - Nijmegen. - Utrecht [etc.] : Dek­
ker & Van de Vegt, 1966. - 22 p ; 23 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 35836
Onderzoek naar enterovirussen, salmonel-
lae en shigellae in gezinnen met jonge kin­
deren / door Alexis Josephus Maria Da- 
niëls. - Utrecht ; Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1966. - 110 p : ill. ; 24 cm. 
Proefschrift Universiteit van Amsterdam. 
MB Diss. AM 1966:17
Het opsporen van tumormetastasen in het 
skelet met behulp van strontium-85 / [door] 
Daniel Johan Dronkers. - Nijmegen [etc.]: 
Dekker & Van de Vegt, 1966. - xii, 102 p : 
ill. ; 24 cm.
Proefschrift Utrecht.
357 c 353
Filia : Wijsgerige opstellen in vriend­
schap aangeboden aan Prof. Dr. J.H. Rob­
bers S.J. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1966. - 151p ; 25 cm.
Ph.In 5448
De Katholieke Universiteit in 1965-1966 / 
door S.J. Geerts. - Nijmegen ; Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1966. - 40 p ; 24 
cm.
Tz c 2506 1965-1966
Door virussen geïnduceerde leukaemieën 
bij knaagdieren : enkele experimenten met 
het Rauscher virus / door Leonardus Hen- 
ricus Maria van Gorp. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1966. - 112 p : ill. ; 
24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
357 c 357
Schets der uitwendige geschiedenis van het 
Romeins recht / door B.H.D. Hermesdorf. - 
5e dr. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1966. - X, 341 p ; 24 cm.
Ook verschenen in 6e ongewijzigde druk 
(1970)
R.In c 5661
Het getij : periodieke onthouding volgens 
de temperatuurmethode / [door] J.G.H.
Holt ; herz. onder toezicht van L.A.G.J. 
Timmermans. - 8e dr. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1966. - xv, 95 p : 
ill. ; 19 cm.
KDC Br 17849
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Over de zin van de arbeid : rede uitgespro­
ken bij de aanvaarding van het ambt van 
hoogleraar in de sociologie van arbeid en 
bedrijf aan de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen / door J.A.P. van Hoof. - Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1966. - 30 
p ; 24 cm.
Rv. Ned 1966:139
Abortus en aanlegstoornissen : een onder­
zoek omtrent chromosomale factoren, mon­
goloïde idiotie en vruchtbare periode / door 
Vincent Gerard Hubert Joseph Kirkels. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1966. - xii, 160 p., 7 p.pl : ill. ; 24 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
213 c 202
Abortus en aanlegstoornissen : een onder­
zoek omtrent chromosomale factoren, mon­
goloïde idiotie en vruchtbare periode / 
[door] V.G.H.J. Kirkels. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1966. - X, 160 p : 
ill. ; 24 cm.
Medische reeks mens en gezin ; dl. 8.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Tz c 11140 nr.8
Zonder schijn of schaduw = ut umbra doce- 
at artem / door J.L. Mastboom. - Utrecht 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1966. -
26 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
MB Rv.Ned 1966:96
Le latin biblique d’après Saint Jérôme : as­
pects linguistiques de la rencontre entre la 
Bible et le monde classique / door Gerardus 
Quirinus Antonius Meershoek. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1966. - XV, 
263 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM 1966:30
Le latin biblique d’après saint Jérôme : as­
pects linguistiques de la rencontre entre la 
Bible et le monde classique / [door] G.Q.A. 
Meershoek. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker 
& Van de Vegt, 1966. - xvi, 256 p ; 24 cm. 
Latinitas christianorum primaeva ; fasc. 20.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
Tz c 2058 nr.20
Opbouw van de kennis : empiristisch of ra­
tionalistisch? ; rede uitgesproken bij de 
aanvaarding van het ambt van buitenge­
woon hoogleraar ... aan de Koninklijke 
Academie te Breda ... / door C.A.J.A. 
Schoonbrood. - Utrecht [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1966. - 23 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1966:11
Socioloog, wat kom je doen? / [door] 
J.G.M. Bril ... [et al.]. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1966. - X, 110 p ;
19 cm.
50 c 216
Zintuig en zenuwstelsel / door Antonius Jo­
hannes Henricus Vendrik. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1966. - 19 p 
Rede Nijmegen 
Br 35885
Integratie van strafrechtelijk beleid / [door]
G.H. Veringa. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1966. - 32 p ; 23 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1966:56
1967
Byzantinisme en oriëntalisme in de Ooster­
se theologie / [door] A.J. van der Aalst. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 
1967. - 29 p ; 24 cm.
KDC Br 12166
Philalethes : van Mapheus Vegius tot Jan 
van den Berghe / door J.C. Arens. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1967. -
15 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
OL.In c 6641
Il limite dell’uomo nel racconto dell’Ulisse 
dantesco / door C.G. Ballerini. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1967. -
20 p ; 24 cm.
RV. Ned 1967:153
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De homoiostasis in de geneeskunde, in het 
bijzonder met betrekking tot de kunstma­
tige beademing en de extracorporale circu­
latie / door J.A. Bernards. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1967. -
22 p ; 22 cm.
MB Rv.Ned 1967:118
Antonio Vieira en Holland (1624-1649) / 
[door] J.J. van den Besselaar. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1967. - 
32 p ; 22 cm.
Rv. Ned 1967:154
Het spinnende elektron / door E. de Boer. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1967. - 20 p ; 23 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv. Ned 1967:10 
MB Br 1432
Dienaren van het Aggiornamento : het ker­
kelijke ambt in een tijd van evolutie /
[door] R.J. Bunnik. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1967. - 242 p ; 20 cm.
Wegen tot pastoraat ; Functie en praktijk 
van de zielzorger ; 2.
KDC Tc 812 nr.2
De pastor zelf in het pastorale gesprek : 
analyses van pastorale gesprekken / [door] 
Seward Hiltner ; [vert. door H. Röttge- 
ring]. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1967. - 163 p ; 20 cm.
Wegen tot pastoraat ; Functie en praktijk 
van de zielzorger ; 1.
KDC Tc 812 nr.1 
Th.In 7461
Zwangere en kraamvrouw in psychologisch 
perspectief / door Maria Cornelia Janssen. - 
Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1967. - VIII, 207 p : ill. ; 24 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
357 c 342
Onderwijs en onderzoek weerspiegeld in 
universalisme en specialisme / [door] C. 
Jerusalem. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1967. - 23 p ; 23 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 2553
Tand om tand / door J.O.F.C. von Jessen. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1967. - 22 p ; 23 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 35852
Verleden en toekomst : kritische overwe­
gingen bij het 750-jarig bestaan van de orde 
der Dominicanen / [door] A.G.M. van Mel- 
sen. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1967. - 19 p ; 23 cm.
Br 2650
Geneeskundige hulpverlening en maat­
schappij / [door] A.Th.L.M. Mertens. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1967. - 18 p ; 24 cm.
Rede Nijmegen 
KDC Br 6409
Gewetensgroei en gewetensfunctie / [door] 
F.J. Mönks. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1967. - 37 p ; 23 cm.
MB Br 1436
De aequivalentie in de natuur / [door] W.A. 
Molengraaff. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1967. - 143 p : ill. ; 21 cm.
163 c 235
Tertullian and the Bible : language, ima­
gery, exegesis / door T.P. O’Malley. - Nij­
megen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1967. - XVI, 186 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss. NM 1967:44
Tertullian and the Bible : language, ima­
gery, exegesis / [by] T.P. O’Malley. - Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1967. - 
xvi, 186 p ; 24 cm.
Latinitas Christianorum Primaeva; fasc. 21. 
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL. In c 2426
Ziekte en tijd / [door] P.H.M. Schillings. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1967. - 20 p ; 20 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 35880
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1968
Onvoltooid verleden / door W.J.H.
Schmidt. - Nijmegen [et.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1967. - 32 p : ill. ; 24 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 35881
Geboorteregeling : inzicht en uitzicht / 
[door] H.L.M. Spee, L.A.G.J. Timmer­
mans. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1967. - viii, 72 p ; 19 cm.
KDC Br 10202
Peithous démiourgia : Observations sur 
la fonction du style dans le protreptique de 
Clément D’Alexander / [door] H.
Steneker. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1967. - XXIV, 181 p ; 24 cm. 
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM 1967:35
Peithous démiourgia : observations sur 
la fonction du style dans le protreptique de 
Clément d’Alexandrie / [door] H.
Steneker. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1967. - XXIV, 174 p ; 24 cm. 
Graecitas Christianorum Primaeva ; 3.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL. In c 4319
De Katholieke Universiteit in 1966-1967 / 
door A.J.H. Vendrik. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1967. - 42 p 
Tz c 2506 nr.1966-67
Samenwerking van huisarts en maatschap­
pelijk werkster / [door] H.L.A. Vlamings. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1967. - 182 p : ill. ; 24 cm. - (Medische 
reeks mens en gezin ; 9)
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Tz c 11140 nr.9
Leven zonder nieren : drie jaar ervaring 
met intermitterende dialyse / door Paul 
Gerard André Benedictus Wijdeveld. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1967. - 30 p ; 25 cm.
Br 35887
Spreken en zwijgen aan het ziekbed : 
grondproblemen van de medische bijstand 
bij het sterven / [door] Eugen Ansohn. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1968. - 143 p ; 21 cm.
KDC c 14680
Op zoek naar identiteit : het aristotelische 
substantiebegrip en de mogelijkheid van 
een hedendaagse metafysiek / [door] Her­
man Berger. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1968. - viii,259 p ; 24 cm.
361c 157
Beoordeling van geschiktheid voor het 
priesterambt / [door] Willibrordus Johan­
nes Berger. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1968. - 231 p ; 21 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1968:32
Beoordeling van geschiktheid voor het 
priesterambt / [door] W.J. Berger. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1968. - 
230 p ; 20 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
319c 383
Leren bijstaan van stervenden / door W.J. 
Berger. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1968. - 23 p ; 23 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv Ned 1968:127
Enkele aspecten van de cartografische me­
thode in de volkskunde / [door] H.L. Cox. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1968. - 29 p : ill. ; 23 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1968:141
Glaubensverkündigung für Erwachsene : 
deutsche Ausgabe des Holländischen Kate­
chismus / Deutsch von Josef Dreissen ... [et 
al.]. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1968. - 565 p ; 20 cm.
KDC c 4058
Symmetrie en asymmetrie in de neurolo-
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gie / door O.R. Hommes. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1968. - 
21 p ; 24 cm.
B r35850
Gezin en gezondheid / door F.J.A. Huy- 
gen. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1968. - 24 p ; 22 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
KDC Br 4382
Eenheid in veelheid / door A.G.M. Jan- 
ner. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1968 - 20 p ; 22 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1968:64
Zwangere en kraamvrouw in psychologisch 
perspectief / [door] Maria C. Janssen. - Nij­
megen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1968. - viii, 207 p : ill. ; 24 cm.
Medische reeks mens en gezin ; dl. 11.
Tz c 11140 nr.11
Gestoord menselijk functioneren : een on­
derzoek naar de structuur van de algemeen 
dagelijkse levensverrichtingen (ADL) bij 
patiënten in verpleegtehuizen / door Con­
stant Leering. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1968. - vii, 130 p : ill. 
Proefschrift Nijmegen 
213 c 196
Gestoord menselijk functioneren : een on­
derzoek naar de structuur van de algemeen 
dagelijkse levensverrichtingen (ADL) bij 
patiënten in verpleegtehuizen / [door] C. 
Leering. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1968. - VII, 130 p : tab. ; 20 cm. 
Gerontologie en geriatrie; Wetenschappe­
lijke bijdragen ; dl. 2.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Tz c 21612 nr.2
De Katholieke Universiteit in 1967-1968 / 
[door] A.Th.L.M. Mertens. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1968. -
38 p ; 24 cm.
Rv.Ned 1968:90
Sympathie en objectiviteit in de beschou-
wing van het literaire werk / [door] C.J. 
Mertens. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1968. - 22 p ; 22 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1968:134
Friedrich Spees Güldenes Tugend-Buch / 
door Theodorus Gerardus Maria van Oor­
schot. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1968. - 2 dl. (881 p.) : ill. ; 23 cm.
I: Text mit Lesarten und Anmerkungen. - 
II: Literarhistorische Abhandlung 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1968:44
Verzorgingsbehoeften van bejaarden : een 
sociaal-geneeskundig onderzoek naar de 
behoeften van gegadigden voor een verzor­
gingstehuis / [door] Fredericus Johannes 
Gerardus Oostvogel. - Nijmegen ; Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1968. - IX, 175 p : 
ill. ; 21 cm.
Proefschrift Nijmegen 
376c 511
Verzorgingsbehoeften van bejaarden : een 
sociaal-geneeskundig onderzoek naar de 
behoeften van gegadigden voor een verzor­
gingstehuis / [door] F.J.G. Oostvogel. - Nij­
megen ; Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1968. - VII, 175 p ; 20 cm.
Gerontologie en geriatrie ; 
Wetenschappelijke bijdragen, ; dl. 3.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Tz c 21612 nr.3
Von Veldeke bis Albertinus : Beispiele 
sprachlicher und literarischer Wirkung der 
Niederlande auf Bayern / [door] Hans 
Pörnbacher. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1968. - 23 p : ill. ; 22 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1968:139
Geselecteerde molekulen / [door] J.
Reuss. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1968. - 20 p ; 23 cm.
Rv.Ned 1968:126
Bejaardensocieteiten : sociaal-psychologi- 
sche problemen van de ouderdom / [door]
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Lutz Rössner ; [vert. uit het Duits: 
M.A.Schwartz]. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1968. - 168 p : ill. ; 20 cm. 
Gerontologie en geriatrie ; Bijdragen uit de 
praktijk ; dl. 1.
KDC Tc 7722 nr.1
School, pastoraal en gezin / door W.
Saris. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1968. - X, 172 p : ill. ; 20 cm.
KDC c 12307
Enkele aspecten van de plantaardige cel- 
wand / [door] M.M.A. Sassen. - Nijmegen ; 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1968. -
20 p ; 22 cm.
Rv 1968:42
Geboorteregeling : inzicht en uitzicht / 
[door] H.L.M. Spee, L.A.G.J. Timmer­
mans. - 2e dr. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1968. - XVI, 72 p ; 19 cm. 
KDC Br 17850
Kunst en kunde / door A.M. Stadhouders. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1968. - 32 p : ill. ; 22 cm.
B r35879
Lichamelijke invaliditeit bij jongens /
[door] F. Sturmans. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1968. - vii, 167 p : 
ill. ; 24 cm. - (Medische reeks mens en ge­
zin ; 10)
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Tz c 11140 nr.10
Voeding, voedingsgewoonten en gezond­
heidstoestand : een vergelijkend onderzoek 
van vrouwelijke adolescenten te Maastricht 
in 1955, 1960 en 1965 / door Albertus Jose­
phus Swaak. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1968. - vi, 199 p. : krt., tab. ; 
24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
MB Diss. NM 1968:36
Voeding, voedingsgewoonten en gezond­
heidstoestand : een vergelijkend onderzoek 
van vrouwelijke adolescenten te Maas­
tricht in 1955, 1960 en 1965 / [door] A.J.
Swaak. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1968. - vi, 199 p ; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Medische reeks mens en gezin ; 12.
Tz c 11140 nr.12
Kennis en macht / door J.J.A. Vollebergh. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1968. - 
24 p ; 22 cm.
Ook verschenen in 2e ongewijzigde druk
(1968).
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1968:107
Voor en na de gezondheidswet 1956 : Ea- 
dem sed aliter / [door] J.Th.M. de Vreeze. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1968. - 21 p ; 22 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1968:111
Bejaarden in ziekenhuizen : een longitudi­
naal onderzoek van 2 jaren omtrent de 430 
bejaarden, die op 31 jan. 1965 in de zie­
kenhuizen van Zeeland waren opgenomen / 
[door] J.B.V. Welten. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1968. - XII, 249 p : 
ill. ; 20 cm.
Gerontologie en geriatrie ; 
Wetenschappelijke bijdragen ; dl. 1.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Tz c 21612 nr.1
1969
Naar een extravert strafrecht / door A.A.M. 
van Agt. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1969. - 20 p ; 23 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv. Ned 1969:96
De patiënt, de ‘pil’ en de huisarts : een 
oriënterend onderzoek naar de anticoncep­
tie, in het bijzonder de orale anticonceptie, 
in de huisartsenpraktijk door middel van 
twee schriftelijke enquêtes / door Paul 
Gerrit Bekkering. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1969. - xii, 169 p ;
24 cm.
Proefschrift Nijmegen
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De patiënt, de ‘pil’ en de huisarts : een 
oriënterend onderzoek naar de anticoncep­
tie, in het bijzonder de orale anticonceptie, 
in de huisartsenpraktijk door middel van 
twee schriftelijke enquêtes / [door] P.G. 
Bekkering. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1969. - x, 169 p : ill. ; 24 cm. 
Medische reeks Mens en gezin ; dl. 13.
Tz c 11140 nr.13
De progressieve en de conservatieve mens 
in hermeneutisch perspectief / [door] 
Herman Berger. - Nijmegen [etc] : Dekker 
& Van de Vegt, 1969. - 196 p ; 20 cm.
658 c 125
Functionele morfologie van de Vertebra­
ten : enkele vergelijkende endocrinologi- 
sche aspecten / door W.J. van Dongen. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1969. -
25 p : ill. ; 23 cm.
Br 35843
Psychofysisch meten / door E.G.J. Eijk- 
man. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1969. - 35 p ; 20 cm.
Rv.Ned 1969:137
Communicatie van gezicht tot gezicht / 
[door] J. Ex. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1969. - 27 p ; 21 cm.
Inaugurele rede Nijmegen.
Rv. Ned 1969:97
Een psychologische studie over thuislozen / 
door Paul Henri Johan Marie Heydendael. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1969. - 125 p : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss. NM 1969:38
Een psychologische studie over thuislozen / 
[door] P.H.J.M. Heydendael. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1969. - 125 
p : ill. ; 24 cm.
Medische reeks Mens en Gezin ; dl. 14.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Tz c 11140 nr.14
319 c 384 Klinische chemie en automatisering / door 
A.P. Jansen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1969. - 35 p : ill. ; 23 cm.
Br 35851
Groepsgesprek en pastoraat / [door] Joseph 
Knowles ; [vert. door N. Schoonder- 
woerd]. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1969. - 164 p ; 20 cm.
Wegen tot pastoraat ; Functie en praktijk 
van de zielzorger ; 3.
KDC Tc 812 nr.3 
Ps.In.A 1232 
Th.In 7461
Een gaaf gebit? / door K.G.G. König. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1969. -
12 p ; 22 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 35863
Foeto-placentaire endocrinologie / door 
Hubertus Antonius Ida Maria van Leus- 
den. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1969. - 32 p : ill. ; 22 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
MB Rv 1969:156
De filosofie is geen hospitaal! / door W. 
Luijpen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1969. - 24 p ; 23 cm.
Inaugurele rede Delft 
Br 35882
De menselijke hand : een onderzoek naar 
de ontwikkeling van de handvaardigheid in 
relatie tot die van de cerebrale organisatie 
gedaan bij leesgestoorde kinderen / [door] 
Pierre Mesker. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1969. - VIII, 218 p : ill. ;
20 cm.
Proefschrift Nijmegen.
MB Diss.NM 1969:28
De menselijke hand : een onderzoek naar 
de ontwikkeling van de handvaardigheid in 
relatie tot die van de cerebrale organisatie 
gedaan bij leesgestoorde kinderen / [door] 
P. Mesker. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1969. - viii, 218 p : ill. ; 20 
cm.
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Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Eveneens verschenen in 2e (1972), 3e
(1977) en 4e (1983) ongewijzigde druk. 
Ps.In.A 246
Ouder worden en bejaard zijn : sociaalge- 
rontologische opstellen / [door] J.M.A. 
Munnichs. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1969. - 68 p ; 20 cm.
Gerontologie en geriatrie : Bijdragen uit de 
praktijk ; dl. 2.
Ook verschenen in 2e (1969) en 3 e (1972) 
ongewijzigde druk.
KDC Tc 7722 nr.2
De pastor aan het sterfbed / [door] Marga- 
retta K. Bowers ... [et al.]. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1969. - 172 
p ; 20 cm.
Wegen tot pastoraat ; Functie en praktijk 
van de zielzorger ; 4.
Tz c 11694 nr.4
Pastoraal plan binnenstad Amsterdam : ad­
vies tot reorganisatie van de pastoraal en 
van de kerkvoorzieningen van de R.K.
Kerk in de binnenstad van Amsterdam / 
uitgebracht door de bisschoppelijke werk­
groep ‘Plan Binnenstad Amsterdam’ ; rap­
porteur: B.A.M. Peters. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1969. - XIV,
185 p : ill. ; 20 cm.
Wegen tot pastoraat : functie en praktijk 
van de zielzorger ; dl 5.
KDC Tc 812 nr.5
Het tropische gelaat van de plantkunde / 
[door] L. van der Pijl. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1969. - 20 p ; 22 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1969:134
Op de bouwvallen der natuur : beschouwin­
gen over de geografische principes: possi- 
bilisme en impossibilisme / door J.J.C. 
Piket. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1969. - 33 p ; 21 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1969:162
Vijfhonderd jaar Erasmus : rede bij gele­
genheid van de zes en veertigste dies nata­
lis van de katholieke universiteit / [door]
J.J. Poelhekke. - Nijmegen : Dekker & Van 
Vegt, 1969. - 32 p ; 21 cm.
Rv.Ned 1969:138
Spaans idioom voor gevorderden : expre­
siones idiomaticas espanolas traducidas al 
holandes / [door] M.H. van Rens. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1969. - 
143 p. ; 20 cm.
KDC c 16142
Gedaanteverandering van de kerk : aanbe­
velingen voor vernieuwing / [door] Os­
mund Schreuder ; vert. uit het Duits door 
J.E. Moebs. - Nijmegen [etc.] : Dekker & 
Van de Vegt, 1969. - 119 p ; 20 cm.
Wegen tot pastoraat ; dl 6.
KDC Tc 812 nr.6
Other life in the universe / by Alan W. 
Schwartz. - Nijmegen [etc.] : Dekker &
Van de Vegt, 1969. - 18 p ; 22 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Eng 1969:38
Nijmegen september ’44 / [tekst Peter Slie- 
penbeek]. - [Nijmegen] : Dekker & Van de 
Vegt, 1969. - 50 p. : ill. ; 24 cm.
B r23810
Nijmegen / foto’s Jan van Teeffelen ; tekst 
Joh. H. Eilander. - [Nijmegen etc.] : Dekker 
& Van de Vegt [etc.], 1969. - [122 p.] ; 22 
cm.
319c 332
Een hart onder de riem / [door] J.Th.Ch. 
Vonk. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1969. - 21 p ; 22 cm.
B r35888
Habituatie en bekrachtiging / door J.M.H. 
Vossen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1969. - 27 p ; 22 cm.
Rv.Ned 1969:80
1970
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Groei en grens in de volwassenheid : inlei­
ding in de psychologie van de volwassen 
levensloop / [door] H.C.I. Andriessen. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1970. - 
371 p ; 21 cm.
115 c 198
Quelques observations sur parrhesia dans la 
littérature paléo-chrétienne / [door] G.J.M. 
Bartelink ; Fiducia : influence de l’emploi 
juridique sur l’usage commun et paléo­
chrétien / [door] L.J. Engels ; L ’église a la 
conquête de sa liberté : recherches philolo­
giques dans le sacramentaire de Vérone / 
[door] A.A.R. Bastiaensen. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1970. - 165 p ; 24 
cm.
Graecitas et latinitas Christianorum pri­
maeva. Supplementa ; fasc. 3.
OL.In c 4918
Kwaliteitsproblematiek in de tandheelkun­
de / door F.C.M. Driessens. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1970. - 30 p ; 21 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35842
Huisarts en kankerpatiënt = family physi­
cian and cancerpatiënt / door Cornelis Arie 
de Geus. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1970. - viii, 173 p ; 24 cm. 
Proefschrift Utrecht 
389 c 238
Huisarts en kankerpatiënt / [door] C.A. de 
Geus. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1970. - VIII, 172 p : ill. ; 24 cm.
Medische reeks Mens en gezin ; 15.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Tz c 11140 nr.15
Pastoraat : een perspectief op het persoon­
lijke eigene / [door] Thomas Klink ; [Ne­
derlandse vert. uit het Engels D. Peters]. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1970. - 
146 p ; 20 cm.
Wegen tot pastoraat ; Functie en praktijk 
van de zielzorger ; 7.
Tz c 11694 nr.7
De strijd tegen mogendheid X / door J.K. 
van der Korst. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1970. - 34 p ; 21 cm.
Br 35862
Bejaardengymnastiek / [door] T.F. van der 
Laan. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1970. - 64 p : ill. ; 20 cm.
Gerontologie en geriatrie : bijdragen uit de 
praktijk ; dl 4.
MB Tz c 1127 nr.4
Dermatologie van alledag en haar achter­
gronden / [door] J.W.H. Mali e.a. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1970. - 
307 p ; 21 cm.
MB 11 c 30
Differentiatie in de keel- neus- oorheelkun­
de / door E.H.M.A. Marres. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1970. - 27 p ; 21 
cm.
Br 35806
Teleologische interpretatie der Europese 
Verdragen / [door] P.S.R. Mathijsen. - Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1970. - 27 
p ; 21 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv. Ned 1970:45
Verweer en milieu in de medische parasito­
logie / door J.H.E.T. Meuwissen. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1970. - 32 p 
Br 35823
Gezinsregeling : een onderzoek in een huis­
artspraktijk naar gedrag en houding tegen­
over de gezinsregeling / door Johannes 
Petrus Cornelis Moors. - Nijmegen : Dek­
ker & Van de Vegt, 1970. - xiii, 315 p ; 24 
cm.
Proefschrift Utrecht 
357 c 334
Gezinsregeling : een onderzoek in een huis­
artsenpraktijk naar gedrag en houding te­
genover de gezinsregeling / [door] J.P.C. 
Moors. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1970. - xi, 313 p : ill. ; 24 cm. 
Medische reeks mens en gezin ; dl. 16.
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Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
Tz c 11140 nr.16
Menselijke verhoudingen : psychologie van 
bejaarden in verzorgingstehuizen / [door] 
J.M.A. Munnichs, J.F.J. Janmaat. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1970. -
116 p : ill. ; 20 cm.
Gerontologie en geriatrie ; Bijdragen uit de 
praktijk ; 3.
Soc.In 8855
Van electron tot neuron / door S.L.H. No- 
termans. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1970. - 51 p ; 21 cm.
B r35818
Les dénominations du monde chez les pre­
miers auteurs chrétiens / [door] Arpâd Péter 
Orbân. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1970. - xx, 247 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM 1970:25
Les dénominations du monde chez les 
premiers auteurs chrétiens / [door] A.P. 
Orbân. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1970. - xviii, 243 p ; 24 cm.
Graecitas Christianorum primaeva ; fasc. 4. 
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL. In c 4319
Radiologie vroeger, nu en in de toekomst / 
[door] W.H.A.M. Penn. - Nijmegen : Dek­
ker & Van de Vegt, 1970. - 21 p. ; 21 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
MB Rv. 1970:6
Mensbeelden in de theoretische psycholo­
gie : een schema van wetenschappelijk psy­
chologisch onderzoek / [door] F.J.Th. Rut- 
ten. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1970. - 44 p ; 21 cm.
Afscheidscollege Nijmegen 
B r 13714
Van vuursteen tot vriesstaaf / door H.A.D. 
Walder. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1970. - 36 p ; 21 cm.
B r35892
Waarom zijn de blaren groen? : Waar komt 
het chlorofyl vandaan? / door J.F.G.M. 
Wintermans. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1970. - 30 p : ill. ; 22 cm.
Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1970:76
1971
De invloed van de meerderheid / [door] 
J.M.F. Jaspars. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1971. - 32 p ; 21 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1971:70
Het leren / door P.J. Kuijpers. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1971. - 15 p ; 21 
cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35858
Naar aanleiding van een zeker onbehagen / 
door S. van der Kwast. - Nijmegen : Dek­
ker & Van de Vegt, 1971. - 26 p ; 21 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35857
Bejaardengymnastiek / [door] T.F. van der 
Laan. - 2e dr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1971. - 74 p : ill. ; 20 cm. 
Gerontologie en geriatrie : bijdragen uit de 
praktijk ; dl. 4.
MB Klin H 3047 nr.4
Het opbouwen en aanwenden van erva­
ring / door L.K. Lacquet. - Nijmegen : Dek­
ker & Van de Vegt, 1971. - 20 p 
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 35856
Gewetensgroei en gewetensfunctie / door
F.J. Mönks. - 2e geh. herz. en uitgebr dr. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1971. - 
71 p : foto’s. ; 20 cm.
Ps.In.A 1632
De agoon of amilla logoon in de tragedies 
van Euripides / door J.C.F. Nuchelmans. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1971. - 
30 p ; 22 cm.
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Rede Nijmegen 
Rv.Ned 1971:19
Problemen met kinderen : geprogrammeer­
de instructie / [door] G.R. Patterson en 
M.E. Gullion ; Nederlandse bew. [uit 
het Engels] door F.J. Mönks en A.F. Hen­
driks. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1971. - VIII, 79 p : ill. ; 21 cm.
Ook verschenen in 2e (1972), 3e (1973), 4e 
(1975) en 5e (1978) ongewijzigde druk. 
KDC Br 17846
De wankele zuil : Nederlandse katholieken 
tussen assimilatie en pluralisme / [door] 
J.M.G. Thurlings. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt ; Amersfoort : De Horstink,
1971. - IX, 209 p ; 23 cm.
Publicaties van het Katholiek Documen­
tatie Centrum ; 1.
KDC Tc 1415 nr.1
De antropologische studie van complexe 
samenlevingen / door A.A. Trouwborst. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1971. - 
39 p ; 21 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv 1971:26
Huisvrouw, huisarts, huisgezin : een onder­
zoek naar ziekten en gezondheidsstoornis­
sen bij een aantal huisvrouwen in een huis­
artsenpraktijk / [door] Hendrikus Gerardus 
Maria van der Velden. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1971. - x, 194 p : ill. ; 24 
cm.
Proefschrift Nijmegen 
MB Diss.NM 1971:23 
Huisvrouw, huisarts, huisgezin : een onder­
zoek naar ziekten en gezondheidsstoornis­
sen bij een aantal huisvrouwen in een huis­
artsenpraktijk / [door] H.G.M. van der Vel­
den. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1971. - 194 p ; 23 cm.
Medische reeks mens en gezin ; dl. 17.
Ook verschenen als proefschrift Nijme­
gen
Tz c 11140 nr.17
1972
Wacht bij het woord : analyses van pasto­
rale gesprekken / [door] H.C.I. Andriessen, 
W.A.J. Zandbelt. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1972. - VI, 215 p ; 20 cm. 
Wegen tot pastoraat ; 9.
Tz c 11694 nr.9
Helleense krijgsgeschiedenis / [door] G. 
Bakker. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1972. - 253 p : ill. ; 24 cm.
H.In.V 1475
Gezinsbegeleiding / [door] Russell J. 
Becker ; [vert. uit het Engels door R.J. 
Bunnik]. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1972. - VIII, 139 p : ill. ; 20 cm. 
Wegen tot pastoraat ; dl. 10.
Tz c 11694 nr.10
Woord en communicatie : gespreks- 
voering in theorie en praktijk / door P.B. 
Bierkens. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1972. - 70 p ; 21 cm.
MB Thk.Prev 2939
De ziekenhuispatiënt : een hoofdstuk uit de 
medische psychologie / door J.J.C.B. Bre­
mer. - 2e herz. dr. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1972 - 196 p : ill. ; 24 cm. 
Medische reeks mens en gezin ; 2.
Tz c 11140 nr.2
Ontmoetingsgroep : een groepsmodel van­
uit therapie en sensitivitytraining in dienst 
van het pastoraat / [door] Wiel Claessens. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1972. -
VIII, 175 p ; 20 cm.
Wegen tot pastoraat ; dl. 8.
Tz c 11694 nr.8
Le Christ et l’Ancien Testament chez Ter- 
tullien : recherche terminologique / door 
Johannes Evert Lorenz van der Geest ; 
[vert. D.F.L. van Weelderen-Bakelants]. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1972. -
XV, 264 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss. NM 1972:30
Le Christ et l’Ancien Testament chez Ter-
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tullien : recherche terminologique / [door] 
J.E.L. van der Geest. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1972. - xvi, 258 p ; 24 cm. 
Latinitas christianorum primaeva ; fasc. 22. 
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL. In 15300
Gezin en ziekte : een verkennend onder­
zoek naar psycho-sociale en medische ge- 
zinsfaktoren en hun onderlinge samen­
hang / door P.H.J.M. Heydendael [et al.] ; 
met medew. van M. Windhausen-Mertens 
[et al.]. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1972. - 171 p : ill. ; 24 cm.
Medische reeks Mens en gezin ; dl. 18.
Tz c 11140 nr.18
Groepswerk met bejaarden / [door Erich 
Reisch ... et al., vert. uit het Duits door J.E. 
Moebs]. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1972. - 105 p ; 20 cm.
Gerontologie en geriatrie ; Bijdragen uit de 
praktijk ; dl. 5.
KDC Tc 7722 nr.5
Van cel- naar organelpathologie? / door 
U.J.G.M. van Haelst. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1972. - 30 p ; 22 cm.
Br 35848
Opvoeding als sociaal leerproces / [door] 
A.F. Hendriks en F.J. Mönks. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1972. - 217 p : ill. ;
21 cm.
319c 376
Schets der uitwendige geschiedenis van het 
Romeins recht / door B.H.D. Hermesdorf. - 
7e dr. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1972. - x, 342 p ; 24 cm.
330 c 424
Flebologie : oud en weer nieuw / door J.P. 
Kuiper. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1972. - 30 p ; 21 cm.
Br 35860
Roentgendiagnostiek / door C. Lameer. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1972. -
26 p ; 21 cm.
Br 35855
De Nederlandse Jezuietengeneraal Jan 
Philip Roothaan, Amsterdam 23-11-1785, 
Rome 8-5-1853 : een antwoord op de 
vraag: ‘Wat is een Jezuiet?’ / [door] C.J. 
Ligthart. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1972. - XIV, 290 p : ill. ; 23 cm.
KDC c 4883
158 c 105
Dermatologie van alledag en haar achter­
gronden / [door] J.W.H. Mali e.a.. - 2e dr. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1972. -
VII, 322 p : ill. ; 21 cm.
MB Klin HA 4719
The gap between clinical observation and 
scientific explanation on the development 
of a set of instruments in occupational der­
matology / by K.E. Malten. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1972. - 35 p : front. 
; 21 cm.
B r35811
Bouwstenen voor een sociale gerontologie / 
door J.M.A. Munnichs. - Nijmegen : Dek­
ker & Van de Vegt, 1972. - 322 p : ill. ; 20 
cm.
Gerontologie en geriatrie ; Wetenschappe­
lijke bijdragen ; vol. 4.
Ps.In.A 2610 
Tz c 21612 nr.4
Menselijke verhoudingen : psychologie van 
bejaarden in verzorgingstehuizen / [door] 
J.M.A. Munnichs [en] J.F.J. Janmaat. - 2e 
dr. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1972. - 118 p : ill. ; 20 cm.
Gerontologie en geriatrie ; Bijdragen uit de 
praktijk ; dl. 3.
KDC Tc 7722 nr.3
De kerk en de koning : kerkelijke en we­
reldlijke macht in de Middeleeuwen / door
C.Th.J. van Rijckevorsel. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1972. - xvi, 391 p : 
ill. ; 25 cm.
276 c 30
Een kostbare erfenis : Utrecht 850 jaar 
stad / [door] G.J. Röhner, R.L. Röhner. -
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Utrecht : Gemeente Utrecht ; Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1972. - 60 p : ill. ; 
17 cm.
KDC Br 15915
Mathematische psychologie als theorie en 
methode / [door] Edw.E.Ch.I. Roskam. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1972. -
39 p ; 22 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1972:26
Ambtelijk onbegrip : kanttekeningen bij de 
breuk Utrecht-Rome / door Mathieu Gerar­
dus Spiertz. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1972. - 35 p ; 22 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
KDC Br 424
Wandel des Erkenntnisinteresses an inter­
nationalen Beziehungen / door Kurt P. Tu- 
dyka. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1972. - 29 p ; 21 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Rv.Ned 1972:77
1973
Woord en communicatie : gespreksvoering 
in theorie en praktijk / [door] P.B. Bier- 
kens. - 2e dr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1973. - 70 p ; 20 cm.
Br 36079
Woord en communicatie : gespreksvoering 
in theorie en praktijk / [door] P.B. Bier- 
kens. - 3e dr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1973. - viii, 70 p ; 21 cm.
Br 36080
Medehelpers in de geestelijke gezondheids­
zorg : een onderzoek naar het funktioneren 
van nonprofessionals in ontmoetingsgroe­
pen / [door] Maria Adèle Bremer-Schulte. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1973. -
XII, 168 p : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Amsterdam 
MB Diss.AG 1974:8
Waarheen? / door T.K.A.B. Eskes. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1973. - 31 p ;
23 cm.
Inaugurele rede Nijmegen.
Br 35847
Schoolorganisatie en schoolleiding / door 
J.H.G.I. Giesbers. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1973. - 37 p ; 21 cm.
Br 2466
Sociaal-verloskundige verkenningen : een 
oriënterend-retrospectief onderzoek van 
1000 bevallingen in een huisartspraktijk / 
door Karel Gill. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1973. - 296 p : ill. ; 24 cm. 
Proefschrift Utrecht 
357 c 341
Sociaal-verloskundige verkenningen : een 
oriënterend-retrospectief onderzoek van 
1000 bevallingen in een huisartspraktijk / 
door K. Gill. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1973. - 295 p : ill. ; 24 cm. 
Medische reeks Mens en gezin ; dl. 21.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
Tz c 11140 nr.21
Analytische ervaring / [door] G. Kate- 
man. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1973. - 28 p ; 21 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 2763
Werken aan de basis : opbouwwerk en pas­
toraat / [door] H. Korsten, H. Meertens, A. 
Reijnen. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1973. - xii, 156 p : ill. ; 20 cm. 
Wegen tot pastoraat : functie en praktijk 
van de pastor ; Dl. 12.
Tz c 11694 nr.12
Geslachtsziekten / [door] J.W.H. Mali. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1973. - 
[VIII], 95 p : ill. ; 21 cm.
Br 35813
Ziekenhuispatiënt, huisarts, huisgezin : een 
exploratief inventariserend onderzoek / 
[door] R.A. de Melker. - Nijmegen : Dek­
ker & Van de Vegt, 1973. - IX, 234 p : ill. ;
24 cm.
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Medische reeks mens en gezin ; dl. 20.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Tz c 11140 nr.20
De patiënt als gezinslid / onder redactie van 
A.Th.L.M. Mertens ; door P.H.J.M. Hey- 
dendael ... [et al.]. - 2e druk. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1973. - 212 p ; 24 
cm.
Medische reeks mens en gezin ; 5.
Tz c 11140 nr.5
Opvoedingsproblemen in het gezin / door
G.R. Patterson ; [vert. uit het Amerikaans 
door H.J. Geene]. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1973. - 99 p : ill. ; 21 cm. 
Paed.In 9085
Futurologische gedachten over orthopaedie 
en gezondheidszorg / door Th.J.G. van 
Rens. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1973. - 38 p ; 21 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 35828
Milieufactoren en gezondheidsbeleving : 
een onderzoek naar relaties tussen enkele 
milieufactoren in werk en gezin en dishar- 
monieklachten bij een aantal mannen / door 
Abraham de Ruigh. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1973. - 140 p ; 24 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
396c 397
Milieufactoren en gezondheidsbeleving : 
een onderzoek naar relaties tussen enkele 
milieufactoren in werk en gezin en dishar- 
monieklachten bij een aantal mannen / 
[door] A. de Ruigh. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1973. - IV, 139 p ; 24 cm. 
Medische reeks mens en gezin ; dl. 22.
Tz c 11140 nr.22
Enquêteren in gemeente en parochie : erva­
ringen en raadgevingen / [door] R.G. 
Scholten ; met een bijdrage van Hennie I.E. 
Dijkhuis-Potgieser. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1973. - 122 p ; 20 cm.
Wegen tot pastoraat ; dl. 13.
Tz c 11694 nr.13
Aan de Katholieken van Nederland : aan 
allen / [door] C.J. de Vogel. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1973. - 114 p ; 20 
cm.
144c 190
Aan de Katholieken van Nederland : aan 
allen / [door] C.J. de Vogel. - 2e dr. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1973. -
114 p ; 20 cm.
Ook verschenen in 3 e ongewijzigde druk 
(1973).
KDC c 14698
Gezin en hulpverlening in DorpbijStad : 
een epidemiologische studie over het werk 
van de huisarts, de wijkverpleegster en de 
maatschappelijk werker in een Brabants 
dorp / [door] Aloys Emile Nico de Vries. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1973. - 
xii, 188 p : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Soc.In 10160
Gezin en hulpverlening in DorpbijStad : 
een epidemiologische studie over het werk 
van de huisarts, de wijkverpleegster en de 
maatschappelijk werker in een Brabants 
dorp / door A.E.N. de Vries. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1973. - 188 p ; 24 
cm.
Medische reeks mens en gezin ; 19.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Tz c 11140 nr.19
Klinische pastorale vorming / [door] W. 
Zijlstra. - 2e [verkorte en opnieuw bew.] dr.
- Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1973.
- ix, 194 p ; 20 cm.
Wegen tot pastoraat ; dl. 11.
Th.In 7461
1974
Aantekeningen bij de hellenisering van het 
christendom / [door] A.J. van der Aalst. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt 
[etc.], 1974. - 200 p ; 23 cm.
213 c 201
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Groei en grens in de volwassenheid : inlei­
ding in de psychologie van de volwassen 
levensloop / [door] H.C.I. Andriessen. - 2e 
dr. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1974. - 391 p ; 20 cm.
Th.In 19270 
315 c 299
Medehelpers in de geestelijke gezondheids­
zorg : een onderzoek naar het funktioneren 
van nonprofessionals in ontmoetingsgroe­
pen / door M.A. Bremer-Schulte. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1974. - 
168 p : ill. ; 24 cm.
Medische reeks mens en gezin ; 23.
Ook verschenen als proefschrift
Amsterdam
MB Med.Ps 788
Chaucer’s quizzical mode of exemplifica­
tion / door F.N.M. Diekstra. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1974. - 24 p ; 22 
cm.
Rede Nijmegen.
B r3859
Dagboek uit het ziekenhuis : het relaas van 
een patiënte / [door] Fien Driessen. - Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1974. - 
196 p ; 20 cm.
KDC c 16125
Durven te geloven : getuigenis uit een 
jonge kerk / door H.P.A. van Eijk. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1974. - 85 p ;
20 cm.
KDC c 5822
Festgabe des Deutschen Instituts der Uni­
versität Nijmegen für Paul B. Wessels zum 
65. Geburtstag / [hrsg. von Hans Pörn- 
bacher]. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1974. - 199 p., [2] p. pl : ill. ; 24 cm. 
177 c 248
Winkeldiefstal in warenhuizen / [door] 
J.P.S. Fiselier. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1974. - 56 p : tab. ; 22 cm. 
Nijmeegse cahiers voor criminologie.
Br 35844
De kerk van 1770-1970 / door Jan van 
Laarhoven. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1974. - 468 p ; 24 cm.
Handboek van de kerkgeschiedenis ; 5.
213 c 241 nr.5
Kerkelijk ambt in overgang : theologische 
opleiding in een veranderende wereld / 
[door] Steven Mackie ; vert. uit het Engels 
door R.J. Bunnik. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1974. - XII, 186 p ; 21 cm. 
Wegen tot pastoraat ; 14.
KDC Tc 812 nr.14
Over chronisch zieken en bejaarden / door 
J.J.M. Michels. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1974. - VIII, 197 p ; 20 cm. 
Gerontologie en geriatrie ; Bijdragen uit de 
praktijk ; dl. 6.
KDC Tc 7722 nr.6
R.K. Kerk Nederland, 1958-1973 : een en­
cyclopedisch overzicht / door Jan Roes. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1974. - 
76 p ; 22 cm.
Th.In 13768 
KDC Br 4423 
Br 4261 
H.In.Nw 2369 
Ps.In.A 3646 
Soc.In 10984
Mensenkinderen : kinderpsychologie in 
theorie en praktijk / door Frank Wesley ; 
[vert. uit het Engels door Henk Kuijper]. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1974. - 
193 p. : ill. ; 21 cm.
302c 281
Strafrecht en systeemtheorie / [door] M.A. 
Zwanenburg ; met een inl. van C.I. Des­
saur. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1974. - xvi, 75 p : fig. ; 22 cm.
Nijmeegse cahiers voor criminologie ; 2.
Br 35876
1975
Rond de evenaar : evenaardig en evenwaar­
dig? / door V.F.P.M. van Amelsvoort. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1975. -
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28 p : ill. ; 22 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35835
Leren aan ervaring en supervisie / [door] 
Herman Crispijn Ignatius Andriessen. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1975. - 
xx, 551 p ; 20 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss. NM 1975:17
Leren aan ervaring en supervisie / door 
H.C.I. Andriessen. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1975. - xx, 551 p : ill. ; 20 
cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen.
177 c 291
Wat wisten de heidenen van het oudchriste­
lijk taalgebruik? / door G.J.M. Bartelink. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1975. -
29 p ; 22 cm.
Rede Nijmegen 
Br 4983
Helpen bij leven en welzijn : opstellen uit 
de pastorale psychologie / [door] Willem 
Berger. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1975. - 215 p ; 20 cm.
Wegen tot pastoraat ; 15.
Tz c 11694 nr.15
Woord en communicatie : gespreksvoering 
in theorie en praktijk / [door] P.B. Bier- 
kens. - 4e dr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1975. - 80 p ; 21 cm.
Br 36081
Brandbrief aan de Christenen van Europa / 
[door] H. Brugmans. - Brugge : Emmaüs ; 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1975. -
80 p ; 19 cm.
Br 35838
Interventie in interaktie : aspecten van ge­
zinstherapie / samengest. onder red. van 
Mieke Crolla-Baggen, Pieter van de Ven, 
Ton Staps. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1975. - 197 p ; 20 cm.
376 c 507
Criminologie en beleid : de invloed van 
penologische research op het strafrechte­
lijke beleid / [door] Franciscus Anthonius 
Coenraad Maria Denkers. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1975. - 297 p ; 22 
cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM 1975:48
Generale preventie / [door] F.A.C.M. Den­
kers. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1975. - 76 p : ill. ; 22 cm.
Nijmeegse cahiers voor criminologie ; 3.
Tz c 21611 nr.3
Het vuile schort : bedenkingen over zwak­
zinnigenzorg / [door] Joop Fennis. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1975. - 92 p ;
21 cm.
Ook verschenen in 2e (1976), 3e (1977), 4e
(1978), 5e (1981) en 6e (1985) ongewij­
zigde druk.
Br 36097
Gedragsproblemen in de klas / door Zef 
Hendriks en Rob Verstegen. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1975. - 96 p : ill. ;
21 cm.
Paed.In 10878
Das verfehlte Soziale : Sentimentalität und 
Gefühlskitsch im Drama des deutschen Na­
turalismus / [door] G.R. Kluge. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1975. - 26 p ;
22 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 5240
Transplantatie immunologie : de muis heeft 
een berg gebaard / door R.A.P. Koene. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1975. -
19 p ; 22 cm.
Br 35864
Beterschap door beter beleid : naar opti­
male samenwerking van huisarts en specia­
list in en buiten het ziekenhuis / door R.A. 
de Melker ; met een voorw. van F.J.A. 
Huygen. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1975. - 122 p : ill. ; 20 cm.
376 c 509
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Huisarts: koploper of hekkesluiter? / door 
R.A. de Melker. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1975. - 30 p ; 22 cm. 
Inaugurele rede Utrecht 
Br 35822
Ontwikkelingspsychologie : inleiding tot de 
verschillende deelgebieden / door F.J. 
Mönks en A.M.P. Knoers. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1975. - 233 p : ill.
115 c 272
Veranderingen in de patiënt-huisartsrela- 
tie / door Jean Marie Guillaume Persoon. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1975. - 
vi, 143 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen 
213 c 230
Veranderingen in de patiënt-huisartsrela- 
tie / door J.M.G. Persoon. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1975. - 143 p ; 24 
cm.
Medische reeks mens en gezin ; 24.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
Tz c 11140 nr.24
Science between culture and counter­
culture / by C.I. Dessaur ... [et al.]. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1975. - x, 108 
p ; 20 cm.
190 c 161
Zwangerschap, carcinoom en immunoca- 
paciteit / door J.G. Stolk. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1975. - 31 p 
Br 35895
Epidemiologie en medische statistiek / door
F. Sturmans ; met medew. van P. Das en 
H.A. Valkenburg. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1975. - xvi, 270 p : ill. ; 21 
cm.
213 c 226
Bouwstenen voor een sociale kinderhy- 
giëne / [door] A.J. Swaak. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1975. - x, 270 p : 
ill. ; 20 cm.
213 c 218
Zestien preken van Asterius, bisschop van 
Amaseia / vert. [uit het Grieks] en ingel. 
door F. van der Meer & G. Bartelink. - Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1976. - 
270 p., [4] p. ill ; 20 cm.
734 c 75
De ziel verkocht en teruggewonnen? / door 
W.J. Berger. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1976. - 25 p ; 21 cm.
Diesrede Nijmegen 
Br 8449
Woord en communicatie : gespreksvoering 
in theorie en praktijk / [door] P.B. Bier- 
kens. - 5e dr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1976. - 80 p ; 21 cm.
MB Klin.HA 4087
Criminologie en beleid : de invloed van 
penologische research op het strafrechte­
lijke beleid / door F.A.C.M. Denkers. - Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1976. - 
297 p ; 22 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijme­
gen.
357 c 325
Het gezin: de appel en de boom : relatie 
tussen opvoedingspatronen en gedrags­
stoornissen / door Henk Geene. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1976. -
164 p ; 21 cm.
Paed.In 12642
Had de proefkreche effekt? : verslag van 
een wetenschappelijk onderzoek / door 
Dolf Kohnstamm ... [et al.]. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1976. - IX, 389 p 
213 c 207
Opvoeding als sociaal leerproces / door 
A.F. Hendriks, en F.J. Mönks. - 2e dr. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1976. - 
120 p : ill. ; 21 cm.
319c 378
Sémitismes et latinismes dans le Pasteur
1976
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d’Hermas / door Antonius Hilhorst. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1976. - 
xxiv, 208 p ; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM 1976:30
Sémitismes et latinismes dans le Pasteur 
d’Hermas / [door] A. Hilhorst. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1976. - XXIII, 208 
p ; 24 cm.
Graecitas Christianorum Primaeva ; 5.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL. In c 4319
Machtsaspekten binnen de hulpverlening : 
machtige hulp, helpende macht? / door 
A.M.A. Houtman. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1976. - 68 p ; 22 cm.
Werken en wegen ; [1].
Paed. In 12539
De pater op de pastorie : het aandeel van de 
regulieren in de parochiële zielzorg van 
Nederland, 1853-1966 / [door] Th.A.J. 
Jansen. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1976. - 288 p : ill. ; 22 cm.
Publicaties van het Katholiek Documen­
tatie Centrum ; 4.
KDC Tc 1415 nr.4
Patch testing guidelines / [door] K.E. Mal­
ten, J.P. Nater, W.G. van Ketel. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1976. -
135 p ; 20 cm.
376c 508
Ontwikkelingspsychologie : inleiding tot de 
verschillende deelgebieden / door F.J. 
Mönks en A.M.P. Knoers. - 2e dr. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1976. - 
233 p : ill. ; 23 cm.
393 c 236
Van minne spreken ... : Nederlandse mys­
tieke teksten uit de 13e eeuw / uitg. door de 
project-groep Hadewijch van de sectie Ne­
derlands, K.U. Nijmegen ; onder begelei­
ding van H. Vekeman. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1976. - 259 p ; 20 cm.
225 c 130
Graven naar geloof : analyses van gesprek­
ken met jongeren vanuit psychologie en 
theologie / [door] J.A. van der Ven en W.J. 
Berger. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1976. - 203 p ; 20 cm.
365 c 308
Katja, een moeilijk kind : en hoe het gehol­
pen werd / [door] Regine Vollmer-Jensen ; 
[vert. uit het Duits door Hanny Schoots]. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1976. -
81 p ; 20 cm.
Br 35875
Menopauze en perimenopauze : een onder­
zoek naar enkele aspecten / door Jacobus 
Gerardus Zeijlmans. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1976. - VII, 206 p : ill. 
Proefschrift Utrecht 
396 c 407
Menopauze en perimenopauze : een onder­
zoek naar enkele aspecten : met literatuur- 
bespreking / door J.G. Zeijlmans. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1976. - 
206 p. ; 24 cm. - (Medische reeks mens en 
gezin ; 25)
Ook verschenen als proefschrift Utrecht
1977
Welzijn op schrift : een poging tot analyse 
van geschreven welzijnstaal / door Marius 
Aalders. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1977. - 68 p ; 22 cm.
Werken en wegen ; 2.
Tz c 17610 nr.2
Vlaamse soldatenbrieven uit de Napoleon­
tische tijd / uitg. en van een inl., aant., re­
gister en een woordenlijst voorz. door Jan 
van Bakel ; met medew. van Piet C. Rolf. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt ; Brug­
ge : Orion, 1977. - 647 p ; 22 cm.
In.Ned 9934
Leren ontspannen : handleiding voor de 
therapeutische beroepen / door D.A. Bern­
stein en Th.D. Borkovec. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1977. - 124 p ; 21 
cm.
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357 c 351
Woord en communicatie : gespreksvoering 
in theorie en praktijk / door P.B. Bier- 
kens. - 6e dr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1977. - 80 p ; 21 cm.
In.Ned 9990
Fit blijven door de jaren heen : doelmatige 
oefeningen voor ouderen / door Maria Da- 
miany ; [vert. uit het Frans door Maria Da- 
miany]. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1977. - 56 p. : ill. ; 20 cm.
KDC Br 15910
Dertig jaar KASKI-onderzoek 1946-1976 : 
sociaal-wetenschappelijk advies, onderzoek 
en studie ten behoeve van RK kerk en sa­
menleving in Nederland / door G.Dierick,
A. Maes en J. Tettero. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1977. - 138 p ; 22 cm.
KDC c 10869
Dominantiegedrag en geweld : een multi­
disciplinaire visie op de veroorzaking van 
geweldmisdrijven / [door] Jan Johannes 
Mattheüs van Dijk. - [Nijmegen] : Dekker 
& Van de Vegt, 1977. - 167 p ; 22 cm. 
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM 1977:9
Dominantiegedrag en geweld : een multi­
disciplinaire visie op de veroorzaking van 
geweldmisdrijven / [door] J.J.M. van 
Dijk. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 
1977. - 165 p ; 22 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
KDC c 16272
Spelen met de wolken : (lucht)spiegelingen 
over zwakzinnigenzorg / [door] Joop Fen- 
nis. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1977. - 73 p ; 21 cm.
KDC Br 15909
Gedragsproblemen in de klas / door Zef 
Hendriks en Rob Verstegen. - 2e dr. - Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1977. - 96 
p : ill. ; 21 cm.
Ook verschenen in 3 e ongewijzigde druk 
(1980)
Br 36101
Grote problemen met kleine mensen / door 
Paul van Heuven en Eelco Wassenaar. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1977. - 
108 p. : ill. ; 20 cm.
KDC c 16127
Het verpleegtehuis : leven van huis uit / 
[door] W.J.A. van den Heuvel. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1977. -
107 p ; 20 cm.
Gerontologie en geriatrie ; Bijdragen uit de 
praktijk ; dl. 7.
KDC Tc 7722 nr.7
De godsdienstsociologie van Max Weber : 
haar methode en inhoud aan de hand van 
het rationaliteitsbegrip / door M.M.W. 
Lemmen. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1977. - x, 231 p ; 21 cm.
357 c 323
Opvoedingsproblemen in het gezin / door
G.R. Patterson ; [vert. uit het Engels door
H.J. Geene]. - 2e dr. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1977. - X, 122 p ; 21 cm. 
KDC c 17213
De koran als een woord tot de mens : rede 
uitgesproken bij de aanvaarding van het 
ambt van gewoon hoogleraar in de leer en 
instellingen van de Islam en het Arabisch 
aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen 
op 18 november 1977 / door J.R.T.M. 
Peters. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1977 - 28 p ; 21 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 7655
Kinderen in de knel : achtergronden, aan­
pak en preventie van kindermishandeling / 
door Bob van Rath. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1977. - 88p ; 21cm.
Br 35830
Opvoeding onderzocht : een overzicht van 
ontwikkelingspsychologisch en pedago­
gisch onderzoek met betrekking tot kinde­
ren van 0-6 jaar in Nederland na 1970 / 
[door] Marieke Schoemaker en Tineke 
Engelen. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1977. - XI, 207 p ; 20 cm.
160
Didyme l’aveugle et l’exégèse allégorique : 
étude sémantique de quelques termes 
exégétiques importants de son commentaire 
sur Zacharie / [door] Johannes Hubertus 
Tigcheler ; [trad. du néerlandais de D.F.L. 
van Weelderen-Bakelants]. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1977. - XIII, 196 p 
; 24 cm.
Proefschrift Nijmegen.
Diss.NM 1977:14
Didyme l’aveugle et l’exégèse allégorique : 
étude sémantique de quelques termes 
exégétiques importants de son commentaire 
sur Zacharie / [door] Jo Tigcheler. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1977. - XIII, 
196 p ; 24 cm.
Graecitas Christianorum Primaeva ; 6.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen. 
OL. In c 4319
Regionale spreiding van de werkgelegen­
heid / door E. Wever. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1977. - 44 p ; 21 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
B r7710
Prediction in criminology / [door] Machiel 
Adrianus Zwanenburg. - [Nijmegen] : 
Dekker & Van de Vegt, 1977. - 184 p 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1977:5
Prediction in criminology / [by] M.A. 
Zwanenburg. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1977. - 184 p ; 23 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
KDC c 16368
3 7 6 c 514
1978
Aan leven helpen : omgang met psychisch 
hulpbehoevende oudere mensen / [door] J. 
Beerthuizen. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1978. - 112 p : ill. ; 20 cm. 
Gerontologie en geriatrie ; dl. 8.
KDC Tc 7722 nr.8
Woord en communicatie : gespreksvoering 
in theorie en praktijk / door P.B. Bier- 
kens. - 7e dr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1978. - 80p ; 20cm.
H.In.V 1543
Over-spannen : een werkplaatsboek over 
werken aan welzijn, in het spanningsveld 
tussen individu en samenleving / door Fons 
Cras en Ad Houtman. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1978. - xii, 218 p ; 22 cm. 
Werken en wegen ; 5.
Tz c 17610 nr.5
Spiegels spreken : de ontwikkeling van het 
zelfbeeld in opvoeding en onderwijs /
[door] Willem F.C. van Dijk. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1978. - 132 p : ill. 
357 c 348
Vervreemding en verslaving : over alcohol 
en de psychopathologie van de zelfverbeel­
ding / [door] A.E.M. van der Does de Wil­
lebois. - 2e herz. dr. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1978. - XII, 266 p ; 23 cm. 
KDC c 16144
Encounter : groepsprocessen voor tussen­
persoonlijke groei / door Gerard Egan ; Ne­
derlandse vert. door J. van Emmerik-Vla- 
mings. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1978. - 426 p ; 23 cm.
Werken en wegen ; 3.
Tz c 17610 nr.3
Beelden in Nijmegen / door Hans van der 
Grinten en Peter Thoben ; met foto’s van 
Jan van Teeffelen. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt : B. Gottmer, 1978 - 127 p : 
ill. ; 22 cm.
357c 354
Family medicine : the medical life history 
of families / by F.J.A. Huygen. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1978. - x, 163 
p : ill. ; 24 cm.
357c 344
Bejaardengymnastiek / [door] T.F. van der 
Laan. - 3e dr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1978. - 75 p : ill. ; 20 cm.
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Gerontologie en geriatrie ; 4.
KDC Tc 7722 nr.4
Kunnen en niet kunnen : begrip en functie 
in de orthodidactiek / door P. Mesker en J. 
Hofhuizen-Hagemeijer. - Nijmegen : Dek­
ker & Van de Vegt, 1978. - VII, 250 p : 
ill. ; 20 cm.
Paed. In 14033
Communicatie en interaktie bij het jonge 
kind / onder redactie van F.J. Mönks en 
P.G. Heymans. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1978. - x, 152 p : ill. ; 23 cm. 
Bijdragen tot de ontwikkelingspsycho­
logie ; 1.
KDC Tc 7727 nr.1
Ontwikkelingspsychologie : inleiding tot de 
verschillende deelgebieden / door F.J. 
Mönks en A.M.P. Knoers. - 3 e herz. dr. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1978. - 
viii, 284p : ill. ; 23cm.
KDC c 17215
Verkenningen in de randgebieden van de 
planologie / [door] M. van Naelten. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1978. -
23 p ; 22 cm.
Rede Nijmegen 
Br 8006
Tandheelkunde tussen conserveren en 
transformeren / door A.J.M. Plasschaert. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1978. -
21 p ; 22 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 35833
Kinderloosheid : oorzaken, onderzoek, be­
handeling / [door] R. Rolland ; met een bij­
drage van P.B. Bierkens. - Nijmegen : Dek­
ker & Van de Vegt, 1978. - 80 p : ill.
Br 35826
Organon : de geschiedenis van een bijzon­
dere Nederlandse onderneming / [door] 
Marius Tausk. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1978. - [2], 510 p : foto’s. ; 24 cm. 
213 c 214
Het gekke verlangen : psychotherapie en
ethiek / [door] Patrick Vandermeersch. - 
Antwerpen : De Nederlandsche Boekhan­
del ; Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1978. - 192 p : ill. ; 21 cm.
213 c 233
Celdiagnostiek in perspectief / door G.P. 
Vooijs. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1978. - 25 p ; 22 cm.
Inaugurele rede Nijmegen.
MB Br 319
Het emancipatorisch moment in super­
visie / door Marlies van Zetten-van der 
Linden. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1978. - 85 p ; 22 cm.
Werken en wegen ; 4.
Tz c 17610 nr.4
1979
Woord en communicatie : gespreksvoering 
in theorie en praktijk / door P.B. Bier­
kens. - 8e dr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1979. - 91 p ; 20 cm.
Br 36082
Eigentijdse psychotherapie : twaalf mo­
derne methoden / [red.] Virginia Binder, A. 
Binder, B. Rimland. - Nijmegen [etc.]: 
Dekker & Van de Vegt [etc.], 1979. - ix,
249 p : ill. ; 22 cm.
Werken en wegen ; 7.
Tz c 17610 nr.7
Wat doen we aan de maatschappij? : 
enkele maatschappelijke problemen en hun 
aanpak / [door] Amitai Etzioni. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1979. - 
193 p ; 22 cm.
Werken en wegen ; 6.
Tz c 17610 nr.6
Spelen met de wolken : (lucht)spiegelingen 
over zwakzinnigenzorg / [door] Joop Fen- 
nis. - 2e dr. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1979. - 73 p ; 21 cm.
Br 36100
Luisteren naar elkaar : problemen uitpraten
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en oplossen in het gezin / [door] Thomas 
Gordon : [vert. uit het engels door Son Ty- 
berg]. - Antwerpen : De Nederlandsche 
Boekhandel ; Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1979. - 350 p : fig. ; 21 cm.
Ook verschenen in 2e (1982) en 3e (1985) 
ongewijzigde druk 
319c 375
De aktualiteit van Freinet : opvoeding tot 
initiatief en gezamenlijke verantwoordelijk­
heid / [door] W.A. Jansen Schoonhoven. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1979. - 
111 p : fig. ; 21 cm.
357 c 347
Kinderen krijgen : zwangerschap, kraam­
tijd en ouderschap psychologisch be­
schouwd / [door] Maria Janssen. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1979. - 
162 p : ill. ; 21 cm.
KDC c 16130
Over het genezen / door S.H. Skotnicki. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1979. -
20 p ; 22 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
MB Br 368
Asklepios en Hygieia / door F. Sturmans. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1979. -
26 p. : ill. ; 22 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 18109
... en nu verder : ervaringen voor en na een 
borstamputatie / [door] An van der Valk ; 
met een bijdrage van A. Staps. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt ; Antwerpen : 
De Nederlandsche Boekhandel, 1979. - 115 
p ; 21 cm.
213 c 231
Bolwerken : misdaad, gevangenis en hulp­
verlening op de korrel / door Joop Verstra- 
ten. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1979. - 96 p ; 22 cm.
Werken en wegen ; 8.
Tz c 17610 nr.8
Woord en communicatie : gespreksvoering 
in theorie en praktijk / door P.B. Bier- 
kens. - 9e dr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1980 - 91 p ; 20 cm.
Br 36083
Met het oog op hun toekomst : omgaan met 
blinde en slechtziende kinderen / door J.N. 
Broeders. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1980. - 123 p. ; 21 cm.
KDC c 16129
Deskundig hulpverlenen : een systemati­
sche benadering van hulpverlening en rela­
tievorming / door Gerard Egan ; [vert. uit 
het Amerikaans door M. Israëls-Lopes 
Cardozo]. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1980. - vii, 293 p ; 23 cm.
Werken en wegen ; 9.
Tz c 17610 nr.9
Het visioenenboek van Hadewijch : uitge­
geven naar handschrift 941 van de Biblio­
theek der Rijksuniversiteit te Gent / met 
een vertaling en commentaar door H.W.J. 
Vekeman. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt ; Brugge : Orion, 1980. - xiv, 252 p ;
20 cm.
376c 512
Rechtsspiegel : een rechtshistorische terug­
blik in de Lage Landen van het herfsttij / 
door B.H.D. Hermesdorf ; uitg. door P.J. 
Verdam. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1980. - xvii, 435 p ; 25 cm.
10 c 238
Uit de pas : denkbeelden, theorieën en on­
derzoek over thuislozen en andere maat­
schappelijk gehandikapten / [door] Paul 
H.J.M. Heydendael, Marius H.R. Nuy, Ad 
W.G. van Hazendonk ; met een inl. door 
René Bink. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1980. - 140 p ; 23 cm.
357 c 340
Opvoeden kun je leren / door Paul Inner­
hofer ; met medew. van Bettina Kolb en 
Andreas Warnke ; [vert. uit het Duits door 
Hein J.R. Rood]. - Nijmegen : Dekker &
1980
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Van de Vegt, 1980. - VII, 160 p ; 21 cm. 
357 c 324
De psychomotor-dominance test en zijn 
toepassing / door P. Mesker en J. Hofhui- 
zen-Hagemeijer. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1980. - 48 p : ill. ; 21 cm.
MB Klin.D 2934
Verpleeghuisgeneeskunde / door J.J.M. 
Michels. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1980. - 28 p : ill. ; 22 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35817
Over autisme gesproken : een serie vraag­
gesprekken met Engelse deskundigen over 
autisme / door Theo Peeters. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1980. - IV, 165 p. : 
ill. ; 20 cm.
KDC c 16143
Groepswerk in het maatschappelijk werk / 
[door] Nora van Riet. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1980. - VII, 193 p : ill. ; 22 
cm.
Werken en wegen ; 10.
Ook verschenen in 2e (1982) en 3e (1984) 
ongewijzigde druk.
Tz c 17610 nr.10
Meer bewegen voor ouderen : een theoreti­
sche en praktische handleiding / onder red. 
van K. Rijsdorp ; [met medew. van G.J. 
Overduin ... et al.]. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1980. - 223 p. : ill. ; 23 cm. 
KDC c 16148
Voortplanting niet vanzelfsprekend / door 
R. Rolland. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1980. - 29 p ; 21 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35825
Een kwestie van gezond verstand / door
B.P.M. Schulte. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1980. - 24 p ; 24 cm. 
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35878
De verhouding tussen de Aristotelische
metafysiek en de Thomistische theologie / 
door H. Seidl. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1980. - 14 p ; 25 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
B r 14271
De wetenschap van de menselijke bezie­
ling : een oriëntatie in de ontwikkeling en 
verworvenheden van de psychologie / 
[door] G.A. de Wit. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1980. - X, 294 p : ill. ; 23 cm. 
KDC c 16149
1981
Geriatrie in kort bestek / [door] G. Adams ; 
[vert. uit het Engels door J.C. Kool]. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1981. -
X, 130 p ; 21 cm.
Gerontologie en geriatrie : Bijdragen uit de 
praktijk ; dl. 9.
KDC Tc 7722 nr.9
Anorexia nervosa : diagnostiek, behande­
ling en onderzoek / onder red. van K.J.M. 
van de Loo, W. Vandereycken en J.C.B. 
Eykman ; auteurs M.P. Bolten ... [et al. ]. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1981. -
XII, 230 p : ill. ; 23 cm.
357 c 350
Ouders staan niet buiten spel : het gezin als 
basis voor de opvoeding van gehandicapte 
kinderen / door J.N. Broeders. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1981. - 106 p. ; 21 
cm
KDC c 16128
Westbroeks heiligen in polderperspectief / 
[door] M.P. van Buijtenen en A.K. de 
Meijer. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1981. - 92 p : ill., facs., krt. ; 22 cm. 
KDC Br 15907
Oefeningen bij deskundig hulpverlenen : 
een systematische benadering van hulpver­
lening en relatievorming / [door] Gerard 
Egan ; [vert. uit het Engels door Henk 
Foole]. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1981. - 96 p ; 29 cm.
Ook verschenen in 2e ongewijzigde druk
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(1983).
B r36105
Spelen met de wolken : (lucht)spiegelingen 
over zwakzinnigenzorg / [door] Joop Fen- 
nis. - 3e dr. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1981. - 73 p ; 21 cm.
Ook verschenen in 4e ongewijzigde druk
(1987).
Br 36098
Opvoeding als sociaal leerproces / door 
A.F. Hendriks en F.J. Mönks. - 3e dr. - Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1981. - 
132 p., [1] bl. pl : ill. ; 21 cm.
319c 377
Stoornissen in het seksuele verlangen : 
nieuwe concepten en technieken in de 
seksuele therapie / [door] Helen Singer 
Kaplan ; met een woord vooraf van H. 
Musaph ; [vert. uit het Engels door R.C. 
Musaph-Andriesse]. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt ; Antwerpen : De 
Nederlandsche Boekhandel, 1981. - 207 p ;
22 cm.
MB Med.Ps 3052
Kinderen en de ervaring van de dood / 
[door] Marielene Leist ; [vert. uit het Duits 
door Gonnie Dikkers]. - Antwerpen : Pat- 
mos ; Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1981. - 192 p ; 21 cm.
357 c 343
Susan hoort er ook bij : het verhaal van een 
moeder over haar diepzwakzinnig kind / 
door Cora Manders ; met een nawoord van 
J.N. Broeders. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1981. - 72 p ; 21 cm.
KDC Br 15917
Kunnen en niet kunnen : begrip en functie 
in de orthodidactiek / door P. Mesker en J. 
Hofhuizen-Hagemeijer. - 2e dr. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1981. -
250 p : ill. ; 20 cm.
KDC c 16145
Psychologie van jeugdjaren en adoles­
centie : nieuwe ontwikkelingen en bevin­
dingen / [door] F.J. Mönks ... [et al.]. - Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1981. - 
xii, 207 p : ill. ; 23 cm.
Bijdragen tot de ontwikkelingspsycho­
logie ; no. 2.
KDC Tc 7727 nr.2
Verkenningen in de sociale geneeskunde / 
onder red. van F. Sturmans ... [et al.] ; eind- 
red.: R. Windhausen. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1981. - VI, 240 p : ill. ; 22 
cm.
“Liber sociorum aangeboden aan Prof. Dr. 
A.Th. L.M. Mertens bij zijn afscheid als 
hoogleraar aan de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen”.
KDC c 16374
1982
Alternatieven in de psychodiagnostiek / on­
der red. van D.B. Baarda en E.J. Zwaan ; 
met medew. van A.E. Akkerman [et al.]. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1982. - 
237 p : ill. ; 22 cm.
357 c 349
Woord en communicatie : gespreksvoering 
in theorie en praktijk / door P.B. Bier- 
kens. - 10e dr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1982. - 91 p ; 20 p.
Ook verschenen in 11e ongewijzigde druk 
(1986)
MB Br 1097
Onderwijsleerprocessen organiseren : hoe 
doe je dat ... .? / door Monique Boekaerts. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1982. - 
132 p : ill. ; 21 cm.
213 c 203
De ontwikkeling van identiteit in de adoles­
centie / [door] H.A. Bosma en T.L.G. 
Graafsma (red.). - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1982. - xi, 169 p : ill. ; 23 cm. 
Bijdragen tot de ontwikkelingspsycho­
logie ; 3.
KDC Tz 7727 nr.3
Observeren in de gezondheidszorg / [door]
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J.T. Buma. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1982. - 68 p ; 20 cm.
MB Klin.H 7500
Deskundig hulpverlenen : een systemati­
sche benadering van hulpverlening en rela­
tievorming / door Gerard Egan ; [vert. uit 
het Amerikaans door M. Israëls-Lopes Car- 
dozo]. - 2e dr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1982. - vii, 293 p ; 23 cm.
Werken en wegen ; 9.
Paed.In 14835
Het didaktische werkvormenboek : variatie 
en differentiatie in de praktijk / [door] Piet 
Hoogeveen en Jos Winkels. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1982. - 253 p : ill 
393 c 295
Hulpverlenen aan het ernstig gehandicapte 
kind : een gids voor ouders en verzorgers / 
door Phyllis B. Doyle ... [et al.] ; vert. uit 
het Engels ; ill. door Joseph E. Conrolly]. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1982. - 
111 p. : ill. ; 24 cm.
KDC c 16115
Over occlusie / door A.F. Käyser. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1982. - 19 p ;
21 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35853
Therapeutische aktiviteitenbegeleiding : 
een eigentijdse benadering / [door] Loes 
Mali. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 
1982. - 120 p : ill. ; 21 cm.
KDC c 16146
Ontwikkelingspsychologie : inleiding tot de 
verschillende deelgebieden / door F.J. 
Mönks en A.M.P. Knoers. - 4e herz. dr. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1982. -
XIII, 315 p : ill. ; 23 cm.
Ook verschenen in 5e ongewijzigde druk 
(1983).
Ps.In.B 1568
Beschermd wonen : over het leven en wer­
ken in een pensiontehuis en andere vormen 
van wonen / [door] Marius Nuy ; met 
medew. van Annie van Gassel, Ben Kegge
en Harry Sloots ; ingel. door Paul Heyden­
dael. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1982. - 203 p : tab. ; 22 cm.
213 c 206
Bloedend tandvlees / door H.H. Renggli. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1982. -
16 p ; 21 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
B r35829
Motorisch gedrag en ontwikkeling : een 
speelse benadering / onder red. van 
J.H.A. van Rossum ; [voorw. door 
F.J. Mönks et al.]. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1982. - 239 p : ill. ;
23 cm.
Bijdragen tot de ontwikkelingspsycho­
logie ; dl. 4.
KDC Tc 7727 nr.4
Geïndividualiseerd onderzoek en behande­
ling van kinderen met autisme en andere 
stoornissen / [door] Eric Schopler en 
Robert Jay Reichler ; [vert. uit het Engels 
door Theo Peeters ... et al.]. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1982. - 2 dl. (230 
p.) : ill. ; 28 cm.
Dl. 1: Psychologisch-educatief profiel ; Dl. 
2: Appendix A-F.
KDC b 1097
Epidemiologie : theorie, methoden en toe­
passing / door F. Sturmans. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1982. - XII, 338 p : 
ill. ; 22 cm.
MB Klin.HA 7580
Naar een gezonde werkomgeving : epide­
miologie binnen de bedrijfsgezondheids­
zorg / [door] F. Sturmans, M.C.J.M. van 
Dongen, G.A. Zielhuis. - Nijmegen : Dek­
ker & Van de Vegt, 1982. - xiii, 201 p ; 22 
cm.
213 c 217
Sociologie van het bejaardenwerk / [door] 
Kurt Witterstätter ; [vert. uit het Duits door 
P.J.M. Heuvelmans-Hoppenbrouwers]. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1982. -
111 p : ill. ; 20 cm.
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Gerontologie en geriatrie ; Bijdragen uit de 
praktijk ; dl. 10.
KDC Tc 7722 nr.10
1983
Gelovig word je niet vanzelf : godsdien­
stige opvoeding van r.k. jongeren tussen 12 
en 20 jaar / [door] T.G.I.M. Andree. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1983. -
VIII, 384 p : tab. ; 22 cm.
Ook verschenen als proefschrift Utrecht 
357 c 326
Buitenbeentjes op weg helpen / [door] Neil 
Gordon ... [et al. ; vert. uit het Engels door 
Son Tyberg]. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1983. - 208 p : ill. ; 22 cm.
213 c 197
Dit is Nijmegen / ingel. door J. Raeven ; fo­
to’s van Bart Nijs. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1983. - 111 p : foto’s. ; 22 
cm.
KDC c 16124
De flater van de wijze koning : en andere 
verhalen over het onderwijs / door Joop 
Fennis. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1983. - 79 p ; 21 cm.
KDC Br 15903
Inleiding tot de oncologie / door I. Kazem ; 
met medew. van D.J.Th. Wagener. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1983. -
119 p : ill. ; 21 cm.
357 c 345
Spreken voor een groep : techniek en prak­
tijk nader uiteengezet / door Baldur Kirch­
ner : [vert. uit het Duits]. - Nijmegen : Dek­
ker & Van de Vegt, 1983. - 97 p. ; 21 cm. 
KDC Br 15906
Je gezin, je houvast : op weg naar nieuwe 
waarden via de logotherapie / [door] 
Elisabeth Lukas ; [vert. uit het Duits door 
J.E. Moebs]. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt ; Antwerpen : De Nederlandsche 
Boekhandel, 1983. - 210 p. : ill. ; 21 cm 
KDC c 16120
In gesprek met de patiënt : gespreksvaar­
digheid voor hulpverleners in de somati­
sche gezondheidszorg / door Stan Maes. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1983. -
120 p : ill. ; 21 cm.
213 c 227
Huidziekten in de praktijk : een lees- en 
leerboek / [door] J.W.H. Mali ; foto’s van 
Hans van der Mars. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1983. - XI, 339 p : foto’s.
213 c 200
Over conflict en katharsis / door C.P.F. van 
der Staak. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1983. - 39 p ; 21 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 21111
De mythe van het linkshandige kind : 
feiten en ficties in de psychologische 
diagnostiek / [door] W.A. Wassenaar ; 
F.P.M. Saan. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1983. - 126 p. : ill. ; 21 cm.
KDC c 16113
De neus in de boeken / door R.Th.R. 
Wentges. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1983. - 17 p ; 24 cm.
Inaugurele rede Nijmegen 
Br 35893
1984
Volwassenheid in perspectief : inleiding tot 
de psychologie van de volwassen levens­
loop / [door] H.C.I. Andriessen. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1984. - VI, 
215 p ; 22 cm.
357 c 327
Een chromosoom te veel : maatschappe­
lijke, medische, psychologische en prakti­
sche informatie over mongolen / H. Bogers 
(red.) ; [foto’s Jan van Deursen]. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1984. -
146 p : ill. ; 21 cm.
KDC c 16116
167
Het gezin, de appel en de boom : relatie 
tussen opvoedingspatronen en gedrags­
stoornissen / door Henk Geene. - 2e herz. 
dr. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 
1984. - VIII, 163 p ; 21 cm.
KDC c 16119
Uit zichzelf gekeerd : leerprocessen in de 
hulpverlening aan kinderen met autisme en 
verwante kommunikatiestoornissen / door 
Theo Peeters. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1984. - 144 p. : ill. ; 22 cm.
KDC c 16117
Help mij mezelf te worden : naar meer be­
grip tussen ouders en jongeren / door Peter 
Rovers ; geïll. door René Pullens. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1984. - VII,
172 p : tek. ; 21 cm.
KDC c 16111
Grondslagen van muziektherapie : haar 
samenhang met psychologische theorieën 
over muziek, creativiteit en psychothera­
pie / [door] F.W. Schalkwijk. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1984. - 158 p. : 
muz. ; 21 cm.
KDC c 16110
Epidemiologie : theorie, methoden en toe­
passing / door F. Sturmans. - 2 dr. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1984. -
XVI, 429 p : ill. ; 22 cm.
Ook verschenen in 3e ongew. druk (1986). 
MB Med.Ps 3355
Een arbeidersbeweging en haar priesters : 
het einde van een relatie : theologische 
vooronderstellingen en pastorale bedoelin­
gen met betrekking tot de katholieke arbei­
dersbeweging in Nederland (1889-1979) / 
door Gerardus Joseph Maria Wentholt. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1984. - 
XV, 275 p : ill. ; 23 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1984:23
Een arbeidersbeweging en haar priesters : 
het einde van een relatie : theologische 
vooronderstellingen en pastorale bedoelin­
gen met betrekking tot de katholieke arbei­
dersbeweging in Nederland (1889-1979) / 
door G.J.M. Wentholt. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1984. - XV,
274 p : ill. ; 23 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
KDC c 15168
1985
Schipperen tussen school en kerk : een on­
derzoek bij onderwijsgevenden van katho­
lieke basisscholen naar de situatie van de 
hedendaagse schoolkatechese tegen de 
achtergrond van haar geschiedenis / [door] 
Adrianus Wilhelmus Maria Claassen. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1985. - 
354 p : tab. ; 22 cm.
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1985:66
Schipperen tussen school en kerk : een on­
derzoek bij onderwijsgevenden van katho­
lieke basisscholen naar de situatie van de 
hedendaagse schoolkatechese tegen de 
achtergrond van haar geschiedenis / [door] 
A.W.M. Claassen. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1985. - 354 p ; 22 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
357 c 328
Deskundig hulpverlenen : een model, vaar­
digheden en methoden / [door] Gerard 
Egan ; [vert. uit het Engels door M. Lopes 
Cardozo]. - 3 e herz. dr. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1985. - 342 p ; 23 
cm.
319c 369
Geschiedenis van de seksuele normen : 
oudheid, middeleeuwen, 17 de eeuw /
[door] Coen van Emde Boas. - Antwerpen : 
De Nederlandsche Boekhandel ; Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1985. - 
208 p : ill. ; 30 cm.
KDC b 1096
Een balans van water : symbolisch denken 
in poëzie en religie over de mens tussen 
oever en einder / door Frans Frijns. - Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1985. - 
211 p ; 21 cm.
168
Hermeneutische diagnostiek en probleem­
oplossing : de mens als tekst / R. Lubbers 
(red.) ... [et al.]. - Nijmegen : Dekker &
Van de Vegt, 1985. - 215 p. : foto’s ; 23 
cm.
KDC c 16108
Positief omgaan met kinderen : handleiding 
oudercursus / door Margriet Husmann en 
Ina Bakker ; met medew. van Yvonne Spit 
en Henny van Hensbergen. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1985. - 71 p ; 30 
cm.
KDC Bf 2777
Positief omgaan met kinderen : praktijk­
boek voor ouders en andere opvoeders / 
door Margriet Husmann en Ina Bakker ; 
met medew. van Yvonne Spit en Henny 
van Hensbergen. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1985. - 120 p. : ill. ; 30 cm. 
KDC c 16154
Dat zegt me iets : de rol van expressie en 
communicatie in de relatie tussen mensen / 
[door] Maria C. Janssen. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1985. - X, 144 p : 
ill. ; 21 cm.
KDC c 16122
Wat vanzelfsprekend is omtrent doodgaan : 
een cultuursociologische studie, concreet 
gemaakt in gesprekken / [door] M.C.M. 
Kabel. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1985. - XI, 446 p : tab., graf. ; 22 cm. 
213 c 199
Opvoeden tussen gisteren en morgen : ter­
reinverkenning / door R. Lubbers ; [tek. 
van Bert Kuipers]. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1985. - 229 p : ill. ; 23 cm. 
213 c 224
Hoogbegaafden in de samenleving / [door] 
F.J. Mönks en P. Span (red.). - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1985. - 378 p : ill. 
357c 352
Helpen = leren : politiserend maatschappe­
lijk werk als bijdrage tot emancipatie /
KDC c 16109 [door] Nora van Riet en Harry Wouters. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1985. - 
127 p ; 23 cm.
Ook verschenen in 2e ongewijzigde druk 
(1988).
KDC c 16121
Spel en speelgoed bij geestelijk gehandi­
capte kinderen : een inventarisatie van spel- 
mogelijkheden en spelbehandelingsvormen 
bij kinderen met uiteenlopende ontwikke­
lingsachterstand / [door] Ursula Scholten. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1985. -
173 p. : ill. ; 21 cm.
KDC c 16112
Religie in de crisis van de rouw : een ex- 
ploratief onderzoek door middel van diep- 
te-interviews / [door] Marinus Henricus 
Franciscus van Uden. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1985. - 253 p ; 22 cm. 
Proefschrift Nijmegen 
Diss.NM 1985:6
Religie in de crisis van de rouw : een ex- 
ploratief onderzoek door middel van diep- 
te-interviews / [door] M.H.F. van Uden. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1985. - 
252 p ; 22 cm.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen 
KDC c 16254
1986
De achterkant van geloven : gesprekken 
met Mr. W. Aantjes, Dr. H. Berkhof, Dr. E. 
Flesseman-Van Leer Prof. Dr. Catharina 
J.M. Halkes, Dr. A.H. van den Heuvel, 
Freek de Jonge, Pater Drs. W. Kotte, J.G. 
Kraaijeveld-Wouters, Mgr. Drs. J.B. Niën- 
haus, Huub Oosterhuis, Wies Stael-Merkx, 
Prof. Dr. J. Visser / onder red. van T.G.I.M. 
Andree, R. Lubbers en J. Visser. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1986. - 
201 p ; 21 cm.
KDC c 15413 
Paed.In 20378
Fuseren in non-profit organisaties : analyse 
van een complex proces / [door] J. Caris, R.
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Clarijs, G. Nierman. - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1986. - 107 p ; 21 cm.
213 c 240
Oefeningen bij deskundig hulpverlenen : 
een model, vaardigheden en methoden / 
door Gerard Egan ; [vert. uit het Engels 
door Manja Lopes Cardozo]. - 3 e dr. - Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1986. -
IX, 124 p ; 30 cm.
180 b 32
Het didaktische werkvormenboek : variatie 
en differentiatie in de praktijk / [door] Piet 
Hoogeveen en Jos Winkels. - 2e herz. dr. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1986. -
320 p : ill. ; 23 cm.
Ph.In 15773
Tussen klacht en handeling : diagnostiseren 
in de orthopedagogiek / [door] R. van der 
Kooij en H.K. Knijff (red.). - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1986. - IX, 223 p : 
fig., tab. ; 22 cm.
213 c 215
De psychologie van het gebaar : de rol van 
nonverbaal gedrag in de ontwikkeling en 
bij de hulpverlening / door J.M. van Meel ; 
met medew. van J.G.W. Hammes. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1986. - 
233 p : foto’s, ill. ; 23 cm.
357 c 332
Ontwikkelingspsychologie : inleiding tot de 
verschillende deelgebieden / door F.J. 
Mönks en A.M.P. Knoers. - 6e dr. - Nij­
megen : Dekker & Van de Vegt, 1986. -
XIII, 347 p : ill. ; 23 cm.
Ook verschenen in 7e ongewijzigde druk
(1988).
Ps.In.B 3734
Inleiding tot de persoonlijkheidsleer /
[door] M.M. Nawas ; [ill. door Ank Lies­
veld]. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 
1986. - 264 p : ill. ; 23 cm.
357 c 329
Pijnbehandeling bij kankerpatiënten in een 
breder perspectief / red. B.J.P. Crul ... [et
al.]. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1986. - 88 p ; 21 cm.
Br 35831
Basisboek hulpverlening : een werk- en oe­
fenboek / [door] Philip Priestley, James 
McGuire ; [vert. uit het Engels door C. 
Mouwen]. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1986. - VIII, 172 p. : ill. ; 23 cm. 
KDC c 16114
1987
Constructionele gedragstherapie : theoreti­
sche fundering en praktische realisering / 
door Beata J. Bakker-de Pree. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1987. - X, 251 p 
213 c 205
Psychologie van de leerling en het leerpro­
ces / door Monique Boekaerts. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1987. - 
190 p : ill.
357 c 321
Psychologen over kindermishandeling : een 
ontwikkelingspsychologische benadering / 
[door] Gerrit Breeuwsma en Paul van Geert 
(red.). - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1987. - XI, 220 p : fig., tab. ; 22 cm. 
Bijdragen tot de ontwikkelingspsycho­
logie ; 5.
KDC Tc 7727 nr.5
Geweld tegen ouderen / door Mervyn East­
man ; [vert. en bew. uit het Engels door Isa­
belle Akkermans]. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1987. - 91 p ; 21 cm. 
Gerontologie en geriatrie ; Bijdragen uit de 
praktijk ; dl. 12.
KDC Tc 7722 nr.12
Nico : tekenontwikkeling van peuter tot 
adolescent 2-18 jaar / ingel. door F.J.
Mönks en A.H. Smitsman. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1987. - 84 p : ill. ; 
20x22 cm.
KDC Br 16101
Autisme vanaf de adolescentie : overle-
170
vingskansen binnen de gemeenschap / door 
Theo Peeters. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1987. - VIII, 72 p. ; 21 cm.
KDC Br 15904
Gedragsproblemen bij ouderen : sociaal le­
ren met ouderen in hun verzorgingsomge- 
ving / [door] E.M. Pinkston en N.L. Linsk ; 
[vert. uit het Engels door J. Beerthuizen]. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1987. -
XI, 139 p : tab., fig. ; 20 cm.
Gerontologie en geriatrie ; Bijdragen uit de 
praktijk ; dl. 11.
KDC Tc 7722 nr.11
Stilstaan bij vooruitgang : beweging en te­
genbeweging in opvoeding, vorming en 
onderwijs / onder red. van F.D. Wirtz 
(voorz.) ... [et al.]. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1987. - VI, 171 p ; 24 cm.
213 c 232
1988
Gedragsproblemen op de basisschool : een 
opleidings- en praktijkboek / door Zef Hen­
driks en Rob Verstegen ; [tek. van Cyriel 
van Rossum]. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1988. - 140 p. : ill. ; 21 cm.
KDC c 16107
De heiligenverering in de eerste eeuwen 
van het christendom / [door] A. Hilhorst 
(red.). - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1988. - X, 229 p : ill. ; 22 cm.
Th.In 28656 
OL.In 15371 
213 c 208
Inrichtingswerk : een systeemgerichte be­
nadering / door Olga Houweling-Meijers en 
Kees Visser. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1988. - VII, 142 p. : 23 cm.
KDC c 16118
Psychotherapie door beeld- en begripsvor­
ming : het grensoverschrijdend verstaan 
van de hermeneutiek / door R. Lubbers. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1988. - 
206 p. : ill. ; 22 cm.
Zorgen op afstand : ouders en hun zwak­
zinnig kind / door Cora Manders. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1988. - 86 p ;
21 cm.
KDC Br 15905
Onderwijsbeleid: (contra-)produktief? / 
[door] J.G. Odink ... [et al.]. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1988. - 103 p : 
schema’s, tab. ; 24 cm.
NVO-publikaties ; 1.
Tz c 21618 nr.1
Werken met sociaal angstige kinderen : 
theorie en praktijk van de training / [door] 
Ulrike Petermann ; [vert. uit het Duits door 
M.J.C. Hautvast-van Hooft]. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1988. - 194 p : ill. ;
30 cm.
KDC b 1094
God gezocht en gevonden? : een gods- 
dienstpsychologisch onderzoek rond het 
kerkelijk huwelijk met pastoraaltheologi­
sche consequenties / [door] Joseph Zélie 
Theodorus Pieper. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1988. - 280 p. : tab. ; 22 cm. 
Proefschrift Heerlen 
Th. In 29848
God gezocht en gevonden? : een gods- 
dienstpsychologisch onderzoek rond het 
kerkelijk huwelijk met pastoraaltheologi­
sche consequenties / door J.Z.Th. Pieper. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1988. - 
279 p ; 22 cm.
Ook verschenen als proefschrift Heerlen 
KDC c 16140
Groepswerk in het maatschappelijk werk / 
[door] Nora van Riet. - 4e herz. dr. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1988. -
IX, 236 p ; 23 cm.
432 c 320
Gezinsonderzoek : methoden in de gezins­
diagnostiek / [door] P.M. Schoorl, A.K. de 
Vries en M.C. Wijnekus (red.). - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1988. -
KDC c 16123
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290 p : fig., tab. ; 23 cm. 
357 c 346 1989
Christelijke bedevaarten : op weg naar heil 
en heling / onder red. van M. van Uden en 
P. Post. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1988. - VIII, 197 p., [6] p. foto’s : 
muz. ; 22 cm.
KDC c 16134
De emotie verbeeld : expressie in dans, 
toneel, beeld en verhaal / door J.M. van 
Meel ; m.m.v. A.Th. van Meel-Jansen, M. 
de Meijer, P.P. Moormann. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1989. - 275 p : ill. 
KDC c 16304
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CATALOGUS VAN PERIODIEKEN
1926
Series lectionum annuente summo numine 
in Universitate Catholica Noviomagensi 
habendarum inde a die Septembris 
[MCMXXVI] usque ad ferias aestivas anni 
[MCMXXVII]. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1926-1969. - plano.
1927
Vox Carolina : Nijmeegsch studenten­
weekblad. - Jrg. 1 (1927-28) - jrg. 21 
(1950-51). - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1927-1951. - 33 cm.
Tz b 317
1931
Vox veritatis : weekblad voor R.K. studen­
ten. - Jrg. 1 (1931-32) - jrg. 46 (1977). - 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1931 - 
1977 ; 28 cm.
KDC Ta 365
1938
Studia catholica : gewijd aan godgeleerd­
heid, wijsbegeerte en aan algemeen weten­
schappelijke vraagstukken, onder theologi­
sche en philosophische belichting : (nieuwe 
reeks van ‘de Katholiek’). - Jrg. 1 
(1924/25) - jrg. 35 (1960) = jrg. 83 - jrg. 
116. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt 
(jrg. 14 (1938) - 35 (1960)). - 24 cm.
Tz c 4
1952
Gawein : tijdschrift voor psychologie /
Psychologische Kring aan de Nijmeegse 
Universiteit. - Jrg. 1 (1952-53) - jrg. 18
(1969). - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1952-1969. ; 24 cm.
Ps.In 6649 
Tz c 4663
1972
Archief voor de geschiedenis van de 
Katholieke Kerk in Nederland. - Jrg. 1
(1959) - jrg. 33, nr. 1 (1991). - Utrecht 
[etc.] : Spectrum, 1959-1971 ; Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1972-1988 ; Zeist : 
Kerckebosch, 1989-1991. - 23 cm.
Tz c 297 
H.In.M 2869
1976
Jaarboek van het Katholiek Documentatie 
Centrum / [uitg. in samenw. met het Ar­
chief voor de Geschiedenis van de Katho­
lieke Kerk in Nederland]. - (1971) - .... - 
Nijmegen : Katholiek Documentatie Cen­
trum, 1971-.... - 22 cm.
Edities 1975 (1976) t/m 1979 (1980) uitg. 
bij Dekker & Van de Vegt.
KDC Tc 1723 
Tz c 9686
1985
Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vor­
ming en onderwijs : orgaan van de NVO, 
Nederlandse Vereniging van Pedagogen, 
Onderwijskundigen en Andragologen. - 
Jrg. 1 (jan. 1985) - .... - Nijmegen : Dekker 
& Van de Vegt, 1985-1989 ; vanaf 1990 
uitgegeven door Dekker & Van de Vegt te 
Assen - 24 cm.
Tz c 17444
173
CATALOGUS VAN SCHOOLUITGAVEN
1919
Grieksche spraakkunst / door R. van Op- 
penraaij. - 6e dr. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt ; Leiden : Van Leeuwen, 
1919. - 152 p ; 24 cm.
Ook verschenen in 7e en 8e (1928) onge­
wijzigde druk.
KDC c 10751
1922
Borking’s Latijnsche infima : opstellen en 
vertalingen met tusschengevoegde regels 
der syntaxis / bewerkt door een leeraar van 
het Seminarie Hageveld. - 5e dr. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1922. - 
170 p ; 20 cm.
OL.In 10610
1926
Confessionum libri / S. Aurelius Augus­
tinus. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt [etc.], 1926-1927. - 3 dl ; 20 cm. 
Latijnsche christelijke schrijvers ; 2, 4-5. 
OL.In c 2749 
Tz c 2374
1927
Latijnsche spraakkunst / door L.H. Bor­
king. - 9e verb.dr. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1927. - 482 p ; 24 cm.
KDC c 6940
1928
Uit De Civitate Dei / S. Aurelius Augus­
tinus. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1928. - 30 p ; 20 cm.
Latijnsche christelijke schrijvers ; 6. 
OL.In c 2749
1931
Grieksche spraakkunst / door R. van Op- 
penraaij. - 9e dr. - Nijmegen : Dekker & 
Van de Vegt, 1931. - 156 p ; 24 cm.
Ook verschenen in 10e ongewijzigde druk 
(1934).
KDC c 10752
1935
Latijns themaboek voor de laagste klassen / 
door een leraar van het Gymnasium Rol- 
duc. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1935. - viii, 120 p ; 23 cm.
357c 322
Woordenlijsten behorende bij het Latijns 
themaboek voor de laagste klassen / door 
een leraar van het Gymnasium Rolduc. - 
Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 
1935. - 102 p ; 23 cm.
357 c 338
1937
Latijnsche vormleer / door Thijssens en 
Teeuwen. - 2e dr. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1937. - 177 p 
KDC c 17214
1938
Griekse spraakkunst / door R. van Oppen- 
raaij ; geh. herz. door W.G.J.R. Vermeulen. 
11e dr. - Nijmegen : Utrecht : Dekker &
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Van de Vegt, 1938. - VIII, 95 p ; 22 cm. 
KDC c 17578
De geschiedenis der mensheid : geïllu­
streerde beknopte algemene en vaderlandse 
geschiedenis / door Henri Wigman. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 
1938. - 214 p : ill. ; 25 cm.
Dl. 1: De Oudheid
Ook verschenen in 2e (1947), 3e, 4e, 5e 
(1955), 6e (1957) druk 
KDC c 15536 nr.1
1940
De geschiedenis der mensheid : geïllu­
streerde beknopte algemene en vaderlandse 
geschiedenis / door Henri Wigman. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 
1940. - 327 p : ill. ; 25 cm.
Dl. 2: De Middeleeuwen 
Ook verschenen in 2e (1948) en 3 e onge­
wijzigde druk 
KDC c 15536 nr.2
1942
Spraakkunst / door R. van Oppenraaij - 12e 
dr. - Nijmegen : Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1942. - XII, 167 p ; 23 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. I 
Ook verschenen in 13e (1944) en 14e 
(1946) ongewijzigde druk.
KDC c 10753 nr. 1
Oefenboek / door L. Jouai en W. Vermeu­
len
Vocabularium en regulae bij het oefen­
boek / door L. Jouai en W. Vermeulen. - 
Nijmegen : Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1942. - 2 dl. ; 23 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. IIa-b 
KDC c 10753 nr. 2a-b
1943
Oefenboek / door L. Jouai en W. Vermeu­
len
Vocabularium en regulae bij het oefen­
boek / door L. Jouai en W. Vermeulen.. - 
2e dr. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt, 1943. - 2 dl ; 25 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. IIa-b 
KDC c 10753 nr. 2a-b
1944
Repetitie-tabellen van de hoofdtijden der 
Latijnse verba met afleidingen en construc­
ties / door L. Zeinstra. - 4e dr. - Nijmegen ; 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1944. - 
86 p ; 24 cm.
Ook verschenen in 5e (1946), 6e (1948), 7e 
(1952) en 8e (1957) ongewijzigde druk 
KDC Br 15916
1945
English in a nutshell : words, idioms and 
synonyms / door Joh. Bulten. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1945. - 95 p ; 21 
cm.
Ook verschenen in 2e ongewijzigde druk 
(1945)
KDC Br 16100
English poetry : with introductory notes / 
collected by Joh. Bulten. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1945. - 67 p ; 21 
cm.
Br.Eng 1945:16
English poetry : with introductory notes / 
collected by Joh. Bulten. - 2e dr. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1945. - 
67 p ; 21 cm.
B r36078
1946
English in a nutshell : words, idioms and 
synonyms / door Joh. Bulten. - 3e dr. - 
Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1946. - 
95 p ; 21 cm.
Br 36077
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Ready for my exam : words, idioms syno­
nyms and conversations : voor het mulo- 
diploma / Joh. Bulten. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1946.
Oefenboek / door W. Vermeulen en L.
Jouai
Vocabularium en regulae bij het oefen­
boek / door W. Vermeulen en L. Jouai. - 3e 
dr. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1946. - 2 dl ; 24 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. IIa-b 
KDC c 10753 nr. 2a-b
Lijst van stamtijden met in Grieks proza 
veel voorkomende woorden / door A.M. 
Bent en W. Hertogh.- Nijmegen ; Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1946. - 52 p. ; 24 
cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. III 
KDC c 10753 nr.3
1947
Ready for my exam : words, idioms syno­
nyms and conversations : voor het mulo- 
diploma / Joh. Bulten. - 2e dr. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1947.
Spraakkunst / door R. van Oppenraaij. - 
15e dr. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1947. - XII, 216 p. : krt. ; 25 
cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. I
Ook verschenen in 16e ongewijzigde druk
(1949).
KDC c 10753 nr. 1
Xenophon Anabasis / a: tekst door A.M. 
Bent. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 
1947. - 175 p ; 24 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. Va 
Ook verschenen in 2e (1956), 3e (1959), 4e
(1962), 5e (1966) en 6e (1966) ongewij­
zigde druk.
KDC c 10753 nr.5a
Xenophon Anabasis : b. Hulpboekje op 
Boek I / door A.M. Bent. - Nijmegen ; 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1947. -
114 p. ; 24 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. Vb
Ook verschenen in 2e ongewijzigde druk
(1951).
KDC c 10753 nr. 5b
1948
Ready for my exam : words, idioms syno­
nyms and conversations : voor het mulo- 
diploma / Joh. Bulten. - 3e dr. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1948.
Ook verschenen in ongewijzigde 4e t/m 
11e dr. (1949-1962).
Plato Protagoras / door Arn. Witlox. - 
Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1948. ; 24 cm. 
a: Tekst. b: Hulpboekje.
Reeks Hellenike Glotta, dl. VIIa-b 
KDC c 10753 nr. 7
1949
Oefenboek / door W. Vermeulen en L.
Jouai
Vocabularium en regulae bij het oefen­
boek / door W. Vermeulen en L. Jouai - 4e 
dr. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1949.
Reeks Hellenike Glotta, dl. IIa-b
Ook verschenen in 5e ongewijzigde druk
(1951).
Plato Gorgias / door C. Vink. - Nijmegen ; 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1949. ; 24 
cm.
a: Tekst. b: Hulpboekje.
Reeks Hellenike Glotta, dl. VIIIa-b 
KDC c 10753 nr. 8a-b
De geschiedenis van de mensheid : geïllu­
streerde beknopte algemene en vaderlandse 
geschiedenis / door Henri Wigman. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1949. - 331 p : ill. ; 25 cm.
Dl. 3: De nieuwe geschiedenis
Ook verschenen in 2e, 3 e, 4e (1962) druk
KDC c 15536 nr.3
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1950 1952
Lijst van stamtijden met in Grieks proza 
veel voorkomende woorden / door A.M. 
Bent en W. Hertogh. - 2e dr. - Nijmegen ; 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1950. - 
52 p ; 24 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. III 
KDC c 10753 nr. 3
Woorden bij Homerus / door L.A.A.
Jouai - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt, 1950. - 96 p ; 24 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. IV 
Ook verschenen in 2e (1955), 3e (1960), 4e
(1963), 5e (1967) en 6e (1972) ongewij­
zigde druk.
KDC c 10753 nr. 4
Xenophon Anabasis : d. Hulpboekje op 
Boek III / door A.M. Bent. - Nijmegen ; 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1950. - 
42 p ; 24 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. Vd 
KDC c 10753 nr.5d
De geschiedenis der mensheid : geïllu­
streerde beknopte algemene en vaderlandse 
geschiedenis / door Henri Wigman. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1950. - 254 p : ill. ; 25 cm.
Dl. 5: Hellas en Rome : geïllustreerde be­
knopte oude geschiedenis voor de hogere 
klassen van het gymnasium / met medew. 
van H.F. Reynders 
Ook verschenen in 2e en 3e druk 
KDC c 15536 nr.5
1951
Euripides Alcestis / door J.M. van Buij- 
tenen en J.A. Brons. - Nijmegen ; Utrecht : 
Dekker & Van de Vegt, 1951. - 2 dl ; 24 
cm.
a: Tekst. b: Hulpboekje 
Reeks Hellenike Glotta, dl. IXa-b 
Ook verschenen in 2e (1962) en 3e (1969) 
ongewijzigde druk.
KDC c 10753 nr. 9a
Elementair handels-Engels : eenvoudige 
methode voor de driejarige handelsavond­
school / door Joh. Bulten. - Nijmegen : 
Dekker & Van de Vegt, 1952. - 2 dl : ill. ;
22 cm.
Met Hulpboekjes.
Spraakkunst / door R. van Oppenraaij. - 
17e dr. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1952. - XII, 220 p : krt.
Reeks Hellenike Glotta, dl. I 
KDC c 10753 nr. 1
De geschiedenis van de mensheid : geïllu­
streerde beknopte algemene en vaderlandse 
geschiedenis / door Henri Wigman. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1952. - 383 p : ill. ; 25 cm.
Dl. 4a: De nieuwste geschiedenis 
KDC c 15536 nr.4a
De geschiedenis van de mensheid : geïllu­
streerde leergang voor geschiedenis in vijf 
delen / door H.G.M. Wigman. - herd. v.d. 
uitg. 1952. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1961. - 483 p : ill. ; 25 cm.
Dl. 4: De nieuwste geschiedenis 
KDC c 15537 nr.4
1953
Elementair handels-Engels : eenvoudige 
methode voor de driejarige handelsavond­
school / door Joh. Bulten. - 2e dr. - Nijme­
gen : Dekker & Van de Vegt, 1953. - 2 dl : 
ill. ; 22 cm.
Van deel 1 zijn herdrukken verschenen: 3 e 
t/m 17e dr. (1955-1969). Van deel 2 zijn 
herdrukken verschenen: 2e t/m 12e dr. 
(1954-1968).
KDC c 16228
Spraakkunst / door R. van Oppenraaij - 18e 
dr. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 
1953. - XII, 220 p ; 20 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. I
Ook verschenen in 19e (1954), 20e (1955),
21e (1956), 22e (1957), 23e (1959) en 24e
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t/m 31e (1959-1965) ongewijzigde druk. 
KDC c 10753 nr.1
Oefenboek / door W. Vermeulen en L.
Jouai
Vocabularium en regulae bij het oefen­
boek / door W. Vermeulen en L. Jouai - 6e 
dr. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1953.
Reeks Hellenike Glotta, dl. IIa-b 
Ook verschenen in 7e (1954), 8e (1956), 9e 
(1957), 10e (1958), 11e (1959), 12e (1961), 
13e (1963) , 14e (1964), 15e (1965), en 16e 
(1966) ongewijzigde druk.
Woorden bij Herodotus. - 2e dr. - Nijme­
gen ; Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1953. - 42 p ; 24 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. VI 
KDC c 10753 nr. 6
1954
Uit het Nieuwe Testament / door L.A.A. 
Jouai. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van 
de Vegt, 1954. - 34 p ; 20 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. X
Ook verschenen in 2e ongewijzigde druk
(1966).
KDC c 10753 nr.10
Uit Basilius de Grote / door Calasanctius. - 
Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1954. - 46 p ; 21 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. XI 
834 c 161 nr. 11
Uit Joannes Chrysostomus over het pries­
terschap / door J.J.M. van Doornik. - Nij­
megen ; Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1954. - 34 p.
Reeks Hellenike Glotta, dl. XII
1956
Xenophon Anabasis : b. Hulpboekje op 
Boek I / door A.M. Bent. - 3e dr. - Nijme­
gen ; Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1956. ; 24 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. Vb 
Ook verschenen in 4e (1957), 5e (1958), 6e
(1960), 7e (1963) en 8e (1968) ongewij­
zigde druk.
KDC 10753 nr. 5b
1957
Woorden bij Herodotus. - 3 e dr. - Nijme­
gen ; Utrecht : Dekker & Van de Vegt,
1957. - 42 p ; 24 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. VI 
Ook verschenen in 4e (1959), 5e (1961), 6e
(1964), 7e (1966), 8e (1968) en 9e (1969) 
ongewijzigde druk.
KDC c 10753 nr. 6
De geschiedenis van de mensheid : geïllu­
streerde beknopte algemene en vaderlandse 
geschiedenis / door Henri Wigman. - 
4e dr. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1957. - 328 p : ill. ; 25 cm.
Dl. 2: De Middeleeuwen 
Ook verschenen in 5 e gewijzigde druk
(1961) en 6e ongewijzigde druk (1965) 
KDC c 15537 nr.2
1958
De geschiedenis van de mensheid : geïllu­
streerde leergang voor de geschiedenis voor 
het v.h. en m.o. / door H. Wigman. - 4e dr.
/ bew. door A.B. van Gool. - Utrecht [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, 1958. - 344 p : ill. ;
25 cm.
Dl. 5: Hellas en Rome
Ook verschenen in 5e (1962), 6e (1966),
7e, 8e (1969) en 9e (1971) druk 
KDC c 15537 nr.5
1959
Lijst van stamtijden met in Grieks proza 
veel voorkomende woorden / door A.M. 
Bent en W. Hertogh. - 3 e dr. - Nijmegen ; 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1959. -
51 p. ; 24 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. III
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Ook verschenen in 4e (19 61), 5 e (1963), 
6e (1965), 7e (1967) en 8e (1969) onge­
wijzigde druk.
KDC c 10753 nr. 3
Xenophon Anabasis : c. Hulpboekje op 
Boek II / door A.M. Bent. - 2e dr. - 
Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1959. ; 24 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. Vc 
KDC c 10753 nr. 5c
1960
Repetitie-tabellen van de hoofdtijden der 
Latijnse verba met afleidingen en construc­
ties / door L. Zeinstra. - 9e dr. - Nijmegen ; 
Utrecht : Dekker & Van de Vegt, 1960. - 
101 p ; 21 cm.
Ook verschenen in 10e ongewijzigde druk
(1963).
KDC c 16141
1962
Augustinus : orator et doctor / Bloemlezing 
uit zijn werken samengest. door E.J.M. 
Blankert en A.J.H. van Weegen ; met kom­
mentaar. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1962. - 151 p ; 20 cm.
KDC c 16239
streerde leergang voor geschiedenis in vijf 
delen / door H.G.M. Wigman. - 7e dr. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1964. - 240 p : ill. ; 25 cm.
Dl. 1: De oude culturen
Ook verschenen in 8e en 9e ongewijzigde
druk (1966)
KDC c 15537 nr.1
1966
Spraakkunst / door R. van Oppenraaij - 32e 
dr. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
1966. - XII, 220 p ; 20 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. I 
Ook verschenen in 33e (1967), 34e (1968), 
35e (1973) en 36e (1977) ongewijz. druk. 
OL.In 10866
Xenophon Anabasis : c. Hulpboekje op 
Boek II / door A.M. Bent. - 3e dr. - 
Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1966. ; 24 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. Vc 
KDC c 10753 nr. 5c
Xenophon Anabasis : e. Hulpboekje op 
Boek IV / door A.M. Bent en W.A. van 
Lakwijk. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1966. - 54 p ; 24 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. Ve 
KDC c 10753 nr. 5e
1963
De geschiedenis der mensheid : geïllu­
streerde leergang voor geschiedenis in vijf 
delen / door H.G.M. Wigman. - 5e dr. - 
Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt,
1963. - 268 p : ill. ; 25 cm.
Dl. 3: De nieuwe geschiedenis
Ook verschenen in 6e (1966) ongewijzigde
druk
KDC c 15537 nr.3
1964
De geschiedenis van de mensheid : geïllu-
1967
Oefenboek / [door] W. Vermeulen en L. 
Jouai
Vocabularium en regulae bij het oefen­
boek / W. Vermeulen en L. Jouai . - 
17e dr. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & 
Van de Vegt, 1967. - 2 dl. ; 25 cm. 
Reeks Hellenike Glotta, dl. IIa-b 
Ook verschenen in 18e (1969) en 19e 
(1977) ongewijzigde druk.
KDC c 10753 nr. 2a
Plato Gorgias / door C. Vink. - 2e dr. - 
Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van de 
Vegt, 1967. ; 21 cm.
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a: Tekst. b: Hulpboekje.
Reeks Hellenike Glotta, dl. VIIIa-b 
KDC c 10753 nr. 8a-b
1968
De stroom der historie / W.M. Michels, 
H.G.M. Wigman, C.H.E. de Wit. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1968. -
XII, 288 p : ill. ; 23 cm.
I: tot 1648.
KDC c 17212 nr.1
1969
De stroom der historie / W.M. Michels, 
H.G.M. Wigman, C.H.E. de Wit. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1969. - 
224 p : ill. ; 23 cm.
II: tot 1870.
KDC c 17212 nr.2
Repetitie-tabellen van de hoofdtijden der 
Latijnse verba met afleidingen en construc­
ties / L. Zeinstra. - 11e druk / verzorgd door 
A.Y. Galama. - Nijmegen ; Utrecht : Dek­
ker & Van de Vegt, 1969. - 101 p ; 20 cm. 
KDC c 16136
1970
De stroom der historie / W.M. Michels,
H.G.M. Wigman, C.H.E. de Wit. - Nijme­
gen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1970. - 
187 p : ill. ; 23 cm.
III: tot heden 
KDC c 17212 nr.3
1971
De stroom der historie / W.M. Michels, 
H.G.M. Wigman, C.H.E. de Wit. - 2e dr. - 
Nijmegen [etc] : Dekker & Van de Vegt,
1971. - 219 p : ill. ; 23 cm.
Dl.1.: tot 1500.
1973
Euripides’ Alcestis / [uitg.] door J.A. 
Brons. - 4e dr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1973. - 2 dl. (VII, 61, 41 p.) ; 20 
cm.
a. Tekst. b. Hulpboekje
Reeks Hellenike Glotta, dl. IXa-b
Ook verschenen in 5 e ongewijzigde druk
(1982).
KDC c 10753 nr.9:1-2
1983
Griekse spraakkunst / door R. van Oppen- 
raaij. - 37e dr. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, 1983. - XII, 220 p ; 20 cm.
Reeks Hellenike Glotta, dl. I 
OL.In 14627
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